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e n o r * 
T o m a s d e C a r d o n a d c í T c o í b d e l í b r u i c i o 
d e V . M . y de l b i e n p u b l i c o . y r e f t a u r a c i o n d e f t o s 
R e y n o s ( r e G o n o G Í e n d o fu o b l i g a c i ó n de b u e n o y 
fiel v a í r a I l o ) p r e f e i i t o ante V - M - el a ñ o paf lado d e 
i é i 5 » la p r o p o í i c i o n figuiente* 
L Capitán Tomas de Gotdona vezino de Scuilla, Sindico 
neral de la Grden de fan Francifco, y de los lugares Tantos 3c 
leruíalem,Diputado dclaVniueríidad del comercio déla mar, 
dizc; Que auiendo echado de ver3y tocado con la cxperlen» 
S ^ ^ ^ í cia continua demás de 50. años a eíía partc,que ha exercita-
do la nauegacion de las Indias/irulendo en ella a V . M . y a la 
comunicación del comercio, los grandes daños que V. M . y fus vaflaJíos, y 
Reynos han padeddo,y padecen en lo vno y en lo otro}reduziendofe a la ne-
cefsidad en que oy fe hallan, en cfpecial por la contrahecha moneda de be-
Ilon,que entra de fuera deftos Rcynosj y tan acelerado pide fu rcmedio,y que 
el origen,)- fundamento principal de todos ellos ha nacido de no auer dado, 
defde que fe defeubrieron las minas de las Indias, a la paila de plata y oro,y fus 
monedas que delías han venido,y vienen a eftos Reynos, fu jufto valor y pre-
ciorpues en folo el interés de hazienda defde que fe defeubrieron hafta agora, 
monea la perdida mas de 300. millones, y cada vn año de los que fe dilatare el 
remedio, pierden V.M.y fus vaílallos mas de tres millones, de conocido daño 
y ínteres, fin otros muchos, que de aquí fe figucn en la diminución y perdida 
del comcrcio.Con zelo Chriftiano de verdadero y fiel vaífalío de V. M . ente-
rado del remedio que conuiene poner fin dilatárlojvino a reprefentarlo,como 
de hecho lo reprefentó a V.M* con toda la inftancia, y continuación de afsif-
tencia pofsible el año de 1 é l 5. defeoííb de hazer efte feruicio a Dios N . S, y a 
V*M.y bien a fus Reynos dexando fu cafa y hazienda, y auíendole obligado h 
necefsidad a acudir a ella, por las dilaciones que en todo cfte tiempo, que fue 
más de quacro años fe han ofrecido, lo hizo por el mes de Diziembre del año 
de 1618. donde fe ha detenido hafta agora, que auiendo fido V. M . feruido de 
mandar,que el cafo fe vea por las perfonas graues, dodas, y de cxpcneneia,q 
V.M.ha nombrado, para que fe tome la refolucion que conuiene con la bre-
uédad que el cafo pide* ha bueito con el mifmo zelo y dcíTeo a cumplir por fu 
parte con obligación tan jufta, obedeciendo a la orden que fe le embió, para 
qucboluieíTe a tratar de la refolucion de fu propoficion. Y porque tan fanto 
fin fe configa, dando principio al fundamento eífencial, de que pende el to-
tal y vníeo reparo deftos daños, del qual faldran los mas lícitos y grandiofos 
aprouechamientos,que por diuerfos papeles ha ofrecido, como ramos defte 
troncojcomien^a por la propoficion tundamcntal,qae es la piedrafobre q u r 
apoy a todo lo que fe pretende fundar ? en efta manera» 
A tos 
I Los daños arriba referidos, y otros particulares, que fon iummicnibles, 
• proceden fcñor,dc que valiendo el marco de plata de ley de 11. dineros, y 4. 
. granos al pie de las minas dc Ihdías,donde fe faca,)' beneficiaré 5. reales, y cof-
• tadole a V.M.y a fus vaílallos puefto en Efpaña otros mas de irreales decof-
• tas, feguros, auerias, y portes de mar y tierra, díftancia que llega a caíi 3 ¡j. le-
. guas,con que Ies viene a coftar puefto en Efpaña por mas de 84. reales lo dan 
« por folos los 65.de fu primer prccio,quedando de fraudados por cíle yerro en 
. mas de 19. reales encada marco:demancra que del marco de plata que allí co* 
. praton por 6 jórcales no les quedan líquidos en Efpaña mas de 46. reales per-
, diedó íiempre,como de hecho pierdcnjdc fus propios caudales cali la tercia 
. parte en cada marco de plata, y al refpcto en clCaftclíánode oro de ley de 
. xi.quilatesymcdio^ue en las Indias vale 16. reales, perdiendoíc áfsi rriifmo 
. en el las coilas de fu tranfportaci6,q fon caíi las mífmas q las de la plata, cafo 
. mas que laftímofo.fiendojufto fcgun todo derecho^ razón natural que val-
. gaporlo menos el dicho marco de plaratodolo q lígitimamente cuefta haf" 
. ta ponerle en Efpaña,quc fon los dichos 84. reales.Dclo qual ofrece hazer de-
, moftradon matematicafentendiendoíc afsi mifmo del Caftelíano de oro ref* 
. pediuamente. Toda la qual perdida viene a redundar en fuma validad de las 
» cftrañas naciones, donde va aparar la dicha plata, y con ella toma mayores 
. fu creas algunas contrarias defta corona. Y demás de los intereílcs y daños» 
• q padece V.M.en fu Real hazienda,y fus vaílallos en la füya,ay otros infinitos 
• particulares en detrimento del trato y comercio deftos Rcynosj los quales fe 
• omiten por agora, por auerlos reprefentado corao grauifsimos en fasanrece-
. dentes memoriales. 
Eí remedio defto Señor confifte en que V .M. como puede, y deuc en con-
• ciencia hazerlo, mande por ley publica, que en eftos Rey nos de Efpaña fe 1c 
• de al dicho marco de plata d valor referido de los S^rcaícs.que es lo que efe 
« diuamentc cuefta puefto en ellos, y lo que con toda equidad y juftícia deuc 
• valer,- que afsi queda el dicho valor en toda la ygualdad, que dcue quedar el 
• metal, de que fe fabrica la moneda de plata y oro,quc es fin perdida niganan^ 
• cía. Y para que efto fea con juftificacion, comodidad,y vtilidad de V. M . y de 
• fus Reynos,la forma es, que de cada marco de plata fe hagan S4. reales, y ca-
. da vno valga los 34.marauedis,que vale el real que oy corre, auque eílos fean 
• .de menos pefo, con lo qual fe incorperan en cada marco las coftas referidas, 
• como fe dcuen incorporar, para que con cfta jufta compenfacion ceíTen los 
• inecrefles y daños, que hafta agora fe han padecído,que fon muchos, mayo-
• res dé lo q fe puede ponderar, y en fulugar refultarán mas de 6. millones cada 
• año de aproucchamicto cierro para la Real hazíeda de V.M.y defus vafíallos, 
• y para eldaño que fe recibe en el oro fe le de el jufto precio que proporcio-
• nalmcnte le toca: y es que el Caftelíano de oro valga 2,0. reale$}ycl efeudo 
V joo.marauedis. 
• La propofic^on y fundamento de todo en fuftancíajy dicho al prefente por 
• roayorjy es lo q queda arriba apurado. Y porqferá pofsiblc fe ofrezcan algunas 
• dudas y dificultades, pues q las cofas graues fiemprclasfuelen tener, aunque 
• bicn coníidecada s las que hafta agora fe han opuefto, no haze contra la refe-
• rida propoficion, conuendra al feruicio de V . M . que los que las opuficren las 
• den por eferito, como V.M.lo tiene afsimandado, y firmadas de fus nombren 
•. porque en todo tiempo confte de la juftificacion con que fe procede en la re-
.folucion de tan importante cafo alas quales ofrece fatisfazer, firmándolo afsi 
. mifmo de fif nombreque moftrando la verdad y jufticu de fu propoficion5fa 




caranconrccutmtmcntéíóí particulares y grandes aproucchamientoSj afsir. 
para la Real hazíenda de V.Mxomo para la de fus vaíTalloSitodos juftos y con • 
ucnientesrqiie de la cxccucion del remedio principal ya propuefto con fus cir- . 
cunftancias immediatamente fe originaran como ramos defte árbol.Todo lo . 
qualfc Conocerá fer patenremente verdad> mandando V . M . fe le de íin dila- . 
cion grata y continuad a audieacia:potque con la dilacion,o incermifsian, no • 
padezca el feruicio de V . M . y el vniCo remedio délafaluddefta Monarquía. . 
Y porque afsi mifmo conuíenej que auiendo fe tomado refoiucion de poner . 
en execucíort el cafo 5como eípera en Dios fe pornajConocida fu verdadjíe co- . 
miencen dcfdc luego a hazer las preuerteiones neceíTaria^como es embiar las • 
ordenes conucnienccs a las lndias,y preparar en Eípañá los medios imporran- • 
tes: porque comentando a execucar eílc remedio en la paña de plata, oro, y • 
fus monedas,quc al prefente fe hallaren ert eílosRcynOs a la venida de los pri- • 
meros galeones déla plaía,fe puede íín embarazo alguno gozar del aprouecha • 
miento cierto que reíulcará ala Real hazienda de V- M y particulares cauda- • 
les de los VaíTailoSjque todo fe ra en feruicio de Dios^y de V. M . con bien vní- • 
ucrfal de fus Reynos, que es el fin que íiemprc ha tenido, y el que le mueue a * 
poner fu defuclo,trabajo,y hazienda, en el reparo de tales y tantos daños. En * 
Madrid a 5.dc Abrilí z6i5> años-
Como los juyzios de los hombres fon varíos.y ía mayor parte inclinada a 
contradeziry diífentirjíi bien efta proporción de Tomas de Cardona ha íi* 
do muy bien recebida y aprouadafím düdadcíos que bien íienten, como pa-
recerá en eftedifcurro)por otra parte ha tenido diuerfas contradiciones,e ira 
pugnaciones de perfonas de mucha füerte,y tábien de curiofos, que han que-
rido moílrar fus ingenios, y dar cuenta de fus fentimientos; codo puede fer 
con buen fin y zelo. 
Por euitar prolíxldad fe reduzira eíie dífeurfo a vn breuc cómpedio, p r o t 
gaiendo algunas cofas,bien del propofito halla agora no aduertidas. 
No fe puede feñor,negar que la própoíició de Tomas de Gárdona,en quan 
to fuena mudanza de moneda es diira y odiofa, fcguil lo que defpües de otros aDe veter numifm p* 
muchos que tratan de raonetis 6c re nummaria refuelue el Preíídctea Comrr»- tejí cap.j.per mum. 
uiasi Pedro Gregorio, lacobo Menoquiojüan de Aquilajuan B©dino,y otros Pet.Gregor. lii.y. d$ 
autores modernoSj y otros muchos antiguos por ellos referidos, y que todos Repubx.t.m.y, M<-
confdrman,en que la moneda y fu eftimacidn, íi fuera pofsible,auia de fer cíer ^h.c0nf.^%,m s j , 
ta,cdníl:ante, e inuaríable, para que el efeto conuinieíTd con eí nombre y eti- * 'h*ys b q™* 
inoíomá de la palabra Latina Itfumus, y de la Griega "TV óniifmáy due como di 6 • * 
ze 15 ¿ ^ á r ^ í ^ l e d c r m a del nobre Griego ^o},nomos,que quiere dczirley¿ ^ augmento & d<~ 
Porque edmó en los tiempos antiguos el comercio folamertte Conííftieíre én crem.aurié' argenu 
permütacioiies embara^ofas y no conuenientes a todos cafos, fue neccífa- pott médium, ver fie, 
rio íuneritat por ley ciertaCcomo dize ctArifioteUs Jel vfo del dinero,qüe con ef VMMMÍ ad vli'mum 
ta coníideracion fe llamó también moneda,Latiné M o n e t d ^ b á nos moncat ^rt'l(^um' 
íignorum imprefsione,vel auaotis,vel prctijjne quid fraudis in xrcfignojpon , Ifb.S.sthcorcj. 
dereve ííat,Como por autoridad délos antiguúsGramaticos dixerort á I u a n C o mo VW^ n i ™ 
rrafío^y AdrimoTurrieuoi tsriv * * T<* Ví'íi<* 
V para en prueua de que la müdá^a de ía moneda fueíe caufar gran noué- Difto nb.$ mh. c.%, 
dad^y aun efcandalo/ón fabidas las palabras de la Decretal de Inocencio I I I . &líb. i . MitUorv, 
al feñor Rey de Aragón don Pedro ILdefte nombre,llamado el Catoíico,duo 6-
décimo abuelo de V . M . ihv.&um rnterrí aded fit diminuta & minoris valoris effe- c£órraP& f.mifcd 
¿iarfmdpfauspropter hoc fcandalumin populogeneratur, Unearum, y ^. 
Y también no fe puede negar,que en nucuas yrcpentinas mudancas de mo ^rfariétm 
iicda ordinariamente fuceden cafos y cofas de mucho perjuyzio, el que fuele ¿¿ap.^ufai ÍJI'Í* 
traer re tur. 
traer configo la nouedad; por cño deteñada entre otras cofas del faludable^ 
mi.^t kqmfumfftt confejo que Mecenas dio a Agufto.Ccíar, referido pora <Dion Cafa, en aque^ 
t^ftuilib.6. plit. c. Has palabras, Optimum ambiiiofa certaminaprorfus excindmyátqut adeo nee mmi^ 
3- . na mu&aut almd quid.ex quo onri dejídictpofsmtpermitiere; La buena razón deí^ 
N ta rcncccla dio b Cometió Tácito quando dixo Super ómnibus negotys mdius.atqu^ 
b Lü. \ 5 .Anndiuma rt,¿^s 0ljmpr6uifuw)& qm conuertmntur m detsrius mutari. Lo que íuele tam' 
VtofumpfnLirfusli blcn fUCCÁCV^un ^ ^ ¿ o la mudanza es por mejor, ñ fe ha de dar crédito a 
J r í r j ! . L ^ hm e Luciano quado dizc, S*pe numero etiam nutatk in meíim maiorum mahrum con-
fueuit ejfeprinciphm. Y en la miíma materia de monedas las nouedades han n-
do muy perjudiciales en diferentes cafes de tiempos pallados, referidos por 
Á l * ftecf* Pf¡m}f' d T r ^ ^ / / f ^ , y Adriano Tumcuo. Y era fácil dilatar efte aííumpto con va-
3g adun}€A7, Mus es efcuíado,porqueíCÍpeto de la neccísídad,o cuídente vcihdad, to-
das lascofas eftan fujetas a mudanca, y la moneda lo ha eftado fíempre por 
r . . m in eftas caufas;y lo que mas es ninguna cola ranto.Porquc como dizec vn Autor 
traiam de Zlm^L moderno: Ubufusrerum ed remperduxit.vf pecmia>cmmafimatwdebetej!e certa, 
mnet* c $2, * & inuariahilis>variabilis & inarta cjficidtury nuüiufque mercis minusfit certa ¿fii-
matto^qudm pecunia. Lo queami vcr,ha procedido principalmente de la diuí-
ílon de los Reynos, cImperios íbbcranos, que con mengua del Romano ha 
auido5v ay particularmente en Europa: porque vnos y otros Reyes y fe ño res 
della han ficmprc atendido a dar tai valor a la moneda,y en particular a la de 
los metales precioíbs de oro y plata, que efto fucíTe caufa de que los Reynos 
comarcanos no la apeccclefícojcomo mercaduría de ganancia Dcxo leyes y 
cftatutos de Reynos y Repúblicas ellrañas fuera del Imperio de V.M.q ü to-
das las que ay en prucua deO a propoficion fe citaílenjcra nunca acabar,como 
dizen- y fon efeuíados exemplos eíl:raños,donde los tenemos tan propios, y 
fXll.jrt.IÜj R ^ p . mas del propoíito,q fon las {leyes áz los fe ñores Reyes Católicos terceros a-
buelos de V. M . y de la feñora Rey na doña luana, y Emperador Carlos V. y 
Rev don Felipe I I . nueftros feñere^fu hija, nieto, y viznicto, que todas 
atendieron a eftc fin, juntamente con dar valor julio a la moneda, Y es tan 
fuerte caufa la diuiíion de los Imperios para las alteraciones y mudanzas de 
usRéertlih monedare en ellos cada diafe vecn,que como bien y agudamente dixo 
1 mSiudiuurum, § Autor moderno del Rey no de F ranc ia ; / ^ equidem faterí necejfe ejt> non pop 
c 'fintlUdemquefett' certum.conftam, &perpetuum numis pretium ab vüo Cbrijtiano "Principe apgmri, 
ttt Senerus Badelius nifi hoc omnium Europa Trincipum confenfu decernatur. Que íi en los antiguos 
in dedkamia tra^a tiempos de los Romanos la moneda fue h vniforme en pefoy fufianeia, la caufa 
m de moneüs & re fUCj porque como feñores de caíi todo el mundoCentonces conocido; obliga 
mmari*. uan en todas partes a fus fubditos a que vfaílcn de vna fola moncda.como bié 
umiímdtispi- 1° n0t01 Gafpar tefauro dcfpues de otros Autores. 
11. De lo dicho no fe infiere, que les fea licito a los Principes foberanos altc-
i Demutdt.tntnet*, rar,y aumentar el valor de la moneda por folofu gufto y arbicrio,cofa bien re 
m j i . prouadapor elK "Derecho Canonico^y los DoBores del.co otros muchos quejrcíie-
Kl» d cAf.quantOyVht ^ (¡gUC 1 Couarruuias.Y fanto Tomas en el tratado de regimine.Princlpuni 
emneu amonefta a los Principes, ifo numifmapro libídinepropria tnutent.Mzs figuefe q 
1 lntraSidt.de vet.nu ^ jufta cauí*a pUedcv.M.muy bic alterar y mudar el valor déla moneda vfual 
W^rmd t m ^ cn füS grandes Y eftendidos Reynos, como lo afirman eftos mifmos autores, 
5 Tfeíw. Uh i-de re- y otros muchos,y defpues de todos m %.enero mudelio dizc,q con el vio del di-
gim Vrtncif.c.i}. ñerocuuo también principio fu mutación creciendo ordinariamente fu yaloc 
niiy.i.demvne.&re CXCnnfCco, y difminuyendoferaras vezes(cofaque por infignc y feñalada de 
7tum.f.\* * * &feW' fu tiempo la notó ^Aimon Crauetajy della en la antigüedad hallo folo vn exem 
Conf 85Í. uum j . , üonáQVSiáo por SuetonioyCCtcz de la baxa y diminución que en ROILÍI timo 
¡n \uli* <~*JWf r r t ^ 
el dinero quandoL-ilio Cefar vino vencedor de Francia con grandirsima co-
pia de oro. 
Por el cootrano fon tantos los exemplos del mas valor y aumento dado a 
. la moneda atenta la publica vdlidad y neceísidad que fi los huuieíiemos de 
proiegüir codos harían fin duda vn juílio volumen de libro, y para no canfar 
con los de naciones y Rcynos eftraños traeré a la memoria a V. M . algunos 
delosíeñores Reyes fus progcnitores,referidos en la hijloria adci íeñor Rey aC^T^ 
don AJonib el decimo,dondc afirma el Goronifta que en tiepo del feñor Rey 
don Fernando el Sanco {abuelo décimo tercio de V- M . y del Sabio Rey don 
Alonío el onzeno ib hijo, y del íeñor Rey do Sancho el Fuerte, o Brabo fu fu-
ceilQr,y del feñor R.ey don Fernando el Q^arto ( hijo del Rey don Sancho; 
1 y del íeñor Rey don Alón fe el duodécimo fu nieto, huno mudan ca en la mo-
neda deítos Reynos por juilas cauías;y lo raifmo fucedio en tiempo del feñor 
Rey don Hcnríquc á fegundo el de las mercedcs,cn el ano qoarco de fu Rey 
nado o rno afirmab el autor de fu hiftoria.Y enlas cortes de Bribiefca del año b Ca^ 10¿ 
de 1380.61 feñor Rey don luán el primero fu hijo aumentó caí! al dóblela mo 
nedade belíon,y por fu mandado fe labraron las primeras blancas con, mayor 
aprecio y valor extrlnfeco.Y en tiempo del feñor Rey don Henrique tercero 
llamado si enfermo,tuuo mayor valor la moneda: y mayor en tiempo del fe-
ñor Rey don luán el fegundo fu hijo:y mucho mayor en tiempo del Rey don 
Henrique el quarco fu nietojeomo fe lee en fus hiltonas. Y eftas mudar.cas y 
variaciones fon lasque pretendió reprimir la ley de los feñores Reyes Cató-
licos ("cambien con nueuo acrecetamieto de la moneda; en ¡a ley y premattea c c Qu<t hodie efi 1.1. 
hecha en Medina del Campo en4.de/uni0 de 1497. donde con gran acucr cumfeqq.út.iiMh. 
do y primor fe aleo el precio del oro y plata, atendiendo a la correfpeóliuidad 5 Xompl. 
deftos dos metales entrefi, y con la moneda de bcllon, y tambicirordenaron, 
que el Marco de placa en p a í t a t u u i e ííe x 11 o. m a r a u e d i s de.valor,q. hazen é j . 
reales y zi78.marauedis en dinero vfual,-cftimacion que ha durado en la pía- i 
ta tiempo de 113.años fui akeraclon alguna: no anfi en el oro que en tiempo ^ * f / ™ ^ ' 
de v .M.y del Rey don FelipeIl.y del Emperador fu padre y abuelo nucílros ^ ¿ ^ ¿ ^ / ¿ ^ 
feñores ha recebido el aumento que adelante diremos, ' ¿e nou 0*er nmc ^ 
Lo dicho feñor claramente fupone, que a cxéplo de fus progenitores y del pac ipmu^cM af-
derecho de rodas las gentes, puede muy bien V.M.mandar aumentar la mo- p l . D jhom. 1 f . q . 
neda porcaufas neceflarias, oconuenientcs. 9i-art.i Bald. 
Y en el cafo prefente fon muchas las necefsidadcs que concurren: porque tnl qüaquam,n. > 7, 
es fabido el aprieto y neccfsidad en que V . M . fe halla.caufada délos grandes, f ^ V ' ^ ^ / ^ 
e ine'cufables gallos hechos en la conferuacion y aumento de fus muchos y ini nemll(m ^ ¿¡fc 
cftendidos y diuifos Reynos, quantos jamas cuuo otro ningún Monarca del ero/Eccléf profiqui. 
mundo,y que es precifo el coníeruarlos con las haziendas de fus mifmos fub- tur D Tbom opfculo 
á l ios y vafiallos fquaodola de V . M . y fu Real Patrimonio ya muy atenuado, ziAo.Gerfon de re-
V cafi exhaufto,no es bailante, ni con mucho a tan gran coftajeomo bien d i - me¿P contra 
xo d el feñor Rey do Alonío el Sabio: cuya fe ntencia íe funda en razón bien fa* v M o n d e ^ h e r m 
h/daf que el bié vniuerfal fe ha de preferir al de los fingulares,y que la neceísi- c ^ ¿ " ^ 
dad publica prepondera a la particular; y efte es el cafo en que el Principe de pka opimé m L 
puede muy bien y juílamenre dezir con la autoridad de Acurlio ¡Principe de orighiarios, C.de a-
Jos comecadores del derecho en vnaglo/aftotam effe fuum. Y fi bien es ver- gncol.é cenf.íik 11. 
dad que efta propoficion pide por requiíko preuio y neceíTario vna como ex- «s'mgulaú 1 ^ A i g i 
oufs-ion enfes bienes y patrimonio del Principc,antes de venir al de ios partí á™ 
culares íus fubdicosdea quód Princeps priíis quam manum mitrar (conforme J ^ J i i ' , ^ ^ 
al común modo de hablar de los Dodores delDcrecho) ad buríam feo bona /if.f¿í.7.« 8. Zahd. 
fubditoíum proprium expendatrranum, eomüi i% ° Guido Papa, autor df ^ aííos^. jyZ. ntu 
B gran 14.^17. 
gran voto y autoridad en el Derccho^í la es efcufadaenel cafo prefentc^qua-
do vemos íltuadas codas las rentas conítílentes que V . M . tiene en fus Rey-
nos y feñorios; con que es fucila faliu de los términos ordinarios; pues como 
»Tw l 4.§ orim^ver biendi%ena losAutores del Derechc^neceÍMtas excufat á íeruado o rd i i ^y ha-
[te fedfilegatio per ze licito lo que alias no lo era. bPropcíidon bien cierta y verdadera^ que mi 
text. th0ff. delega- r¿ cipoeta Aufonio, quando en perfona de Pcriandro dixo: 
t.l'ml;' a r .. ^ Faxis&t libeat quod efi nscejfc. 
ig reg iuns &no- Y en la nccelsidad fe tunda la ley que concedió al padre venoer a fus hijos: y 
tatur psrtex ihiml. cambien laconftitucion del Pontífice Innoccnciolll /que por ella foia per-
$.C.delocAt & i n 1. mitc lo que no era permitido cerca de los mantenimientos prohibidos a cicc 
2 C áepatrib quifi- eos tiempos^lo que antes fue concedido en h f a g r a d a E f c r i t u r a / ' q i ú á o c ] Rey. 
l'm dipssx. Dauíd y los de fu cafa en tiempo de neceísidad fe valieron y mantuulcron 
cL í ^ de f^tT^uh con los panes prohibidos de la Propoíicion referuados para íolos los Saccr-
T i ^ u m c i i ¿f ^oteS4Cafo bien del propoíitOjy que claramente de camino coprueuala obli-
Marclc 2 'cap ideé g^cíon co que eílan todos los eílados de acudir a la precifaneceísidad dclPrin 
• f . i . 25.^.1. , cipe que losgouierna,y que efta mira también -al del Eclefiaftico, que quier©-
fer mantenido en paz y jufticia. No niego empero, ni puedoja fuma y vnica 
poteílad del fumo Pontifice, en dar autoridad y valor a femejantes contribu-
ciones defte eftado: fed hscc obiter. 
Y boluiendo al puntóles tanta la fuerza de lanccefsidad, que no folamen-
tedifpcnfa,coffio queda dichdjfino lo quemas es, abrogaqualcfquier eflatu--
tos particulares,y leyes gencrales^q fe le oponcn;y es legisladora de otras nue 
uas. Y íi coníideramos la razón de qualqoier ley5ia hallaremos fundada en la 
neeefsidad de fu promulgación y vio: y eíTo es lo que dixo el Emperador l u f -
c\n ^iusauteni gen tinianof quód gentes necefsitate vigente iura fibj conftitucrunt. Y vno de 
tiuwyinttítut de ¡me los principales rcquiíiros y calidades de Xihy esf el fer neceflaria, con que fu 
namr.gent ¿r clulll determinación comprchende, v mira a todos,fcgun el dicho de Horacio, g 
fC*f-er'*rafJ™¿ AEqualege necesitas 
4. Í¡^ fetr.Greg. s Sorütur inpmes & irnosf 
mm 19 Qmne capax mouetvrm nomen. 
g ¡ cAfniA. Y a cfte propofítoThales, vno délos Sabios,preguntando ( fegunáize j, Dio-
h U h . i . f . i . genes Laercio)quaí era la cofa roas robefta y fuerte del mundo; refpódio, que 
. ̂  Aiúfte afíu Ia íiccefsidad,- que como dize el Poeta Eurípides¿ es la mas poderofa de todas 
verfi.zo%.in choree. âs cofas y robrepuja,y defeubre los ombros entre las mayores. Y a eftc pro-
po íito dixo el adagio, Ingens telum necejlitas. Lo que bien fe verifica, en que 
del no acudir al remedio de lascofas,que no fon precifamente necefiariaspuc 
de feguirfc algún daño, o pcrjuyzioj mas de faltar en él reparo de la necefsi-
í iih.2jefmhus. dad, fe figue el total daño y perdida, Ttmda erit open^ (dixo bien en efte pro-
poíito Cicerón ) v t omnes inteüigant.fifalui ejp velint, nseefsitati ejje parendum* 
atque eiiam omnes, qui ^empublicam gubermbunt) confulere debebunt̂  v t ea rerum 
1 iftt\z<epift' 50. copiajít.qucefunt necejfaria. Y en efte fentido el mifmo Cicerón 1 en vna de fus 
epiílolas a Pomponío Atico(hablando con él de la obediencIa,que la necefsi-
ni'th.áffamil.tpf 9- dad les obligaua dar a lulio Cefar) dize, que es fuerza atender a los tiempos, 
Quibus parere omnes xcVhn m t pracipium, Y declarando eft a palabra temporipa 
rercydizc el mifmo Cicerón111 en otra de fus epíftolas familiares: Tempori cs~ 
derejd efi^necefsitati parere,femperfapientis efi hábitum. Y es lo qué dixo el ada-
n\nl.i,jf.decotrah. gj0 Latino, Peras non culpes,quodvitarencnpofiis, 
empt. ihf.VnufqüiJq'j De todo lo qual queda bien comprouado,que la neeefsidad i n r la que en, 
fecundum necefstta- ^ prímer comercio de los hombres dio principio a la permutación, y defpues 
^nvúüburnilTapn a la compra y venta, como 11 el lurifconfulto Paulo ; obliga también, fe-
mutabant, guri el eftado de las cofas al aumento y alteración de la moncda,como obligo 
ca 
4 
en los tiempos de los Señores ReycSjDon Henrique I I . y Don loan el I . fegun a yeterum mtn'tfm ct 
ahrnia a Couzrruhiaspoyando mucho eftarazony cauía de la ncccílidad pu- 7 num.yverfi.na ad 
blica}v del Príncipe. Y en los miímos términos, y materia de moneda fe com~ fubuemendum. 
prueua por ditereces hiftorias antiguas^ modernas^ la necefsidad dio cauía, 
no fojamente fegun dizchCouarrubias por autoridad de Flinio á la mutación, y hCoua.veter mmifm 
variación en el aumento de la moneda, fino también en la materia, obligan- C'7 n-5 • 'wfi.FUnVtb. 
do, que fe fabricaíle de piorno, eftaño^hierro,)' aun de cueros de animales, co 3Jo ¡ ^ / J ^ ^ " ^ ^ 
mo fe colige dec --Arifioteles^ Sénecas otros muchos Autores de ira edad,c5 que ¿ j ^ ™ t 
queda aucriguado , que la necefsidad de V. M . (que de otra fuerte dcue fer fequitmBudeus i tb. j , 
luplida de la bolfa, y hazienda de fus fu bd i tos) obliga en jufticia, y fino roe en de a ¡fe. 
gaño tambié en conciencia (por lo q adelante diremos^a vfar del medio me- c Ariflot Hh.i.accno-
pv*, y masfuaue, que es el contenido en la propoficion deThomas de Cardo- wkorum^ senec.lib 
m , M q m l depende el de/empeño de K Mageftad, la reflmración defus naturalesfuh- ^ 11"^** 
cútos.y el bien deflos eyms&nt como adelante veremos, ha de refultar de la exe • ,x 1 ™m 
• J 1 V - r i 1 1 r , r genial c ts.fet Gre. cacion de lo propuefto por 1 liornas de tardona, con que no íolamcnte le re- ^Rep ̂  ? c n an 
media la necefsidad public2,y de Y.Mageílad(aque atendemos en la razón, q 2,5 , ^ t$b.$6, sjnt c. 
que queda ponderada^íino también las de fus vaíraliosjcoía de gran coníidera 2 n 1 o.&iy.Decian. 
cion,por lo que en fu lugar diremos. inpaxicum.lih % .c., 
Y con la razón de necefsidad precifa, que queda ponderada concurre otras 2 1 M - I 3 & H Gaf 
de nceefsidíid que los Dodores llaman caufatuia. far.Thefaur. de mut. 
r n m e r a c a u l a . P . ^ . A ^ ^ . 
- W i r - T • • r J - J T J • r • Itb.i rer tud.c fima. 
% / La primera tiene por lundameto dos coíideracioncs, y propcliciones T Bafü de León varia 
W muy cierras en materia de moneda « » q en la moneda ha de corrcfpon rumreleci rektt'me, 
• der el pefo a la materia c5correfpediuidad(''anfi habla los Dodoresjin 1 .p.3;. 
defeélible como defpues de otros muchos,aora nueuamétc, y muy bié lo nota 
Gafpar á Thefauroiáü bié a la moneda principalmcte le cauía etvalor.v cftima ¿ I» trafta deaugm, 
ció, la fornia3eítaes las armas Reales de V.M.en ella chapadas el^cíb, empe m n e ^ i n . y é 6. 
ro,y la materia en catidad,y calidad cierta fon tabie requintos déla monedajy 
tan nece{fatios,q de otrafuerte no corrc,nila admite el comercio de los hom-
bres, como bien prueua la experiencia,y vio fundado en e leyes de derecho común-, e ^ T CUM A^S Q ^ 
y camb-en de vueílros Reynos, que determinan eíle verdadero allanto a que yeterisnu potefl Vé 1 
también atendieron ios antiguos,como fe colige de Plauro,qu.mdo dize. Gra - jb i modo vt debitifon 
uitas adfcrupulos qu<eriturin auroplufqmm in homine, y de Cicerón, quando ha-- deris fint , & fpeciei 
blado conf i J t í i coJob tc la fofpecha q tenia de Cel o,en cuyo poder tenia can- f r o ^ & intitulis.20 
tidad de moneda de oro,díze. Vide quafo nequa lacunajtt in a u r o r o es5q miraf ^ &2%'M.yrec0p. 
fe no huuieííc fraude en fu pefo,como interpreta SMario NiZolio. Y en eirá m ¡ [ - ^ m e J leges hu' 
ma confideracion,y atend endo a el vio del primer dinero,que íucedio en vez «aL r k í vJ„~r*~~ 
de la permutación el qual le daua, pejadoy contado )a\zch ^Aurelio CaJtodoro.Ton- f Lib. t i.epftoU 6. 
dus quin eúam conjiitutum denarp-.pracipimm deberéferuari^qui olim tampenfo^quam 8 ̂  obferuaúomb a i 
nuínerovendebántur. Cker verbo Lacuna. 
La fegunda confideracion3y propoficion es,que no folamente ía moneda ha h ̂ tex VarioneEnn. 
de tener correfpediuidad en fi mifma,refpeao de fu pefo, y cofta3como queda ftütíior i:otat f*ot^0' 
!• 1 i r - 1 r 1 . 1 1 ^ fiel tn (ihol adl 1 ff. 
Gicho en la propoí.icionantecedente,íino que también ha de auer efta mifma de contra emp ' 
correfpondencia, y vniformidad entre todas las monedas corrientes, que or- i cafiadonis lib.y.vd-
d; n a r ̂  ame n te deí pu c s délos primeros tiempos de la formación de la moneda, riar.c $2. facit tex. 
y por derecho de los Romanosy caíi de todas las gétes , ó fon de oro,ó de pía- in l ¿ e j e pnder. ét 
ta,ó metal de.cobre, de dode vino llamar Triunuiros, monetalcs, auri-argenri, Am Mat.lfb. 3 o. 
&Xi i s flato res á los magiftrados, que en tiempo de los Romanos prefidianá D¿ quoiHÍ.z.t) dein 
U fabrica de la moneda,como dizen,C^m2 «y el lurifconfukoTm'p^iMe tal cuf eíet T> Ae0rt-
manera5quG eítas tresiuertes de moneda3recipiant tunchonem. in genere fuo, ¿ rer eai ieq-eD^j 
1, ( c ñ o legeCorn ó.efaifa inñttuHnnum , qmh modis recomrabitar oblig, iVt dírey argento^uro. k Lib.y, famil. epiíí.is. 1 Pompmusm l.¿.§ 
e®dem tsmfsre de Oíig. inris. 
>\ 
Cedo es las vnas fe eílimcn.v aprecien por otras del mifmo gcncro3o diferente 
en el vio v comercié de ios hobres) como bien dixo m Autor Moderno, * r im: 
«loan.Aquil le potef dado en leves del derecho comun:y lo podemos mejor dezir ios murales vaL 
& vriUtMomu.z h fallos de V'Magelbd,fundados^ dos de ios capíulos bdclapremacica de los 5e. 
7bmema.9 f .L i .§ ñores Reyes Cacholicos del año de 1497- quc exprcílamcate diípohcn íc pue-
,/riító.3 5 j , . ^ ¿uto, ¿ m ¿ las cisudas ea qu.dquiera dchs monedas corrientes: y lo milmo d i j : 
Víegfammtradi t r 1 ^ , e r a d , r n ^ t o i c h o t , yquiío que COÍ ricíTe en la paga de lus icocas 
¡ U ? J o Reales^4 & pudieíTe hazer en fola moneda de veiioo con q e . cltos Kcynos 
r S L t i ' ceíía lad i ld^uef t ió muy reáida,Por los Autores de!derecho corno, y ios co-
b ¿ . W [ L l mctadoresfrecibiédo vno cié reales prelbdos, en piaca^anshize en toaon-
6 ut.z 1 Mbó. ruó?. gor de )uíucia;bo!uicdolos en moneda de vello víua:, caío en tiepo de ¡os Ko< 
inl.ójecop. manos^ari difícil dereroluei;A| para íudetermiiiacion}iaearitig^ 
ccker. iu oratio. po arbitro Gallo, Aquiloriuniconfulto de grao nombre ; como afirma. Cicerón * 
Z5inti0-. í auno deíbocs tono efta qoeftioo por ia parteafitmaciua: reíolucion, cierta, y 
Í Z Z ^ Z ' / N * conftant¿ por derecho común* ác ios Romanos^on que fue elcuiado todo lo que 
S r ^ D i l / / ^ / en razón deüa cícrmícron los cométadores del derecho comun;y mocho mas 
l l.C de con empl.u lo que traraion,y diputaron en elle p r o p o í k o ^ / ^ T i m l o , * iViexia, P.rlau.y 
Cde vetjimn fojí lib. otros autores mas modernos deftos Reynos^y boluiendo a los dicnos dos ca, 
j 1,/ vmca.CAe col- pIculos ¿ c ia leysy premanca de ios Señores Reyes Católicos: es un duda, que 
Ut *ris¿ vmca.c.dc ^razondefll düpoílcloo.v promulgación encítaparce,quelos amores del de-
m g e n ú f m h l é ^ 10 Uaman dc d id j i r jücpende de otro capitulo de la miima premarí:a., que 
l e f r l f T l / ^ M e * dize zrSi.OtroJJ marMmos ver j i eflaua bien rtjpeémado el oro con! aplata^ amdo re f 
J a ad pr'Lut 'pan peto a la moneda de bellonfe deula a l ^ r el oro y la plata j todo bien mirado hallaron, q 
Tari d J c . f i $:T.§ la moneda de plata ejiaua agramada mlaifiimacionque eftaua:porel conjtgmente^ut 
17 no<ñf.VaÍenc fofl deuian al car , poner >y tafar todas tres monedas de omplatay bsllon enju verdadero 
aViouonf.so* VeUz.. Va¡or. De las qoales palabras claramente fe colige, que atenta la diípofici 00 de 
de Auend.de cenftb.c. cfta iCy} treiiata y quatro maraoedis de moneda de bellon, fabricada cola for-
B9num. 1 o. ma tn)cfc ¿fpooe ,pcr otro capitulo ááhx, f tienen afmiímo valor y cofta, que 
iHodte, / . | . u t .2 i , vn real íencsl(o de plata?y que onze reales^y vn marauedi de plai a acuñada, y 
l l ldkCí l 'dm útQx fabricada en la forma que fe di-'pone por otro capitulo g de la dicha ley; ypremad 
hnodieU d t i t ' .n . ca tenia el imfmo valor y coíta,que vn cxcckntcconfornie la cíbuiiacion que 
1 Inl.i.D.de contra, le dio otro capitulo^ de aquella premat¡ca,có que las monedas tatr.c.das deitos 
*mt. diferentes metales corrían con ygiialdad,y la de plata fe cRimaua por la de be-
k hi l fiquis mancif, \ \Qn^ \z dGl oro por la de placa.v por elcontrario cofa tan neceilaria, como la q 
§ ftmpubef.D.dein mas en materia de moncda5paralu bue vio introduzldo.como 5 d i x u e l l m i i l o -
íaito luli0 paulo en vez de la antigua permucacioiijy para la traficación, y co -
mercicque el mifmo lurlfcofuko.PWí? llamopromifcuevfo,K y Titoa:io,en el 
1 Lih u gran trato^ correípondencia)q nueílrosantiguos Eípañoles tuuieron con los 
Griegos, Llamo mutuo vfoj palabras que denota la gran neccísidad en que v.ue 
todos los mortales del tratoy comercio,por medio de la moneda, correfpon-
dientc en fi miíma en fo genero,y vndorme,tambien y correfpondiente en los 
tres diuerfos géneros, y fuertes de oro,plata;y cobre. 
Supueílo lo dicho,y el eílado,y correípedmÍdad,y vniformidad en q queda 
r5 |as monedas de oro, plata y cobre por la dicha prematica de los Señores Re 
yes Chatolicosjcs íeñormuy de cofiderar la mudanfa^ aumento,que deípucs 
de fu promulgación acra 1x5.años han tenido hs monedas de oro y cobre. 
tnneáie l.x .ttt.21.11. £n ja del oro (que en tiempo del Señor Rey Don luán el ll.corrió a cendra 
^ 'reco?'P0M*'MoL do>y fin mezcla de otro mccaly de i^qullatesjhuuo mudaba por la dicha Pre. 
úlh 00 Te r toh í l ' mat'ka m del año de iW-quando los Señores Reyes Chatolicos mandarí labrar 
¿indum.' moneda de oro dc it.qiiiiates,y tres quartos largos, y otro de liga; y dc cada 
marco 6í.piecas,y vn tercio, que llamaron excelentes de la granada,dando de 
valor 
valora cada excelente onze rcales,y vn marauccíis,qirclia2ccrc2iCnCGsy 
reccnuycinco raarauedis , de moneda de vellón. Yen elañode IJ J/.CI a^fj?/.io V¿¿í Í,V 
EmpcradorCarlos V.nocílro tehotpor otra ley,* promulgada enValUdolid. z i enlasdecUntiú* 
Prohibió la labor de oro de LJ . qullácc^y tres quartos, y mando de alli a- ne*>M $' f'cipMvl. 
delante fe labraíTc de 12. quilates, y otros dos de liga, v ĉ uc de cada marco A d'{f AOoytrfi,um 
le facaílcn 6 8.pie9as,qae llamaron eícudos de valor de no.maraucdis.Y en tomP9ZrefTu' 
el año de i j j 6 . t \ Rey Don PlieHpcIl.nucftrofcñor aumentó el precio deí 
oro,eari 1 j .por /cwínandando^^/^,bquclos efeudos dcoro valicírcn3y co b0U£iai l3 ¿ 
meffen a razón de 40o.marauedis. Y vlrimamentc V. M. confiderada bien zten las deeiara™'. 
conforme a dsrscbo ,c la falta del oro, y la gran eftimacion a q aula venido en tiesa s. rectf. Mél. 
los de mas Rcy nos.círcünuczinosjy cftraños,có los grades exceflbs en los ÍH-verJIc. Philipput 
dorados telas^y brocados,y otras cofasfbicperjudiciales a laretccion,y co- 2" 
íeruacío del mejor, y mas noble de los metales; y prctedicdo enfrcnar,y re- c Á********prTa: 
formar lagraeftimaciÓJaq el oro auia venido3refpcto defu a b u f o ^ W ^ pro fr^ffl dem-
ínulgadael ano de lóo^d io a cada efeudo de valor 44o.marauedis,prohibie ^ í m i í S r ' 
do con pena corporal qual es la del dcfticrro,y pecuniaria enquácia de 500. d QtUhtdiitílli 5 
dacados,por la primera vcz,y otras mayores,porla regunda,y terccra,qnin- djit.ziMy.;, rteop. 
guno pudieílc pedirsUi recebir mas precio por efeudo* 
A la moneda de cobre V^M. dio doblado valor el año de 16. procurando 
dar falida a fus publicas necefsidades,y por confcjoCdado con buen zclojGO 
mo ^ c vn Autor moderno;de los que gouernauan cftas materias. « frAy ^art¡ ¿e tto9 
Solo la plata no lia tenido mudan^m aumento en eftos Reynos,en tic- i» rrífft.i, fgl.yi 1 * 
p o de 12.5. años,que ha q fe promulgó la prematica de los Señores Reyes 
Chatolicos'Coía.q ha fido;y esfumamente neccíTariapara ajuftarla, y juftk 
preciarla^como dízen los mercadereŝ con las demás monedas de oro,y ve-
llón,que han tenido los aumcntos,y mudancas, que quedan referidas, los 
mas en nueftros tiépos. Y aunq con dar a la plata el mas valor de la propo-
freion de Thomas de C ardona, no fe ajufta,ni con mucho co la moneda do 
vellon,no fe puede negar,que con fu aumento cftá mas cerca del dcuido a* 
jufl:amiento,quc verdaderamente feñor confiftc en confumir de todo pun 
ro la moneda de vellon,lo que fera muy fadiblepor el medio qThomas de 
Cardona tiene prcuenidosy bien mirado,y co el gran prouecho; y vtilidad 
que ha de refultar deftc nueuo aprecio de la plata, por lo que adelante 
rcrao$ en fu lugar. 
L a í e g u n d a c a u f a . 
LA fegunda caufa,quc con necefsidad caufatiua obliga a V. M» a dar nueuo,y mayor valor a la moneda de plata,coforme a la propoíido de Thomas de Cardona, y el potifsimo medio en q la funda, es de-
2ir,quc la materia de la plátano eftá cftimada en fu jufto, y verdadero va* 
lor,propoíiclon>que íiendo cierta della fe figue5que esfuerza deshazer el en 
gaño con mudanca y aumento defta moneda en la cantidad equiualcntc 
al agrauio que padece,como afirma y r^/»tfCo«4rr«^'4//con Hoftienfeje ^ Dev9ttfüm nmif: 
Inocencio,Autores de los mas antiguos,y mejor voto del derecho canoni í§U4tme.e.7,num.6[ 
co,y otros de cuya autoridad dize anfi: Qui (Do&ovcs) exprefsimadmittmt verfi.mutdtii m#6 
mutationem monetdiVt lieitam^quoties etfit ex iuflá caufa, nempe, quiá materia nu~ 
mifmatumfaci* eji vilior velpreeiofior eommuni hominum ¿ftimátionejvel qui* n& » 
habet iujiam ajiimationemferuataproportione materia ex qua ipfa cQnJlat,&c. V 
eíla fue la caufaíquc mouio a los Señores Reyes Chatolicos,y a fus fuceíTo» 
res a dar mas valor a la moncda,fegun queda dicho> y fe comprueua clara-
mente por aquellas palabras de la prematica,del año de 14 J / . bállann, q U 
moneda de plata eftaua ¿¿rauiad* m la eftimacion que eftua^y por ti íonjlguiíte que 
fedemaafyr&e* C Supucf* 
Supuefto pues cfte verdadero y firme principio es de ver, fila placa efta 
cngañada,y enqucconfifte clagrauioy engaño. Y no fe puede feñor nc-
ga^que es bien patente aqualquiera que quiíiere confidcrar, que auienda 
í'ubido las cofas a precios tan cxccrsiuos,defde el año de 1497.(^6 los feño 
a J» I x.& s.tit. 11. rcs RCyCS Chatolicos por la dichaprcmatica a¿ íV^ acada marco de plau 
tth.yrecof, latjrar 6^ rcalcs de valor ^ la5racj0 67. )Sola la plata en todo eftc tiem-
intermedioCque ha puefto en 1 o. lo que antes valia vno ; No ha íubidodc 
fu valor como las demás cofas conq fe adquiere^ fabrica eftc metal,c6 q el 
agrauío es maniíicfto* Siedo aníijque en materia deconcxos5 la difpoíicion 
*lnt.tr4mUt§4eco hadefer vna,comoeftadifpuefto^or^r^o. b 
ftimionij. eumaftü Y co mo bien dixo Cicerón. cSÍ quódprimum in eomexo efí neceflmum eft, fii 
íum íhi netatis, T>, de etiam^quod conjequitur necejfarium, 
ngot&ps. También confiflc eftc daño,y engaño en no darfele en eftosRey nos de 
C DeJat9' Efpaña el jufto precio y dcuido valor a la plata/cgun las coilas de fu trayda 
dcfdc los minerales de las Indias occidentales de donde fefacahafta llegar 
alabrarfe,y hazerfe moneda vfual en cftosReynos. 
Para verificación defta vcpdad,cs de aducrtir}quc la plata tiene en íi dos 
cofideracioncs. Vna de moneda,dcfpues de labrada,y con el cuño Real, o-
trade mcrcadcria;mayormente confiderada en fu paila, y maíTajanrcs de 
hazerfe monedado que bien fe verifica en la ciudad de Seuilla, donde en-
tre todos los grucíTos tratosxl mayor es de los que tienen eíle de comprar 
i oro,y plata en paila, antes de acunarfe, y hazetfc moneda,quecomunmen 
te llaman mercaderes, o compradores de oro y placaren los qiiales, y en el 
mayor ponedor cada año fe remaca al pregón en la cafa de la contratación 
d L tit 2 ny rg de Seuilla la plata de VM.y la perteneciente a bienes de difuntos,y lo mif-
tofm ' mo fuccde,d/ es permitido a los piaceros,q para vafoSyyvaxillas,y joyas de di 
fercnceí fuertesjcompran el oro y plata a como pueden, 
e n % . . . Y16 que mas cs)aun dcfpues de hecha moneda la paila de plata tiene en 
f u m l ü T ™ filas dichas dos condiciones de moneda,ymercaduna,como bienc sduirtío 
f }t .x.ca4. 5antoXhomas,quando á\xo,Tondus>& menfumquátems taliafimperordiñan 
tur ad menfurandum&ponderándüiAliterperfe nihilfunhfed numifma, quamük 
Jít mtnfura& infirumentu inpermutationibustferfe tamen aliquid cjfe potefi puU 
fD\e.y,n.$. CuUt li confletur erit diqutdyvidélicet aurum->vel argumentüjrgOimnfernpsr ordinatm 
Si >*d em.VAuliyíu- permutationes&c. Deíle mifmo parecer por autoridad de otros^ con fun 
p r l tVMcintrdh. damentos ciertosCqes efeufado tranferiuir; fue el Prcíidcntc fCouarrubia: 
r^numlrtorumdc áclos modernos,y mas cultos lacobo CuyacioyAntonio Ftbro.Y es comu fen 
ht. folut. ca, 1. foft timiccoyy firme fupoficion de todos quantos han eferito fobre eílamateria 
fnedmmyerf,d^aret quandoVn animes conuicnen,cn que la moneda tiene dos valores,vnoín-
igiturjol.19. &feq. trinfeco,que es el del metal en fi mifmo,que los Aurores llaman juílo, ó de 
S iHli .D. decontt*. verdadje que hablan los íurifconfultos^qM^ndo dizen}que de la materia de h 
gmpt.l mmmisff. de monc¿hCS perpetúala eílimacion: y que en ella no fe permite juramento 
ffd"7ToTceltolÍ' 'm^tQm de afeccion5y eílimacion particular del dinero, y otras cofas q de-
i r t l ta^ehfjx nocanconfiilencia,)'perpetuidad.Otroextrinfcco,quelosDodorcsllamí 
V.defidmf- The'o.i* injuílo, y fugeto a perpetua variación, y mudagaiporq eíle valor no fe fun-
t.x.injt de vfuf. da en principio cierto,^ en fundamento fixo, fino íolamcnte enelfello, 
yearader , ó cilampa de las infignias, o jjbrmas del Príncipe,que le con 
ílicuye enel fer de moneda:y aníi efie valor extriafeco tanto mas cendra de 
juílo quanto mas fe allegare,y conuiniere con el intrinfeco,de donde dixc 
hDtmutatím&au- r5 ios Dolores, h > ' G ^ r ^ V ^ ^ d # u c s ¿ c c o d o s '4,>lceramuy conui' 
T f a a n 5 * nience,y aun neceflario para el buen ajuílamiento, que el valor incrinfeco, 
y y cxtrinfcGo de la moneda/iemprcfueíTen conformcsjdodc no(como agn 
i UÍO ñtp ctt. dámete dize1 Antonio Fabro ; es de mayor fuer 9a,ypotcílad el valor intria 
J r, , feco. 
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feco,qiic c! cxtrinfcco qu and o vemos, que cíintrínrcco reprííne y rcduzc 
afsi al valor cxcnníeco:y no confientc^quc el real con armas,y cuño de qua 
tro reales, valga y corra por x f b cantidad/i tiene Tolos tres de placa ,• porq 
el caraóbr ^ íigiira excrinfeca^no puede mas aumentar el vaIor,y eftimacio 
íricrinfeca de ía materiajque ia mifma materia del oro}plata,ó cobre, como 
ílicceílbrcsjy anccccíTores de V .M.b Hicieron diferentes teyes,q miran en pri- t i ¿ 2 i M s . l j .z. 4.* 
mcr lugar3y preponderan en la moneda el valor intrinfeco de otra fuerce, & ioMaotit.z\.€n 
c o m o i ^ ^ / ^ Antonio Fabrodefpues de otros. No auia que atender, ni las dedaratienes, /. 
eílimar mas la moneda de oro, que la de plata.ni la de plata,q la de cobrCjUi ^ n ^ A 3 - **** 
mirar^qfucíredeftos metale^ o de hicrro,plomo, e a a ñ o , o pizarra, tên̂^̂  { f '5* • . 
las armas Reales^ era fuerza Comparar en todo y por todo la moneda a L9C0Ju?r*cttat*-
las demás medidas y pefos públicos, que foío íiruen para medir y pefar, y 
no ípn vtilcs para otro ningún vfo; abfurdo grande y propoficion contra- c x.24*77.¿rt.t, : 
ría a la verdad patente, y fu razón bien confiderada por Tanto 'Tomas. De -
donde bien infiere el mifmo fanto,quc rcfpeto del valor intrinfeco de íamo d I» c nauigantije 
IÍ ¿da, es licito el contrato de cambio,cn el qual con verdadera copra y ven- 12 ¿r 51 . la 
ta íe vende la moneda por otra,como dcfpues de otros muchos refueluen fiHsUh''L deiufi &iit 
Á RJ^auarro,Leomrdo LeJio^Azor^ Comrmuias el que con varias autoridades re>c'?} 'dulit-1 'A!U¡! 
;de buenos autores p m é e a el antiquifsimo vfo de los cambios en el impe- \ V f c o l T d e v e t i 
rio Romano. - * ' • / • n * j . j 1 j ru numtfm.colUt. c. 
Uen (en prucua del daño y engaño que recibe ía plata en el eftado pre- j . n u m . ^ n m u m . 
fente3y juntamente con el ílipueíto^que queda fundado, de que es merca-
duna, aun defpues dc acuñada)csícñor de c6íideraí:,quc cTprecio de qual-
quíer genero de mercaduría fe deue regular rio folamente refpeto de fu ca 
lidad y bondad intrinfeca, fino rambicn refpeto de los gallos y coilas nc * 
ceñarías que tiene en fu fabrica, labran9a, o crianca, y tranfporcacion a las 
partes, donde es mas neceflaria. Eíla propoficion fe funda en razón natu-
tal,y enbaenajuft iciadi í lr ibutiuajqueno permite que la co í laygaf tos he-
chos en cultiuar la tierra, y perecbir el fruto della,fea por cuenta del labra-
dor,y so los cuente y cargue al comprador del ttigo,y otros frutos, m -
rinero cuente el gafto de la nauegacion, ni el arriero cargue las coílas3quc 
leticneelcraginary trafportar las cofas de vna parteaotra. Que íi bien es 
verdad,quc en el rigor de la p a l a b r a / ^ , fe dize todo lo que fe p 
defeontar las expenfas; y para en prueua deílo fe pondere ordinariamente 
la autoridad ác^M^coVarron, que deriua lá p a l a b r a / ^ « / del verbo/ÍW; C ^ . 4 . deLh^uaM 
no fe puede negar (porque nadie lo dudó) que fegun la interpretación ciuil 
y juridica fundada en buena razón naturaI,frutos propiamente 'fedizen los F r « t e 7 fffol m* 
que rinde y dexa la cofa defpues de defeontadas todas fus GOÍlas,quc los au t r U 1. C . de frumí. 
lores del Derecho ciuil llaman dedutiis expenfis. N i ay ni fe puede imaginar é U t . expen.cummil 
cafo alguno que no admita eíla deducion de coilas y gaftos,fegun el dicho u fimilihus, 
muy repetido y fabído del lurifconfulto l u l i a m ^ z ponderando en vn ca-
fo la gran cuenta y coníideracion que fe deue tener a los gados, sdixo-. E t § n̂ ^f^dus^qui 
impetjfarum ratio haben debet: quia nuüus cafus interuemre potsft, qut hoc venus *'s \ l : D fam t*r"f-
deduBionis i m p e d í . Palabras muy del propofito, que nunca los del d e p Í T Z d l ^ ^ ' 
'Derecho cmü.ydefios Reynos acaban de pondcrar,y encomendar, en particu- hm mYaa^ ^ 
lar Andrés hTtraqu.Iacobo ¿Memquio,PedroGilquenio, luán Garda, y Tedro $.15.gl.i an.i s.Me 
Barbo/a. D e que claramente feconfigue,que el juílo precio de qualquicr nochMarh.m,i.q.7. 
cofa, o mercaduria,que anda en el comercio de los hombres, fe hadeTeo-u & ™fo2S%.n.$ .et fe 
lar,no folamente atendiendo al valor y bondad intrinfeca della, fino tam- ^uh- Gllíiuen-in tr^ 
bien a los gaílos y coilas, que tiene en fu crianza y fabrica,y también en fu ^ { ' " " M ^ ^ h 
tranfportacion de las partes donde nacco fe fabrica, a las parces y prouin- L ^ ^ i « 7 / r « 
cías, «̂f n.i.fffilu.matr. 
cías, donde la ncccfsidad la demanda y llena. Bien que como dizen los au 
8 Mexia in pAgmatt tores rcfendos,a_y otrosfan de fer íntrínfccas,fin las quales la cofa no puede 
td UXA fatiisy a d . i . coníiftir, o neceflarias,con necersidad caufatiua,fm las quales no fe puede 
njí.Pater Molin* de confcruarjni hazer comerciable. 
dYu me*ra®*t'*' Y del fer tan inexeufablc y precifa cfta deducion de coilas y gaftos^ace, 
m** 3 4 • ^uc cambiGn íc admita en las cofas, que por ley tienen cftimacion y tafia» 
1 et 5. cum atijs, cion ciertajo que bien fe verifica por las b leyes de la taíTa del pan, ceuada, 
t i t .z f , Ub. 5 . Recifil. auena,panizo,y ccntcno,hcchas con gran acuerdo por el prudetirsimo Rey 
don Felipe ll.nuclko feñor padre de V. M.c ^por otrasfusdaclaratorias, en 
?SttUfunt 1.2. tt 6, las quales fe les concede a los arrieros y traginadores del trigo, y demás fe-
ÁÍÜO tit.zy millas, cargar, y pedir a los compradores fuera del precio taflado, el gafto 
déla tranfportacion, cóputado, fegun que en las dichas leyes fe difpone.Y 
d Mexia in pragmat. aun dize masfy no con poco fundamento^ d vn autor, que en los años muy 
famsfuper iecUrttio efteriles,quando la ceuada vale a precios muy excefsiaos, los arrieros po-
*e frioris pragmAtica dran cargar,y pedir lo que mas entoces les cucfta,aunque exceda de la caf-
at* anm i g. facion de los'portes hecha por las dichas leyes declaratorias. 
De todo lo qual clara y euidentementefe configue, que en el oro y pla-
Ca,cn quanto mercaduria,ha de auer la mifma deducion,y que valiendo vn 
marco de plata de ley onze dineros y quatro granos en las minas de las In-
dias,dedonde fe faca^^reales^ teniendo como tiene de cofta intrinfecay 
neceíTaria en fu tranfportacionaeftos Rey nos mas de 19. reales ( fegun la 
cuenta por extenfo^ue ha facado a luz Tomas de Cardona) que es fuerza 
fe cítimeeneílosReynosdeEípaña, en cftimacion correfpondiente a los 
^ y .reales que v ale el marco de plata en las Indias,y a los 19. reales de fu cof-
ia,que hazen por todos 84.reale$,íncotporando la cofta intrlnfeca y necef-
faria en el jufto valor que la plata tiene en las minas dedonde fe faca, aten-
diendo a que ya enEfpañano fe bencficia,ni faca plata de las minas della, 
como fe hazia en tiempo déla premadea délos feñores Reyes Católicos: 
4 lo menos es muy poco lo quefe heneficia^ y de poca coníidcracion refpeto de Ja 
mucha plata que viene de las Indias a eftos Reynos defde el dia de fu defeu 
'®tm% siuJD.de le brimiento,con q es fuerza (atendiendo coforme e a derecho a lo mas frequen 
gibit$, te^darlc a la plata con el valor de los 6 y .reales por marco de la dicha prc-
marica, el que tiene de cofta en futrayda a eftos Reynos en cantidad de 
los dichos irreales por marco,pues no puede auer cafo alguno, qui id ge* 
* l . fundustqtt$ dotis, ñus dedudionis impediat, como queda dicho con el lurifconfulto ^uliam, 
p.famjrdf. y por autoridad de otros muchos.Mayormente q quádo bien fe facara aora 
en Efpaña han crecido las coftas de íacarla defde aquel tiempo a eftc mas 
de diez tanto,y refpeto defto aun en la que fe facare en Efpaña es neceíTa-
rioy juftoelajuftamientoque propone Tomas de Cardona. 
Ni el oro y la plata,que fon los primeros y principales de todos los me-
tales deucn fer de peor condición que los demás metales inferiores, en cu-
yo precio y cftimacion entra ílempre el de las coftas en fu tranfportacion, y 
aun con ganacia conocida, lo que bien fe verifica en el cobre que en las mi 
ñas de Alcmania,Vngria,y Polonia vale ayo. reales por quintal poco mas,; 
o menos,y teniendo de cofta en acarretos,fletes de nauios,y derechos,para 
ponerle en Efpaña 60. reales fe vende en Seuilla por 100. reales cada quin-
tal con 60.reales de ganancia fuera de fu primera cftimacion y coftas,bien 
licita,porque fe reparte entre diferentes mercadcres,por cuyas manos pafla 
cfte metal. 
Lo mifmo corre en el eftaño que valiendo el quintal en Inglaterra, adon 
de fe faca, a razón de ocho reales>ccniendo 40.de cofta,fe vende en Efpaña 
por 
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por i So-reale^en que entra ía pirirricra eílímacion, coilas, y ganancia, co^ 
mo CQ el cob'C-
Y la mifria razón es del plomo,que fe trae de Inglaterra, donde cuefta el 
quintal a ^.reales,)' teniendo de coíla en fu trayda fcys, íc vende en Efpa-
ña por v V Qtc y quatro reales poco mas o menos. 
L^mUno verificamos en ios metales que produzc Efpaña,pues el 
hierra en Vizcaya,dcde fe faca vale aeréales el quintal^y en Seuilla refpc-
to é¿ las coilas íube a 40.y por efta i t ifma razón tranfportado a las Indias 
fulea 100. reales en los lugares mandmos,y de allí licuado la tierra aden-
t o,donde es neceíTario para la labor de las minas,vale a ioo.realcs el quin 
tal, y algunas vez es mucho mas. 
Y el azogue, que fe faca de las minas del almadcn,fe halla en Seuilla a 
razón de 1 r^..marauedis el quintal,y en las minas de las Indias, donde tan-
to fe gafta para el beneficio de la plata, fe Ies da a los mineros por 100 .pt-
íbs corrientes cada quintal en que entran, y fe comprehenden los i y 
tantos marauedis de las coftas de mar y cierra,que tiene cada quintal hafta 
ponerlo en las minas,donde V.M.mandafe les déalos mineros por el cof-
co,efto es por el valor y cofto,que tiene puefto en las minas,no en el alma-
den, ó en Seuilla, que de otra fuerte viniera a perder V.Mageftad en cada 
quintal 160,y cantos marauedis. 
Y lo mifmo procede en otros metales de cftos Reynos de muy inferior 
fuerte,como el alumbre,vermcllon, greda, ycfíb, caUadrillojalcaparroflai 
y femejanresf que todos fe comprehenden debaxo del nombre de metal, 
que es palabra Griega del verbo, ^eraMw, y fignifica cauar, y efeudriñar, de 
nominación mas verdadera, que la de Tliniof Si bien conociendo la virtud 
de la palabra, el mifmo Tl in io Wlamó el vermellon metalminiario,c y los/»-
rifconpidtos dieron el mifmo nombre a la grcda,y y eíro,y demás géneros re- b ̂  -̂1 &fi . 'DM n * 
feridos) á los quales, juntamente con el valor , que tienen en fus minas fe butwumj.itemfu* 
les añaden en las partes, donde fe l icúan, y fonneceíTarioslacoftadcfu 1.?vl' ^ l ^ / í ' 
tranlportacion. outfmmVAnMu 
Yeltanofolamentees incfcufableen los metales inferiores al oro, y 
plata,que quedan referidos,íino también en los de mayor c6íideracion,co-
mo diamantes,rubies,y efmeraldas,y otras piedras preciofas , y lo mifmo 
procede en las perlas^mba^y almizcle, y otros olores, y cofas de grá efti-
macion;no comprehendidas debaxo del nombre de metal,en todas las qua 
les, y en otras de qualquier genero, y calidad a la primera eftimacion, que 
tienen en la parte donde fe produzen,fe añade el de las coftas intrinfecas,y 
neceíiarias:y en las perlas íabemos,q ay aualuadorcs, pueftos por las jufti-
cias,en las partes donde fe pefcan,y crian, y allí fe manifieftan, y fe paga de 
ellas el quinto a V.Mageílad,como delapaftade oro,y plata.Y los vueftros 
juezes,oficiales de la cafa de la contratación de Seuilla venden las de V. 
Mageílad,y de fus derechos en publico pregón a jo/y 4o.por 100. mas del 
principal precio, y taíTacion que fe les dio en la iíla de la Margarita, rio de 
la Hacha,y otras parces donde fe pefean, en que entra la cofta de la tranf-
portación, acendiendo al riefgo, y coftas della , y alas de mas que fe ha* 
zen en fu beneficio. t 
Y es bien conocido, y fabido el mas aumcnco,y valor, q en otros Rey-
nos eftraños cieñe la mifma plata deEfpaña en pafta,ó acuñada,refpGCo dei 
riefgo y coftas en fu tranfportacion. 
Y también nay de ignora,quc el cambio Real local en que el cambia^ 
dor llena por la moneda mas precio del que ticee por ley es1 {cito,y juílo.. y 
que fu juftiíícacion depende de la coníldcracion de las coilas,; expenras3C11 
modíe eft añltA i s |a traíj,orucion del dincro,como bien lo dio á encender3 Tio t, en el motu 
z.fMüarij. propiojbbre cambioŝ publicado en 7. de Febrero del año paílaío de 1 ̂ 7I. 
en aquellas palabras. Curmdü amein terminisjüt vatio hahsatur longnqultatisy 
& vicinitatis loeorum, in quihusfolutio díftimtury\o que bien fe conorueua 
1 Qu4 4 ar i , cotí- con lo que defpues de Sanco Thomas, y de otros Aucores antiguos ,v mo, 
tromrfu.i, mim. 3. dernos , reíuelueen el propofito b el Padre Salón en fu tratado deTam< 
bios. 
Y lo que mas es en Efpañajrcfpeto de las monedas de oro, y plata fe t*. 
c De ]ufi & me %.to- conoce en parte efta verdad: porque al oro labrado fe le añade por mas va-
mo di/p.+oo. verfic. lor el déla cofta en reduzirlc a moncda,fegun afírma,y prueuaexadamen-
ohferuandum. te el T adre Molina.0 Yálos65.reales5qporlaprematicadelos RcyesCa 
tholicos, tiene de valor cada media Iibra>ó marco de plata enpafta/e aña-
de otros dos reales: haziedo la moneda por las coilas, q en efto tiene,y dc-
d L. 46, /. 47. /. ̂ g. rechos/^por leyes defíos %/ynas fe pagan al teforcro dc lacafa déla moncdai 
1.49 J $0.1.51.1.52. a|enfayador.zlentalladorhsguardasolvalatarso, al efcrimno de la cauía,4los 
!?i *\'\?4 ĉo 7 * ̂ * 0br'er0S}® 0̂s' wvwderos de repartimiento de raciones dehierroyAZjsroycarbon,̂  otras 
. Í .5 .recoy, cofas5y no ay mas razón,porque al oro enfu cftimacion fe le haga buenala 
coila,en acuñarlo, y a la plata fe le añaden dos reales por marco,refpeto de 
la coila, que tiene de hazer la moneda,que la demás coíla^que cftos nobles 
métales tienen en fu craníportacion,íicdo tan vcidaderas intrJnfccas,y nc-
ceífarias las vnas coílas,cOmo las otras.co que en eíle cafo podremos muy 
e T r a - 1 • üTi bien dczír con los Autores del derecho:, que la mifma razón es de la parte 
* LJijtmiUtio D.de , . , n , n , \ . w 
vperis libertorü l cu ^üe todo,y que cita razón de coiías,que es vna, e indiuidua, nofepuc» 
dmbus C.d&r¡¡sffic¡9 de aprouar por parce,y reprouar en parte,cofa abfurdae enderecho ¡fegunel 
ffteftam. * ^ / l a razón indiuidua es bailante, para que la parte reduzga, y crayga á íi 
l&tione \ infauidui c 1 co do. 
ftrstrahúad femü Ni es buena íálida la q a efta razo.y coíidcraeío ta concluycntc délas eoí̂  
x a u Z ^ r ^ * * ' * * ' CaS enla t^"^0"^3^ del oro,y plata a cílos Reynos,algunos lian querido 
fun7oDdehared ** ^ ^ ^ ^ ^ Q S * c ^ ó s tienen en fi diferente caufa,para que lio fe 
fiituedis 1.2 § ex hk atender á eftas coftas,y que traydos de las Indias á Efpaña virtualmcn 
&.d.de verb.cumpla tc tienen en fi el valor de las coilas, y mucho masjpues co vn marco de pía 
rih. alijs adduttis a ta fe compran eñ Efpaña cofas que valen muy bien los 6 5.reales de fu valor 
Claudio PratenfiGm en las minas,y los J^, de fu cranfportacion, y mas lo quê  fegun dizenj no 
fio general.mis, Ub. es en las de mas mercaderías, á las quales fe les haze buena la coila, a cau-
iM.s.c.St fa de que con ellas no fe grangea en Efpaña, como con el dinero. Porque 
bien coniiderada efta euafion,y ponderación^con q muchos fe pcrfuaden,q 
queda desbaratada la principal caufa de la propoíicio de Tomas de Cardo -
na.̂  no tiene fuftancia,nifundamet03ni fe puede negar,qla mifmavtilidad 
de comprar con el dinero en Efpaña aprecios acomodados tienen los qué 
conduzen á ella mercadurías, como los que traen plata en paila , y barras 
con las quales es cicrto,que no fe compran las mercaderías, y frutos de Ef-
pañajíino con reales,que dellas fe hazen,o dan por ellas los mercaderes de 
oro y plata, y lo mifmo fucede en las de mas mercaderías, traydas á eftos 
Reynos>para venderfeen ellos,cuyo precio en dinero, y moneda acuñada 
empleado en otras mercaderías, y frutos de Efpaña, viene a fer del mifmo 
éfeto, y vtilidad a los feñores del, que a los de las barras el precio dellas. 
Que íi la plata toda viniera de las Indias en pafta, y dieramos que V. M. 
mandara, que dellano fe labraflc de oy ma? moneda, y que folamente fíir-
uieíTc 
üíeíTc para el caito diumev/ para feruicio de particulares en vaxíllas,y otras 
coía^es fin dJda,conformc á éíia confideracíonjy euafionCimaginada con-
tra ia prop^icioii de Thomas de Cardona; que á la plata en pafta trayda 
de las In^as íe íe auían de hazer buenas las coilas de fu traníporcacíonidc 
q fe conigue,q los concraditores de Thomas de Cardona folamente fe fun 
da p m tío admitir cftas coilas en dezir,4 de la plata en barras fe haze dine-
ro f ¡m tratar, y contratar con que por confequencia neccílaría, dizcn,y co 
fieiai^quc la forma de la moneda, y el cuño de vueftras Reales armas def-
tt:iye3y aniqu la en gran parte el valor de la materia del oro,y placâ propo 
íclon dífparada contra toda ra2on,y verdad5y contra el comúnfencimicn-
to, y pratica de todas las gcaces, ni ay quien tal aya eferico , nümaginado. 
Y lo que viene en difputa es. Si a la moneda, f cfpeto de la forma fe le ha 
de dar mas valor del de fu materia en que huuo tres opiniones, Vna funda-
da en viras palabras del Umfconfulto Paulo,a mal encendidas por algunos "Do- a ln l . i .D. de contri 
éhr¿s ,Qac dixeron,qLie en lamonedaíblamentefeha de ^tender al valor, empibielettaeji m<t~ 
aunque no correíponda con la materia,y fu cantidad, otra de rntorts; b que teriarfu* vfum domi-
djxérbn,que-tanto deue valer la monedaen fu vfo,y expenfion, como Vakar n i u m ¥ e P * h t , non 
la materia antes que deila fe hízicírc,y tabricalfe moneda. Otra mas comu f f ^ P ^ A " * * * 
y verdádera,y praticada íbgun afirma ^ 3 H qla moRedaÍia de exceder ̂ tó í * % Z % ? n 7 * S i/ 
materia en el valor correípondiente a ía cofta que tiene ÍU fobrica:mas nay ludff áe leg l t 'm 
de jamas dixeque el mccal dc orô y píatá- pérdiéíTe, de fu valor, hechó'tóo-- ^i , C . ^ m V m ^ -
neda.coriquc los contradicorés de Thomas'dcGtffdona s fiquierén euitar ntif.ptef.lih.w .pi-
Vn abfurdo tan grande,como refulca del dar menor valor al bro^ pkta,p()r neí' f9fi- Ttrácl- 'm l ' 
la forma de moneda,y cuño de vueftras Reales armas esfuetca,que>tfdmi- 2"C*.̂  reícind' i P-
tan en eftos mecales,como en los de{iiá??las coilas de fu tranfporcadbm ^ j " ™ * ' * ' mm¡7' 
Si ya no es,que quieren dar en otroabíiirdo, qual feria h^zeeí eftos me- '^petatur ^ m U l l 
tales can nobles de peor condicion,quc los deraas,en cuyo valor entrólas .Wiís Martt'Garratm 
ooftas,yreprouar vnarazoutaiVGicrca^xymo h d d h l e f ^ q ú c é i x ^ Q m ^ i n tratlam demone-
ay mercadutia.ñi cofa alguna,que no admijta la confíderacion , v dedneion tis,num.6. optim p. 
de las coítas en fu beneficiojy traníporta^ionjcon que queda bkláatdttj^uIUo1MMO 1 -verfie. 
te auerígaado,qúela diftinGioniquehazenloscontKidicores deThomaSfde^^ dere>® amifi9* 
Cardona enere los metales, y moneda de oro, y plata, V otro m A m t o m t á f 0 * * ' r ™ dc'7'vetirr-
nero de mercaderías no fe puede admitir. 71 7 ^ U ^ m C t ^ nurmfnum^. verfie. 
Y veraaderamente,íolodirerencianen quela moneda de órby platajeo ¿dAfandus qui do-
mo esley,reglayracdidadc todas las coks, íbgun dklmos al principio d e f ^ "> i- D. ftmilié 
te díícurfb,es f-uer̂ â que tenga punto confillente,y fixo,íin zkétsíCimip&SL- ereifcunÍA cum alijs 
poderlas medir,y eftimardo qae no es en las demás cofas, y mercadurías;q funa^arg im **** 
(aben y baxán,conforme á el tiempo, y a la abundancia,© falca dellas. De ^ 
donde nace otra razonjque precifamentc obliga a defagrauiar eftos metá-̂  
les,haziendoles buenas las coftas neceírarias en fú traníportacion: pues no 
pudiendotcncr alcas y ganancías,Gomo las demás mercaderías , es jufto 
no tengan perdida,y daño GonoGÍdo,como le cieñen con ks coftas,que por 
no auerfe haftaaora admitido 5 y hecho buenas , difminuyen el Verdadero 
valor del oro y plata. 
Los contradicorés de Thomas de Cardona (que no han dexado piedra 
por mouer, en bufea de alguna facisfacion ala confíderacion ineuicabie de 
las cofta$,ponderada en fupropoficion) vfan deocra euaíion,y es deziryque 
no fe le deue dar ala placa mas valor del que oy tiene, auiendo mucha mas 
fin Comparaciomque al tiempo de la premacica de los feñores Reyes Gato-
licos,quando auiendo menos valíalo mifmo: porque dizen, que si las cofas 
el 
el tícrópo^y la falca,o abundancia dcllas les da el valoi-,y no toníidcran,qiic 
con cfta aífercion en nada concluyente f como luego vcrcmo>; fuponen5y 
coníicílan cambien lo que cadadia vemos , que la monedaam dcfpues 
de acuñada , rcfpeto de fu mayor, o menor copia cambien eíí\ fujeta al 
mayor valor en fu falca, y al menor valor en fu fobraxomo las dĉ as mcr 
cadcnasjfi bien fu principal fer, y efeco confiftcjcom© queda dicho, en fer 
medida y regla, que aprecia y cftima las demás cofas,fin que ella por lingu 
h á i mt4U fgr tex. na via *p™dafer efiiwada. . r , . 
*h¡ 'm l . s .numis D j e Mas rcfpondiendo dcrcchamcncc a la propoücion, y confíderacion le 
•» Utem iur.& in i . i . los contrarios:d!go,quc no es ciertaabfolutamcnce lafupoficion que hazci. 
D.de contrdh. empt. diziendo, que al prefente ay mucho mas oro, y plata en Erpana,qae auia en 
diferUAnntus tokm tiempo de los fefiores Reyes CachoUcosj porque es mucho de coníidcrar 
t tb . i .m. íud icá t . t . c| diferente eíladoque oy tienen las cofas,y la mucha plata que aorafe ex 
pende en diferentes mÍHÍfterios,y vfos, y por mejor dezir abufos : pues 
ííendo anfí ,quc^i tiempo de los feñores Reyes Cachocos , folamente fe 
feruian co plata,y muy poca las principales perfonas de eílos Reynos, aora 
no folo los títulos ,los caualleros, los noblesjios mercaderes ricos, fino lo q 
;Í mas estotra mucha gence de inferior fuerte, y condición fe firuen de la pía 
ta en diferentes vfosjcomo fi fuera eftaoOíplomo, ó cobre; y por los que en 
tiempo de los Reyes Cacholicps tenían baxillas muy moderadas,oy ios fu-, 
cefforesen fus eftados,y dignidades las tienen tan copiofas, que aun hafta 
los inftrumentos de fucgo,como crcuedeŝ y aíTadorcs5y otras cofas de infe-
rior vfo,fon todas de plata. Y íi miramos al gran gafto dcfl:os preciofos me 
tales de oro y plata,yá los muchos dorádos^rgentado^y engaítadosxsíin 
duda,qüc en eftos tiempos fcs mayor la penuria del orojy piara en pafta eu 
cüos Reynos, que en tiempo de los Reyes Cadiolicos.Pues íi atendemosa 
la gran faca de moneda para otros Reynosjqüe por masleyesjy prcuencio-
iics,quc fe han hechojhaíido, y es meícufable(como adelante diremos j es 
íinduda,que de ordinario ay tan poca moneda de oro, y plata en ellos, que 
íc puede bien afirmar, que es mucha menos de la que auia, y andana en co-
mercio en tiempo de los Reyes Catholicos,quando cafi todo el oro y placa 
feruia para moneda. Con efto concurre,quc las cofas oy neceíTarias, y que 
es precifo comprarlaSiComoíntroduzidas íncfcufablcmente por el común 
TÍb, fon tantas^y tanto mas caras,quc en los tiempos paílados,que por mu-
cha mas moneda que aora huuíera, viene a fer mucho menos que la de los 
tiempos paflados. Gonfideracion por íí fola baftante,para que alamonc 
¿A (ya. mas ncceíTaria para diferentes miniftcrios,e incroducioncsjfc le aya 
de dar fu juílo prccio,pues en tanto fube el precio de la mercaderÍ3,cn qua 
toes mas es neceífaria para mas minifterios y vfos, y ay mas que la pidan. 
Que quando todo lo dicho ceíTara, y dieramos, que las cofas oy tenían 
clcftado3quealtiempo de la promulgación déla prematicadclos feñores 
Reyes Catholícos,craincfcufable el dexar de dar ala moneda el verdade-
ro valor, incorporando en el las coilas oy necefíarias en fu fabrica, en la 
cantidad que fon mayoresjque las que fe caufauan al tiempo déla dicha pre 
matÍGa,finqucparaeftadeduccionpuedafer de reparo el auer mucha, o 
poca plata: pues la mucha abundancia de la mcrcaderia,no la priua de la co 
putacion, y deducción de las coftas:y de ay es,que auiendo mucha menos 
ícda,y paños finos en íieropo de los Reyes Catholicos, que ay al prefente, 
íin embargo deftooy fe vende la feda,y paños de Scgobia á mucho mayor 
precio, atendiendo en el a fu coftojy coftas,con que queda bien verificado, 
que 
que cita fegunda euaííon,nG tiene mas íuftanciaquc la primera. 
Y es muy de notar , que los contradirores de Thomas de Cardona 
coPxcdcn,y dan por juilas las coilas que los eílrangeros hazen en licuar 
la plata a íus Reynos,íncorporandolas en fu valor,y que no quieran con-
ceder cfto en la piara que fe crac de las Indias a Efpaña por vna razón fri-
uoiade dezir^quela piara es originaria de Efpaña, fuponiendo lo que no 
cs. pucslas minas de donde fe Taca,y beneficia la plata cftan en las Indias 
en diítaocia de cali eres mil leguas, viage de grandes coílasjpcligroyncf-
gos 
O quan fuera eílan deconfencir en efte error,y engaño los naturales 
de Akraani^FranciaJFlandcsjlnglaterrajy otras partes del Septentrión, 
y cambien IraIía,Conílantinopla, y Berbería , y otras Prouindas donde 
le beneficia algunas minas de placa,enlas quales(que no tienen la mitad 
de coíla5q las de Indias, y fin riefgos ) con todo eííb la plata tiene mucho 
mas valor que en Efpaña: porque en el fe incorporan las coilas. 
Y lo que mas es,anendcn también al valor,quc los Reynos circunue*» 
zinos,donde contrara.dan a la plata en pafta,y labradâ y a las de mas mo« 
nedas,cc!n que en eílas partes llega a valer 18.y to. por 100. mas que e n 
Efpaña, y añadiendo luego el feñoraje de los principes, donde la acuñan 
llega en partes a i j .y ig.y 5 o.por 100. mas que en Efpaña, y dcfpucs en 
el progreíío de las contrataciones , quanto mas lexos fe licúa la plata dd 
eílas partesjdonde fe beneficia>crece en la cílímacion,fegun la di(lacia,y 
riefgo)como fe ve,y verifica en la ciudad de Conftantinobla,y fus con-
tornos,y en las prouíncias de Suri^EgiptOjPerfiajlaponJndia Oriental, 
y Rey no de la China,donde la plata llega valer á 60. por 100. mas que 
en E(paña;y de ay es3que las Prouíncias eílrañas(no lugetas al gran impe 
rio de V.Mageftadjdonde fe benefician minas de plata,fe hallan muy re-
paradas con la vtilidad, que del comercio de ia plata les rcfulta , y finia 
perdida de mas de 500. millones,que conforme a la cuenta de Thomas 
de Cardona fe ̂  ha feguido hafta aora en Efpaña, del no hazerlc buena 
fal,oro y placa, las cofias en fu valor,vfo y comercio. 
Y verdaderamente fcñ©r del no auerfe reparado e í le daño, deídefu 
principio la caufa fue,porquc á el tiempo del defcubfimicnto de las In-
dias, y mucho tiempo defpucs,las ganancias eran muy grucíras,y de diei 
que los mercaderes Ileuauan de Efpaña a las Indias, hazian ciento , coa. 
que fe difsimulauala perdida de las coilas déla plata, conduzida a eftos 
Reynos .luntauafe á eílo,que en los primeros tiempos del defeubrimien 
to de las Indias, no auia piratas, ni tanta coila de feguro$,ni fe pagauan. 
tan fubjdasaberias^nitancoílofosfleteSíComoaoraj quando las ganan» 
ciasfon can cortas,y limitadas,que muchas vezesfucede hallarfe en los 
puercos de Cartagena,yPuerco Velo,y otros muchasmcfcaderias al pre 
cío que coílaron en Efpaña en fu primer empleo: y como las coilas han 
fubido canco,y la ganancia ha venido á tan gran diminución, y el daño 
en no hazcrle a la plata, y oro buenas las dichas coilas,cs tan grande sy 
perjudicial: de ay rcfulcan en ellos tiempos mucho mas que en los paíTa 
doSylas grandes perdidas,y quiebras de los mercadercSique tratan y con-
tratan en las Indias. 
Y fuera de las dos razoncs,que quedan ponderadas, que con nectfsl-
dadprccifa3y caufatiua obliga ala execucion delo propueílopor Tomas 
E de 
Y 
de Cardona ay otras en d cafo prefente > las qualcs íblas en todos tiem-
pos han dado caufa a la mudan9aenel valor de las monedas, fegun dizen 
los aurores del Derecho^ de las que juntan en fus eferitos: ponderamos 
las principalcs,y mas delpropofito. 
T e r c e r a c a u f a . 
Entre todas las coníideradas,aníi por los Autores políticos, co-
mo por losDodores del Derecho: fe ofrece en primer luga^quc 
el Principe puede,ydeue dar mayor aumento y valor a las mo-
nedaŝ todas las vezes que fu menor eftimacion es caufa de que las Pro-
^ uincias circunuezin3S(*dondc tiene mayor valor la materia del oro, y pía 
ta, atendiendo á fu mayor vtilidad,y compendiô  la procuran,)* facan pa 
ra fías tierras,como mercaduría de gran ganancia. 
Es feñor, grandifsimo clinconueniente, que refulta de facar el oro 
•InVeCpaítano vtv- y platade eftos ílcynos,y dexarlos exauftos de tanpreciofos metales.en 
fco 7«ff yníováccs q como dixo Dí0«,a coníiften los neruios,ymayor fue^a del imperio,fin 
xe*!**'** *ivcel iós quales no fe puede hazer cofa importante, ni confeguir lo muy necef 
fario, fegun dixo elb Principe de los Griegos, oradores, y aun fu¡c mayor 
*Demofl,Ohmh<u Sa exageración del Satyrico Horatio, cquando dixo. 
«̂ a flk X§VÍ£.CCT .v ^ i u i m humamquepulcbris 
UgugtíiVTÓuroúVou- Diuitijsparent. 
é \v g r l ywísboei Y atendiendo acfte daño, y ala conferuacion de eftos Reynos ,Ios 
v fiíóvTW. Señores Reyes anteceífores de V. Mageftad; y en particular los feñores 
Reyesjdon luán el I. ylL y don Henrique III. y los Señores Reyes Ca» 
•Jlndt.i.fermonum. tholicos, y el Rey don Felipe II . nueftro feñor, promulgaron diferentes 
h cumd'ecet' 'íe*' ^es>i en âs Sl113̂ 5 con vari'dS pcnas prohibieron la faca de la moneda 
í¿f. i8.7i¿ á,recof ^ c^os Reynos,lo que también fue preuenido,y prohibido en el impe-
• v t fatet exBafilico, rio Gr/̂ o,e y en el Romano por leyf de los Emperadores Gratiano Valen-
Vih. 5 6 . t i t . i i . finíano,y Theodofio: y antes de efto G¡cer6,ponderand||tbs grades bic-
f 1.2. C . de comen. nes,y feruicios,que Lucio Valerio Flaco auia hecho al pueblo Romano: y 
& w ^ ^ ^ ^ ^ « ^ | | 2 ^ ) g | a ^ y ^ § ^ f i ^ j ^ Í É ^ S f i i ^ i ^ f ó b É d la faca ordinaria del 
V z Q u T n s e 1 1 ™ ' Qro»<lueĉ e Italia,y délas prouincias del Imperio Romano, Ueuauan los 
fr'om? ^ eX^0rt* l^felbáta títeiúí^^ífó}^^\i^l^f^&d¿^khM^d^iif^ IMaótufnnomine 
s I« oratio.fro l . í l á $uotannis >ex Itatia>& ex ómnibus vefiris 'Prouintijs Hierofolimam exportan 
€9, fohret.Flaecus Sanxit ediBo ne ex tAJia exportari liceret:- quis eji iudices, qui 
hóc non veré Imdaripofsit jxpor tar tmrum non opgrtere^um fiepe antea fenatus 
tumme confuís grauifsimíwdicauit, 
* Mas bien,que las lcyes,que prohiben lafaea de la moneda fon juftifsí-
mas,y obligaba todas pcríbnas dé qualcfquier eftados, aunque fean del 
Iclefiaftico: porque atienden á el bien publico de eftos Reynos, y co-
f mun de vueftros fübditós)razo en que,como bien di%e}x vn Aucor moder 
11 G m i lib.^.q.sZ,* nofefundaron los Reyes Católicos quando en i vna de las leyes prohibí 
tium.é. toriás déla faca de la moneda, áb&zoú znfa y mandamos ¡queías penas puef-, 
tas-contra ¡os facadom de moneda ayan lugar contra los 'Perlados,y Clérigos, d 
* l , i Mt. 18 Mb.recop. eXgmptpsfy contra quahfquier perfonas de quale/quier ejladoy dignidad que fea) 
Con todo eífo la efperíencia ha moftrado, que las leyes prohibitorias de 
^deerem^uri&ar fáeá del oro y plata no han fido de impedimento a losfacadores, que 
gentijver^mptutio' hánteñidó fiemprc fra^a para defangrar eftos Reynos ,7 facar dcllos a 
bus,1 ° fu faluo el oro y plata,lo que íintio bien luán Bodinojquando dixo K:Con~ 
fíitutionibus principumpene omníümydiUgenter profpeBumefi^ ntaurtrni* 
gentim %d extráñeos exportetur Jltbgrauifsimspaenis.Sed impofsibile eftjas ita 
ai/lod'm.quin tarn maí%quám terraplurimum euehatur.Et quamuis diligentifsi-
me ohfermrstur ne qmdquam omnino euehaturytamen fubditis non deerit occafio 
mifcendifingsnáhé'formandi.alterandi.é' fundendi manetas argénteas, & au. 
reas quandiu diuerfitas liga manebit. Y lo que cftc Autor dize/c vee clara-
mente en eftos Rey 005,7 la experiencia lo ha moftrado con cuidencia: 
y que no aprouccha poner guarda^yminiftros en las partes y puertos por 
donde íe faca la moneda: y puede fer tal vez, o por mejor dezir, que mu 
chifsimas vezes aya ruccdido3que los mifmos minifl:ros,pueftos para im-
pedida faeajlaayan difpucfto, y facilitado con mayor feguridad delos ía 
cadores, vencidos de fu ínteres particular, y pofpúefto el daño vniucr-
fal de tan gran confideracion > y per)uyzio,como adelante diremos. 
Para eaicar pues efto daño en Efpaña,el vnico remedio es^Umentar 
la moneda de orojy plata á cantidad de valor,y eftimacíon, que las pro-
uincías circunuezinas, no tengan por trato, y grangeria facar de eftos 
Rey nos, y Ueuar a fus tierras el oro y plata que en ellas hafta aora ha tcni 
do muy excersiuo,y fuperior valor, al que en el imperio de V.Magcftaí 
tienen eílos mctales,y cftc arbitrio, para impedir la faca de la moneda, y 
fu tranfporracion á Rey nos efteaños, fue de Innocencio,y Guidon Pape, 
Autores de tanta aucoridad,como antigüedad; a los quales figue a Couar. * veveterumnum.eol 
Y ú Padre Luys de Molina en vn cafo ocurrente, que dio caufa a la íncz I4tmetc4f 7,num.f. 
del oro,del Rcyno de Portugal, en tiempo del Rey do Scbaftian,dize an- adfinem. 
Cu h<Admoneri vero tuncfeci%jgem Sebaftianum expedire,vt auripretium auge- '̂/P* 400- S htf 
returjdque exfuggefto docui. Y aora nouifsimamente Fray Baíilio de León, W * * wcremtntum. 
AuguÍnnuno,c^X¿ lo mifmo jdefpues de luán Bodino, y Reguero Scx- fel*at0™ l:5 't vtr 
tino, por el referidos, y mas adelante d confuye efte intento, con las pa- T A % JTrlumonh 
labras liguieutcs, bien del propofito; Hac etiam rationefames vicinarugen- verjtc.vltimo tandtm 
ttum qua auidsmhiant Hifpano auro, & argento^nec fadata extingueretur, cum colligitau 
eiufdem imm-ofciliceti& minoris ejfet Uifpana monet* bomtatis'.atque eorum mo 
neta aurea^ argéntea extat. 
Yfi efta razón hafido tan bailante en las ProuincIas,y Rey nos eftra-
ños,donde por conferuar laygualdad délas monedas, y euitar el daño 
de la faca,fe han hecho, y hazen nucuos crecimientosien eftos Reynos, 
nofolamente es íuíicientc, fino ptccifa,y muy for9ofa;y ha llegado el nc 
gocio a terminos,quc fe puede llamar necefsidad extrema laque obliga a 
dar mayor valor a la moneda de oro y plata,para que los eftrangeros con 
tan gran fed,y anfia.no la faquen de Efpaña,en la forma que hafta aqui lo * 
han hecho,cn cantidad increible, dcfde el defeubrimientode las Indias 
Ocidencales,ticmpo en que fe halla auer venido a Efpaña mas de 1500. 
millones,fuma inaudita, y de toda ella apenas ha quedado mas oro y pla-
tique la de las joy as,y vaxillas,y cofas de feruicío, que la moneda acuña 
da de oro y plata quan poca fea la efperiencla lo eftá moftrañdo, de qufc 
también es manifiefto indiciô que de tcniendofe algu tiempo la armada 
de los galeones de la plata, que viene cada año de las Indias , apenas fe 
halla vn real,y no fe ha bien labrado,quádo en brcuifsimo tiepo fe defua 
ncce,o defaparece por infinitos medios,y caminos inuctados por los ef-
trangeros^ara fu faca a Francia, ItaliajFlandes^lemania,)' otras partcSí 
donde los naturales confumé la moneda grueíTa de plata,qilcga á fus ma-
nos, y della fabrican otra mas baxa deliga, dándole mas valor cnla forma. 
del-
í T 
del que tiene en la tnttcría,con q viene a quedarfe para fiempre en aque 
Has Pcouincias, como propiâ y natural dcllas. 
Ni es pofsiblc,como algunos fuponen, que los gaftos de V. Mageftad, 
y fus anteceflbres^n guerras y afsicncós,y los contratos particulares aya 
confumido tan grandiofafuma de oro y plata:pucs los Rcynos eftrangc 
ros han tenido las mifmasocafiones de gaftos públicos en guerras,y par-
ticulares en fus contrataciones, y en mercaderías y frutoS)que Ueuan de 
Efpaña,y otras partes: y con todo eílb eílan muy opulentos,y fobrados. 
Y lo que mas es, cfta faca del oro y plata (tan perjudicial á Efpaña,por 
dexarla pobre y necefsitada t̂rae configo otro daño, HO menos coníide-
rable,que es el auerfe hecho los enemigos de Efpaña,c6 fu plata y oro, ta 
poder«fos para rcfiftir,y para ofenderlo qual hazen con los teforcros de 
Efpaña, y grande grangeria que tienen de fu faca, los que aora fefenta 
años no pudieran imaginar el eftado y luftrc en que oy fe veen, muy fo-
btc pueftos por folo ella caufa. 
De que también refulta otro daño bien perjudicial al comcrcio;y es, 
que los eftrángcros,que antes folian acudir a eftos Reynos a comprar,/ 
facar los frutos de la tierra en gran vtilidad de vueftros vaffállos: y tam-« 
fcien folian cobduzir a fus Reynos la cochinilla,añil,gcngibre,palobraíil, 
cuaño, y los de mas géneros, que vienen de las Indias: viendo la mayor 
ganancia, que les refulta de la faca de oro, y plata, y reales yhazen en 
cfto foltraente fus empleos, y no como antes en mercaderías, que con 
cfto tienen muy mala falida,en daño de vueftros Reales derechos,/ alca 
üalas cada dia mayorporq por efte refpeto de la mala faiida délas merca-
derías , las naos de la flota íc vienen fin carga,con gran daño de fus duc-
nos,y de V.Magcftad, que pierde los derechos de entrada, y falida de las 
mercaderías que dexan de venir: y por otra parte los que trae plata,y rea 
Ies,en lugar de mercaderiaŝ pierden las collas, como queda dicho, con 
que por todos caminos es grande el dado de V. Mageftad en fus Reales 
derechos: y el que padece el comercio,/ caudal de fus vaírallos. 
Todos eftos daños, e inconuenientes, que refultan de la faca del oro 
y plata con otros,quc por cuitar prolixidad no fe expreíTanv, ceíl'an feñor 
con defagrauiar el oro y plata, conforme ala propoficion de Thomas de 
Cardona,del daño,que padecenjpor no hazeríeles buenas las coftasdela 
tranfportacioná eftos Reynos,con que eftos metales tan preciofos i y 
ncecuaríos tendrán equiualente, y aun mayor valor y cftimacion de la 
que tienen en los Reynos eftraños circunuezinos, que con cfto dexaran 
de tener por trato,y grangeria el de la íaca del oro y plata para los fuyos, 
y otros donde tienen contrataciones. 
Con efto V^Mageftadja quien Dios hizo el mayor Monarcadel muíi 
do, y fenor abfoluto de eftos preciofos metales,quc le fuftentan, gozara 
de fus teforos, y riquezas libre,juntamente con fus fubditos de la necefsi 
dad en que V.M. y ellos fe halla,nquando los eftraños, y aun enemigos 
de fu imperio gozan de las cofechas/digafe aníi) del oró,y plata propias 
por labranza,/ crian za de V. Mageftad, y fus iubditds. Y con efto no fe 
podra dezir de V.Magcftad,y fus fubditos lo que a efte propopoíito dixo 
t iEfpir i tufmto en el lLc\c£ii&ico:Efí&aliudmalum,quod vidifubfrUy & 
quidemfrequmsapudhominesyvir cuidedtt Deus diuH^ O-ho-
noremy& nihil deeji animafu* ex ómnibus ¡qua defider atine que tribuit eipotefía-
$em Deusyvt comedatexeo ¡fed bomo extraneus vorauit illudfbQSvanitas^mh 
ferié magna efi Y a 
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Y á la objccdorijqiie fe le opone a Tomas de Cardona en eíla razón, de 
quekicgolasProuiacías,yRcynos efíraños han de fubir fus monedas 
de oro y piara,con que Ies vendrá a quedar el miímo deíTco > y razón de 
íacar la de cilos Rey nos, fe rcípondera en la fegunda parce defte difeur 
jfo, donde íblamcnte crararemos de fatisfazer á eíla, y otras objeccio-
nes, 
Q u a r t a c a u f a . 
A quarta razón de neceísidad,queobl!ga al augmento de lamo-' 
neda , en la forma propuclU por Tomas de Cardona es euicar 
L-rt/porcílc medio la entrada en cftosReynos deErpañadelamucha 
moaeda falla,que viene de fuera dcllos: y es cierto, que con el ajuftamic 
to del orojy plata fe ajuftara luego gran parte defte daño, y en breuc tic-
po con el gran interés, y vtilidad,que del han de rcfultar, fe le ofrecen a 
Tomas de Cardona medios fáciles, y fuaues los que tiene bien coníide-
rados, y apuntados para confumir dentro de tres años toda la moneda 
de vellón, que tanto daño ha hecho, y haze áeftos Reynos con fu gran 
abundancíajy deíiguaidadjCpmparadacon las monedas de oro^ plata. 
Que íi bien no íe puedeAque el vfo de la moneda de cobre (por mas 
m que otros aya dichones neceílarío, como bien a aduierten los que me- ^ fr4¿'tfa' muifsi 
jor íienten,de dode con juila caufa reprucua hImnBodino,e{ decreto de ^ w \Qannem $¿ 
la Reynalfabcla de Inglaterra , quedefterrode todo punto de fu Rey- pi8amdeYAUn$ue 
no la moneda de vellonCneceflaria fumamenteacomo eíle Autor dize, i^cvnf.so. 
para ios ciatos c correípondencias menores , y para el comercio ínfimo, b In tr/ftatu'de au« 
y para dar limoina á los pobreŝ ) no fe puede empero negar, que la gran gment9y& decremhj 
abundancia de eíla fuerte inferior de moneda es fumamente perniciofa, t0 *íín&*r&* 
mayor me ce quado no eíla ajuílada,y bien proporcionada con las mone-
das de oro, y platafcomo no lo eíla al prefente en cflos Reynos, fegun 
luego diremos)lo que ha fido, y es caufa de que en ellos en breue tiem-
aya entrado de los Hilados de Flandes, y otras partes tanta moneda de 
vellón, que ya no parece otra ninguna en todas las contracadones,auicn 
dofe apurado por eíle medio, caíi todala moneda de oro, y plata, q poco 
antes andaua en el comercio: y eílo con tan gran fuga,y breuedad, que íi 
no lo violamos pareciera increíble. 
A eíla introducion tan dañofa,y perjudicial, ha dado caufa el gran in-
tere5,y vtilidad, que de eíle modo de negociar refülta á los eftrangeros, 
ni jamas huuQ,ni fe imaginó trato de grangeria,e interes,que y guale al q 
tiene eilagente, de traer á eílos Reynos la moneda faifa de vellón ( quq 
les períigue al prefente, fobre todas las cofas del mundô ) porque en cftc 
perjudicial ifsimo trato,para V.Mageftad,y fus fubditos ganan los cílran 
ge rosólos mas de ellos enemigos deíle Imperio) a razo de mil y quinictos 
y mas por ciento, cofa q parece imaginación,© ficci6,íicndo la mifma ver 
daci: porque con quatro libras de moneda de cobre, q vno copra co poco 
mas de quarro reales en la ciudad de Amílerdan,dela ifla de Olanda, y 
en otras ciudades del Imperio de Alemania,y de los Reynos de Vngriajy 
Polonia, y otras partes fdonde dizen es mercaderia corriente) faca en 
Efpaña vn marco,y vn real de plataty íi proíigue la contratación con eíle 
marco, y vn real compra en las dichas partes cinco arrobas de cobre, he-
cho moneda,que buelcas a Efpaña rinden valor de veinte y tres marcos 
de p lata, los quales en tercero empleo montan iéo. arrobas del dicho 
F cobre 
I . 
Cobrc,con que fe adquieren iz^marcos de plata, que montan ocho mil 
y fefenta reales,por manera q en tres empleoŝ q fe hazeh en menos tic-
po,que vn viage a las Indias, y con menos coila, y rieígo) quatro reales 
fe conuicrccn en ocho mil y fefenta, y á efte rcípeto vafubíendo la canti-
dad en quarto y fexto empko,y los demás: cofa digna de gran confide-
racion,y reparo. 
Que qtiando de la gran copia,quc en eftos Rey nos, por fu gran mal 
áy al prefentc defta moneda,no reíulcara otro daño mas q el de los true-
ques , efte están perjudicial á vueftra Real hazienda, y a la de vuefttos 
í ubditos,que era y es baftantifs ímo para procurar, que eíla moneda fea 
deílerrada, y quitada de todo punto, y con gran brcuedad̂ del vfo y co» 
mercío de Efpaña: porque el ínteres que fe paga de dos,y dos^ medio,y 
tres por ciento del trueque, y conueríion defta moneda en piataCque ca 
da día va creciendo,) deue de auer caufado de daño á V.Magcftad enlos 
afsientos,y contratoŝ que de diez y ocho años a eíla parte íc han hecho 
con los hombres de negocios mas de cinco millones, cantidad a que no 
ha llegado el aprouechamiento del crecimiento defta moneda defeonta 
das las coilas, como vno y otro es fácil de aueriguar por vueflros Reales 
libros de las contadurias: y fe tiene por ciertOjque en efte mifmo tiempo 
de los iB.años.Paífa de ocho millones el daño que han recebído los hom 
bres de negocios, y perfonas particulares de eftos Reynos con los true-
ques ineuicables, y forcpfos de eíla moneda de vellón en plata:y tan con 
tinuos, que al prefente, no ay cofa mas vfada en los contratos,quando íc 
les trata de dar principio ,y aun forma : y fucede, que vno trueca en vn 
año muchas vezes fu moneda con inefcufable daño. Y verdaderamen-
te feñor,ninguno nace del vfo defta moncda,que fea moderado, y tole-
íable, fino todos grandes, y grauifsímos, de graue detrimento, y' nota-
ble perjuyzio a V. Mageftad, y a eftos fus Reynos, por lo qual ( d i c h o fu 
cíntamentc>quc la materia es ampia, y en que auia mucho que aduertir 
y dezir; conuicne fegun queda dicho,ocurrir,y atajar efte daño5con fa-
ina prefteza, para que eftos Reynos no queden en breue dcfpojados del 
poco oro y plata acuñada,q en ellos fe hallaiy luego de las cadenas, y jo-
yas,y piezas de oro,y plata,y vaxillas,que a todo tira efte arbitrio, y gran 
geria deuocadora de ios eftrangcros. 
Fuera de las tazones dichas,quc con necefsidadprecifa, o caufatíua, 
parece obligan a V.Mageftad a mandar poner en execucion el ajufta-
micnto del oro y plata, propuefto por Tomas de Cardona , concurren 
en el otras muchas razones de conuenencia, que fe hallaran en fu exe-
cucion. 
Y en primer lugar es de confiderar, que la propoficion de Tomas de 
Cardona, procede con tanta juftificacion, y en todas fus parces cíu can 
fundada en buena razón,y libre de las dificultad es, abfurdos, é ínconuc-
ñientcs,que traen configo otros diferentes arbitrios, que a V.Mageft ad 
fe le ha dado,en razón del aumeto de la moneda de orô y plataf que pide 
el eftado prefentejque con efto parece le corre á V. Mageftad obligací5 
en )ufticia,y aun en e6cicncia(fcomo adelante diremos; de mandar exo 
Cutar lo propuefto por Tomas de Cardonaique en hecho de verdadera 
libre dé las dudas,y dificultades,que han propuefto los curio% 5y de i as 
calumnias de los que folamente con animo de contradezir le han hec'no 
diferenecs opojjcioncs,a las quales da entera fatisfacion en la fegur ida 
parte 
parce de cfte difciiHb̂ t?i puede auér mayor conueníencia en el cafo, que 
hazer,y execurar en el lo que es vtil a V. Mageílad, y al bien publico de 
ellos Rey nos, y á las necetsidades de Tus fubditos, íin daño,ni perjuyzío 
deperfonaaigunajcomo fe verificara en la íbiucion, y refpucfta, alas di-
chas objeciones. 
Iten^de la execución délo propueílo por Tomas de Cardona, rcful-
ta en premer lugar grandiísima vtiiidad en el origen, y formación déla % % 
placa y oro á los mineros(q al prefencé citan muy acabados,y pobres)y GO 
el mas valor que ha de tener en Efpañajuncamentc conlas juilas como-
didadesjque Tomas de Cardona tiene confíderado, fe les deucn hazer, 
vendrán á cobrar nueuas füereas^ tener fuficientes caudales por íi, y 
ay udados de ocros3con que es de eíperar, que no aura mina ninguna de 
las defcubicrtas.de mucliOjó poco dar, cuyo beneficio de oy en adelante 
no fe proíiga con gran aliento, y calor; y con el mifmo procuren los mi-
neros defeubrir otras minas de nueuo,con que fe viene, no folamente a 
conferuar,fino también á aumentar,y perpetuar la fácade laplata, y oro 
délos minerales de las Indias, y la c6tratacion,y coircfpondencia dellas 
con eftosReynos5de que depende la exaltacion5y propagación de nue& 
trafanta FeCacolica^n aquel}aspartes,dondecs cierta tradicionjquefó 
los Religioíos de la orden de feñor Sá Fracifco ha bautizado mas de qua 
renta y tres millones de perfonas,y ía experiencia y fuccíTos en otras pro 
üinciasfque no tienen oro y plata)adyacentes^ que confinan con los lu 
garcs,y partes de las Indias,donde los íiibditos de V. Mageftad tiene fus 
habitaciones y contraraciones,dan bien á entender, que Ti en ellas faltaf-
fe el oro y plata,faltaria también la conferuacion y propagación de la Fe 
Católica: defamparando,y dexando incultos,cinkabicables todos íos li-
tios y lugares, donde vinieílen a faltar los preciofos minerales de oro, y 
piarada cuyo aumento en fu origen, y formacion,confcruacion,y perpe 
tuydad acude admirablemente Tomas de Cardona > con lo propueílo a-* 
V. MageCUd. 
Ice, eo el ajuílamicnto dicho del oro y plata: y las prcuenciones q To $ 1 
mas de Cardona tiene confideradas j ceífaran feñor de oy mas todas las 
fraudes q hacorrido en vueílros Reales quiticosiq de áqui adelante tedra 
de nueuo aumento vna cantidad5no penfada,fegunlo qTomas de Car* 
dona tiene cofidcrado en el difeurfo particüiar,que fobre eílo y otras co-
las tiene hecho, Í 
ítem,el propueílo ajuílamicnto fera caufa indefetlbíe, para que todo 
el oro y placa, que viene délas Indías,véngaredaviarcgiílra4o a la ciü 
dad de Seu!Íia,y no fe defraúdenlos dcrechos,como haíla aqui,dc quef re 
fultara á la aueria de armada, vn aumento tan g£ande5quéTe podtan muy 
bien moderar fus coílos y fubldos derechos, y defempeñarfe con grain 
bf̂ iiedaden gran beneficio de vueílraReal hazienday de codo el comer 
De que refoltâ mayor vtiiidad: y es, que de oy mas teniendo e| oro, y J i 
la píatasfu legitimo valor en Efpaña,nadie tratará de ©ndearlâ y remicir-
laá Reytios eílrañdsf por fu mayor valdrá antes de llegar á San Lücar,co 
mo fe hahécho, y háze en gran dañO,y perjuyziódé V.Mageílád,y de cf 
tos RcynoSjíin queío ayan podido impedir las penas délas ordenarî as 
de la cafa de la cohtratacion, y leyes deílos Reynos>y la$ diíeréritós prd 
ucnciqncs, y prouiíiones dadas en efta razón. 
¿ Item,del venir á Efpañarcda vía, toda la plata y oro, y en mas canci-
• • dad (animados los mineros en la forma que queda dicho: y reípeto del 
^o. por loo.quecon el ajuftamiento viene a tener de mas valor, hecha 
bien la quenca por menor, como la tiene confiderada Tomas de Cardo-
na jCobre viene de augmento a la hazienda, que á V. Mageftadlc viene 
de íblas las Indias,vna cantidad increíble, y al mifmo reípeto fon aproue 
diados todos los intercífados en la contratación, y correfpondencia de 
las Indias,con que el comercio vendrá áfubir a buena fuma de millones, 
al año,fegun la quenta que Tomas de Cardona tiene hecha y coníidera-
da,con gran fundamento, 
Y no folamente recebiran el aumento ? dicho las correfpondcncias 
/ • de Indias, fino lo que mas es, todas las contrataciones de Eípaña, toma-
ran tan alto buelo,qlas renéas délos almojarifazgosjalcaualas, puertos, 
y los demás derechos crecerán alrefpeto de lo demás, y en la cantidad 
que moftrarala experiencia, y como eílo hade venir a fer confequencia 
0 de loque queda dicho. 
O» Icera,con el ajuftamiento deuído á el oro y plata, propneftopor To-
mas de Cardona: no folamenteife cuitara el daño halla aora caufado, por 
no auerfe hecho en quantia de trecientos millones(cofa inauditâ fq ha» 
venido délas Indias,íino lo que mas es entrara en Efpañacontinuamen-
te tanta abundancia de oro y plataf que fon los neruios,y vníca fuerza de 
los Reynos,y fu conferuacio,como queda dicho) que los de V.Mageftad 
con la gran copia de oro yplata fe hallaran con mayor fue^a y fortaleza 
^ qotros ningunos del mundo, y feñores abfolutos, e independentes de la 
paz y de la guerra, y del bicn,o mal de todos los Rey nos Gircunuczinos. 
9# Iccm,del dicho ajuftamiento(con que ceífarala perdida conodda,quc 
haftaaora ha traydo el oro y plata de las indias á cftos Rcynos) refultaíá 
la reftauracion de las contrataciones,cntrelos habitadores de las Indias, 
donde todos con gran aliento fe animaran a facar,y beneficiar la plata)y 
traerla á Efpaña derechamente,lo que muchos han dexado, y dexan de 
r |L hazer por no traerla a cofta de fus haziendas, con perdida conocida, 
i* ^# De que también ícfultara,que la plata,que por efta caufa fe lleua de las 
Indias a la China,y brafil,y otras partes, venga de oy mas derechamente 
áEfpaña,congranvtilidaddelcomcrciOjy devueftrasrentas Reales, y 
de las abenas,cofa de grandifsima confideracion,y vtilidad. 
| J # Item, muchos Efpañoles,que fe han retirado, y hecho fu habitación 
perpetua en las Indias, viendo el que tiene looo.ducados, quetraydosá 
Eípaña,fc le conuíerten, y refueluen en 70». puefto en execucion efte 
ajuftamiento: y fiendofabidoresdelscs cierto fe vendrían á Eípaña con 
fus haziendas, a gozarlas con feguridad,y prouecho : enriquexiendo fu 
patr¡a,o los lugares de Efpaña,donde aflentaífen fus caías, 
j 2 Item , puefta la moneda en fu jufto valoren Eípaña (con que le ten-
^ * dra ygual con los Reynos comarcanos j ceífarala íaca tan perjudicial¿ef 
eos Rcynos,como queda dicho) y en efeto el oro y plata, que faliere de 
ellos, faldra con fu jufto precio,y valor,y efte ferá caufa para que pueda 
bolueraentrar en Efpaña,comofalio:y también las monedas cftrangc-
'ras,bicnanficomofucedíaantesdeldefeubrimientodélas Indias, y fe 
cuitara el gran daño,quc Efpaña padece en el tiempo prefentc, quando 
no ay efcudo,ní real de plata, que fallendo vna vez de Eípaña aya^ueko 
a enerar en ella. 
Come 
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Confegulrafc por cüe medio lo que los politicos>y Autores? que tra-
taron df lanioíicda, cícriuen fer neccííarloparalaGonferuacíon de va 
Re; y no. que es cencr las puertas abiertas para que entre moneda, y cerra 
da?, para que no íalga lo qaehafta acra ha fucedído al contrarío en cfto$ 
Rey-ios, por hiiía del dicho ajaftamiento. 
Ir crn( i iip!aeilo,qüe el au mentó que ib le ha de dar a toda la plata y o - I ? # 
ro.quc aótaalmcotc fe hallare en É:pana,afsi á la labrada en vaxillas,cadc 
2ias,y otras colas, como a la moneda vfualde oro y plata, también á la q 
fuere vio iendo,quc ha de fer para fus daeños,aplicando íblamence algu-
na moderada parce ala cofta de mercarla, y para ayuda a redimir, y li-
brar ellos Reyaos de la moneda de vellón^ es íin duda, qucfcacreccntíi 
ran los caudales en tanca fuma, qu^ las concracacioncs, y empleos ven-
drán a fer m acho mayores, no fojamente para las Indias, fino tamblé pa-
ra los Rey nos eftraños,donde mediante la mayor riqueza dccftos Rey-
nos vendrán mas mercaderías, y en recorno los de los Rey nos eftraños 
cargaran las mercaderías,y ftutos de que abundan eftos Reynos en vez 
del oro,y plata,que es la vnica mercadería a que aora atienden por el grá 
aprouechamíento que della(acan,como ya queda dicho. 
Y creciédo los caiidalcs,es fin duda,q aura nueuas contrataciónes:y íc 
formaran nueuas copañias, y eorrefpodécias, dando todos de mano á la 
ccioíldad q aora taco reyna en ellos Reynos,y los ricos atenderá a las ga-
nacías en los cocratos^los pobres ai premio en el trabajo de Has oficios co 
jufto eílipendioxultiuaranfe los fertíies,y abundofos campos de Efparía 
ociofos y defiéreos al prcíenEe,c6 la pobreza de gete,y de caudales: y au 
lo que fe cuidua rendirá muchos mayores frutos con la buena labor, co-
rrclpondiencc á la que tecebún en íos tiempos pallados , ya oluidada en 
ellos por la efl:redieza,y corto poisiblc de ios fenores de las heredades, * Inferiustefeteniu 
qliando fe verifica bien lo que dize Tlimos que los pobres deílruyén las h Vt tefiatur Plinmt 
tierras,no las pudiendo labrar como conüíeneicofa ta importate>q a nin- fy»18.w. 1 . i & M q , 
gima afsi atendió la antigüedad,L, j ¡os Principes Romanos puííeron la con Appwwas dehello. ci. 
ieruacion de fu í mperio,no folamente en la cultura de los campos ferti- ^/¿*1,^r¿,S,<?a, 
les , fino cambien enlade las tierras fiacas,y eíleriles, y como dize Ale- ^ ^ ^ ^ « w ^ V T ^ 
tandeo ab Alcxandro los q mal cultiii3uan,y arauan las tíerras eran muí- l^j¡m ¿e ^agn^Ro. 
rados, y penados, como cambien eran premiados los que bien las labra- /.2 c.i./.i^.^s.y.S 
uan,y beneíiclauan. 10 \ \ z. C J c 
Y el prouechoque ha de rcíukar delabrarfc todas ías tierras de Efpa- /«^ pat.&emp.lii t. 
ña, fera correfpondientc al gran daño y perjuyzio que al prefente caufa, 1̂ \& %m' 
el ellar ociofaSjV por beneficiar ¡fiendoanf^que Efpana,Gomo muchos a- cJ^S,r,,!! T ? ^ ; ' 
íiL-man .es la mas fertd, y rica tierra de coda la Europa. ^ . C J e coüat, fuá, 
Y juntamente con la cultura ds los campos/obreuendra gran opulen fatrim.eodMh 1$ j . 
ciaenlacriancade los 9;anados,y en todos ios demás minifterios, y era- Í O . & I 2.Cern-
ios neceífarios, para la vida humana. nlagYo áefem codí 
CeíTaran las yíiiras, y contratos iKcítos, y paliados, y las pcrjadiciales 11* 
mohatras,que tanto afligen a la gente afligida,)' neccfsitada;porque con J . ^ 
lamayorabun^aciadeioroy plata, y auer premio cierto a todos los que 
quifiercn acudir a la labor del campo, y otros minífl:crios,cada vno acu- I J , 
dirá a fu necefsidad por eíle medio,y no por el de la vfura perjudicial, y 
demradoracomo dize Lucdno. c e l i k l J*letü tkili 
También céífaran las quiebras y faltas de los mercáderes', y hombres * * * 
denegocios,caufadas de los malos ccmporales,y correfpondencias,y cor* l O « 
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tas gmancias,y gran falta de moneda. 
Cdlarian aníí miítro las ventas anticipadas de los frutos de la tierra, 
I y • que los feñorcs de las heredades, y ganados hazen en gran daño íuyo: y 
en particular las ventas de lanas.y otros frutos de la tierra, que vucftrds 
naturales fubditos haze a los eftrangcros a muy baxos prcciosjde lo que 
• ha reíukado el gran menos cabo que en eftosReynos tiene la crianza del 
l O » ganado, y la agricultura. 
GeíTará la gran careftia en todas las cofas que al prefente padece Ef. 
pañarporque acudiendo todos afus minifterios,los ricos en fus contrata-
tiones,tendran aumeto los pobres en fus oficios ordinarios, bueno y cicr 
to premio: y anfi aumentando el comercio, y agricultura por neceíTaria 
confcqucncia fe figuc,que con la abundancia ha de ceífar la carcftia,y las 
cofas fe han de hallar a precios mucho mas moderados. Y eílo fe coníi-
güira con mayor efeco, CcíTando parte de las impoficiones ( que aora 
juila, e ineuitabiemente corren con necefsidad precira3para el amparo,y 
defenfa de eftos Reynos, y de ia Fe) Pues es cierto,quc qualquíera im-
poíicion en vn genero, caufa notable careftia enel,y en los demasVy quan 
do dieíTcmos ljbres,y exemptas de impoficioncs todas las cofas del mun 
do, y iolamente puefta fiífa de vn marsuedi en vna de las del fuftento or 
din ario; no fe puede dudar, que baftauafolo aquel maraüedi para fubir y 
encarecer rodas las demás, cbmo prudentemente lo aduirtio vn Autor: 
porque quien ha de comprar aquella primera cofa con fu íifla, es fuerza, 
que pretenda vender, y venda mas cara la que tiene, y quien ha de com-
prar eftas dos,ha de venderla tercera cofa,que tiene mas cara , & fie de 
fingulis,con que todas las cofas padecen vna careftia vniuerfafque alean 
9a halla las íedas brocados,cafas3heredades, y aun hafta el trabajo, fala-
rios y jornales délos hombres, que como han de vfar deftas cofas (ya 
encarecidas, por folo aquel primer marauedi ) no fe pueden fuftentar 
íin mucho mayor jornal, y fucldo con cnie la careftia viene a tocar, y per-
feguiralos ricos,y á los pobres,y á los mayores, y que mucho pueden ya 
los menores, que caí! nada alcanf am 
Itcm,alentados eftos Reynos con lagran abundancia de oro, y piara 
los bienes Eclcíuftícos, mandasjegados, y obras pías feran mayores, y 
mas grándiofas, los pobres necefsitados,quc víuiercn de lalimofnaf mu-
chos menos que al prefente^ feran focorridos con mucha mayor abunda 
cía, y liberalidad/ 
2 0 « iteín.jcomó adúnHevñiAutor amoáttnoyy <loáo,con cfto no folamíen 
te CefTára la necefsidad de imponer nueuos tributos,y contribuciones/i-
*Bfirm de leo» di- no ̂ Q <llíc mas eS; podra Y.Mageftad librar a fus fubditos de la mayor par 
¿tafia tuleftione. te de iosimpueftos. 
- I Y con elle ajuftainienro el patrimonio Real, de tal fu críe fe vendrá a 
^ 1 • derempeña^que^n breue tiempo,fegun afirma eí dicho Autor,fe podra 
fundar vn Erario publico, como le hulio en el tiempo, Mmperio de los Per 
kpetrutGfkgbsÉe r i fas, de lo$ Hebreos, delos'Babilonios, de los Griegos, de los ÍZ^^w^y o-
c ' t / Cy: t, tros ^uerros ímperios,v naCÍones,referidos por vn\Autor b moderno, el 
M o r Z t t f Z m X ^ í deíPu? ^el eferiuen mucho en razón de la vtilidad,y razón 
de rtrar refctiUate de,to$ t'ránOS: por los quales dixo SmtoTomas,d que eftá en gran ricfgo 
& Úfirtr luys del ^ ^5y^^Hueno^c^e Erario para acudir alas neccísídadés publicas, y 
Ydlle en fa éfmfú particulares. 
(aoraimfreJfo'jaeU TaniL-
neeefsidadjvtiliUd de %l$miiis, ^ JhomJih, 1 tegtintHt pmsfy (4,7* 
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Ta mbícn dize cíle ALitor5qiic con eí aumento de la moneda, por cí 
peníado.y no tan juítificado como el de i a propoíicion de Tomas de Car 
dona, ccíiaran ios inccrcíTeSjCambios recambios incomportables , y 
prcíiiroíos,que los Gínouefes fque comunmente llaman hombres de nci-
gocios) lieuan por poaer,y íliplir el dinero para cí cftipendio , y paga de 
los íoldados en Flaadesjralíajy otras parícs,por afsienrosquehazen con 
V.Mageíi:ad,coa tan gran compendio}y vtilidadj/como dize, y mueftra 
bien ai manifieilo el elíado prefente de íüs cofas, tan profpero^ qae ea 
lodaEuropa no ay gen ce de tanto dinero, y opulencia;bié otra de la que 
tenían los primeros allcntiftas deília nación en Erpaiia: pues aorarefenra 
años, quando en ella fe introduxeron con fus afsientos, el primer capital 
que ellos Gcnoueícs hombres de negocios pu(ieron,fi4cron cien mil du~ 
cados3poco mas, o menos,íos qualcs en hecho de verdad han ydo mulri-
plicando á numero caíi infinito en la forma que los Árithmeticos, por 
obra de folo entendimicntOj ponen encantidad,cafi infinita vn numero 
multiplicado diuerfas vezcs:y es anli,quemuy al ciertoeftá aueriguado, 
que los cien mil ducados del primer puefto los han íubido a mas de do-
cientos millones, por medio dedos aísientos,quc fiempre han efeduado 
muy afufaluo,y gufto como feñores por medio de fus agentes del ctedi* 
to de todas las placas grucíTas. por donde fe cambia^donde ellos dart las 
leyes que quierenjy mas les conuicne, abriendo fiempre los precios de 
las ferias a fu gufto; cotrapeíandolas correfpodencias dcvna placa a otra 
con los reíguardos neceílarios, procurando por otra parte eftrechar'los 
precios de ios cambios corrientes, para dar capa y color aparente de juf-
tificacion a fus afsientos,fiDgiédofe dependientes,íin ferio délos cambios 
de las ferias corríentes,y mercant JeSjCoo qfehan hecho herederos vni-
uerfalesj y necefiarios de lariqueza deEfpaña, excluyendo de femejan-
tes contraracíonesá vueílros naturales vañVllos de grueífos caudalcs,a 
los quales y a V. Mageftadjy á la Caufa publica de eftosRey nos, fe les há 
hecho ella güerrajyconqüiíta con vn merte,y vnico encmigOíqualha fi-
do el contado, y págas anticipadas en ciertas, y feguras confignaciones> 
que eítos hombres de negocios han fiempre recibido en todos los afsie-
tos5contodos los reígUardos^quc han querido,e imaginado;y con efte co 
tado de ordinario gouiernan los a'sieiiros.'demaneta^que fin fuplir de fa 
cftiero, ni vn re al de ios machos,que las palabras de los afsientos tienen 
de fonido gozan deíde luego a fu faluo de los grandes intereífesjque por n rr A 
ellos facan;y V. Mageftad les promete de donde con juila caufa deílos *mlum*tconJM 
hombres de negocios/ dixo el lAutor referido , quód fanguifug¿e ijii Htfjja-
ni fanguinis cum imfedibiliHifpmorum regumpatrimony detrimento lucrantur 
y lo mlfmo dizcjy teílífica iuan Bodino^de los GinOüefes,qué en fu tieñi b 
po contratauan en Franciajb en/u tratada de augmento,5¿: deeremenco au V^r/̂ /w caufd* 
ri,& argentijy mas adelante dápor confeío, y diZe quan ô conuiene, 
que totálínchtefe les prohiuá á eílos hombres denegocios la contra-
tación , y comercio en aquel Reyno de Francia. Y eílo es lo qiie en él 
año de i^j/.el feñor Rey de Aragón donPedro el III. mandó,y fe execü 
tó con gran puntualidad,y rigor contraíos Florentines,y otros que mo-
Icllauan, y afligían con fus gananciás,la corona deCataluña, fegun afirma ytf™*^' & 
c hH Autor'de aquel Reyno:y lo mifmo auia caufa para fe executar co efe- ^ m m ^ c ^ ^ ' 
toen Efpañafcon fuma felicidad, y biendeH ' * L* 
nes de Fiandes,Italia , y las demás parrés, por via de Erarios, y fatorias 
en la forma que Tomas de Cardona cieñe bien premeditada. Vcíli » 
• ? ^ 
Validades fon fenor las propucílas muchaSjy de gran conílderacion, 
las quales juntas con las canias de necefsidad precira,y caofatiua, q que-
dan referidas, obligaría V. Magcílad, á que con breuedad tome rcíblu-
cion en el cafo. 
La que depende de folo el beneplácito de V.Mageftadjquando fe tra-
ta de dar mayor valor a la moneda por tan juilas y nccelTarias caufasjco-
s De áts mentó &¿i mo âs qnedan re5fnd.is,porque es común opinión de los Dodores 
m'tmt monet ifjprin ant'guoí ('refucka por los modcrnos,y en cípecial por * Alberto bruno}3 M * 
n 4.4^ fi. ' ' f1oeo y*0*fi ^ouarrub.y d %jnsro íBuddtoc y otros jq puede el Principe fobc-
t.B«i^ maddmomh. rano,populoinconíuko,akcrar,y darmas,omenos valora las monedas 
étd han.Aqu'da depo- corrientes mouido de juílos rcfpccosjO caufaŝ cafo en que el Principe no 
tefl,é' vtiltt. immta vía de la plenitud de fu poteftad, fino íblamentc de la ordinaria, que mi-
1,P , . ra al buen gouicrno^diftribucion,y diípoíicion de lascofas.Víara elPrin 
.r „ ,, cipe de lu pleno poder, quando mouido con caula pnuaíe a al̂ un patti • 
é verfi quodfinma- cuur,o particulares de íus propios bienes, y nazienda, y los abdícale para 
f¡9t ü , Ío q íieprcle fue permitido, con forme a la opinión de Bartulo, Paulo, 
á Remms Budelm Angelo,Alex. Deciodafibn, EmanuelCofl:a,y otros que refiere, y íiguc 
dsmoneth, & re nu- chaca,^Andrés Gai¡¡iyeBgrmrdo Graneo fu addicionador, Tedro GilKe-
tmria, hb. i .es. & n0f y otros Autores del Derechojfundados en muchos textos, y razones 
It . i .cAJiy jurídicas. 
c F.BaplíO de Uotüa v , , , . . . , M 
te rem pofequutus dicho cerca de la potcltad del Principe en dar nncuo valor a las 
d.releü'mt i . f o . j i i monedas de fu terntoriO;proccdc mas fin duda quado cftá en poíTcísion 
&feqq. de las fiibir5y baxar de fu propia autondad,fín cofentimiento del pueblo, 
iQmftimem illufinu íégun afirman Martina Garata, §y RmeroBudel, y nadie puede ponerduda 
cA.n.ú GdÜlM.i.cd en la poircfsionjVÍb y coftumbre en q cftá V.Magcftad ,y eftuuieron los 
ír/fl̂ /̂ v îGnem/i, feñores Reyes fus anteceflbres,vcrificada en muchos,y diferentes cafos 
TcAufa&Htes'^'i ^e aument:os dc moneda,hechos en virtud de fu abfoluía voluntadle in-
c'delranfattion. & ¿ePen^cn cc poteftad , de los quales queda referida buena parte en eftc 
pohatüY in l . vendí - diícurfo. 
tor¿.fieon¡}:at3jf.co. Y el negocio ha llegado aterminos y cftado, que no fofamente V. M. 
frtd L LutiuSy jfje puede,fino (lo que mas es ) deuc en conciencia dar aumento , y mayor 
suift l.ttemfiverbe* valórala moneda,Ilacion que hizo vn moderno, hgran Teólogo, y lurifta 
fatusj.fi. ff. de reí ¿e e^a c¿a¿ ei quai mouido de alpunas razonesfno tantas,ni tan propias 
vend & alibi fdpe. j . r , r£> . . % V „ „ / .r , 
§ Garratus in tratta «elcalOjComo las que quedan rerendas^ dize aníi. Bgo qmdcmficjentwjm, 
tudemoneús nu. 8. mo addo{qumdoquid€mhdcii^einm viapoteftin confetentiañeque quo adgfé 
JBudelius in eod. tr4- ternam gubernationem a t t imt , qmdquatn obefí, cum ¡euifsimajtnt, qu£ addmi 
ñatujih.i.f-5. nu $. poJJlínZimonuenientta) nonfolumpoffs Principe in boc rerum Jiatu exequi 9 fed 
& Ub i.c»17 m'T 0 tenerimequegreui culpa(meo iudicia)libsrarem eos quibus exoncrandacI{jgis con 
bBafil.de Leen loco fijentia cura eji yflbuius medij vndscumque conuenient 'tfsimi execuúonvn fion v r 
fupr'm átate* geant&tpopulusjot tribuHs[licet iufttfsimis)abfo¡utm aliquando tándem refp.tr 
raret. Y en eftc cafo en q el auméto mira á la necefsidad publica,y al bien 
coman ( p o r f í e el bien del Principe, en quanto Principe es bien común. 
^ de todos fus íübditosjes fin duda fegun afirma efte *Autorj que cÍ Prind-. 
SuprAfi S t** pe pUCCJc auer para fi todo el aumetoC'como fucedio los años paitados en 
el de la moneda de vellón^y la razón es,porqae bien anfijcomo puede el 
Principe en cafo de neccfsidad,y por el bie publico imponer nueuos tri-
K f bucos: anfítabien puede imponer vn como tributo en la moneda; y aña-
Hprafo de efte Autor KpGr autoridad de otros, que efte medio es menos fe nuble 
y mas llcuadero, y mas adelante dize anfi:/¿¿ etiam iuftijicAretur rntilio ma-
gis,Jí mntotummloremmtts tddttmníxigertf , fedalíquam partem: 
alia dor>nnispecuniar¿7/¿?.Í, cquiclad,y juílijíícacíon, q entre todos los arbf 
tiios, que aora le le han propuefto á V. Magcftad, folamente fe halla en 
el propueílo por Tomas de Cardona/ucra de las validades publicas, y 
p¿irciculares,qiic d"l rclulcan, 
Y no íblameate pecan en efta pártelos de mas arbitrios (nublados, o 
pueítos alaluz déla razón,verdad,y equidad, que rcfplandeceen el de 
Tomas de Cardona, fino que también eítan llenos de abfurdos, e incon-
Los del arbitr ifta,que fin razonan! caufa dize^que a la moneda fe le d© 
doblado vñior-
Y los del que dize, que conuiene cercenarla^ y los del que pro-
pone/erá bien echarle gran parre de liga, luego combvde las entrañas 
de la tierra , fon tan patentes, y notorios , que es efeufado impugnar-
los en particular::de los arbitrios , que miran á algún compendio, y 
vtilidad partlcülar,íl bien no Imprueuo los que no fon pcrjudicialcsj co-
mo el mandar V.Mageftad>que toda la plata, que viene de las Indias fe 
labre en Efpaña, y otras prcuenciones femejantes: no es e í lo , empero lo 
q íblamenté fe ha de procurar,fino también remedio eficaz, y fuficicntc 
al aprieto, y nccefsidad, que V. Magcftad,y efta República de Efpaña > y 
fus naturales fubditos padecen, que quando el fuerte y aftuto Vizcay-
no cor£a,o maltrata, vna alilla de las muchas que tiene vna vallenajCS ím 
dada no configue el intento,que le mOuío á rcñir,y trauar batalla con vn 
animal de tan grande nuedo,fürtalcza,y grandeza,equiparada á la de va 
rnonte. 
Ay también feñor otros arbitrios de ios dados en efta ocafion,que pe 
can (CÚVÚO vulgarmente fe dizcj por carta de mas: y en particular el deí Y r, 
a; bICLifta,que atendiendo apreporciones aritmecicas entre el oro y piara , 
( í m acordarfe como deuiera de la moneda de vellón, que entra también 
ca la quenta de proporción entreeftostres metales,como queda aduer-i 
rido jdizesque de razonia el real de plata^que oy corre por 54 marauedis, 
fele deuc dar 64. marauedis de valoreara proporcionar el de la plata, co 
el que tiene el oro, o baxar el oro á eftimacion correfpondiente co la pía 
ta, y íobre eílo difeurre latamente debaxo de vn falfo fupuefto de hazer 
fiKa,y íicmpre vna la proporción del oro a ̂ l a plata: fiendo anfi i q cri 
codos tiempos ha fido varia,y correfpondiente a la mayor, d menor GO-
pia,y abundancia deftos metalesjcon que el arbitno,y fentimientocomu 
de las gentes (vario en los tiempos y ocafiones) es el que ha gouernado 
fiempre las proporciones, y en el tiempo délos Romanos ( que tanto á a l i h ^ j e d$e* ^ 
ellas atendieron,) fueron varias entre el oro y plata, quádo decupla,quan L. quctiescüque 5. 
do duodecupla,Tegun afirma el Doto^a Tudeo', quando quinto decupla, ^ ' J / ^ I I I ^ Q * ^ 
como fe colige de vna /tf/,b de los Emperadores,yalentiniano,y Valen- 5 * * 
tc,bien ponderada en el propofito pore Antonio F^i^w/defpués del impío ^ ^ J J ^ J M 
Carolot^o//Wo, loque dio caufa ala promulgación de diferentes leyes joiut.c.i.fol.%. 
anfidelos Iurifconfultos,como délos Emperadores, que a hablan de la ¿l.Qu¿extmfec.6f 
proporción de los tres metiles,oro,y plara,y cobre. Y en los tiempos pre $,i.D ¡deverb. obl,i¿ 
fentcs han fido cafi infinitas las variaciones en la proporción de eftos me Ptuhs la i D. deft-
talesxomo bien confta por las híftorias,y leyes de diferentes Rcynos, y \at! vntca. ;̂:feeo1' 
cítaturos particulares de ciudades libres : y por lo que en efta razón ad- VFÍICA Q ¿e ar<Tenti 
uiercen,y profiguen los á.<iAutorss del Dcrecho-.y cambien los que tratan ds ^¿¡¡0^ quodThefsur, 
f H . rem* ínfi.eo li d l quotísf' 
€umq\Cdefufieftorib.eód lih.e BmJ» di.quütíefeümque,& ihiloan depUtedjLucti déftnnafe lacob.Rebuf. 
U.ThQmmgMcif.19.». 1 lojicardsof. i 8.yW. x Mothmtms f,jUuf(.i $ M9dejt,Fíprf$.(of.ij .q.í.& 15 
rmumaria en difereces partes de fas cÍGncos,quado procuran dar püeo^y 
*Bo!rdecif. i n* cone%on^encjacicrtaentreeloro)plata,y cobre, ateneo el eílado prc-
fentc de las cofas, y dize bien a l^icolao Boerlo por la autoridad de otros 
Autores antiguos en efte punto de la pro porción, certa regula fm do~ 
tirina,fuper ea dari nonpotejitf ropter diuerfos valores, moneta auri,&' argemi, 
qui in diuerfis temporibm contraciibus fB<iegnis>& regionihusponütur¡afcenduty 
&defiendmtpro voto regentifcy es vniueríal,y certifsima la propofici6,y re 
Sufra t ¿ , U folució áe<Antomo Fabro b en efte propoíico3quando ávLt,rPro temporM>& 
locomm varietatt imm'utatam plerumque fuijfe hancproportionem ¡proutali-
qmndo maíor,aliquando minor fuppetit auri}&argenti copia, aut grauior conqui 
tmdivrgetmceftitas,aut,quaaliaiufíacaufa.Sm áuáz. dio caufa á laequiuo-
c Boiln lih 6 de rep. cacíon arbitrifta en la materia de proporción el aucr ley do en los Au 
'.}.Ánm'tdb,d. e.ú tores de rcnumariaíO en ccBodino> o Fabro, que en todas lasgentes, y na-
ciones esxma mifma la proporción del oro en íi,y de la plata en fi mifma, 
porque aunque el valor^y eftimacion del oro y placa fuba,y baxe,efto nú 
ca fue, ni fera caufa para que el íumo valor del oro acendrado en íi mií-
nio por el juy2io,y común fentimiento de todas las gentes, no efte puef-
to en que el oro fea de 14. quilates^qux ceratia,vel carada exteri vocác^ 
como el de la plata en fer de dozc granos, grados,o dcnarios,eftimacion 
a que fe reduze la plata menos acendrada,y con mucha, o poca liga:y tá-
bien t l oxo.Siusmimtius diuidatur como dize Fabro,pox parecer de otros 
fím latius dedueatur, partius traíietur, Jiuepurius excoquatur, ̂  purius 
¿L 1 & % ît . / i . tbomni extranca macula repurgetur. Lo que dio cauíaal oficio del cotraftc 
5.rífóp. de que hablan lasd leyes de ettos Rey nos ya mucho anees vfadoentiem-
e L.z.c Je fondera po de los Romanos,como parece por vnac ley délos vkimos libros del 
tÚMihuŝ é ¿uri HU- CodigOjla quaíf y otras, también hablan de cfta proporción indefectible 
tione lih.io. dclmoy plata en fi, y íin correfpediuidad. 
{ L iJllius rif.f.i.C. »0C ia quai no fe puede hazer ilación a la proporción ííxa, y confiften 
defakrtctttj. u .11. t cen t0¿os cicmp0S)quc cftc arbitrifta pretende introduzir, no atendié-
do(fcgun dixe) en fu difeurfo a la proporción, que el metal de cobre t de-
ve tener con los otros dos de oro,y plata,oluído grande en materia de pro-
porción, que la ha de auer,y vna mifma harmonia,y correfpondencia en 
ere cftos tres metales (materia de todas monedas por el derecho de las 
gli.c.de c»lUt,*ris gentcS;Como queda dicho)y*6ambien)quód debent reciperefondíonem 
Ub.io. eum ih't notd ín genere fuOjComo dizenh ImmAquila,s el Padre Luys de Molina: Y no 
**** fe puede negar , q las reglas,ypropoíÍGÍones en materia de proporcio de 
moneda antiguamentey aora miran có ygualdad al oro de Arabia,y nue 
uo Rcyno de Granada,enlas Indias,y ala plata,^ en tanta cantidad dio 
Efpañaá naciones eftrañas,y oyporfumedio daclcerrode Porofi, yo-
h Sufra relati arga, tras mínasty á la moneda de cobrctq en tiepo de los Romanos corría en 
tex in l.i.S* fin.ff.de la ifla de Gipro (de dodc vinollamaríci AErofa) y oy corre en la iíla de S. 
talo &Arget, leg, cú Domingo,donde por marauillafe halla moneda de oro,o plata. 
dt\sfup.aid«¿t pucscomo alarbitriftapor cfte,y los demás inconuinictes referidos,y 
^ui l f indl ' i Qde otros4 cl m^m0 cofiderajno le huuicflc Calido a propofuo íu diícurfo fun 
(9lUt^rifXth]iot e dado en ^eBlas ^e proporcional fin del acuerdaron q por cuitar dificul-
cadcs,ferá bien entre los dos eftremos del ínfimo valor.q oy tiene la pla^ 
ta, y del fubido q auia de tener atenta fu proporcio q fe tome legan dize 
vn medio,y a el real fe le de valor excrinfeco de 5o.marauedis,eftimación 
fundada en folo fu arbitrio,y falta de los grandes motiuos,y concluyétes 
razones en q Tomas de Cardona funda la fuy a de S4.reales, por marco 
de plata. SE G V N -
S E G V N D A P A R T E D E 
d u d a s y o t ^ e c c i o n e s , o p u e f t a s á l a p r o -
p o í i c i o n d e T o m a s d e G a r d o 
n a . c o n f u r e f o l u -
c i o n . 
A facilidad y propcnfioíicoh qué caminamos en bufca de laóptí-
íicíon, y concradicíon de las accioncs,y pareceres de otros, hafi-
do caufa de que el de la propoíición de Thomas de Cardona aya 
tenido grandes notas,y concradiciones, y fuera de ^ dudas,y objeccio-
nesjqü'e íc le dieron en días paírados,paraq las facisfazieíTcjy rcfpódieíTc 
á cIlas,otros cutioíbsfy alguno dellos bic interefladojcomo eftragero de 
cftos Rey nos de Caftilla)aora nouiísimamente ha opuefto otras dificulta 
dcs:y pora muchas de las propueftas, inciden en vna,© qüedan refueltas 
con v nafola folucion: y otras no tienen fuftancia , ni aun aparencia; y 
p ira efeufar ía prólixidad, que podia caufar el refponder a cada vna do 
por fijha parecido conuenience refpoder a las principales,haziédo ilacío 
co propoficione3,y reglas gencralesjy ciertas á la refolucio délas de mas. 
Y en pnmer lugar, los contraditores de lo propuefto por Tomas de | . 
Cardona exclaman contra el aumento del valor de la moneda, y dimimí ^,. < , 
cion en íu pefo, fundados en la decretal de ínnocencio 3. al Señor Rey biecfton* 
de Aragón don Pedro II. llamado el Católico, de que fe hizo mención ai 
principio de eftc difcurfo,en la qual dizé fe prueua,que no puede el Prín • 
cipe acrecentar el valor de la moneda, fin cometer falfedadí A q fe ref- *Lib.gtdemuh r r 
pode,con Tedro Gregorio,a que en el Reyno de Aragón tenia cfto partF hu.$i, 
calar razón por fuero, o ley , que entonces no permitía al Principe inno-
uar las cofas dd gouíerno populo incOnfulto, a que parece aludeii 
aquellas palabras de la ácctets l . Quídam eonfíliafif tuiyimmopo tius decepto* 
res, tuurÉ animum induxerunty vt turaresjirrequi/ito ajfenfupopuli vfque ad ce¥ 
tum tempus patris tui conferuare m onetam. 
I tem jrefpSde ¿Menoebio b defpues de otros que la mudará de moneda b Cénf+Q fi t j U % 
de que habla efta decretaljfue hecha por el Rey don Aloaío ILCllamado 
el Caftoj como á efeufas del pueblo,en el qual corría la moneda antigua 
de legitimo pefo y valor, a que todos en fus tratos, y correfpondcncias 
atendian-huyendo de la difminuyda, que con violenti» pretendían a la 
par introduzlr los miniftros del Rey;cofa de gran abfurdo,e inconuenien 
te,a que parece atendió eiPontifice en aquellas palabras./^ quod antiqua 
monsta^qUíS ab iüofíatufalfatá non fuerat^um eapáritef éxpendatur. 
Y lamejor̂ y mas concluyente foludío, es, q la nueua moneda q mido 
fabricar el feñor Rey do Alonfo el II. no tuuo mas fundamcnto,ni juftifi* 
caci6,que fu gufto,cafo en que al Principe no le es licito alterar y mudar 
el valor de las monedasjfegun ya queda refucltOiCon la autoridad de ¿'áw- ¿g* ' • 
to Tomas:c y efta fue la Caufa, q le moüio al dicho feñor Rey do Pcdro^a . * ' §*tm ***** 
ra q por ley particular eftablecidafdcípues de la amoneftacion, y manda 
to de la Sede Apoftolicá) en Valencia en las Kaícnda s dc Mayo del año 
de 
zínfpeculi frimf. ¿» rcduxefe/egiin afirmaT^ro V e l l ^ i alas monedas de aquellas 
Tub.j? átmvUt.m* coronas a legitimo pcíb, y valor, con que Va decretal de Innocencio IIí. 
R€U' tan agenacítá de contrauenir a la propoíi^on de Tomas de Cardona 
(luhdada en razon,y derecho, como quetiu bien prouado en la primera 
b. , . . . psrec deíle diícaríb) que antes defta deciílon pontificía^uedacorrobo-
/ i.$.h*fusret D. 1 , ? - r r ¡ r> , un c 
¿* cffi eius cui mand 1 1 Por argumentü>a contrario íeníu,quer/ Darecho0 llama tortilsimo^ 
eftfurijd.l Jiquislo- cuidentifsimo. Y que la mudanza de moneda íbla de poríi no aya íido 
fupUs s+ D.áe man. cauía de la deteftacion de Innocencio Ill.(faera de lo que la razón ds¿>a, 
teftam y el derecho diíponc,y la pratica de todos los Reynos,y gentes nos enfe-
ñaH'c comprueua por las hiftorias del mifmo Reyno de Aragomy en par 
c í two 5 intituhdc cicuíar, por lo que afirma Gerónimo de la 'Blanca Aragonés, c que dize aoíi 
Uiftanu illttjlrata. Jampridsm enim erat hoc in morepoJitumsnofírorumqfB^egum injiituto^vt vnuf 
qutfque eorum infui %jgni initijs numariam rem nouam confiitueret&elfuá tf-
fígieddhibitayvel qmndoqueetiampondere, & lege mutatis, con q no íe puede 
hegarjqüe efta primera objeccion tiene mas decalunia, opuefta a vna ac 
cion juítaantes de fu execucio^que no de duda, o dificultad, porque pa-
reció conueníente darle entera fatísfacion en primer lugar. 
Difcurriendo por las demás dudas,y objeccionesfquc Tibien enfufta-
2« cía fon pocas, en numero empero fon caíl infinitas por la muchedumbre 
Objeccion, ^e concraditores,que vno folo eferiuio 41.hojas de opoficiones) íct á bien 
examinar en primer lugar la fuer£a,y verdad de las razones en que funda 
no deucrfe admitir la propoficion de Tomas de Cardona: porque los ar-
gumemosaratione > íi tienen fundamento, fon los mas fuertes y conclu-
yentes. 
Dízcn pues, que la moneda de plata es la principal de todas,y laeíTen-
cial,y neceflaria para los tratos y contratos,como la del oro para guarda 
y empleo decofas preciofas,y la de vcl!o3para las cofas menudas.y que íi 
crccicíTe el valor déla plata ,en la forma que Tomas de Cardona pcopo-
uc/e impediría el comercio,ciue principalmente confifte en la expenfion 
y vfo della. Mas no confideran,que efta propoficion en íi, no es cierta, 
y que el vfo y experiencia oyenfeña lo contranory que el comercio con-
fifte al prefente mas en la moneda de vellon,que en otra alguna:y que el 
darfc verdadero valor ala plata, y oro, no puede obrar diminución mas 
anees conferuacÍGn,y aumento del comercio lo que nos efta diziendo el 
crecímientOjque eftos años paíTados fe ha hecho en las monedas de oro 
y vellón, que no ha diminuyelo el comercjo,fin embargo de que el creci-
miento del vellón excede en gran cantidad de fu verdadero valor intrín-
íeco,con que efta mas libre de efte ricígo de la diminución del: comer-
cio el aumento de los 1 ̂ .realespor marco, propuefto por Tomas de Car 
dona,que mas propiamente csajuftamiento y defagtauio,del gran daño 
que padecen los metales de oro y plata en no hazerfeles buenas las cof-
cas,como a todas las demás cofas. 
Secúdo,Dá por razon,para q no fe admita crecimiéto en la plata el de 
zir q por fu naturaleza deue tener valor perpetuo,y permanéte,coniolc 
ha tenido dcfde el tiempo de los fenores Reyes Católicos, que con gran 
acuerdo dieron cierto,y fixo valor al marco de plata en paita,y también 
hecho moneda. Mas efta razón es friuola: porque fupone por inuioiablc 
hafta el fin del mundo,la eftimacion,quc los feñores Reyes Católicos hi 
zicron de la plata: y atalas manos á V. Mageftad para que no le pueda 
dar el verdadero valor,que de prefente no ticnc:y no confideran los Au-
tores 
torcs de Ra opoíicion^que la variedad de los tiempos ha dado caufaá la 
mudan9a,y auo}entü,qoe íicmpre ha auido en las monedas en todos los 
Rcynos5y nación es: y en Eípañaen particularhaílael tiempo de los Teño 
res Reyes Oxálicos: y'que deípucs también le haauido en las monedas 
de uro, y vellón,y «que no ay cofa mas fu jeta á mudanca, que la moneda, 
como díximos en la primera parte defte difeurfoj por autoridad de otros 
que aun es cícuiadacn prueua de y na verdad tan notoria, y patente. Y 
puesentic-pode/ij años defdc la prematica délos feñores Reyes Ca-
tólicos, que la plata atcneiéfeé» vn íblo^e inuaríable valor) todas las co-
fas han crecido en fu eftimacion: y cfto en tanto grado , q lo qfolia valer 
vn real, vale aora diez: bien fe íigue, q la plata q oy tiene mas coíta en fu 
lcncncio,y tranrpoitacion,ha de cencr,y fe le deue dar correfpcdícte va-
lor á la coila prcícnte, dándole el crecimiento que a las de mas cof s: las 
qualcs es muy de conííderar, que lian ít bido de pj^io^ eftimacion en 
eíle tiempo Intermedio, de / i 3 .añoŝ fm dependencia alguna de la monc 
da: y que anfi también ala moneda de plata,íe le deue dar fu juftoprecio, 
.y eftimacion inde pendente de Lis demás cofas,con fola atención al juila 
valor,que confidetado el caíbjy circunftancias le correfponde cóforme 
a lapropcj^» de lomas de Cardona. 
Tercio^ontradizen elcrecimieto3con dezir,q la moneda ha de tenct 
pefojey,y fineza q correfponda al precio; y que baxando en el pefo,o fu* 
biendo en el precio, viene a citar defetuofa deftos requifuos tan impor-
tantes. Mas no adüií*rren,que en pedir,y proponer Tomas de Cardona, 
que el precio del oro y plata fe ajufte al de nido y verdadero valor,no prc 
tcnde,que á la moneda deOos metales le falte alguna de las dichas cali-
dades^ que antes quiere que el pefo,lcy,y fineza correfpondan en todo 
y por todo al valoî qus la moneda de oro y plata deue tener,atcndicdo 
a fu primer coítojy al de los portes y ventas. 
Qnarto, cótradizé el aumeto de la placa, y el hazerfele buena la coila 
co dezir;qíi bien loq antes fe compraua por vnreaUoy cueila dícz , qup 
cambien para cada marco de plata,que auiaen tiempos pañados ay ago-
ra mil. Eita objeccion queda baílantementc deshecha,)' fati; fecha en la 
primera parte de fie diícurfo.Y Efpaña fuera muy dichofa en tener canta 
piata,como fupoiie3pues como alli díximos es muy de dudar ir al prefen-
te ay tanta plat3,como al tiempo de la promulgación de la prematica de 
I05 íeñores Reyes Católicos, y quando aya mucha mas, es bien necefía* 
ria para los diferentes víbs,y minillerios en que aora firue3cntonces no 
pcfados,ni imaginados, co q la penuria de la plata es aora muchomayor. 
Quinto, dizemque el marco de plata pueílo en valor de 84. reales no 
ha de tener mas pefo que tiene al prefente quando vale ó5. Y que afsi el 
crecimiento fera aparentc,fantaílico, y fin fuílancia, bien anfi como lo 
fuera,fi fe hizicra enlos pefos y medidas de las cofas comerciables; pues 
es cíerto,gue fi la fanega de trigo (que confiíle en doze celemines) de oy 
mas fe diujpílc en veinte, y el arroba de vino q coda de ocho azumbres 
fe diuidieílc en doze,eíle aumento no caufaria alteración en la cantidad 
de la fanega,o arroba, y feria vna mífma la fanega de veinte celemines, 
y la arroba de doze azumbres,que es al prefente la fanega de doze, y la 
arroba de ocho. Mas bien coníiderada eíla objeccion en ella eílá la fo-
íiíleria,y apariencía}qmjuílamente fe le imputa ala propoficion de To-
mas de Cardona; porque los cxemplos propueílos,folamente conGluye 
I que 
o 
que la multiplicación en el peíbjO medida de las partes, no acrecienta la 
cantidad fiíica dctodoiy efto cs,y no otra cofa alguna,Io que dize Santo 
Tomas en ia fencencia tan poderada por los contraditeres de Tomas de 
Cardona, quando dize, que los inftrumentos,nombres,y términosobo-
laufticosf con que diuerfas naciones diterencian las cofas, que con filien 
en pefo y medidajno mudanjiii alteran la fuftancia, y cantidad,ni la mc-
dida,y pefo originadlo que fe vee con cuidenciacn los exeplos que que-
dan propacftos. 
Los quaíes deftruyen el intento contmrioUjuftandolos en todo al ca-
fo preícnte,donde no fe trata de aumento y crecimiento íiíico en folo el 
pe ib,y cantidad externa,íino de aumento corrcfpondiétc al valor íntrin-
fecamente de u i do ala plata. De donde cs,que íi bien la fanega de trigo 
fificamente^oníiderada^ en razón de trigo,aunque mas fe multiplique 
y diferecié fus medidas es vna en proporción: efta mlfma fanega, íi an-
tes valiendo doze reales tenia doze celemines,y partes,a cada vna de las 
qaales correfpondk vn real,valiendo oy veyntey quatroreaIes,y coníi-
derada no en fu fifica entidad, fino en el valor, y aprecio que leda el co-
mercio de las gentes,cs mayor que antes aldobiciy que fiantes quando 
la fanega valia doze reales,lc correfpondian doze partes,#a^5lvna ó t cC-
timac on de vn reaI,quando ya vale veinte y quatro reales,lc correfpon-
<áeran veinte y quatro partes,cada vna del mifmo valor de vn real,que an 
tes tenían las doze, íi bien menores en el pefo,y cantidad fifica, pu es fon 
medios celemines en vez de los doze celemines enteros^de que confta 
vna fanega; que vallan cada vno á real, quando la fanega era eftimada 
c n folos doze reales. 
Que quando mas efte punto fe futilize, y alguno diga, y replique, 
que aumentandofe el valor del t r ígono fe mu da ia fanega, en razón 
de menfura- y fanega de trigo; y que afsi aumentado el valor de la mone-
da no fe ha de mudar la moneda en quanto meníura,y moneda, y pie^a, 
q antes era real de ocho,fe quedara en fu cátidad}ypefo fin recebir aumé 
to en razón de real de ocho,aunquc a la plata le fobrtuenga nueuo valor. 
iLíi.6.de kfl ó1 k< ^c refponde con lo que agudamente dixo en efte propofito el dothfsimo 
rerf.i.ar.t.^.contu Padre Fray ^omm^o^dc Soto, que es grande la diferencia que cerca deP 
banefintentiam, te punto ay entre el valor de la moneda, y las cofas que con ella fe com-
pran porque quando el precio del trigo, vino,o azeyccfeaumenta,lamif 
ma cofa(efto es la fanega de trigo,y arroba de vino, o azcy te^queda en-
fi fuftancialmente fin mudáca alguna. Mas fi a la moneda fe le da mas va 
lor,Ia mlfma fuftancia,y naturaleza de la moneda,fegun moneda, y men-
sura fe aumenta: y la caufa es, porque el valor adfiticio, y nueaamentc 
dado ala moneda en mayor cantidad aumenta la fuftancia dclamo-
neda,conftituycndola eílcncialmcnte en el fer,razon y exiftencia de mo 
neda.como quiet,que nofolamente la bondad inrrinfeca, fino rambien 
hM,2.de monetis, & el valor extrinfeco,y fupofiticio,es de fuftancia,y eífencia de la moneda, 
re mm.c.i. nu. 14. fegun afirman muchos Autores,que reficre,y ügúGBuddio, h y aun huno 
^ 16- algunojque refierene Comr.y Mfonio Fabro^nc al valor ímpofitício,v da 
c £ou*r- deveteram ¿ 0 por el Principe a la moneda le llamó^no fin fundamento) intrinfeco, 
^ n T Z t v l y ^ V a - ^ c^enciaW0 <lue no Pal̂ a CI1cl trig0>y demás cofas comerciables en qu c 
rijs nummarMit Jb ê  nueu0'y mayor aumento de trigo no conftituye razón de trigo, como 
lut>c.i.folti6. la conftituyera,fi a la fanega que aora confta de doze celemines/e le aña 
diera otro por lcy:caío en que la fanega de trigo en quanto tal recibiera 
aumento: 
aumcnto:y cíle es el que conuienc,y fe ajada con el de la moneda, y no 
otro alguno,- refpeco de la gran razón de diferencia entre la monecta en 
íi raiíma e(bmad.i5y las cofas aprcciadas.y eftimadas con eíla* 
Sexto, para exclivy r el potifsimo fLindamenco de la ptopoíicion de T o -
mas de Cardona.,ccrca de las coftas que por deíecho natural, y pofitiuo 
(co mo queda baftantemente prouado en la primera parte.} ícle deuen 
hazer buenas á la plata3y oro por razón de fu trayda á eltos Reynos (co-
mo fe ie haz en buenos a las demás mercaderías, y cofas que fe tranfpor-
tan,)' tragíuan de vn lugar a otro,) Dizen los contraditorcs)que milica d¡ 
fe rente razón en la plata y oro,q dn las mercaderías qdellos metales re-
ciben valor y eftimacion,porqije aíirmanjque la plaraCen veZ delafati^ 
facion de las co ftas de fu tranlportacion) viene creciendo en vaíorjdeídc 
quefale de las minas paraEfpaña,donde con vn real fe compra lo, que en 
las Indias vale dos: razón que a muchos les ha hecho reparar, y ellafoU 
dado mociuo acontradczir lo propuefto por Tomas de Cardona* Mas 
bien coníiderada es folamcotc aparante,y en nada conclayenterpucs ve-
•mos,que a la eochinilla^ñir^palo de campecbst cueros alpelo,zarza^ tabacoy f 
las demás cofas que vienen de las Indias fe les hazé buenas las coftas del 
beneficio , y fletes en traerlas a eftos Reynos,)' fon parte del precio en q 
fe venden en ellos,y no fe puede negar, nidudar,que c6 vn realdefte prc 
cío procedido de la venta de las tales mercaderías fe compra en Efpaña 
b mífmo , que con el real procedido de h barra de plata, vendida a raza 
de fefencay cinco reales el marco. 
Que íi el mercader,quc carga tres, o quatro mil queros feo m'o fucede 
muy de ordinario)y el que trae empleado fu caudal en gran cantidad de 
carca lo huuicrande gaftar en 9apatos,y aguapara el y ios de fu familia, 
fin vender nada aun tuuieraalgún fundamentóla razón propueítaCaun-
que no libre de duda,)Mas trayendo empleada fu hazienda en eftos, y o-
tros géneros para con el precio delloscomprarhaziendas, ó retasen Ef« 
pana^ los frutos dclla para cargarlos en retorno a laslndias;es fin duda, 
q .ie la raifma razón milita enla plata,quc cs mercadería^como queda bic 
prouado) y en las demás; y que bien aníi como alas demás mercaderías 
fe les hazen buenas las coítas de fu> portcs,y beneficjo/in embargo de q 
con veinte reales de, fu precio fe compre en Efpaña vn fombrcrOíque en 
hs Indias vale quarcntaranfi también fe le haga buenas a la plata dichas 
coílasjíin embargo de que con vn real, procedido del precio,y venta de 
la barra de plata fe compre también en Efpaña lo que en las Indias vale 
De que cíara^ euidentementefe confígue^ue cfta razón , y cuaíion 
de los contraditores de Tomas de Cardona no tiene fuftancia,ni funda-
mento. 
Y fuerad elo diclio es muy de confidcrar , que clcomprarfecn cíios 
Reynos de Efpaña por vn real lo que en las Indias vale dos: nace y procc 
de de fer las mercadetiasnaturales de eftos Reynos1, donde también va-
len dos las mercaderías, que en las Indias valen vno, efto por razón de 
las coftas , caufadas en la tranfportacion de vnas y otrasdo q milita tá-
bien en la platajíin que fe pueda dar razón alguna de diferencia. Y en co 
formidad defto ha permitido Dios,q vno de los Autores defta objeccion 
conficíre,que el dinero crece de Efpaña á Italia, Francia, y otras Prouin* 
cias,dünde fe fuftenta mejor,y mas cumplidamente vna cafa con dos mil 
duca* 
ducados "al año,quéen Efpaña con quatro , comparación q en todo aju-
ft^ah plata,quc con can gran coila viene de las indias á cítos Reynoŝ a 
la qual en buena razorí le cóuiene la mifma calidad de mayor ciUmacíó, 
aunque con ella en Efpaña fe hagan mayores empleos. 
De lo dicho refuka la refpucfta,y fatisfacion a ocra replica, que fe ha-
ze en elle mlímo propoíico:diziendo, que la moneda de placa, y oro no 
tiene diminución en fu valorjComo la tienen las demás mercaderiasjy q 
coníígnienccmencc no es capaz de aumento , como lo fon ias mercade-
rías aptas( dígamoflo anfi; arcecbir en íi daño,con fu diminución y vt i l i-
dad;con fu aumehtoiporquc efte íimil procedicrajquando los metales de 
oro3y piara alprefente corrieraî y eítuuíeran c(limados en fu juílo prc-
ciô y valorjquc entoces la moneda que dellos fe hiziera,no recibiera ere-
cimíentoaii diminucíonicomo también la arroba de vino, que con fu a-
carrero vale en Madrid doze rcalcs,rcgular,y moralmente no tienen i re 
che diminución} mas eftando como citan defraudados al prefente eíios 
•niecaks de oro5y placa de fu verdadcro,y legitimo valor Ccn que deuen en 
Erar las coilas de fu tranfporcacionj no ay caufa para denegarles el aume 
to de la propoficion de Tomas de Cardona, Y quando eíluuieic hecho, 
vendrá bien,y no anees la propoíicion de la replica, que la moneda de ora y 
f lataf uefta en f u legitimo valoreo recibe aumentô ni diminución en elprecio: q 
a y es el calo en que precifamente (e ha de entender vnaa ley délos Empcra 
aJlueesU pnal C . dores,Graciano, ValcntinianOjy Teodoíio/esua lo que en el oroooíko 
, . r / , . j - aduierce ŝ ouarrubias. 
vniforme pettum p~ jtemjos concraditores de Tomas de Cardona.-y cambien los inuefcî  
Rulare cvuar.de ve- ĝ dores de la verdad deíü propoíicion le oponen, que creciendo (feg-un 
ter.Hum poflc.j.n.i, en cllaíe d{zc)cl marco de pbea de fcíenta y cinco , a ochenta y qu iero 
^ reales/übiran, y fe encareccran5al icfpeco todas las cofas que íe crian.fa-
J • brican,y venden en Efpaña: y también al anfmo refpeio crecerán en el 
Ob)eceion. valor todas las mcrcadenas,quc ordinariamente viene á Efpaña de Rey-
nos cftraños,lüS quales también al rcfpeco aumentaran fus rronedas}con 
que dizen no ceífara la razón de la faca de la moneda deílos Reynos, co-
mo Tomas de Cardona íupone. 
Eftaobjeccion en lodas fus partes fe funda en folaprefuncion, y con-
jetura de lo que ha de fucedeny anfi la fatisfacion , y refpueíla della, es 
fuerza fe funde camb ien en conjeílurasvque fiendo vcridmilcs ,y prona-
bles quando defpues el fuccíToflo que no es de cíperarjmoftraíTe lo con-
trario,no ay que imputar a Y. Mageílad,tomando reíolucion en el cafo, 
conforme á lo propueílo por Tomas de Cardona ; pues como dixo bien 
ciorroPoeta. 
Careatfmcifsibus opto 
Quifquis ab euentufaéia notandaputat. 
Viniendo pues en particular a la fatisfacion de cada vna de las partes de 
CÍla objecc-on-.la prímerafquefupone vnainftantanea,ó muy aprefurada 
hQueuU % C de carcíb*adeliScofas con el aumenro de la moneda ; parece denegran a-
v m r n u m p ó f t d u Poy0 c* ^ autoridad de los Emperadores, Valendmano, y Válemelos 
quales en vna ley b de los eres vltimos libros del Codigo.dizen anfi. T r a 
imminutime,qua in aftimationefolidiforte traBaturjmnmm quoquépreñafpt 
eierumdecrefcereoporteti de las quales palabras coligen a contrario feníu, 
* Angel, m l. Tmlus ôs Autores del Derccho,y en particular ^ngelo^Turpurato f y defpues 
p.dejolut Purfurat. fieoíctólfítítdcate£vu^^J3LOT»acn^l^SiXmatO^iiéi&omv Fabro, 
Inl.cumquid nu. i j . 
D.Jicertumpetatur ¿CouarMVMr.numifmjoteJlc.7tn.i.mfi.UrÜQinidm<Ant. Taberde vtrijsnumor. 
que con el aumento de la moneda crece el precio de codas las cofas, que 
con ella fe compran,nam cummcrccs omnes(dize Fabro^ numir.o x ñ i -
mentar,] i de contrah emp.l.fi ica fidcíuíToremj^.de fídciuf.tatennccef 
fe ell mcrciiim omnium seftimationera á nummí valore tanquam á regu 
lalcgcmaccipcre.Mas efta opinión no es cicrta>nilalcy,qucdiximos de 
los EmperadorcSjValcntinianojy Valcnte, le da autoridad alguna. 
No es cierca,porq es ccrtirsimo?y vifiblc, y fe toca con las manos, q ¡a 
earefiia ds las cofas procede de f u penuria-^ efta no en fí fo]a,íino refpeto délos 
pocos compradores a pixcíos W£7^^j,j /^.voí.^ro^^ ^ 
í w ^ y í b b r a decopradores.-efta propoíicion Ctan cierta,como lo q masj 
la prueua cuidentcmente la experiencia; y confíderar, q en tiepo de 12j. 
años que la plata ha citado en Efpaña en vn fersy fin crecimiento han t@ 
nido todas las cofas comerciables, el mayor aumento en el precio queja 
mas fe vio en todos lostiépos paílados: pues lo que el año de i^7 ' (quan 
do los feñores Reyes Católicos por fu prcmatica dieron aumento , y 
nucuo valor a la plata,cl que acra tienej valia vno,vale aora diezma caufa 
de la penuria,y falta de las cofas,en vez de aquella gran abundancia, que 
antes auia en Efpaña de perfonas que cultiuauan los campos,cnauan los 
ganados,labrauan las fedaSjy panoSjydemas cofas ncceífarias,o conuinie 
tes para la vida humana. 
También comprueua efta vcrdad,lo quefe vce,y paíTa en Franciajta 
Iia,Flandes,y en los demás Reynos eftrañosfalos qualcs anima, y dafer 
y confiftencia,el oro,y plata de Efpañaj donde es mucho mayor el aume 
to y crecimiento de la moneda del que fe pretende por el ajuftamiento 
de Tomas de Cardona: y co todo eífo las cofas generalmente valen mu-
cho mas baratas en aquellas partcs,que en Efpaña) 
N i eíle vano temor de la careftia de las cofas inefcufable, como dize 
en vna ley del Derecho comun,el lurifconfulto a CW/o, jamas fue de im- . . . 
pedimiento alos Reynos cltranos.paralos muchos, y multiplicados au- de diucrítimutUm-
mentos,que han hccho,y hazen en la eftimacion de las monedas, con q yjír# 
han traydo para íi las de oro y plata de Efpaña , quedan dofe fiemprc en 
aquellas partes las cofas comerciables en lo? precios juftos,y deuidos a fu 
beneficio y coíta. 
Y dentro de nueftras puercas tenemos manífieílo exempío,con fucef 
fo corrcfpondiente a la verdad de efta propoficion (y qw ^ aumento de la 
moneda no eaufala careftia de las cofas)cnc\ quceftos años de próximo fe h i 
zo en los efeudos de oro,y moneda de Vellon,cuyo crecimiento, vemos 
no ha caufado ninguna careftia en las cofas comerciabíesjefto fin embar 
go de que en el crecimientodel vellón, concurrieron tees fuertes circun 
ítancías. Vna en aucrfe aümentado,no menos,que al doble efta moneda 
fquando la eftimacíon,que tenia excedía en mucho al cofto^ valor de la 
materia.^ Otra el fer efte metal de cobre tan ínferior,y defeftimado en 
el valor mtcinfcco,y aun aborrecible. Otra el auerfe aplicado todo el 
aumento a vueftra Real hazienda,por las muy juilas caufas, que obliga-
ron a efta execucionf enconces bien confideradas.; Y todo ello ceflfa en 
el crecimiento de la propoíicion de Tomas de Cardona, y lo que mas es 
en el fe halla todo lo contrario:porqfe le da con el al oro y plata ^meta-
les los mas predofos de todos los que produze la tierra)fu jufto y deuido 
valor con el aumento , cafi todo para fus dueños en la forma propuefta 
por Tomas de Cardona, Y pues el mandato de V.Mageftad, en razo de¡ 
K crecí* 
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crecimiento defta moneda de vellon/ue también recebido, y admitido 
con general aceptacion,fín efe ufa algunajV en todas las compras,venías.pa 
gasycreditosjurosy tributos, la moneda de vc\\6( doblada en el vaIor,y ctli-
macíon jha venido á fer la mas eorrientCjy vfual, y le recibe en precio de 
las cofas comercIablcs;y paila en los c6tratos,comoí¡ fuera de oro,y pía-
ta,{in que aya caufado carellia en ellas,bicn fe figucque lo mifmo, y con 
mas cauía es deefpetar defpues del ajuftamicco de la plata,propucílü por 
Tomas de Cardona. 
Y aunque el argumento ab cuidencia,con q queda prouada eíla ver-
dad,es el mayorjy masconcluyentCjy vence como dizen los a Autores del 
Derecho á todos los demás medios^ argumentos , que fe luden traer en 
comprouacion de alguna cofâ con todo a mayor abundamiento/erá bié 
comprouar lo dicho con la autoridad del íunfconfulío lulio Paulo, que 
trarandálas canias de la variedad,y crecimiento de los precios^dizeaníi 
en vna /̂ ,15 del Derecho de los Romanos. Is^onnullam tamenpretio va* 
rietAtem loca temporaque adferunt,ñeque enim tantidem T^omte, & in Hifpanitt 
oleum ajlimabitur ; nec continutsJierilitatibus tantidem quantifecundisfrucli-
bus: que eílas vltimas palabras claramente prueuan.que la carcftia,y me 
nos,ó mas Valor de las cofas procede de fu penuria^ abundancia.bie an-
íi, como las primeras aprueuan el principal afunto de la propoíicion de 
Tomas de Cardona; y que a todo genero de cofas en fu precio fe le han 
de hazer buenas, y en ellas fe incluyen las coilas de fu beneficio; y tranf-
portación. 
Y a codo lo dicho atendió otro lurifconfulto,c quando dixó. Scimus qua 
variafint pretia rerumperfingulas ciuitates, regiomfque, máxime,vini^leifru 
menti&c. Y á efta careftia,o menos valor de las cofasCcaufada de fu fal-
ta,o abundanciajaludio ¿Ciceroniqumdo dixoyommsfrumenti ratio ex tsmpo 
ribus eft, Y también Séneca,c quando con propoficion mas vniucrfaldixo: 
pretium cuiufque reipro tempore efi. Palabras , que dieron ocafion a luílo 
Lipíio en cí comento, y efeolio, que íbbre ellas hizo a dezir lo mifmo, q 
aqui fundamos,y que las cofas reciben mudanXayyvariacion en fu pr¡séio,fegun 
la cópía, o iñopia ddlasyy de los comprádorés. Verdad tocada cada día con las 
manos en la abundada, o falta del trigo, vinOjazey tejganado,y otras co-
fas,quc la abundancia mayor a Vczes ofrece cáfi de valde, y la gran eñe-
rilidadjO eíl:rechcza(como la que fe paila en vn cerco muy largo, y apre-
tado ̂ las fubc de precio ĉomo dizcn)hafl:a el ciclo. 
Con la caufa dicha de la careftia de las cofas, nacida de fu falta, e ino-
pia,concurre otra en las del comercio de eftos Reynos, que procede de 
las impoíiciones,derechos,y fiíTáSjqiic fobte ellas fe pagan a Magefcad 
para acudir a los grandes gaftos,y vrgentes nccefsidades en la confertia-
cion de fu grande,y eftendído Impcriofcl que haze a V.Magcftad el ma 
yor MonárCajquc jamas tuuo el mundo) que íi como qued a aduertidojy 
proüado en la primera parte, de efte dífeurfo la impoíicion, o fííTa de vn 
maraucdijCn vna de las cofas dclfuítcnto ordinario5fe íientc, y paga efe* 
tiuamentc en las demas,quando las impofieiones fon gcnerales;y miran 
a todas las cofas del comcrcío;y fuftetcó a las mas principales,es fin du-
da.que todas ala par crecen en mayor eftimacion. Y quien puede igno-
rar,que el mercader,quando vende la vara de paño* o terciüpelo>pide, y 




Y fuera de fer cfto tan cIcrto,y cuidente,como lo dicho en la propoíi-
clon prcccdcnce/on muchas las autoridadcs,ehiílonas,que comprueuá 
la carcílía de las cofas,caufada de los tributos, e impoíicioncs , que fobre 
ellas fe paga:y en particular fe prueua de lo que eferiuc a lofepho, del Rey a L^ . . 
Roboan,cn conformidad de laü htfioriafagrada^ d e lo que eícrioen cDion b U b ^ reĝ cap Ti1 
Cafio^Suetomo^n la vida de Vcfpaíiano.H^r^Mw^cn la de Alexandro, Vo- c Dion Cafs'ms, Ub ¡ 
laterano,lufíimy luán Magno, & ^ hiJiorta Ram. 
Y como quiei^quc las dos potifsimas caufas déla cárcília,y fubido va- SuetoniusinVe/pafu 
loi^que codas las cofas tienen en eílos Reynosjayaíido la falta, y penuria í^í?'Her9cl M * 
dcllaSjV fobra de compradores^ también los tributos, c impoficíones , 6 H or** y()lateU 
lobre ellas le pagan, y de la cxecucion del ajuítamiento de oro, y plata, uagnusjib ZÍ.C n 
propueílo por Tomas dcCardonayaya de proceder la mayor abundanciá ' * * 
de las cofas:y en particular de las de labrangajy crianca deftos Reynos, 
y cambien aya de parar áe las cargas,̂  impoíicioncs nacidas de la necefsi 
dad, que han de ceíTar con fu caufa,y con el gran auménto,que ha de íb-
breuenircnvueftra Realhaziendafcoformealoqucqueda dicho,y pro 
uado en la primera parte deííe difeurfô ) bien fe figue, que no folamente 
crecerán las cofas de Efpaña en mayor valor,y eftimacio de la que oy tic 
ncn,íino lo que mas es con el propuefto ajuftamicnto por Tomas de Car 
donâ caufador de mayor abundancia) correrán a precios mas modera-
dos, a 
Ni á lo dicho haze repuernanda alguna la d ley de los Emperadores, hr'^"jf?*tm$ n* 
Valenciniano,y ValentCjCn que algunos Autores rundan,que con el ere- J f J 
cimiento de la moneda}crece el precio de todas las cofas,como cftíma-
das y menfuradas con ella,porque en las palabras defta ley (ya referidas) 
los Autores della folamente difponcn,que vendida la cofajíi el precio de 
la moneda conuenida fe baxare,tambien baxé, y fe defminuya el precio 
della; y efte es el fencidoíé interpretación mas verdadera de tres diferen 
tes Íe£turas,y entendimientos de aquella ley,y la que mas apoyan Juan 
^ T / ^ j j c y los Dodorcs antiguos , y , ... 
nos: y la que mas quadra,y conuienc con las palabras delaley,alasqua' Qutatm 
les no fe ajuftan las demás interpretaciones, y en particular la del glofla-
dorjAccurJío, f quandoíuponc,que con la diminuciónintrinfecadeía mo {it ídl z 
neda (la que no fucede en la eftimacion, fino en la cantidad de ja mate* 
riâ fc difminuye el valor de las cofas.Propoíicion bien contraria al aíTun-
to, pues antes auian de crecer en valor, íiendo aníi , que la diminu-
ción en el valor intdníeco caufajO por mejor dezir es aumento 5 y creci-
miento en el valor extrinfeco déla monedâ como bien fientsn gComr>y g^ veter.'nuw. coU 
tAntonio Fabro. f.j.n.j.Ant.Tabr. de 
Y verdaderamente efteno es délos cafos en quefehadecílar atexcos vwpmm. áe¿í>y&-
niautoridades,finoalacxperíencia,y álaeuidencia5querefuíta delosfu iut^'i^áfin, 
ceíTos: quanto mas,que nueííra propoficion,dc quc/^ (̂?pj creceny men-
guan enfu valor3refpeto defu abundancia, y falta de las cargas, y tfibut os,fobre 
ellas impusfías: es fupcrior,no folaméce en razones naturales,y legitimas, > 
íino también en dichosjy autoridades de hombres fabiosjcorao vnô y o-
tro bien fe verifica de lo que queda dicho. 
Solamente en vn cafo fe puede admitir la opinión de los que dizen, 
que con el crecimiento de la moneda crece elyalor de la cofas: eftees , 
quando juntamente con no fer eí crecimiento jufto, y hazcrlo el Princi-
pe por folo fu guftoíque es el cafo de Santo tomash ó mouido de fola aua- * A j e Ug\m p¡n 
riela eifr 
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a ín cquántú dt iure rícía,y fed del díncro)quc es el cafo de la decretal del Pontífice ^Inocencio 
tutAndo I I I J corre juntamente con la moneda díminuyda en cantidad,bondad, 
y aumentada en el valor la antigua,y mejor en cantidad,© bondad jComo 
lucedio en los términos déla dicha dcciíion de Inocencio III. ó quando el 
Principe por medio de fus miniíhos, y íin promulgación de ley general 
introduze nueuas monedas,diminuidas en la cantidad,ó aumecadas en el 
b TMfttttt iMJp iM valor extrinreco,como fucedio en el Reyno de Portugal, quando el Rey 
Lcurn hxcitAjt hdbt (jon Sebaftjaii trat© de paíTar Africa/egun afirma de vifta el Padre hLuys 
de Molina3cn fus comentarios de jufticla,& iure: que entonces como no 
conílaua por ley publica del aumento de ̂ 4. a 4o.marauedis el rcal,los q 
en los concratos,y compras,for9ados,y oprimidos recibían el rcal,eftima 
do en ̂ o.marauedis) con el rezclo de que en fus contrataciones, paíTada 
aquella ocaíion auian de hallar folamente a razón de 54. marauedíspor 
real, y no mas) procurauan acrecentar el valtft de las mercaderías, ref-
petó del crecimiento de la moneda , que no tenían por juftilicado > ni 
permaneciente. 
Mas ninguna de las cofasconcenidas en efta limitación, viene con el 
propuefto ajuftaraento por Tomas de Cardona,mandando V.Mageftad 
por ley publica,que fe guarde. Y viendo todos que han de auer para fi 
el aumento en el oro y plata,con que fe hallaren al tiempo del ajuftamic 
to. Y coníiderando la gran diftancia,y diferencia defte ajuftamícnto á 
los crecimientos, y mayor valor cxtiinfec©,que ordinariamente fe fue 1c 
dar á las monedas por voluntad de los Príncipes foberanos. Siendo anli, 
que por efte ajuftamiento no fe le da a la placa y oro algún valor impoíi -
ticio graciofo,y volutario,fino antes real y verdadero, y el que fe le deuc 
en rigor de jufticía,deshaziendo el híerrO,y engaño, que eftos metales 
han padecido tanto tiempo con gran daño deftos Rcynos, como queda 
aduertido. 
Con que es de cfpcrar,quc los nacurales,y leales vaífallos de V.Magef 
ftad acetaremos efte aumentOjy ajuftamiento de la moncda,con vna co-
2nun,y general aprcuacion/olamente contradicha (como aoraprincipal 
mente lo cŝ de los cftrangeros que habitan eftos Reynos,y en correfpó-
dencias con otros de fus naciones tiene por principal, trato el de la faca 
del oro y plata dellos-
Y veremos fin dudajeomo el mercader que aora vende la vara de pa-
ño a diez reales, quando la piê a de ocho reales valga diez>con el ajufta-
miento fe contentara con dicha piega/in pedir mas moneda en el pefojy 
cantidad, fi ya no es que fe atreuieílc a dezir, que el valor nueuamcn-
ce por V.Mageftad , tan juftamente dado ala moneda, no es cierto 
f propoficion errónea contra toda razo^y contra el común fentimiento 
de codos losDotoresTeologos,y luriftaŝ queriendo poner dolo en lapo-
Ceftad tan cierta,y bienfundada,que el Principe tiene en aumentar̂ / di-
minuyr el valordelasmonedas,y darles mas,ó menos valor excriníceo, 
y efte tan exiftente,y verdadero^omo fi a la pie9a deoro,ó plara,auracn-
tada en el valor extrínfeco,fe le añadieíTe otra píe^a, o parte material de 
plata. 
Erraron pues todos los que pcnfaron,que con el crecimiéto de la mo-
neda crece el valor y precio de las, cofas mouidos de vna razo bic friuola, 
como lo es el dezir, q recibiendo todas las cofas valor,y eftimacio del di-
nero, creciendo fu yalorjha 4c crecer el de las cofas: porque efta ilación 
es 
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cs(como dizcn los Lógicos» y Rctoricos)arcparatis, como quiera que el 
vaior,y cftimacion de la cofa,es muy otro y diftínco del inílrumencoque 
la aprecia3y cíhiru^bien anü como los diez y ocho reales en que la ley ,ó 
común aprecio, e(límala fanega de trigo, no cieñe que vcr,nidependen-
cia alguna de la niedida,y media fanega,con que ordinariamente fe mi* 
de. 
Y la mifma razón en que Antonio Fabro^utilizando cíle punto, atri-
buye el mas valor de las cofas al aumento de las monedasfdeftruye fu in 
tentó, y prueuael corrario,quádo dize:a nS^am eum omnes merces nurno afti * 1 ¿¿f11' 
msntur,piten nccjft eji merciurn omnium aJlimAtionem a nummi valore, taquam 
a regula iegtm accipers,Jiue is valor iuftusfit,Jim iniujlus: pues es cofa llana, q 
con el valor extrinfeco juílamente dado por el Principe á la moneda 
es nueftro cafojlas cofas(de oy mas eftimadas con moneda jufta,y legiti-
ma) no cieñen caufa,a i camino alguno parafubir a mayor valor, y eftima 
cion de la en que las halla el ajuftamiento legitimo de la moneda. 
Y aunque todo lo dicho procede con feguridad muy veriíimil, y aun 
morahecrceza feria muy a propoíito vna taifa general de todas las cofas 
vendibles.con precios fixos,fumamente conuiniente,y aun neceíraria,y 
mas fácil ea fu execucion,quc no la de algunos particulares generos,co-
mo fe pudiera prouar por muchas razones,y medios,fino temiéramos la 
digrefsion del punco ,y propofico principal,baílanccmencc fundado(fi no 
me engañojeon lo que queda dicho. 
La íegunda parce de la objeccíon propuefta, fuponc en las mercade-
rías,^ vienen de fuera deftos Reynos,crccimiento ygual.y correfpondié-
cc al aumento, y ajuftamiento de la moneda , propueffco por Tomas de 
Cardona: y para mejoi percebir la fuerza deíla dihcultad,es de noracq 
hecho el ajullamicnto, o los eílrangeros con atención á el han de fu 
bir fus monedas en valor,y cantidad correfpondiente, (A.rticulo,que coca 
a la tercera parte deíla objeccíon jó las han de dexar, y víar delias en la 
cílimacion,y forma,que al prefente articulo , que toca á eíla fegunda' 
parce: y parece hsze mas diíiculcofa la rcfolucion de lopropueílo en 
C I I A Í C i ^ ; fmampA&ÚQU ñ o í h ^ m ^ i , :boíorxíT -• 
Mas tiene muy fácil refpueíla;coníiderando:quc hecho el ajuflamica 
tolos eílrangeros,o fe han dcretirar,ydexar de craer mercadci ias á eüos 
Reynos,como hada aqui,o las han craer como antes. En el primer cafo 
tan lexos citamos de que del refultc inconueniente, que fi fucedieíTe (lo. 
que no puede fer por lo q luego diremos en el fegundo)feria de tan gran 
vtilidad a E(paña,quc quando cílafola refultaradel propueílo ajuftamíc 
to obligauaa fu execucion,pues por la mifericordía de Dios Efpaña abun 
da de todo lo neceíTario a la vida humana,íin necefsldad de cofa alguna> 
de las que vienen de los Reynos eílraños,todas muy inferiores en bon-
dad y duración,que fu mayot fcrconfiíle en la aparicncía,con que pode-
mos dezir,y afirmar,que las cofas que vienen de Reynos eílraños, fe co-
pean en ellos por fologuftoty efeufando c! trabajo de fu crianza y bene 
fício^iallandolas probas en manos de mercaderes eílrangeros5que íi no 
las truxeran a.eftos Reynos, y en tanta abundancia,íin duda la labranza 
de loscampos,y crianza del ganado,y otras cofas,no huuieran venido á 
tan gran diminución con gran copia, y fobra de vagamundos en medio 
de can gran penuria,)' falta de gente para todos los miniílcrios, y oficios 
neceíTarios^dc que fe configuc,que lo que algunos, oponen por daño, é 
L i¡XQoa~ 
Inconuínicntc: díziendo3quc no vendrían mercaderías de los Rey nos cf-
trañoSjCS vna gran razón, y caufa í̂i pudiera, aue no puede tener efeto) 
para poner en execucíon el ajuftamícnto de la plata y oro. 
Mayormentc,que del no auía de refulcar diminución en los derechos// 
tencas Reales: porque en vez de los que cauían de entrada las mercade-
rías eftrangerasjfe eaufarian mucho mayores derechos de la fabrica, y co 
mercio en la mayor abundancia,que en cftos Reynos auria de frutos, y 
mercaderías. 
Mas viniendo al fegundo caro,cs certirsímo,e indubitable, qoe el cre-
cimiento en las monedas de oro,y plata caufado de fu ajuftamieco, no ha 
de impedir el curfo,y entrada en cftos Reynos de las mercaderias,y fru-
tos de los eftraños,d6de el principal afluntOjycuydado es aíiftir,y acudir 
al trabajo, y manifadura; y efto con tanta porfia.y puntualidad:que def-
dc que el niño tonia,y come el pan con fus manos, le dan oficio ajuítado 
a ín edad en que lo pueda ganany todos conferuan en fus cafas,y fuceíTo-
res los oficios mecanicos,y de obrage de fus antcpaíládos,aiinq efté muv 
rícosjy fobrepueftos:y anfi es fuer9a,y necefsidad ineuitablc,que bufque 
falida de fus frutos,y obragc,quc no pueden confumir en los lugares de 
fu naturaleza, y los craygan á Efpaña, y no á otra parre , anfi por el ma-
yor valor que en ella tienenjy porque en ella hallan la plata,que con gran 
anfia procuran mas pronta>que en otra ninguna tierra, por fer propia co-
fecha dcfta3como también porque de retorno lleviá.¡am)vmof3azeytes,/a¡f 
corambre ¡acucar ymarftl̂ euano y Carca parrillayCocbinilla, añir, y otros palos de 
diferentes únt^perlas^fmeraldasy^ otras diferentes pedrerías de valor,y 
diueríbs géneros de drogas,y efpeccrias; y también de olores, con otro 
gran numero de mercaderias,y frutos de la tierra,y de las Indias,quc paf 
fan de ochenta los muy abundantes,y fobrados en Efpaña,que las nació -
nes cftrañas facan della con necesidad precIfa,con que no pueden eícu-
farpor ninguna víala contratación con Efpañacn la forma q aorala de 
nen, vendiendo precifamente fus mercaderías en la nueua moneda á los 
precios mifmoŝ que aora corre. 
Todolodichoeneftefegundocaforecomprueuaconlos íliccílbs , v 
refultas del embargo general,q por mandado de V.Magcftad fe hizo los 
años de 98.y 99.quando fe tomaron por perdidas muchas naos,y merca-
derías por de rebcldes,y contrauando,cofa de gran dañojyper juyeío á las 
naciones eftrañaSjy qles pudo enojar mucho mas,no por eííb fe defiftíc-
ro de traer mercaderias,procurando la falida, y veta dcllas en cftos Rey-
nos con cftraordinarias difsímulaciones,y eftratagemas, valiendoíe de 
mercaderes de Flandcs,Franciajy otras partes-de la deuocion dcEfpaña, 
a cuyo nombre entrañan en ellaconduzidasdelpuert® deSan Malo.del 
Reyno de Francia,y otros puertos,donde fe lleuauan, y ondeauan en na-
uíos de naturales de aquel Reyno, y paíFauan por todo efto los eftragc -
ros,congran cofta,dilacion,y ríefgode fus haziendas,procurando la veía 
ca,y falida dcllas cnEfpañajdonde no por cíTo crecieron en la eftimacion 
que tcnian antes del vando,y prohibición. ^ 
Y no es menor comprouacíon defta verdad,la que refalta de la impo 
íícionen añospaíTados deltrcynta por ciento,quc con fer can graúe, no 
fue de impcdimento,ní reparo a los cftrangcrosjpara dexar de traer aEf-
paña fus mercadcríasjy facar della otras en la mifma forma.que antes,ef-
to fin embargo de que efte impuefto, excedía en buena cantidad al ere-
cimicn^ 
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cimiento de diez y nueue reales, en cada marco de placa, conforme al 
ajuílaoiiemo propuefto por Tomas de Cardona. 
Con lo dicho concurre, que los eílrahgcros de cftos Rcynos,que no 
puc .icn efcyíiir la contratación en cllos,enla forma que queda dícho,dcf 
pues de la cxccucion del ajuílamiento del oro, y placa; contrataran con 
m .yor comod¡dad,por la mayor abundancia,que hallaran de codo gene 
ro de mercadems5y frutos de la tierra (que es lo que folamence pueden, 
conforme a derecho de cftos Reynos,facar,y licuar de Efpana; y con el 
valor y precio de fus mercaderias,podran comprar las de eftos Reynos, 
fia recebir daño ninguno: recibiendo, y comprando la mifma cantidad 
de mercaderías, y de la propia calidad, que aora, con el precio de las fu-
y as; y íi en los eftrangeros faltaíle cita correfpondécía, y quiíieíTen ven-
der fus mercaderías a mayores precios,los naturales deftos Reynos hariá 
lo IB i í in o, Gi t i s fa z i c n do enteramente fudaño, y caufando ocromuy graa 
de a los eftrangeros, que huuiclTen de llenar de recorno las mercaderías 
de Efpaña,a precios muy exceísiuos. 
También fe cóprueua lo dicho de los fuceíros,cntre vnos y otros Rey 
nos cftraños,que aunque de ios vnos fe llenan las mercaderías a los ocros 
donde ha crecido la monédame por eífo fuben a mayor valor deí q cenia, 
atices del crecimiento de la moncda,y dentro de los limites deftos Rey-
nos de Eípimattenemosbien verificada eftaverdad,pues auicndofc au-
metado en algunos la moncda,no por eífo ha crecido el valor de las mer 
caderias,ni aun en tiempo de guerras declaradas. 
Con que nos podemos prometer lo mifmo, y con mayor cercega def-
puesde la execucion del propuefto ajuftamíentotquanto esmas juftifica. 
do.que codos los crecimientos de moneda, que haftaaqui fe han hecho; 
y viéndolas naciones eftrañas,la gran juílificacion con que V.Magcftad 
le manda executar,y que por el íblaméte fe trata de dar al on^y plata va-
lor corrcfpondientc a fu cofta,y beneficio: cola que dita,y enfeña el dere 
cho nacuraijy de las gentcs,que obliga tarnbien a los eftrangeros: es fin 
duda admitirán efte ajuftamienco,conuencidos con fu razón v caufa. 
Y dado cafo,que los eftrangeros recibicíTen algún daño con el ajufta-
ínicri toen la venta de fus mercaderías: efte folamence venia a parar en 
menor aprouechamienco del mucho que aora cieñen en craer, y vender 
en eftos Rey nosfus mercaderías,donde precifamence las han decondu 
zirjíi pretenden cener falida dellas,y prcmio,y prouecho de fu crabajo,y 
Gbrage,el que no han de poder hallar en ocra ninguna parce, fuera de Ef-
paña> por lo que queda dicho. 
Refta facísfazer a la cerecra parce defta objeccion principal, en quan-
to los concradicores de Tomas de Cardona, ponen por inconucniencc 
del ajuftamienco, el aucrdefubir fus monedas las eftrañas naciones al 
mifmo refpeto,con que dizen las cofas fe quedan en el eftado que antes, 
y la razón y caufa,quc los eftrangeros tienen para facar la placa de cftos 
Reynos. queda vina. 
Y anres de facísfazer a lo propuefto, es bien de paíTo confiderar, que 
el gran animo,y fobrado csfue^OjCon que algunos concradizen la pro-
poíicion de Tomas de Cardonales ha obligado, o perfuadido a penfar,q[ 
con el dicho ajuftamienco han defubir a la par, y afu rcfpeto las merca-; 
derias,y cofas que vienen de fuera deftos Reynos,y que en los eftraños 
fe ha de fubir la moneda al mifmo rcfpeto > que en eftos con que juncan; 
dos 
dos extremos opucílosx incompadblesjpues creciendo fas moncdas,]os 
cftrangeros quedaron {upcriorcs,y en el mifmo grado, y ventaja dcílmia 
cica en que oy cftan: y anfi correrán nueftras monedas entre ellos por 
la mifma fuerce, y proporcion3que al prefente, y con las mífmas ganan-
cias: y anfi mal pueden por otra parce tratar de aumentar el valor de íüs 
mercaderías. 
Mas viniendo a la particular fatisfaclon de la duda, yo la hallo dos ref 
pueftas,ambas muy conciuyentes. Vr^que los eftrangeros no ha de po-
der crecer fus monedas por mas,que quieran,y hagan.Otra5que íi de he-
cho las íubieíTen, defto no.folamcte refultaria daño de Efpaña, fino antes 
mucho prouecho,y lo que mas cs,con efto ceffauanlas principales dudas 
y objecciones, que fe oponen al ajuílamiento propuefto por Tomas de 
Cardona. 
En prucua de que no ay an de fubir fus monedas,aunq quieran es muy 
/ de conííderar eí excefsiuo crecimiento,y valor,en que al prefente las tie-
ncnsen que no folamente entran las coftas de la cranfportacion de Efpa-
ña á fus ti'errasfquc era lo que en jufticia podían dar de mas valor a la mo 
neda^fíno que también en fus Rey nos dan ala plata el mayor valor, que 
en ü tiene rcfpeto del cofto en que les eftá a vueftros naturales vaílallos. 
Yaníi hecho en Efpaña el ajuílamiento , y percibiendo el jufto y mayor 
valor del oro ypíara,V.Mageftad y fus fubditos f aquien pertenece por 
toda razona derecho ̂ vendrán a quedar eftos metales en cftado , que 
qualquier nucuo crecimiento que pretendan hazer los eftrangeros fea 
tan deíigua-Unjufto.y excefsiuo ('por no caber, ya como hafta aqui en el 
legítimo valor de la plata;y falir de los limites,y capazidad de fu verdade 
ra eftimacionj que por ninguna vía puedan confeguir fu intento en cfta 
parte; y U contumacia,y rebcldia,que en efto tuuiercn,folarr.cnte podía 
caufarfu deílruycion,y total cftrago en la contratación con los de mas 
Reynos eftrangeros,que es claro, no han de querer admitir monedas de 
anjufto,y exceísiuo aumento;y juntamente con efto les fucederan todos 
los daños,que el crcclmlenco injufto, y excefsiuo de la moneda fuele can 
far. 
Icem,parccc impofsible moralmcnrê hablado, que fe ayan de confor-
mar cantos,y tan diuerfos Principes íbberanosjcomo ay en Europa ( con 
aucrlion,y emulacion,heredada de fus mayores)para hazer todos juntos 
y de vn acuerdo y conformidad crecimiento en fus monedas enopoíi» 
cion del ajuílamiento de Efpaña:y es fucr9a,que reparen en las pagas de 
fus contrataciones, y teman no fe agrauicn los habitadores de las partes 
mas remotas del Septentrion,y otras que les traen fus frutos,y mercade-
riasf de que tienen precifa necefsidad jen bufea de las monedas de oro, y 
placa,que por ellas lleuan. 
También es denotaren el propoGto que la plata, quclos eftrangeros 
han de pretéder fubir,es propia cofecha de V. Mageftad, beneficiada por 
fus vaflallosjde cuyas manos la han de auer, y quando con fobrada mali-
cia,quieran darmieuo aumento,y crecimiento a fus monedas, es fuetea 
reparen en que V.MageftadCfeñorabfoluto,eindepcndciíte de caft toda 
la placa que produze la tierra) podra hazer otro,yotros crecimientos en 
ella en opoíIc¡on,y deftruícion de fu por£a. 
Mas demosfviniendo alfegundo puncojque los eftrangeros fubieíTcn 
fus monedas de oro y plata al refpeco del crecimiento, y ajuftamienco, 
propucf-
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propiK'fto,cs cierto, fi cílo cuulcíTc cfetOj q dcfcmcjancc exccucioî no 
rcíliiíaua diáo ningauo áEfpaña ( n i lu macllralos coriraditorcs de To-
mas de Cardona) antes., y lo q nías es dclla fe le feguia muy grades coui-
nlcncias:y con-efto fe abna,v hazía mejoryy mas llano el camino al dicho 
aiuílaralencQ, i m reparo, ni iiTípcdifricncoalgünoj pues ceiTaua elrezclo 
de qiic los eílrangeros ayaa de íiibir)y acrecentar el valor de fus merca-
denas. Y también el que ocios riencnjde que para fuílencar la contraca 
cíon co los cílrangeros,es neccílarío fuplir de nueftra parte lo cquiuaien 
te al aumenío que procede delajuftamiento. Y ferá cícufado el íupíe-
me nto, y f»cisL.icion,quc fuponen per neceü'ario en las pagas de los folda 
doSjqV.Mageftad ciene.y f iftc.ca fuera dc Efpaña. Y en conclufion,fubíe 
do al rcfpcto íus monedas los cíMgeros,^ hazieda de V.M.vTas vaílallos 
tedrageneralmete el miímo Yalor,füera,ydctro deftos RcynoSjy anfino 
a y q rcparar,íino antes dclicar q los eftrágeros fubáfus monedasteoía de 
grá c6uiaiéeiasq inaducrddamctc fe cofidera pordañofajyperjudicial no 
lo íiendo. ^ Y á la rcplicasq fe hazcifdiziedo, íi los cftrangeros faben fus 
monedas al rcfpcto del ajullamiento de Efpaña,no cellara la caula de la 
faca de la moneda della)íc reípondc,quc efto no concluye en razo de da-
ño,que fobrcuéga,y proceda del ajuílamicnto,fino folamence, q en cfbc 
cafo no fe remedia vno de los dafios5q padece EfpañasCo el cngaño,y me 
nos valor(fleI jufto)q oy padecen los metales de oro y plata:mas efto no 
deaia fer de impedimento a la execudo del propuefto ajuítamicnto, que 
trae configo tantasconucniccias,Y vtiiidadcs,corao quedan propueftas 
en la primera parte dcíledii'curfo, 
Qiianto mas , que en la miíma faca de placa refulta gran vcilidad a. 
Efpaña en dos cofas miíyconüdcfables. Vna qdefpyc.s del ajuílamiento 
los cftrangeros facaran la moneda en fu julio precio^dando el crecímie 
to para V. Mageftad y fus vaíiallosjíin lleuarfelo,como hafta aquí lo han 
hecho fin caufa los cítranos de cftos Reynos. Otra, que facaran mucha 
menos plata en cantididjy pefo quando demos que facafl̂ cn otra tanta, 
como al prefentejen valor y eftimacion. 
Mas fobre todo es muy de confidcrarjquc aunque los eftrangeros fu-
ban fus monedas, no por eflo han de poder continuar, como hafta aquí 
la faca de la plata de Efpaña. Y en prueua defta verdaci,fupongo,quc por 
tres vias facan los eftrágeros el oro y plata para fus Prouincias.Vna es en 
cantidad de mas de cinco millones cada año, que faie dé las Indias para 
Reynos eftraños. Parte de la nucua Efpaña por el puerto de Acapulco, 
para la China.Partc por el Paraguay para el Brafíl con otra mucha q fale 
por diferetes puertoŝ y derrotas.El íegüdo camino,y no menos perjudi 
cial de Cacar la moneda de^>,^)lata de Efpaña es el que tiene los hom -
bres de negocios5y aiíetiftasjq a titulo defusafsietosfacáeldineroparaíta 
lia,Fládcs y otras partcsjCnla inmefa cátidad,q fsfabe.Dcítercero y vltimo 
medio de facar el oro5y plata en paila,o moneda acuñada dcílosReynos, 
vía los mercaderes eftrágeros; q viene acotratar co los naturales dellos. 
Y co el propuefto ajuftaraicnto,y preuenciones , q en fus eferitos par 
tlculares tiene dadas Tomas de Cardona,ceíraraen gían pat£e,ya qno 
en el todo la faca de la moneda de las Indias a Reynos eílraños. Y eeííaa 
do los afsientosípor las caulas que diremos adelante ) ccíTara el fegundo 
camino de la facâ que haze los affcntiftas en inumerable fuma. Y fupuef-
to,quc con el ajuftamiento el real de a ochosque oy tiene ocho ocháuas 
de plata ha de pefar( pongamos por cxcmplo)fcys ochauas,y no mas cef 
M fara 
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ifara con el la faca de los mércate es cílrangeros ] cafi en la tercia parce 
de la caiicidad,y p^o de Gro>y plata('c¡ue aora con diferentes tragas jíacá 
dceftosReynos.) 
Con que queda verificadojque por medio del ajuftamiento de oro y 
plata,aun quando enlos Reynos cítraños fe fuba y aumenceal reípeto 
ceíTa en gran parte la laca de la moneda de cíi:osReynos,quc tato los ani 
quila y deílíuye. 
Que íi los eftrangeros vfan del ptimer medio.y conferua fus monedas 
co el fer,y pefojy valor extrinfeco,qüe oy tienen, es caíi cuídete la v t ú i -
dad que defto reíultara á V.Magcftad,y á fus fubdicos5 y vaílallos deílos 
Reynosxeíl'ando como detodo ponto ha de ccífar la faca del oro,y plata 
delios. y lo que mas es, cftc ajuítamielito, ícra caufa para que de los Rey 
nos cilraños, buelua á eftos la plata y oro de que citan defraudados,-pues 
quedando en todas partes las monedas y guales, y íiendo las mercade-
rías deílos Reynos tan nobles y íuperiores en bondad,y fumamentc ne-
j±9 ceíTariás en ios Reynos eftrañosjatrscranfcomo piedra imam)las monc-
. . das dellos inceílablemente. 
)ec0on. Opone aníl mifmo los contradítores de Tomas de Cardona de vn gra 
de.e inuenciblc mconueniente3que (íegun dizenj fefeguira del aumen-
to en la moneda de oro y plata,̂  refulta del ajuftamicto , por el propuef-
to/i fe huuieífen de hazer las pagas délos dcbitosCantcscontraydosjy de 
los principales,y corridos de ios juros y tributos,y otras rentas en la nuc-
uay diminuyda moneda en el pelo y materia con que (dizen; nofcles 
fatisfaze, ni reftituye a los acreedores tanta cantidad, quanta emprefta-
roiijo dicroti a tributo. 
Efta objeccion vsene a parar en vil puntode derecho/obrí"* el qual fe 
han hecho tratados,y I bros enterosjpor d ferentes Autores del Dere-
cho, antiguos y modernos;y es íi en la latisfacion de los dcbitos,íc ha de 
• lodnnes Rfgndudus atender al tiempo del contrato,o al tiempo de la folucion, y fatisfadonj 
in tráttatu monet. q. Queftionf fegun dizc vno defíosa Autores ) alta^grandejyprofunda^ y trata-
"i 'tnpin. da por todosrson gran confuíion/in la diftincion de calo.sque era necef-
GdftarTeíaurusde faria,como dizcGa/parTefauro^quc no la dexó menos intricada,en cuva 
éngment* mnetx,nu rcf0iucion yro en primer lugar he hecho particular eftudlo de reduzlrla 
con breuedid,apartes y puntos díftintoSjCuya verdadcra,y juridica refo-
'lucion,llbraranlapropoíicion de Tomas de Cardona defta duda. 
Confidero pues en primer lugar, que los débitos corraydos antes del 
ajuftamiento, y que fe huuicren de pagar dcípucs de executado/epuede 
coníiderar en dos maneras. Vnaquádo el deudor lo es por la diípoficion 
de la ley,que le condena en alguna cantidad cierra f que los Dorores del 
derecho) llaman debitum ex difpojitiom í^ifmk» otra quando vno es deu-
dor á otro por conuencion,y contrato entre ambos, o por otra caufa par 
c Cánomjlain e. qtta ticulaî que llaman: Debitum exdifpojitione hominis: y en el primer cafo es 
t§ de ture turado. Spe cierta re folucion de los Dotores cCanonifías,y de Speculator^ .Antonio F a 
fuUm in tit. de ohl. hro(en la qual nadie pufo dudâ que cuplé el deudor con pagar en la mo 
&folut$ nücaliqua neda corrientey prefente5aunquc al tiempo de laxaufa de íli debito^co-
tnfin.Ant Fabrdeva traydo por la difpoficion de la leyjcorrieíle otra moneda de mayor pefo 
rasnammártoru de- ^ y j j r: j n. T\ I « , . • v 
htt film cap 12 poli 0 bondad. Fundanfe eítos Dotores en dezi^que quando alguna cofa fe 
frincip. deuepordifpoficíondelalcy ,eIdeudor nolocs deíde eldiade fupro. 
mulgacion,íino dcfde que fe declarójque el conforme a la ley era ral deu 
dor, y entonces íi el que auia de cobrai fuere negligentCjy en el tiempo 
de fa omifion la moneda creciere en cftimacion^ valor cxtrlnfcco : no 
ay que imputar ai deudor legal, 
Viene pues a parare 1. punco,y jigor defta duda en los débitos contray 
dos ex djTpoíicioRC bqgu^por particulares c5uencioncs(cn q entra, y fe co 
prebende el Pí-iocipcsreípeco de fus contratos,)' ccnucnciones con per-
ion as parcicuiares)y en eílc articulo ion de coníiderar diferentes calos. 
Y en primer lugar es muy de notar,que antes de llegar a tratar de ca-
davno en parcicular,es neceíFario refoluer vna qocítion del propoíi tcdc 
cuy a rclblucion depende en mucha parte la de efte articulo':. y t ^ J i h es 
licito al d^dor ds mil dueados enfiíata,pagarlos en moneda ds oro ¡o de vellón: y 3 BarJn l P4ulnu.$. 
aunque a jS^íWojy Couarrubias deípuesde otros reíueluen efta queftio D. defelut. Coudrr. 
por la parte negatiua,las leyes en q í'e fundan efta tan fuera de prouar fu ^ veter.num. colUt, 
¡riEcnto(como bien aduiertc tPriwb G i / K ^ w ; que antes concluye por el Í Q ] ^ ] ^ ' ^ i jnc¿, 
concrario,y en particular la leyc delluriíconfulto lulioTaulo 5tan fabida, ¿ium¿nu 37, Q.f i 
que álzc/Pecuniameo conjtliomu'enfjim ejfejut eimpublica,^perpetua afiima- cert.fetatur. 
, thdifícultatibmpermutationum^ c l . i . D. de contra 
hUcapercujpí,vfum dominiumque^Qn tam.exfubftantiapraberets quamex quan mp% 
íiV^jpalabras^ue en fu verdadero íentido(bien cOníiderado lacobo 
Cuiaeh&ilKmioy AntonioFabro/ y otros muchos modcrnosjnota, que la d CtíUtM.$ ^adeM 
virtud>y fuerza del dinero no confiftc en la materia figmficada, por ^ t jtum Ptul GHK. fap. 
lia paiabra:£^fubftantia¿mo enla cílímacion,y valor denotado^or lapa nu4%,Ant Jab.deya 
labra quantitate. Y aníi dando dinero en orOjG veilon3cn valor, y efti rpm.ieb folut.ci, 
macion de mil ducados el deudor defta mifma cantitad en plata (coníor- ^ 
me á la queftion propueíla) bien fatisfaze en todo rigor á fu obligación. ; ^ 
N i fe podra dezir,como doda^y agudamente fíente GillQnio^ que paga ^ ^ " ^ rfy^g 
vna cofa por otra fcafo prohibido por derecho f en el cót rado de mutuo) ¿it jiartum fet,' 
quando iabuclue de diferente pe íb , ó bondad: porque cito procede en 
las cofas prefíadas.quc confiítcn en pcfo)numcro>ó mcdida^io anfi en el 
dinero (rftimador de todas las cofas;q como dixímos en la primera par- -
te deftc diieurfo, recipit zfunBionem¿n genere fuo ¡y^no recibe aumento . 
ni diminución de la particular afición de las gentes,1 como las de más ^ l ^ ^ f ^ ^ ? 
fas* • . K , „ h l ^b.de mlitem i» 
, Lo dicho tamoien 
l o ^ los de mas fundan fu intentOjprouando el contrario)quañdo dizc el H.fretla rer.D.adle 
lurifeonfulto^ue el acreedor no es obligado a recebir el dinero en otra gtm Takid. 
moneda}o forma de la en q ello dio al deudor, fidefto fe le figue daño,c K / . ^ « / . D.dtfelut. 
incomodidad5con que fe procua por argumento á contrario fenfuCáque 
es mucho de notar no aduirticífen eftos Dodorcs ; que el acreedor no 
puede reufar la paga de fu debito en otra moned a,fino es5qiis della fe le 
ligue perjuyzio. Con que efta ley en la general decifion, determínala 
qaeftion,propucfta por la parte aftrmatiua. La qual por derecho común i t quéteatrinfec. 6$ 
tiene gran apoyo,y fundamento en vna 1 ¡ e y á á luriíconfuko Florenti- D j e verkohl, 
no,bien ponderadacon otros fundamentos, y autoridades spor mTedro ™Síl?ra' 
GilKenioy c l que de los Autores modernos trató exadifsimametc el pun-
to. • - l 
Y fuera de las autondades,y razones en que efte n\Jutor , yFulgofio, J n d l . Inandtum* 
Alciato, Purpurato,y Antonio Fabro5y otros, por el referidos,y acra no- num.^s. 
uifsimamente0 ImnBaptiJta ValenXgela.ácfynts de otros muchos fe fun 0 Cenr30 fertot & 
danj fon muy del propofito la decifion de vna ley delluriíconfulto Tom pífóyf$ h u m ^ ap. 
ponió P quando dize: Satis ejfe inpecuniajjieadem aftimatiofueritX otra %ky fertom refm. 17 .¿r 
del feqq, 
P I» /. 1 jnf i .Dje AUTO & árgent. Ug. q lJ i t la$l ,D.de legat.i, 
dcllurifconriiko. lulío Paulô que tratando de vnlcgado, o fidcicomiíTo 
teírers truracnt arinque Cía vna fe a al,ó íimboio de eftimacion, y valor 
cierto:por el qual al q 1c alcaneaua el Principe le acudía con cierta canti 
•Turneh lib. 19. a i d^d ác trigo al año,én la forma que hltn aduierten-a Adrimofturntboja-
mrfc.ió.Cmdt.Ub. coboyQuiacio.y Comrrubias) por aucrlaconícguido el legatario en el cafo 
óMferuM.c* 3 3 tn /i ¿c aquella ley antes de la muerte del difunto, dize el Con Culto; Tretmm 
m/^euar.lik,^. var.- tefisr*pr^fiandum^íoniam'tálefidücoinmijfum magis in quantitats, quain cor 
£ i ,a «M.9. ^ porg confifiitX en cfte jnii'mo propofito dixo bien Sensea^^jdcUre efí rsm 
amiam dicimurfeddidifieyqtiarmiis numera áureos. Y lo 
que en cite lugar Séneca con los iuní'confultos llama: Tmtundem red-
P in vrauo.po Qum- ¿¡r; ^ (c vcr ĵ cu rambicn en la paga y íatisíacion que hazc el deudor, co 
ti9', moneda de otro Rcyno,óProuincia,comocn el mLUuo,que íegun refie-
re c Cicerón, hizo Publio Scapula a Calo Quinto de cantidad de moneda 
FrAqccía apagaren Roma en moneda Romana. 
La razón dedo depende de vna rola,y íolida coníidcracion:y es dczír, 
¿Psr tex.inl.t^DJe qCnia moneda no fe atiende al cuerpo y pcfojfino al caraóter, y eílima-
*&nt emft, cioo poreldcnocadascomoyad^Í4^/^,dedondcle vino etr̂ ^̂  
J9 % fi ütfo l i ó D * cn z ^ t r M b ^ p w coja mcorponay reí teto de que la eftimacion en que el 
dead ínáeb.l Lutins criua^1 ̂ ^yor ícr confiftc cn la opinión jy conecto de las gentes,y no cn 
v x^.oMpfit^l. fl*- ^ d e o r o , p l a t a , ó cobre. 
fie fed fi dí¡orü% Que íi lo dicho cerca defta queííion, y fu refolucion aíirmatma5es der 
D de leg 1 l.quifquis- i0 en ]os términos del derecho comunjy antiguo,rcrpetodcl derecho de 
^g'¿dfm leS l D Ĉ :OS ^cynos:csmuc^0 mas cierto,y íin duda £por vna ley de los feñores 
^ f Ol. rE' J \ CTÍI í^Y^s Católicos,que dize anñ.JOtraJí ordenamos>y mandamosi q todas y qua 
p^.m frinc, & tn §, ' . ri. . ^. , ' , r , > ^ r , i -
1 .fodefolut, leiqmerperjomsyy Vmuer/íaades, q bumsren de baZ^rpago a otros de qmiejqmer 
í l.6.tít,2.i.lí.$, rec, deudas,y mercaderías y contratos de qualefquier quantias de marauedisy o de qual 
quier moneda de oroyyplataiqus lo puedan ha^er.y pagar en las dichas monedas de 
S Mdtie in l 9 tit 11 ürQy P^ata dé la* que aora nos mandamos labrar qual mas quifiere el que huuiere 
hk^. 0^4. ».9. Vail." ^ k&zer /¿i^^.Palabras que mucho ponderan para el propoíito z¿Matie-
íib.j+er quótid c.fi, ^o,y Parladoro^Autoves deños Rey nosry en el es muy de ponderar la de-
5.^§ 17 ». 17.(̂ 18 ciíionde otra hley del Emperador Carlos Qiunto nueftto fcñor,que ha-
kl.6,tit,í+M, rc(Q. bia en paga de rencas Reales,cambien pcrmkTda cn moneda de vellón, 
como en las dcmas,en aquellas palabras de la ley; Tque los dichos recetores 
0 los que por ellos cobraren ̂ tomen-y reciban de los quefueren a hazsrlas pagas J a 
5 Ax.9heá in d l 6 monê a íue^es dieren,aunque nofea moneda de orô ni de plata, Jiendo moneda di 
tit 14 Ub 6 ' ^a l ^ f i vfa,>y corre en ejios Rey nos: palabras bien del ca{b}y qoeílio propuef 
K Y Alen, L c w f i o . ta>y ponderadas por tAzebedo,1 en el comento de aquella ley, y por luán 
mm.44. Gutiérrez(aquicn refíere,y figue Valenzuela>y de tan nbíoluta y general 
xd.cQnf,$o.m,$3. dcciíion,y difpofícionjq obligan al acreedor a recebir fu debito en otra 
moneda de la mifma eftímacion,aunque como bien rcfuelue1 Valenzuela, 
* U.Pdul D.defoltí. defto lereílike algún daño,ó incomodidad. Limitación a que atendió en 
iunttisyhís qua Fred, ^ czCo^elDerecho de losRomanos,y no el deftos Rcynos, que haze mas 
Man. edijferit in tta indubitable la rcíblucion afirmatiua de la propuefta queftioa:y que cuna 
ftttiédecenftb.caf.s, pie el deudor con pagar fu debito en qualquicr moneda de las comen-
n m w k u í e s . • 
A eftaqucílionf para proceder con diíl:incIon)fe íigue otra mas en los 
términos de la objeccion propuefta,cuya refolucion depende de la paf-
fadajcomo fcquela. Y es fiel deudor de dinero, obligado a pagar íin reía 
cion a cierta cfpecic3ni reccbida3ni que aya de cntrcgar,y pagarjcamplc 
coa 
*s r¡5> 
con pagar en li moneda Gorrícntc al tiempo dela paga^ aümcntacia en 
íu valor excrinfeco. Queítlon y duda, que conuiene a las obligaciones, 
q-ic en c í ios Rey nos hazen los deudores de pagar rcales3o marauedis/in 
idararci i parciculai la fo2madG lipaga3ni lamonedaen que ícaya de 
hazcr5ni íu eitimacion. Y en cfta queílion es común refolucion d c ^ r - , Coudr.divet.num. 
tmo,y otros que rchcrc,y figue * Couar.y defpues del luán BaptiftaCoíta, c9ii4t C 7^ Yn¡c0 Jm 
que cumple el deudor con pagar en la moneda corriente, y víualalncm 4,verft.o£iau4 concl. 
po de k p.iga^uoquc íea diferencey de mayor eftimacion,quc la del tic- \o*n. Ba¡t. Cofia in 
po del coi.n-aro, v obligación : v la razón cŝ porque como queda dicho trattjtfamfcient. 
en la queílion precedente: Cola la eftimacion de la moneda viene en con- &*&™ranua Ctnt. 
'Íideracion,y pagando el deudor otra canta ellimaclon^omo la deduzida ' ^ • 5 
en ia conucncioivy obiigacion,paga, y entrega: Tantumáem mgenmfuo, 
comodizen los Iurirconíulcos,yaretcridos,y Séneca con íiamiímafraGs, 
y modo de hablar en las paiabuas que quedan ponderadas. 
Defta miíma razón nace la refolucion de otras dos queftiones. Vna 
de la pag^que pretende hazer el deudor en otra monedare mas liga, y 
menos bondad^a corriente y viada al tiempo de la fatisfacion en vez de 
la moneda de mejor ley y bondad>quc recibió al tiépo del contrato.Otra 
del deudor,quG precede pagar y extinguir íu debito, co moneda de ygual 
pefo,y bondad en la materia^ la q recibió, aumentada empero en el va-
lor excrinfeco , ambas reíueltasen fauor del deudor, quefatisfazc con 
pagar en la moneda corriente al tiempo de la paga,por las razones y au- b , . ¿km A 
toridades bien pondcradas,porbP^ GilKemo^uecs efeuíado tranferí- ^ ^ 
uir. ¿'/eqq, Céf icemm 
Prcfapucfto lo dicho,refta venir ala difputa,y refolucion de la duda,y p^rar* 
cbicccion propuefta3y propia deílc cafo,^^»^^ recebéf refiados mil du-
cados,con obligación de bolmrlosy pagarlos a curto flamen cuyo intermedio la 
moneda antigua (quedando la materia en ¡amifma bondad ŷ calidad) fe aumento 
m el vdor extrifeco con diminución^falta en el intrinfeco'.de fuerte,que elfefoy 
cxntidad de-plata acuñada^ue al tiempo del contrato fe eftmma en dichos mil ¿u 
xados decebidos al tie'po del pía ^ y paga.valiaya mtly trecientos: queftion, en 
la qual eícála fuma de la profufa, y bien confufa d.fputa de los Decores 
del Dcrccho,cerca de las pagas de los débitos, con moneda altcrada,y 
diminuy da de fu antiguo valor. , 
En fu refolucion me valgo de vna razón bien jurídica, ponderada^ t 
Tedro GilKemo>c en la reípuefta de otra de las dudas,ya propucftas,doiv ¿ . ^ 
de dize.-it̂ ; ex autoritate legü no/rarü>in Lnemo.CMfententi/s,&mterloquu m ^ ' 
tionibus omniü iudi enfatuó nos nt> deberé exquirere.quid viri etiam eruditioni' 
laude excelletes, & auÜoritate confpicuifenferintfed quid legibmi& ijfdempro 
batis rationibusperfuaderepotuerint: y es lo mifmo,que en el propoíito dif-
pufo y mandó Iuftiniano;quando á\%o:á Sed ñeque ex multitpAme Auciorü, Alni.vnkd,§.fed:n& 
quod melius , & ¿quius eji^udicatóte cumpofsitforfatn)& deteriorisfmtemiai& f ^ ^ / " * " 
rrjultasié'maiores in aliquapartefuperare. 
Según eao5fi a la opinión, que refueluc dcuerfe atender en eñe cafo al 
valor de la moneda del tiempo del contrato (que es íuperior a la contra-
ria en muchedubre de Autores,que la figuenjno le afsiftc el de rccho,y fus 
razones,y difpoficiones:bicnfe figue,que fehadefeguir , y anteponer la 
opinión y refolucion mas juridica,aunquc feguida de menos Autores* 
Ponderando pues con la brcuedad pofsible las razones de vna y otra 
opImon,la común llameraoíla anfi, que fue dee 'Bartulo ,Paulo de Caftro, e i„cum ^ D. fi 
" N Alexan- eertüfet & i n l . PAU 
las D de folut vhi Caftr.Alexdn.Seci. Alciat cum flurib. alijs relaus ab AntjabJe var.numar.deb.folut.c.+.Mt 
^ / f í ^ ^ w . S . ^ . i . ^ . ^ . ^ ^ . y i ^ i b i GrtumSíolioyltimt Andjash,lib.x. m u . p . r e r j t T -
tia ft/ententia. 
AlcxandfOjSocíno, AIcíato,y otros muchos que refieren, A.ntonio Fabro 
*/. i .D.decom.mf. ^enoch.y Andrés Gail,y íü addicionador BernardoGreucOj)' Andrés Fa 
chineóle funda en h * ¡ e y del luriíconíulto Paulo,de que ya auemos he-
cho mención en aquellas palabras. Eaq-, materiaforma publica penujfa? •vj& 
mm V' dommiüq-y non ta exJuhjlaniiaprahet^quaex quatitttatejdondc las diciones,^, 
qiíd (dizen) fignífican mas50 menoscóparatiuky que dcnotájquc la mo > 
neda confta aníi de rubílantiajeílo es marcria, como también decácidad; 
, ello es valor ímpoíicicio, fi bien nonicgan,que en primer lugar íe atiende 
a cfto fegundo.Mas efta mifma razón conuence la opinión de los contra 
ríos: pues conficíTan que en la moneda pi incípalmence íe atiende al va-
lor , y cíli macion que le da el principery aníi en la paga,y íatisfacion que 
con ella íe haze, mas fe ha de mirar al valor y eftímacion con que co-
rre por mandado del Principe ,que no á lamateriade que fe compone. 
Quanto raas,que la fupoíicion de que las díciones, tá)& qua, fe toma co 
paratiue en aquella ley no es cierta,que íi bien cito procede en propoíi-
h Ant.deBut.con.ip clones afirmatiuaSjComo dixeron b uíntonio dsSutrio^Rafael Cummano* 
n + Rapb Cumanus y otros en las negatiuas (que es nueftro cafo, eftas diciones muchas ve-
c*ní\}+6 num.z. ¿es en buen Latín , fon contrarias, y la poftrera fe opone a la primera, y 
c e clans orat. |a dcftruyejComo bien fe colige cde G/VcTo»,quando dixo del mayor délos 
Vjracnos,^;^ (jracebus non ta jratnpietate.quapatriaprajhtijjet. Lo que le 
pudiera comprouar con otros muchos lugares de eftc , y otros Autores 
verdaderos Latinos,que efeufo por no diuertirme. 
á i.cu quid D dereb Itenijacomun opinión pone fu mayor fuerza y fundamento en ladií 
índ-ft cert. fetatur P 0 ^ o n ^c otra del luriíconfulto Pomponio,que tratando de lareíU 
tucion,y paga del dinero empreftado:/̂  agi intelhgitur (dize) vt eiufdem 
generis,& eadem bonitatefoluatur qua datum eji, Y aníi dizen,que en el con-
trato de mutuo el acrecdor,íino expreíla, alo menos tácitamente atien-
de ala materia del dinero,y q los contratos^ pados fe entiédc,y reduzen 
a lo que verifilmente refpondieran, y dixeran los contrayentes , íi dello 
e/» l.tále faftum $, fueran aduertidos,y preguntados al tiempo del contrato, como dixo vn 
finali D.dt faftis. lurifeonfulto. eMas eíla ley folamente concluy e,que en la paga del mutuo 
el deudor tiene obligación de boluer otra cofa del mifmo gencro,y bon-
dad: y á vno y otro fatisfaze el que buelue dinero del miínio valor, y eíli-
macion,eI que tiene la proporcional y corrcfpondientc bondad, de q ha-
{Antón Tahet de va bla el lurifeonfulto, como agudaméte dixo vn Auto^referido por {^An-
fijs nummar. ieb fo tonio Fabro: y cfto es lo que el Confulto Paulo en otro lugar bien triuial, 
tut.c.+ pftpincif. y fabido, fupufo,quando dixo,que las cofas que confiílen en pefo,nume-
£ f r ( l ro,o medida. Jngenerefuofunéíionem 'recipimtperfolutionem, Eílo cs,como 
fib 7 cen' dize s Frederico Mart.vna fuple, y fe admite por otra del mifmo gcncro:y 
aunque en las demás cofas, excepto el dinero, la íatisfacion ha de fer co 
otra cofa del genero, y efta de la mifma bondad , y también del oiifmo 
pcfo,numero, o medida, porque es cierto,^ no fatisfaze el deudor de cic 
arrobas de vino nueuo,con boluer cinquenta de añejo de otro tanto va- * 
lor y cftimacion, que las ciento de vino nueuo5ni el deudor de cien arro-
bas de vino añejo con reftituyr otras tantas de nucuo, como dize el C6-
h I« <í l.cum quid D. (\x\zQ.h Poponio En la paga empero dc lamoncda cuyo fer orincipalmente 
"i n ? n j - /, 1 conjtfte en el valor,y cftimacion extrinfeca:cs tuerca que fe atienda folaf 
9mp mente al valor que tiene al tiempo, que íe haze, con que cumple el deu-
dor, boluiendo otra tanta cft imacion ; eftoes tantüde in genere, como 
\ .<l \M$m " la rcccbida,y no otra tanta maccria, o pefo:cl q íi boluicíle íin duda el a-
creedor 
3 
creecloren el cafo del ajuílamienco, propuefto por Tomas de Cardona, 
recibina mucho mas dinero del que diopreftado: y coníiguicntementc 
haría vn contrato vfurario contraías leyes díninas, y humanaŝ que tanto 
encomiendan al acreedor en el contrato del mutuo , íe contente con o-
tro cantoneomo dio,prohibiendole el recebir,y mn cfperar mas de lo que 
preft^ o ían ib iy >• .ulsm.^ ch>asi!jr.< ¿-muíji Qj^mmi-.v. i : i t.;fy , ír • 
Que fi al deudor de cien efeudos je es permitido en el rigor del dere-
cho, íatísfazcr y pagar efte debito en reales de placan moneda de cobre 
y ello no por otrarazonjílno porque en el dinero fol.amente viene en eo-
íi de rae ion la cílímacion que ar raíl ra (digaíe anfi) y atrae á fi la materia co 
q la moneda recibe función formaré idéntica en otra moneda de diuería 
ípccic,y matcria,como queda dicho,y adelante fe fundara mas látamete. 
Y o no íe q razó, ni caufa pueda auer para q el deudor de mil ducados,en 
el caío propueílo, no íatisfaga con pagar y dar eftimacion de mil duca-
dos alplazo,o tiempo de fu obl!gacion,ni porque menos en eftc que en 
el otro cafo (de paga hecha en diference moneda) fe deua atender a fu va 
lor,y eftimacion. 
Y la replica que hazea vn tAutor moderno: diziendo, que la paga en,' 
diferete moneda ¿no fe admite quando defto fe le ligue perjuyzio al acre-
edor: y que aníi no fe deuc admitir en moneda dimmuyda en que es no-
torio el perjuyzio,pues hecha paila, pefa,y vale menos , que la paíla,quc 
íe podía hazer de la moneda,que el deudor recibió al tiempo del contra, 
to; tiene mas defutileza; que de fuílancia c pus s el dinero no fe da , niprefta 
para holmrlo en fu antigua pajia^y mafay ha%¿r del ejitmacionpor la materia^m 
efte es fu vfo,fino para expenderlo, y comutarlo.no por cacidad de mate-
riâ y mafa, íino porl a cátidad déla eílimacio, y valor, que le da el Prin-
cipe ú por ley publica. Con eílo cohcurre,quc el reduzir el dinero zpafía 
y bundirlo[£cgnn nucílro común modo de hablar>que en el Latin fe llama 
C0tf/£íí/o)regularmente eíláe prohibido : y aníi c&Qno es de los calos que 
pueden venir en animo de los contrayentes al tiempo del contrato. Có-
fideracion de f Tedro GilKenio, contra el dicho Autor moderno,que to-
talmente defuarata rodo lo que fobre fu futileza pretendió edificar en e-
mulacion del impío Moiineo, que aníi íinticra bien en otras cofas, co-
mo en ella. 
E yo añado,que quando la moneda de plata fe preílara para expender 
fe,y valerfe el deudor aníi de la matcria,y pafta,como de la eftimacion.-y 
que fuera permitida la reducíon,y conflación ,efca replica era vana,y fin 
íultancia:porque deuiera confiderar efte Autorjquc quando el acreedor 
da fu dinero,̂  cenfô opreJladoyo m dote y 6 haze dcpoíito con obligación de 
que fe le buelua 5 otra tanta cantidad en eftoscafos,y contratos, y otros fe? 
mejantesjcl dominio del dinero hfe trinfiere en el deudor,y íi fe le pierde,ó 
fe hurtan antes de conucrtirlo en los vfos para que lo recibió1 es fuyo el da 
ño:y el acreedor tiene fu dcrecho,faluo e ilefo para que le buck^y pague 
el deudor otro tanto en la eftimacion, como recibió. Y es fin duda.que 
fi el acreedor fe tuuiera fu dinero en cafa>y no lo huuiera (digafe aníi) en 
agenado, y dado contranflacion del dominio aldeudor,que en los termi 
nos de la quefeion propuefta, gozaradel aumento cxtrinfeco,que fobre-
uino á la moneda,mas no huuiera hecho bien,ni caridad al deudor aquié 
dio fu dinero preftado. O no huuiera fauorec ido a fu tributarlo con el di-
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<líncro,quc dio a fü yerno,de que fe coníiguc^quc en el cafo propucíio en 
l.i rcplicafrcduzicndo el acreedor á paila el dinero de la p3ga>ecibe me 
-nos mafla por la mifma caufa,que en los cafos propueftos dexa de gozar 
de la mayor eílimacion,quc leíbbreuino ala moncda,qiiefuela prema-
tura enagenacion: la que íblamence es caufa de que no tenga el mayor 
prouccho en la materia que cuuícra, aulendo guardado el dinero en el ar 
ca hafta el tiempo de fu aumento en el valor extrinfeco; como cambien 
en los dichos calos no goza el acreedor de la mayor eftimacion, y valor, 
que dcfpues del aumento le cuuiera íu moneda, Y la razón de la razón 
a t ?" es, porque en el tiempo intermedio del contrato ala paea, el daño en la 
D de feriet & tomo- c ^inLicion,y el prouecho en el aumento del dineroa mira aíjemrdelpor 
d$ rei veud. cuya cuenta b corrc,qiic es el deudor fin que eftc daño,ni auméto venga en 
b d l incendium, C. coníideracion al tiempo de la paga,y fadsfacio^que ha de hazer ci dea-
ft urt p t , dor, fino fola la eftimacion, y verdadero valor del dinero que recibió al 
tiempo del contrato J 
Bien aníijcomo en la venta de la heredad a pagar a plazos,cuyo doml-
. mo( íile tuuo el vendedor) cfs transfiere en el comprador; es fin duda,q el 
A rntat* inl.rcm ^ aumento en la heredad antes de cumplirfc los plazos es del com-
aliendm, & alibi fd- j , , . r . , , " j r 11 
f é D áe (mah $mp Pra^or}y 4UC cumple con pagar el precio conuenido al tiepo de íu obli-
gación: ni podra dezir el vendedor al tiempo de las pagas, que fiel no ha 
uícravendido fu heredad le valiera,© hallara mas en eíte tiempo por ella: 
ni tiene de qqucxarfc,qaando recibe la eltimacion, y verdadero valo^q 
íu heredad tenia al tiempo del contrato. 
Yconíiguientemente no tenia de que formar quexa el acreedor en 
todos los cafos,y contratos propueftos,donde fe le da laeftimacion,y va-
lor de la moneda,que preftó,dió atributo,ó en dote,íin atención a los fu* 
ccííbs malos,o buenos del tiempo interme:lio3quc no fon de fu quenta. 
Y lo mifmo le fucede en el cafo propuefto en la replica,quando redu-
ze la moneda a macéete y pafta,quc íi bien menor de la que hizicra al cic-
po del contraco: es empero de ygual valor, y eftimacion a la del dinero, 
que entonces echó de fu cafa y poder. 
Y cfto es cetcifsimo,y muy de notar;que el acreedor en el cafo, aníi de 
la queftion principal,como en el déla replica.trata de fu Cüpcndío,y ma-
yor vtilidadfla que tuuicra/ihuuicra guardado fu dinero ) mas no traca 
de cuitar daño ninguno,pues recibe ygual cíiimacion,y valor ai de la rao 
ncda,y fu materia y paila por el entregada al tiempo del contrato/i bica 
aumentada en tiempo que no era de fu quenta y ricfgo. 
Como tampoco lo fuera la diminucío, fi por el cotrario la moneda hu-
uiera crecido en el pefo y valor intrinfeco, y configuienremcnte difmi-
nuydo en el extrinfeco en q era fuerza ineaitable dar el deudor o:ro câ  
d l. i .DMeotr.mf. 1° val©r5y eftimacion,como recibió de fu acreedor al tiempo del contra-
co, fin atención ala maccria,y pefo(cofaacccíforia, refpcto de la eflima-
* d.releci.i.4. f.*d cion,a que principalmente ife atiende en el dmtro)coTno afirma en el pro-
finem. pofito:y aora vltimamente defpues de otros refuclue -FrayBofi. lo de Leo 
ca fus varias diputaciones, 
i A lo tcrccro,y principal en que los Autores contrarios fundan faopi-
^(¡M i i J ' i T ' * n^onj^^cron cauía dlfcretcs ^desijlonesdelurifc'éfultosy Emperadores en que 
C itpnderdt li \ ó ^rcPrucua^amoneda (aunque fcllada, y acuñada) falta del pefo, y cali-
l.cr editor A O I . D M ^a^ con ̂ cmaíiada liga,o cobre, que los ^Confuí tos y Autores del derecho 
f$luti llaman crofla,© padece otros defetos femejantes en la materia, y pafía, 
^ di . credit9r.iD.de que 
fdlítt. h CoráSiib.l.mifiel e.^.AldAtMi.i. difyut c.2$ Jorcdtulj»Nedmant iuris.cj. 
ioqnc ffcgan diz^j claraniétc-ruponCsq en la moíieda fe deuc atcndcrjaníi 
a h materia, como ala cliimacionjy que no buchje el deudor:Tantüdéin 
genere, ni lo que recibió quando paga en moneda de menos materiajy pe 
ío íi bien de cftimacion corrcfpondiente a la recebida. a Bafúm de letn^d. 
A cfta objcccionrarisfazcH baftantifsimamence a Bafilio dfLeon, y releft,t A.fjdfine, 
Tauto S/^jquc entienden la b de los Emperadores VatentmUdo>y Va p**lus Bufi(iS áe *» 
len te (en aquellas palabras. Vt debitiponderisJint&fpecieiproba ) y las de ^ " / f s " ^ 
mas 0 leyes en fu propio caíb,y confieílan C que no fe puede negar, y anfi b ^ i 'c j c ^ 
queda refuclto en la primera parte defte difeurfo ) que en la moneda fe fotesi.lib.n.' 
atiende al pe ib, y bondad de la materia mas en eWxDebitum pondus>yfpe- i c de fon-
fies proba, fe dirá la que por mandado del Principe fe aplica y apropia á ef dem. & AMÍÍ tllaf. 
timacion,y valor cierto del dinero corriente) y comercial: mas fi por ley M. í o . 
publica(quitadala primera monedaj fe introduze otra de ygual eftima-
e!on,y bondad y menos peíb(que es nueílro cafo)quÍcn duda(como bien 
dizcd Taulo 'Bufa) que el pefo defta nucua moneda es jufto, y la calidad iuV** 
deia materia buenajy legitima, y que la nueua ley, o mandato del Prin-
cipe cerca del aumento de la moneda > no permite desechar vno , n i ; 
otro._ • 1 
Y ío que mas es en los términos de la ley de Valcntiniano, y Valcntcr? 
Speciesproba. Se dirá la que el Principe aprouare por mas crofa,y llena de: 
liga que fea: porque la calidad de la bondad allí no apela fobre la mace-; 
ría del oro,y placa,en quanto metales : ni en aquella ley fe determina los 
quilacesjquc ha de tener el oro, ni los grados de q ha de confiarla plata;y 
folamente fe ordena, y manda, que ta materia de la moneda fea deia bo* 
dad determinada por el Principc,y en eftaf ajuftada en la bondad,y pefo 
de la ley/cgun fu madato)fe imprima el cuño,y carader, quelahazc mo 
noá^iQualis qualisJit materia ¿orno bien fíente Bafilio de Leon:y es demo- . : 
ftracion,y verdad pracicada en todos tiempos en las monedas de plomo, 
hierro,y Cuero, que han corndo,fegun fe golige de * JLriftotcle3ylú\iQ,Qcr e ^ri/í./it.i. éfim* 
far en íi^ c o m e n c a r i o s ^ ^ ^ ^ ^ r / í r ^ ^ ^edro G r e g o r i o h a z e men r ^ * ^¡ l l ihGdl l l 
ei%n del cafo cán fabido del Conde dcTendilla á c ^ n c 1 Antonio d t ^ k m ^ J ^ / ^ / j * ¿e £ 
^ con fu elegante hiftoria Latina dio noticia a todas las naciones. ^i |¿^>c.H-*Wfe 
Y digo bien en todos tiempos: pues al prefente en todas las prouincias rus general, i+ l t u 
del cftendido Imperio del Tartarofabundante de oro,y placa eii que tie-, Gregor l'tb.3. áeref. 
ne mas de qufnze millencs de renca al año,como afirma de vifta s Marfo-S.6'a nu.i .̂ & } f* 
Fauto 'Beneto) corre folamence,y con edito prohibitorio de pena de la v i - syntagmatom tum 
da vna moneda de palo de moral,como dize efte Ancor. Y en el Imperio ^h.ié.c.z.n,i6. & 
deEthiopiacorrepor moneda}/^/dc minas ( como la deia ciudad de \7¿nUn ^ehrifenM 
Cardona;en forma deladrillos. Y en el Reyno de México , yProuincia.f^ a/^#. 
de Hoduras, el cacao fruca devn arbolólas perlas fon monedasen la iíla g VáuU^enetelih % 
de la Margarica,y rio de la Hacha,doríde nacen; y en la India Oriental lo de U bifi* erientsl, 
fon las piedras preciofas^cgú fu calidad,b6dad,y pefG:y en los Rcyhos de c, 6$. 
Guinea, y Angola las barras de hierro, marfil,algodon,clauo de comer, y 
aun tiras'dc ^ a ñ o de quatro dedos de ancho,cexídas con algodón. 
Yencoclufion en todas edades^acionesjy repúblicas, huuo y ya mcí 
nedas, no folo de metales, y minerales limpies, como el oro, plata.cohm, 
hierro,eftaño,plomopiZ¿rra>yjal, fino cambien de materia animal, con>o el 
tuero,y marfil, y vegetal como el palo,/ cacao , fegun la comodidad,y efti, . 
macion de las cofas en que las gentes han pueftó,y ponen la deía mone, 
da. - • :* • - v ^^.obfciioi cvnum OÍ oati isnauxn 01 $¡* ^ 
O Con 
* . . ^ : • : 
Conque queda bien prouado3quc en ella la materia es muy aeceílo-, 
riâ erpeco del carader y íello real, y común aprouacion, con que ínefeu-
íableraence corre enere los íubdicos dclPrincipcquc la aprueua5y con fu 
aprouacion le da el verdadero íbr,y valorjlo que no menos picnic verifica 
' V/ f vet'nm't0' en la moneda de vcllonjque aora corre en eílos Rcynos: y no ay duda, fi-
tejthb.ii. no qUe fc ¿irx.Specitsprobaicn los términos déla a ley délos Emperadores 
Valcnímiano,y Valcntc) hfal,palo de moral,y cacao, y demás cofas referi-
das en las partes donde corren por moneda, y en Efpaña al prefence el co 
bre puro y acuñado fin plata. Conlideracion con q queda fatisfecha baf-
tancemerítelaobjeccion fundada en la dicha ley ,y femejantes. 
También los Autores(quc cerca de la paga^ facísfacion dé los débitos 
atienden en el cafo y qucftion,propuefta al valor de la moneda,al tiempo 
í» Inmctnt.m c.olim ¿ d contrato.) Fundan fu opinión con la autoridad de los Pontífices, Inno 
-xo.átjenfib. Grsg. CCncio I I I . y Gregorio IX. cuyas decífiones tan lexos cftan de la com-
Ht/rr i™*"1* l í P rouacion de fu intento, que antes fon vno de los principales medios, y 
fundamentos de la opinión contraria;como adelante vcremos.^^oiik-
tyy2>¿^zimos>cmPero con efto que la materia de moneda abfolutamentc, no es 
confidcrable.-antes confeíramos,que lo es y que deue interuenir en la bo-
dad y cantidad,quc la ley difponc: y que de otra fuerce lamoneda no es 
legitima, y contante, como queda refuelto en la primera parte deftc 
difeurfo. Solamente concluymos,y facamos de lo dicho y comprouado 
con tantas razones, y cxemplos, q la mafa y raaceria del dinero de qnal-
quier calidad,y cantidad que fea f aprouandola la IcyjO mandato dclPrin 
cipe) es bucna,y legitima^ como quiera que en fi fea, no puede impedir 
ithitfilut f.4. Vltimamentcc Antonio Fabro(acérrimo defenfor deíla otra opinión)po 
dera mucho,quc el aumento en la moneda, que hazevn Principe obliga 
afus fLibditos7no aníi alas eftrañas nacioncs,dc que infiere,que es cuiden 
te el daño,quc el fubdito recibe con el dinero difminuy do en el pefojqui-
riendofe valer del en las tierras de otro Imperio,y dicio,no fujctal'al Prín 
cipÁjfer cuyaley,o edito fe le dio nueuo,y mayor valor a la moneda. ív^s 
a l JW i i â tcfpuefta es fácil, confidcrando,que Antonio Fabro con yn cafo exqui 
Urilám Í*I>, íito por el penfado,quifo peruertir el orden común, y ordinario fuceífo 
* de las cofas d̂  que filamente atiendenhs leyes, y conftitucíones generales 
délos Principes. 
Item en el que prefto fu dinero a pagar a cierto plazo(e n cuyo interme 
dio la moneda creció en el valor extrinfecoj fon de confiderar dos tíem-
. , pos vno de lapaga,hecha por el deudor puntualmente al placo puefeo, o-
tro dcfpues de intcrpclado,y conftituydo en mora durante la qual fobre-
mno el aumento: en el primero,aunquc el acreedor al tiempo de el mu-
tuo,tuuicírc intento de imbiar fu dinero a Italia, o Francia/i el deudor pa 
gó al plazo,puefto en moneda corriente de ygual eílimacion a la recebi-
da,no tiene de que agrauiarfe quando fe le buclue, y paga lo miímo, que 
prcftó,auiendo antes corrido el deudor el riefgo del dínero^q hizo íliyojl, 
y fu aumento, y diminución, como queda refuelto: y efte cafo es femejan 
te a los que tratamos del que preftó,ó dio acenfo}o en dote fu dinero,que 
filo guardara,Io hallara aumentado con la nueua lcy,y mandato del Pdn 
cipe: y fi lo dio,y gano gracias con el deudor,que corrió el riefgo,no tiene 
por donde hazerle cargo del mas valor,e interésjq el mifmo dineiopreíla 
3o le tuuiera, fino lo huuicra foltado(como dizen de la mano. 
En 
1$ 
En el fcguodo cafo, íl el acreedor auía de embiar fu dinero a IcaliajFra 
cía, ó Flandcs;y dcfpucs del. plazo mora, c inccrpcllacion del deudor á la 
monédales íobcculnicre nucuo y mayor valor extriníeco^endra obliga 
cían el cal deudor de facisíazer al acreedor el daño,quc de no auerlc en. 
tregado fu dinero al plazo piicfto,{c le huuierc feguido, ó el prouecho, q 
por cíla nuíma cauía huuierc dexado de confcguir,y tuuicra con el aumé 
CG de l i moncdjjíi el deudor huuicra cumplido con fu obligacionrcfto^no 
por dczirjque la paga en la moneda aumentada,conforme a fu eílimacio 
es diminutaCq no lo es,boluicndo otra tanta moneda en valor, y eftima-
cion,a tentó a ío que queda dicho) fino rcfpeto de la mora del deudor 3 la 
que le obliga al interés del crecimiento en el cafo propuefto,y a otro qual 
quicr,quc el acreedor pudiera coníeguir,enterado de fu dinerOjal tiempo 
y plazo del contrato, y cfte es el fentimicnto común dea 'Bartulo ,y los de ^ÜMt.érreltqnih 
mas Dotores del dcrccho,y delnocencio,y Panormitano, y los demás in l'cum1uMp'ficert*> 
terpretes del Derecho Canónico, y de Comrruhias¿Pedro GlJKemo, T a w rf7///ff T»»^» 
lo BuJiotFrmcifcoHotonmnoy otros. & AhbJnc. quamo 
Y lo quemas cs,efta verdad fe comprueua por muctías leyes expreíTas d»me'mran.Cou4¿ 
^del derecho común: y en particular bwz4 del lurifconfulto Pomponio, q de yet. num. alUt. 
dize znCi.Siper venditerem vini^ mor a fuer i t quominus traderet, condmari eum cf^vnicQ n A.GU^ 
oportet vtto teporepluris vinüfuerit ¡vel qua venit, vel quo lis in condemnat-io* &enm m^ 
ns deduciiurjtem quo loco pluris fuit&el quovemt>vel vbi agitur.Y0 otra del l u " ^ ¡ ' ^ / ¿ ^ ¡ ¡ l ' J ^ 
rifcofulto GatO) q dize anfi: Simerxaliqua,qua certo diedaridebehatpetitafit re¿-{ ̂ 2 c § ¿nu 
veluíiiVinUioIeuifrumentüytanti lite afíimanday CAJÍUS ait quanti fuifftteo die 23 Vrandf.Hotfm* 
quo dari debuitjlde die nibil conuenit¡quanti tune cum iudicium aeeiperctur. Ef- ñus quafiionii illujt, 
10 mifmo repite el lurifcojulto Gaio en otra a ley que tiene otras muchas c.i<,.G4il.Ub^.c7$ 
de femejante decifion, todas las qualcs bien al claro prueuan,que no fola? n;7 Sixún.ie regal. 
mente en el contrato,y obligación de boiucr el dinero preñado a cierto ^ / ' 2 f J " " ^ 1 ^ ' 
plazo, el aumento en la moneda (defpucs de la mora del deudor J mira\y D ^¡ Jaionemptl' 
y pertenece al acreedor,fino quetambien córrelo mifmo en Qtrosqualcí, c i,finalíD.d*cond¿ 
quier contratos de cofas preftadas,quc confiften en pefo , numero, o me- trUicaria. 
dida3cn las quales el aumento,y mayor cílimacion dcfpues de la mora es d I vinu 12. Djen* 
del acreedor, conforme alas leyes,que quedan referidas, y otras del pro- ^s cred.fiart. ftté 
pofito. tHr 
Con que efte cafo efpccial de la mora tiene muy diferente razónjy caá 
? fa de la que algunos Autores del Derecho fuponcn ® 6 W r f e ? é ^ i ^ » i E ^ 
wyípuc&z de los argumentos,y fundamentos de la opinión de los que dizen (en 
la propuefta queftion de la paga ,y fatisfacion del deudor) que fedeueco 
íidcrar,y mirar el tiempo del contrato, queda bien,y baftantemente fun-, 
dada la opinión contraria de que folameace fe deue atender al valo^y cf 
timacÍon,que la moneda tiene al tiempo de la paga, y liberación. Mas a 
mayor abondancia efta refolucion, tan Importante, fe prueua rabien por 
los mcdios,y razones figuientes. 
Y en primer lugar es muy de confiderat,Y ponderar, que en la mone-
da,cn quanto moneda no fe atiende (fegun queda dicho j a la materia, y 
forma fiíica,o nacural,íino a la artificial, y al valor cxcrlnfcco , e im^p^ 
cio,con autoridad del Principe: y en efta coníideracion enrra,y fe deduze 
en los contratos, y comercio de las gentes, no como vn cuerpo, y maíTa 
maccrial:y de aqui es,que donde efta el mifmo valor,que antes alli efta la 
mifma moneda,con identidad ciertay formadlo que bien fe cogprueua 
por la c hy del lurifconfulto Florentino,ya citada,quando dize, qeftipula- e 1 qu£ $xtmfet.$$ 
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cion^n la qual mas que en otro ningún Gontmo5fca atendía 2 h cotice* 
pció,y apkcs délas palabrasjdc den arios es valida5quado el deudor pro-
mete áureos de la miíma cantidad,y eftimacion, lo que no puede fer por 
otra razon/mo la ya dicha (y diferentes vezes repetida) que en la monc-
da,y fu identidad en el gcncio,no íc atiende ala maceria,y cuerpo, fino al 
valory eftimacion, comob dixo el luriíconíulto Paulo, y otros,Io que es 
caufa de que el dinero,como yac queda dicho fe repute por cofa incorpórea 
rcfpetode que fu principal fer coníittc en la eftimacion de las gentes. 
Y aunquc los Autores de la opinión contraria,quiricron dar facisfacion 
áefta dcciíion dcllurifconfulto Florentino, fu trabajo fue en vano, perq 
la íubaudieiort de dS^í»/£)J y otros muchos que dixeron,que Florentino 
por ^«dr/í?í,cntendio moncdiide orô y que aníi la eítipulacion,y promefr 
fa,fuc en moneda de oro es vna afedada^ mal penfada folucion con vio-
lencia notoria a las palabras de la ley, qucgcncralmécc habla de denarios, 
moncda,quC componía de diez affesjíin atención a efta, ni aquella matĉ  
ria^ mctaljcomonos enfeñac Georgia Agrícola^ aníi juftamcnte reprouaA 
ron efta folucionjaíTon, y otros:que refiere Antonio jp^w.Elque no an-
duuo mas feliz en otra rcfpuefta,quc dio a fu modo, afirmando/» leyjin % 
razonan autoridad ̂ Igunoh^c c n h moneda de oro fccotienc la de cobre.-y 
que aníi á la eftipulacion de denarios de metal, o cobre corrcfponde bien 
en aqucllaicy la promcCadc aurcosjlo que (dize) no fuera,ni fe admiciê  
ra,íi por elcotrariolaeftipulacionfucradcaurcos,y larefpueíla,y promcC 
fadcl deudor de denarios: cuaíion en que es efeufada impugnación mas 
de la que ella fe trae coníigo impropriando de tal manera el verbo Conti* 
nere, que efe^mamente quiere Fabro denote otra cofa muy diuerfa, y au 
contraria de fu verdadcra,y propia fignificacíon. 
Con que la deciíion del lurifconfulto Florcntino,qucda llbre,c íncon 
tratable por la opinión que defendemoŝ dc que cumple el deudor, co pâ  
gar otra canta eftimacion de dinerô como recibió. 
Y lo que queda dicho en razón de fu identidad,con{iftcce»r/0 en la ma* 
tcria, íino en el valor,fc prueua bien claramente por la" decretal ác\ Ponti 
fice Inocencio 1IL y a referida, don de los Qcrigos.de vna pJcbc,ó aldea 
obligados a pagar a vna Iglefia Catedral tres denarios de los corrientes en 
Fauiá pagaron algún tiempo denarios de la república de Laca de mucha 
ínen^£*©ftimaeion(̂ >Oirque dize el Pontifice,qne vn denario de Pauia mm 
taua por feis de Luca ) y queriendo prouar el Ponrificc,que la liglcíla Ca* 
tedral cftaua en pojfefsion de cobrar fus denarios. Papiéfes dize aníi. Cú 
igitur éonfíet, quod Papienfes oiimpmfyndUato folmbantur , quod exto. etíam 
f rquitur, quod Lucmfesfdutl/mtpúfi modumpro eifdemy (̂ r-Palabras (aimcj 
noconfideradas porotroen ctpropoíitoiqae claramente Goncluyca por 
la dicha identidad en ^ue ĉ nfiftc la mayor fuerza de la razon2y argomé* 
topropuefto. 
Sea el fegundo el que íefulcadéla decifíon de la mífma h hy del 
lurifconfulco Florentino, 1 yo$ms en q^ucfundamosla ireíbluciondcia 
queftion,arñba propuefta^erca de €jm cí deudor de dinero recebido m 
oroya platavcumplecon pagare» qualquier moneda corriente, de q ciar* 
mente fe miefe,qae bien anfí,eorao el deufdor cumple en pagar en la mo 
neda de vello^queaora corre de tan inferior valor intrinfeco, cumplirá 
con mucha mas caüfa,y venf ajas,pagaiiáo en moneda de oro y piara del 




h par el valor incrinfeco de la materia, o mccal,y el extrinfeco de la for • 
ma.y cuño. 
La tercera fe funda en vnaconíidcracion, que hazevn Aucor del De* 
rccbo.relerido por Antonio F tho /e l qual agudamente dize, q no fe pue- a ̂  £ , 
de diíinínuir el dinero en fu bor dad intrínfeca, quitando parte de la ma-
ten ruy pe Ib; y que fu valor extrinfeco fea el que antes? fino es, que junta-
mente crece el valor de la materia al que tenia al tiemp0 de la dimínucio 
intrinfecade ia?moneda;dequefefigue,qucquanto mas el acreedor pide 
de materia dcfpues del aumento extrinfeco de la moneda ( con diminu-
ción inrrinfeca de fu maten3,y p c í b ; tanto mas deueimputar,y recebir 
en quenta del valpr)y cftimac'on del dinero}que dio a fu deudor, compen 
(andoia con la materia del dinero recebido al tiempo del contrato, en el 
qual entonces^ íiempre/olamente viene en coníideracion}la eftimacion 
extrinfeca. N i es de confideracion alguna la folucion de Ooíntomo Fabro^ b tSups á j , ^ m f . 
quefe perfuadiojquedaua deshecha la fuerza defte medio, y argumento fxquibHi, 
inucncible, con dezír, que para que huuieííc de proceder concluyente-
mentCjeraneceírariofupooc^que elnueuo aumento extrinfeco de lamo 
neda^con diminución de la m atería auia de proceder, y goardaríe en to-
das hs partcs,donde el acreedor pudieífc tener comercio: y que es cierto 
(pone por exemplo;qae el aumento ds la moneda,hecho en Francia, no 
correrá,ni fe admitirá fuera defte Rey no, con que le parece fatisfaze ala 
dificultad. 
La qual fin embargo defta friuola cuafionjqucda en fu fuerza tentó lo 
que queda dicho delacreedor,que con fu dinero auia de negociar fuera 
del Reyno.calo íiogula^y extraordinariojque como dizec ellurifeonful- c T * é 
fo Cdfo no viene en confideracion,quando fe trata de dar ley,y Forma ca Dfofffy* *' *' 
los cafos ocurrentes. Y en que viene en confideracion la diltincion, que ' * 
queda hecha de los dos cafos: Vno quando el deudor paga al plazo ouef-
to: o tro .quando es morofo; y durante el tiempo de fü moraba moneda cu-
no aumento en qae al acreedor fe le deue reiarcír el daño.o interés. 
^ N i ay cafo alguno en que fe pueda praticar, y vetificar cfta propo- " 
íkion de Antonio Fabro en los términos del ajuítamiento propuefto por 
Tomas de Cardonajqae íicndo,como es tan jufto, y de valor verdadero 
¿cuido en rigor 4c jufticia al oro y plata(propÍa cofecha, como queda di-
cho de Efpaña)no ay caufa, porque las naciones eftrañas nole admi-
tan,y lo q.ie ma s es (fegun ya queda aduertido en la primera parte de 
CÍle difeurfo) ya le tienen admitido, y en Franciajtalía, Flandes, yotras 
partes, el oro y plata tiene mas valor, que en Efpaña en cantidad tan ex-
cefsíua,que en ella fe incluye la de las eolias de la tranfportacio, y del ajuf 
tamiento vfurpada aV.Mageftad^ a fus vaíralios,a quien por raz65y dere 
cho pecteneccconque executado el ajuftamiento,y deshecho el error,y 
agrauio que V.Mageftad/y fus fubditos recibimos, ni el eftrangero tiene 
de que quexaríemi caufa,o camino alguno para aumentar fus monedas, 
por auerle quitado lo que no erafuyory quando las fubiclfc de valor def-
tono rcfultadañoaV.Mageftad,ni a fus Reynos: pues atentólo queque, 
da dicho en refpucfta de la tercera objeccion ha de venir mal, que le pefe 
cpnfusmercaderias a Efpaña,donde pluguiera a Dios no aportara con co 
fas efeufadas, y apaientes,quc Efpaña(abundantc por naturaleza de todo 
lo neccílario) tiene y produze con mayores ventajas de bondad, y dura-
ción. 
* . •; — P S i?1! 
O i : 
QuartOjrambicnpork verdadera opinión de los que afirman en h a p d * 
tpAul tiupjsUAn- tíonpropuenia^cuerfe atender al tiempo de la [paga, y no delconcnito 
nmsrédítXtb.i.c.6, ^ejPauloeBufioikütot{{ibicnmoderno) debuenfentimiento pondera vna 
num.j t. - b de los Emperadores Valenciniano,y Vakncc (de que hizimos ampia 
hL,z. C deveter m mención en la terceraobjeccíon)cn aquellas palabras. Tro imm'mutione* 
mifm. pftMb, 11, qu* m afiimationefolidiforte traBaturyommum quoquepretiafpsciemm dscref* 
cm oportst-, enteadiendo la palabra, fpederumScgim la ledura de laan de 
Platea,y otros que referimos, no porlascoías,que con el precio del dine-
ro Te compran,que íi efto fuera, dixera la ley % j r w n ^ no Speeierum, íino 
por las diferentes efpecies de moncda:de fuerec^ue difminuyda vna,to-
das las demás gradatim,y pro rata,vegan a caer de fu primer valor,quc es 
c ífiJ UíthomtnuSy el mas cierco,y literal entendimiento de aquel texto,como bien adaicr-
(¡udfi'mü Hlufl.f.is ce • Franeifio HotbomanoAd qual Paulo Bufio haze illacion a nueftro cafo, 
d i zí en do. Hiñe enim manifefte conüincitur^uodpericulum dimimtionis numma 
n m rcfpítit creditorem cum quo conuenit. 
N i ay argumcnto,ni autoridad alguna,que aníl apoye la verdad de ef-
á\nc flimzo.&ta taopínÍon,comoÍasd^i/$b»tfj de los fumos Pontífices, Inocencio I I I . y 
¿i"'e"jjfn9metS 2,6' Gregorio lX,(ya mencionadas) la de Inocencio en aquellas palabras. tAd 
folutiont dmarioruTapienJíumiVel ajlimationem eorü profíndicato per diffiniti-
m fintmtia condirr.namus. La de Gregorio en aquellas: Tibídamm nofíris //• 
ttrzs in mandatisyVt canónicos tilos folutionepriorispecunia, velfínonfit in vfu 
étflimxtionepenjtonis antiquaf.icias ejle contentos, Porqae quien no vee, que 
eftos Sumos Pontífices en vna conformIdad,por palabras claraŝ  a que fo-
lamente fe dcue atender, y no alas fubaudicianes,y alucinaciones de fus 
comentadorcs:determinan, que la paga del debito íe ha de hazer en mo-
neda corrríente,al tiempo del contrato. Si también lo es al tiempo de la 
fatisfacion, o en moneda de equiualenrc eílimación publíca(que es nuef-
tro cafo^ decidido por Inocencio, donde á\zc\Vcl ajlimationem eorum ŷ por 
t lne , i . i t nuledi' Gregorio, donde díze: lAEfiim&tione penfimis mtiqua, á que el mifm o Pon 
€(IS* . t tificc atendió en la pena c^«^«/d al blasfemo en otra decretal, quando 
ieduim¡%na^n4l$ ^ ^ 0 : Q&níu*fo^dorü vfualis maneta peería mulBetur^ también el {TontiJíc* 
% Bellenc de charitd ^emenU <luc tratando de la paga de los diezmos á cílirmeion en defe-
*ÍUQ fuhfidhq.sj. co de ^cofadixoadmirablemenceíegun pondctuZBelIemino.) Confultam 
^Genefmt.ij, ^admoneta cúrrentecÚmuniter ipfadecimalemripoterit^dsbebit, YIo que 
mas es en efte mífmo fentido hallamos h en /agrada Efcritura, que Abrahá 
lRoieTt.lih.4.rerum appendít4oo.íicIos argénteos moncrac probitx, potque,como dizc ^^án» 
íudicAt, c i é , neoK^oberto.probatamonetaexpropiadiflionisfígnificationeinterpretantur,quA 
ínter mercatores currens vfupromifsiuoi, & certa recipisbatunY en el dicho fea 
tÍdo,y coníideracíon(porque no parezca penfamienco miojalegan y pon 
KPereg (9nf.isM s dera eftas deciíiones del derecho Canónico KIoan,Fabro.Couar.y otros q 
Tdul Bufde annuis refierc,y figuc Mantorno Teregrin. y dcfpucs de todos Taulo Bufioy "Ba-
fjdttMí.c.á n.Ji Mo de León. 
Bdíii je León d.rele, ^ J n. « • . . r i 
t.ddúnem quando eíta opinión no tuuieraotro apoyo,»! tondamenro ma¡f 
que las autoridades referidas del Derecho Canónico, quedaua bailan ti f-
finiamente fundada,y con vn medio incontraílablccomo quicr, que en 
^Memc.dearh cafa n:iatcría de compendio,é interés fiiera de la fuerce principal como en efe 
' n *%.C$tt4T. t0 ̂  pretende el acreedor en la q^eftion propueftajquando pide el dinero 
Ub. 5 VMY, c.s. n. i . que corría al tiempo del Goncrato5ya cimentado al tiempo de la paga: fo-
GutUr lib.z, Qdno. lamentefe deua atender a lo difpuefto por el Derecho Canónico ] fegua 
Wafimüj.i l .n. ij refueluen 1 Menochio, Couar. y luán Gutiérrez, dcfpues de otros muchos 
Dotó te $ de ambos derechos. • Coa 
5o 
Con que queda coníkmadajCon medios concluyentes, e irrefragables 
(dexo de propoíicoa otros muchos)\\ opinión de los qucrefuelucnla pro- aD/<jfí^. Inte Mr 
pueda quci'Uon en fauor del deudor: y que cumple con pagaren la monc pojl.tlhs conf 
d.i que corre al tiempo de la pa¿a,aunqueíea de menor peío,que la rece- p* 4 » ^ o M , i , 
bida al tiempo del contrato. 
N i cita opímonf a que afsíftenlas deciíioncs de ambos derechos emií, 
y canónico,)'a ponderadas.Eftá tan deftituyda de Ja autoridad de los Au- b 
cores del derccho,como algunos pienían:porque la cuuicron b l u m Fabro, ^ ^ ¡ J r ^ j J ^ * 
y Ludjuico RomanoyGemrmrJanoy el ^íbjd Panurmitano^ Curtió, el mas mo - J J . 
dcrno,a los quales reficren,y íiguen cMenocb.yd Couarrubias(que no diíie 
te deila opinion)dc la qual fueron cambien Turpurato, Thiíippo, Corneo, cMenoc. d. arf+p, 
Gerónimo GabrieUv Andrés Kohl. a los quales refiere y fieuc c luanHaptifta *n'9' , 
Cofia en el tracado^ae hizo de racti ícicnnajOi: ignorancia. X ambien tue- p0íejiatkC7 ^ j ;; i 
ron defta opiniónRipaíDuarenojHotoniano/y Pinclo,a los quales refic- c igann. í a p C ofia 
re y %ue fTaulo Tuf ioj j ° Cabalimo en el tratado de víuras^ábicn íiguc, défafti/iten.&tg-
y refiere otros Autores dclmumo fentímiento, el que cambien tuuicron cent i . diftSj, 
h Guido.Pancirolo,1 EJ2:fino,Gratiano,K Hercules ¿Marefsoto-tf 1 Gafpar Te-
fauro, Autores muy moderno j,y mejor que todos.m ^Anneo Roberto: y no ^auí Buf^.d.c^t 
\ i \ (úmxmznicn Baftlia de León , que pudiera alegar muchos Teokcos de Ü 7̂,* ... •. r . 
lo profclsion}que tucron del miímo voto y parccervCn particular ai0 Abu ^ ^¿i " J 
lenfe P Paludano Fray Domingo de Soto,' ¿Medina»1 Pedro 'J^auxrra^ Silue- h. pancir in The/aur, 
Jire,11 ̂ Angelo,* <Armila,yY Tadre Saa f dodi ís imo varón de la Compañía var'ur líb.uc.ys. 
de lefiis^y a los Padres,z&i/¿w,a/ J^fü/zV/^hombres iníignes dcnueílra c- 1 GratUn dijeef fo. 
dad,y de la mifmaCompañía. ««/i.p.c.ji an % 
Y quando todo lo dicho ccíTara, y huuieramos de cflar a la contraria ^Manjcot.üb. 1 .v¿ 
opinión de los que afirman, que fe ha de atender al riempo del contrato, i t i '9*™1;9' j 
y no al de la paga5eílo no procedía en cite calo, reípeco de las nmicatio- wg.moneu a «.CA 
nes de eíla opinionjCn el todo,y en parte en diterences cafos, que fe verí- ^ Annaus Eebs 'rm, 
íícanCQ nuellra queftioa. Hb.uer mdi c.\é. 
En parce fe limita eíla opinión rcfpcto de los diezmos, penfiones, cen- & l 'tb.^ c finall 
foSjy otras qualcfquier animas preftaciones, en que fiemprcfc atiende al nBaí:í'd uleñitAé 
tiempo de la paga5y moneda enronecs corriente, y en quáco a diezmos, t ^ f j T ' 
cita propoíicion es certiftima, atenta hdec;Jtofrb¿c Clemente V. ya refe ( ^ tn* W'Ma{* 
rida en aquellas pâ  abras. ̂  bemficiorum décima Viiuisjimpliciter concedatur vpalud.in 3 difl.jj, 
ad tempus fecundum ttxaiionem dtdma in iüis partibus in quibus fict concefsio art i conc.i. 
eonfmtam,éT ad admonetam currentem communiter ip f i décima lemripoterit, & ^ Sct de iuft & '¡urt9 
debebit.Y en quanto a penfione^tambíen cOa propoficion es indubitable, I*1 art 2. 
atenta la refolucion de 'Budelio,' fundado en la autoridad de OIdrado Bru- 1 refi <i- v i 
no y otros. Y en qusnto alos cenfos.y annuas preftaciones oy tiene me- f'f' , J A 
' ' t i i , , 1 A 1 i n J , P.Nauarr.derefc, nosdudaquandolacomundelos Autores modernos anillos déla vna o- c^o ̂  ^ J 
pinion,como la otra,concuerdan en que la paga de los cenfos principales, ^silueíir infumm* 
y rcditos,feha de hazer en la moneda corriente dcfpucs del aumento, re yerbo vfura 1 .q i * . 
folucíon de á(3oerio,y de i A l berta Brunoe defpues de Baldo, y otros Auto- u Angel n.: 6. 
res antiguos,y dcí lúanGal lo .y % <-AnnaeoRoberto en dosdeciuones, donde xArmüLverb fitut. 
con muchos fundamentosjanfi lo refueluey en ambas teftifica auerfi an y Pat-Sa4 wtbmt* 
fi praticado en el Senado de Francia,yhPaulo Bufio la aprueua,tratando el contratt 
punto de propoíico en fu tratado de annuis rcdklbus,y1 Antonio Fabro art t comg . ^ 
('acérrimo defenfor de la opinio contraria por todo vn libro, hecho áefte * MOÍÍH de iufi & 
fin, ture tomo í . d i f $ f j 
h Inclem fn de decimis. c Budel demonet.é re num ¡ib i c .2i. dBm.decif 117,e Brun.de monet. farticuL 
1$.l'mit.'j. ^ o m n ^ a l l qt%03 . & $oi.5 ptndus Roben lihA jer,iud¿.i6,& /¿¿.f.í.ig. h Paul.Bufi.de an 
udMb.J.cGjn.Zí' knt.íabJeYarijsnumMbit.folutc.z}, 
fin, y para ímpugnaraMolinco; llegando atracar el punto y articulo cíe 
la papa de los corridos de los ccníbs,ís dcílllc de fu tema, y porfiada reío-
lucioíí: y conficíía,quc íc ha de atender ala moneda corriente al tiempo 
de las pagas, y lo fanda en diferentes razoncs,y en la vkima cize aníi.Po-
Jiremai&precipua ratio illa eji> quod aliterpofito ture obruerentur omnia innu-
msrií difflculiatibíis>mb'ilque ejfet buiufmodi debitis mcertius, qua t m m certa sf 
fspublice expedittnec minus creditoribus,& dominis.quapopjloribus, ijfdemquc 
dehitoribm vtile: ham cum infingulosfire amos bis nojlrispreferíim temporibus 
mutetur nümorü intrinfeca bomtas}neceJp efflt mmutari quoq-, obligationu qua-
titáUs^é1 e&qmprofefiusfit deberé affsm ijoluere affem cu dimidtOyfubindeprofí' 
teridebere tant&demwoxpGjinouaprofijüoneiterum inplus cbligari deteriora * 
ta magts monda, aut fimelior cudatur defiriere deberé afie cu dirmdioí& incipsrs 
deberé aflé.Denique velpro vnico quadrantefiitaferat aut Domini autpojpjpris 
objiinatío¿Xiiminandü er'tt quaníó deteriorjit moneta noua,qua vetus, aut quaíd 
melior}qiiod nonfine magnis adeoque inanibusfumptibus fieripojjet. Razones 
fon cftas que militan en todos y quaicfquier contratos,mayormentc don 
de ha d i aucr pagas a piazos,y qac deu.eran obligar á cfte Autora feguic 
la opinión contraria en todos cafos. 
Y en efero de lo dicho fe faca, que conforme a la rcfolucion de los Au 
tores de vna,y otra opinión cumple V.Magcllad, y también fus íubditos 
con pagar en la nueua moncdaCde cquiualcntc valor,y eftimacion a Ja an 
tigua) los principales, y réditos de los iuros ímpueftos fobre fus rencas 
Reales. 
Mas no me contento con efto aun en los términos de la opinión de 
los qae defienden, que fe ha de atender al tiempo del contrato en la paga 
de los mil ducados ds la qneftion que queda propueílada qual fus miíinos 
Autores^ fautores la limitan,y excluyen de todo puncos/ admiten la coa 
traria en diferentes cafos, todos bien del propoíico. 
Pnmcra5y principalmente la limitan, quaado la moneda que corrió 
al tiempo del contrato cfta reprouada al tiempo cicla paga, o no fe halla 
ÍI no la nueua en fu lugar, o fe halla con gran dificultad:cafos en que cum 
pie el deudor con pagar en la moneda corriente al tiempo de la folucion, 
« íitrtjn í . i . f mu* yfatisfacion de fu dcbito,conformea la dofkrina de a "Bartulo^lajfm, el q 
tuidatte, m,i i . fhi Cncrc veincc limkacloncfcde la rcglr.Aliudpro alio inuito creditorefoluino 
^ u T i c l n t e t M ' Pottft'Poac cfta, y del mifmo parecer defpucs de otros muchos Autores 
h QJI M £ c4 j j > antiguos fueron b ¡Andrés Gaillyc Boerio,d Frederico Martinof Tatúo iBufio% 
wgf * 1 IUMITSaptiftaCofia^sAloifioRiciopylura SaptifiaValenzuela defpuesde 
c Boír. ieú¡ \ \ 27. Guidon TapefBruno CanalcmOyComrrubias, y otros muchos, que cfte y los 
mm,i2. demás Autores citados refieren en fus eferitos, y fe comprueua elle co-
¿Vrederic, de cenf, mun fentimieto de los Dotores por muchas leyes del derecho ciuil délos 
c.yn 119. l u r i f c o n f u l t o s ^ ^ i ? ^ Taulo,1 Vlpiano,my Gato, y del Emperadorn/a-
áit Ub % é 6 m j Jima^0> Y por diferentes dccifiones del derecho caaooico, en particular 
£Í9an'B4p'ó¡tad'e ^ ya referidas de 0 Inocentio 111. y p Gregorio I X . q determina indiuidual-
fAftt fcient,& ignor, mente eftc punco en aquellas'palabras: Tibi damus noftris literis in manda-
¿ift.6$ n 30 cent, i tis,vt canónicos tilosfolutionepriorispecunUyvelfinonfit in vfu afiimationepm 
s Alotfx, Ric. infuii fi0nis antiquafacías manen contentos. 
colletUftm 4 . p c. pues como con el ajuftamiento propucílo por Tomas de Cardona aya 
h ]oJn';B4pt yaien de ccíTar de todo punto las monedas antiguas de oro y plata,y en el vfo,y 
««.30.» 4%. comerciofolamentc ayan de correr las nueuas del legitimo valor, y deui-
1 PompónÁn l no am day 
flm $ fin.DJe leg 1.K Paul in í promif.§,finalí}Dje coHjlit(4t. pecunia.1 Ylplttnjn l fi domusfr qtúconfitit. 
0 deleg. : .&ml,4..§.aitfrator,D de reiudicata. m Gaius in l.non dabium .̂fin, "D.deieg.j. n Uiftin.NeuclU 
,̂c.yU'inpr'm,0 inwe.ijneM'm & cenj. P @u^9r.ftmfjftm Canonicis.eod tit. 
ch elimacion áeílos metales: bien fe íiguc,qiie eílamos en las ' términos 
cleíb liíiiicacion, en los qyalcs conforme a ía reíblucionde los Autores de 
la voa,y otra opinionjcompic el deudor con pagar equiualecc eílimacioa 
, á U deuda en la moneda corriente. 
También íe limítala opinión contraria a nueftra refoludon, quando 
al acreedor no íe 1c ligue daño en recebirla paga,y fatisfacion de fu debi-
to e n la moneda con icnte,lo que bien fe comprucua por las leyes de los » InlPtuldUasde» 
liiríícooiukos.a Paulo, hy Florentino ya rcíeridasideípues dec 'Bart. y los hiterem pg. DMfi* 
andgoosiueron deíle parecer ¿¿MartinoLaadtnfe, en fu tratado de monc lut' 
das , MmoM eFredmco Martmo, e y Antonio Fabro , el que icn diferentes . ' ' ^ f extm^5'u' 
. ílr."'¿*\"'j 'ctí "-'J •• • : ' ' V - I Í ' F * ¿ /> i • -r ^ J deverb.obl. patCíS.ac tu tizí¿QO:JJe van/s mmaworu demtoru JoluUombus •) Couccdc, c „ . 
que es pagaiegitimalaque enlaqueítsonpropueíta hazcerdeudor enla ¿ i jaul . 
moiaeda coLTience , qu indocs del miímo valor, y virtud que la antigua, « uuden.q.^. m 
en cuyo lugar fefLibrogó. c Memth. conf. 49* 
Y como la moneda ajuílada,conforme a la propoíícion de Tomas de n 2<> M t-
Caitionajaya de tener el valor y cftimacion de la que aora corre en todos f ^re^ ̂  c*nfih.c.̂ 9 
los contratos y caíos del comercio de los hombres, y del recebir el acre- n ' í 1 1 ' 
edor la paga y latisracion ae fu debito en la nueua moneaa,no lele aya de mmar ¿ey¡t fojjf 
feguir daño: y íi fe le hizicíTe en ja antigua recebirla mas de lo que dio a fu :c>jf wrfi.ex quih. é 
deqdor, acento a lo que queda refacho en las objecciones precedentcs:y dcmcep}& c . i z , m-
también en la primera paite defte diícuríb, bien fe figue, que elajuftamíc p in , 
to propucílo por Tomas de Cardona,fe ajuíla,y conuicnc con cfta íegun 
dalimitacion)y fu refolucion. 
En terecr lugar fe limita la opinión cotraríaenlaspartes.y prouinciás 
donde es eíl'ilo y coílumbre pagar los deudores en ia moneda corriente, hBart. in l , cumin 
al tiempo de las pagas, áfsi lo dixo h 'Bart.y fue refolucion de Wl%fita Ge mmn D'óeaur0 &. 
nUepfiiydsGuidonTape.. Mateo de ^ffiiais^uteo.Gaill, Caualcanoy Mifin- V^uGenutn decif. 
gero^los quales nouiísimameincreñere y figuc K ^Aloifio^BJcio^ laaprue j 
uan1 Andrés Fachineo>m Frederico ¿Martino, y n \Antonio Fabro, K AloifRkc. in coll. 
Pues como en eftos Rey nos de Efpaña fiemprc fe aya guardado eíla de u n . 
coílumbre/egun afirma el Padre o Luys de Motma,que refiere diferentes 1 ^h 'm jih.s^omf; 
cafaren que la vio gnardar,y pracicar; y fcan can notorios^ fabidos los de c'lo>adfiH' 
nucítros tiempos en que los deudores han pagado fus débitos en las mo- mirede'de £enf¿-$l 
nedas de oro,y vellon,aumentadas por mandado de V.Msgeílad, fin que n '^ 'vab de 
nadie aya pedido, ni aun imaginado el pedir ̂ Tygual pefo de dinero alq num áebit [dml^u 
dio preilado, ó a tributo antes, que á eítas monedas V. Mageílad les dief- pftprwcíp, 
íe mayor valor: bien fe figue3q eftamos en los términos de eíla limitacio. 0 Molin de iufi & ¡x 
La que tiene por fi la prefuncion en todos,y qualefquier Reynos.y par 15 'ai wt* 
tes donde es de ptcfumir5que corre, y es admitido eleftilo, y coílumbre 
^ dicha,fcgun dixo P Acurjio^ 'Bartulo,1'y lS[jco¡ao Boerio, 
J ¿ 4 La quarta, y vlcimalimitación de la opinión contraria5que no fe admi- P Áccmf *n t-fiw* 
ta, ni proceda',qaandD el Principe por ley, ó edito gencral,dIípone y dc> ^ f ^ ^ f u ^ - } 
clara,que los deudores cumplan con pagar fus débitos cotray dos, por qua CJefent & Ínter-
lefquier contratos y obligaciones en la nueua moneda, y corrientejeafo loq. omniumiudicu. 
en que el acreedor no puede por ninguna vía pedir ygual pefo de mone- 9 ^ r í J'» l.Paul.D, 
da al que dio a fu deudor al tiempo del contrato,fegun afirmanr l u m An- áefolut' 
drss en las addiciones t a Efpeculador, u Oldraldoj xy Alberieo^ los quales re r?oer-d- dectf-? 
fiere,vflguey^/^3^. . noan.AndJnadJit. 
- & rS ' ^dfpectd.ttt defilu, 
. . Y n §,nunc aliqtu. 
y oldr.conf.zso.tfícif fdclmn tale * Alhcr.m l.cum quideircajinemfi.Jicut.Pet.Brer.de monet* aug.& dimin* 
tartkul. 1 s ,lmt.6,in p m i p . • 
Y íl en algún tlempo,o cafo de aumento de moneda, vino bien cíla 
prcuencion,ydifpGricion del Principe (por cuyo mandado crece en ma-
yor eílimacion) en cl prcfcnce conuienc mucho mas,que en otro alguno, 
quando íc trata de dar a la moneda íu juílo y verdadero valor, y deíagra-
uiarla del daño,y engaño qpadccía:y quela moneda corriente dcípues de 
cílc a juila miento mida, y aprecie las cofas fin alteración alguna, y de U 
mifma forma,que \á moneda prefentcen cuyo lugar fe ha de fubrogar. 
Coníideracion, que en jufticia , y conciencia obliga al acreedor de 
cenfo, o mutuo,o otro qualquicr contrato^ obligación a no pedir mas va 
lor del que feñalare,y denotare la nueua moneda, aunque en la conuen-
cionayapueftopor condicion,qnefeleayadeboluerotra tanta monc-
da en bondad y pefo,como la q entrega a fu deudor:pues cometería vfura 
en pedir,y recebir nías dé la fuerte principal,como en eíeto recibe quan-
do la nueua moneda es dc ygual y correfpondiente valor,y efeto alaan-
1 Dtf varis mm di tíéua5Cn cuyo ̂ uSar ĉ ^ r o g o - Y efte es el cafo en que habla vn Autor 
IÍ 'd*™^¿di!» * ma^refuta^0 P0I: aAntonio Fabro: y es muy diuerfo el de los Autorcs^quc 
,J \ y , ' dizen auerfe de atender a la particular precaucion,ypreucncÍon del deu-
dor,que al tiempo del contrato, pufo por condicion^ue fo deudor le hu-
uieíTede boluer moneda de ygual bondadjy pefo ala recebida. Conuea-
cionjque folamente procede,)' es de efeto,quando el acreedor prcuino el 
daño,que fe le figue de recebir fu crédito en moneda difminuida de pefo, 
Menoeb d í ^cSun q110 defpues de otros Dotores aduirtio bien b lacobo Menochhi y en 
eme . .e tnj .^ c^Qsterj^inQsfg^^c enCcncleri0qUCCfcriuc c Couarr. y vltimamencc 
:ou4,devetMum.¿CpaulofBuft0' . ' 
ph'^c.y. f .1. n.$, N i fe puede juftiíícar femejante conuencion rcfpeto dela nueua mone-
verf.fept'má aduf, da del mifmo valor y efeto con dczirjque el acreedor que al tiempo del 
d Vaul Bítf.dem. re contrato pone por condicion,que í t le aya de boluer la mifma cantítad,y 
á'tt.lth.z.€.6.nu.*i. pefo fe pone,y fujeta anfi al daño Si la moneda baxa cómo al prouecho.íi 
fe 1c aumenta fu valorf'cofidcracion en que e^wíí?w/o funda fu cotra-
* ^ j f f i ****** dicion en efte punto,)porque como queda adaertido en la primera parte 
1*^* defte difcuifo3ningunacofa tanto fe vfa,ni corre en todos los Reynos,pro-
uincias,y repúblicas foberánas,y de dominio independente ,como aume 
tar cada día mas y mas fus monedas,caufa y cautela co q las eftrañas nació 
nes fe han apoderado del oro y plata de Efpaña: fíeodo anfi,que de las con 
, • tinuas mutaciones fon mudaras, y extraordinarias ks de la diminución 
Ant.fa Juf.ca.z* moneda,como dize,y confieÓa el mifmo AntonioFabro^y muy fabi-
*nPn ' das,ycontadas,como la que caufó en Roma la entrada delulio Cefar 
que queda ya referida. 
Y no fe puede negar,que el acreedor, que pone femej ante condición, 
fabe muy bien,que no corre riefgo de moneda difmniuyda,ni en los Rey 
nos eftraños,donde cada año fe aumentan,y nunca fe difminuyen las mo 
L J-«̂ ¿V«««* ncdas,como dixoel mifmo , ni en eftos Rcvnos de Efpaña,en los 
debit.fil C.Í$. quales no fe ha vifto diminución en las monedas5deíde que íc tueron re-
cuperando de moros:fiendo aníl, que en efte tiempo han fido cafi infini-
tos los aumentos ? que han reecbido las monedas de oro, plata , ^ co-
bre. 
h i ^ Y nadie Ignota,que en los contratos no viene en confidcracion lo in-
B ^ f* r ^ a í , ; , folíto,como bien nota h®^«/í7,y otros muchos Autores delderecho,fun 
l Í t ¿ D ÍHui tcZt íladoS cn ^i^^11"5 deciílones del , y en particular vnadel lutifconfulto 
itabeo in l.fiflul.js,1 Labeontf que folamente fe atiende a lo vcriíimil, y contingible, como di, 
$.fi,D.át contr, emf. zen-
zcn lasa leyes, y fus gioííiidoreSjy comcncadorcs,y no a cafos raros,nadc-
lias y rupcrfticiones,palabra de que vfa en cftcpropofito b Paulo'Bu/to. 
Eítc es raí féncimiéto en eítc vlcimo pantoCdc los muchos de q conftá 
cíla objeccion^el que vencido de la razón , refucluo en fauor de V . M . y 
contra los acreedores ,y feñores de juros, y ceníbs, y cotra m i mífmojy 
cotra el mayor aumento, que podiia cfperar del priüilcgio de vn juro de 
joo.ducados de rcata,que tengo fituado/obrc vueftras alcaualas de Scui 
Ha, y de otros ceníbs en mucha mas cantidad , impUeíios íbbre cftados> 
y bienes de partículares,concIauruU expreíTa de pagar réditos jy boluca 
el principal al tiempo de la redención en el miímo pefo , y bondad. Y fm 
tcncr,que ño tengo,™ cipero del eíiudi0,y trabajo^ue me cuefta cftc d i f 
cario otro ningún premio mas que el íeruicio de Dios,y de V.Magcftad^ 
y Xa bien,y el coman de ellos fus Reynos,y naturales fubdito^y que razo-
nes aparentes, y encantos de eftrangeros (InterrcíTados en la perjudicial 
faca de la moneda de eftos Rcynos^ no dcterigarilaexccucion de vaca* 
ío tan importante a fu conrcruacion,y aumentó. 
También fe le opone a Tomas de Cardona, y á el ajuftamicnto por el 
propücílójqueV.Mageílad que tiene mayor recibo de dinero eneftes 
Reynos, viene a fer mas per)udieadó,qué oteo ninguno eñ el recibo de 
la moneda diminuida en el pefo : aqfe refpondc, q juntamente con fer 
V.iVl el mayor rcGcbidor, aníi mifmo es el mayor gaftador, y détró de fus 
Reynos gafta y paga mucho mas de lo que reeibe^con q atenta cfta con* 
fidcracion,vicne a fer el mas apróuechadóí 
Y demás defto del ajuftamiento le rcfukan á V.Magcftad grandes au-
mentos en fu hazienda, coníiderados en la primera parte deftc difeurfo 
de que aora V.M.no goza, ni en la moneda corriente, ni en otra alguna. 
• Otros fe oponen al dicho ajuftamiento: dizicñdo, que no fe puede ad-
mitir en las concratacíones,fuera deíios Reynos, donde la moneda no co 
rrc, ni fe cftima por el valor extrinfeco^y ley de fu cuño , fino refpeto del 
valor intrinfeco,pefo,y bondad de la materia. A que fe rcfpónde,quc cftá 
objeccionfolamenteproccde,quandoen elcreeimíento de la moneda 
el nucuo valor es injufto, e ímpoíiticio, no correfpóndicnte aí verdadero 
valor de la materia.y paftaanas en elajüftamiéto de Tomas dcCadona al 
óro^y plata fe le da el verdaderovalor q tienejfegü fu b6dad,quilates, y pe 
fó, coíideracio a las coilas caufadas deíde los minerales, de dode cftos me 
tales fe faca hafta las partes dode fe tráfporta.Y el mayor valor caufado de 
las dichas coilas es natural,y verdadero ( como qda dicho en la primera 
parte deíle difeurfoJydcuido por el deredho de las getes ciuil y canónico» 
y conforme a buena razón, y prudente ellimacio todo lo qoal obliga a los 
cílrangeros que facaren plata de Efpaña a que ía ayan de licuar en el va. 
lor,y eílimacion, que real y verdaderamente tiene fegun toda r azón , y 
jufticia. 
Y como ellos cargan las coilas en las mercadenas,y mctaícs,<|uc traen 
fuera deftos Reynos es julio, que al oro y plata f principal mercadería aq 
atieadenen fus contrataciones) les hagan buenas las coilas de fu benefi-
c io^ traníportacion a eílos Rcynos,como hazen ellos alia en toda laque 
lleuan. 
Que fi aora fe comengaran a defcubrl r las Indias , y al marco de plata 
por fus coilas fe le dieran ochenta y quatro reales de valor, y las eftrañas 
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/, ¿cua dar por el marco de plata losdichos ochéta y quatro reales de fu ver-
dadero valoi'jde que fe conl:gue)que elycrroy engañojque hafta aoraha 
corridojiiofc deae conrinuar quando están conocido. Y los eílrangeros 
, no recibirán agrauio en llenar laplacacníujafto y verdadero valorjcon-
forme al dicho ajuftaraicnto. 
y • Enere las dadas , y dificultades propueílas contra d ajuítamiento de 
Oh]seeWn» Tomas de Cardona ay vna que haze gran fuerza a los q no tienen mucha 
: noticia del traco,y curió corriente de los cambios: porque dízen5q auíea-
do de proueer fu Mageftad quatro millones en cada vn año en la monc -
da que aoracorre para Fíades, Itaiia,y otras partes, fuera deftos Reynos, 
íi fe difminuyc el pefp ds la plata en la forma q Tomas de Cardona, pro-
ponerlos aíícntiftasjy hombres de negocios,qLie proueen los quatro millo 
nes díchosjhan de pedir, y pretender fatisfacion 5 y refacción de la dimi-
nución en el pcfojrefpeto de la plata corrientc/a que atendieron al tiem-
po de fus afsientos,quc a razón de treinta por ciento 3 que ha de tener de 
menos pefo la nueua moneda del ajuftamiento , dízcn fera fucrca añadir 
otro millón, y dozientos mil ducados para la dimruucion del pefo a los 
quatro millones del afsíento,y que por quatro fe auran de darcinco,y do-
cien eos mil ducados,y que lo mifmo milita, y procede en los cambios, co-
traydos por perfonas particulares deftos Reynos para fuera dcllos. Mas 
efta objeccion tiene mucho imaginarIo,y ageno(como dixe) del trato de 
los catnbiosjlos quales es cerciílimo,que no fe regulan,por el valor íntrin-
í eco, fin o por el coriiente,y extrinfeco,q la moneda tiene en la parce para 
donde fe cambia,y que con efta confideracion del valor corriente fe dan, 
y toman los cambios para todas partes ?y feriíis,y q co la mifma buelue los 
retornos a mas, o menos precios, fegun la largueza, o eftrechcza (que di-
2€n) de la placa; y anñ todas las letras dizenjy ordenan ¡que fepAgüen en Fia 
des,o en Francia tantos fueldos, ogruefiospor cada ducado de $7$. maramdhyy no 
por tantos reales de tal pefo. De que fe figue, que auiendo defer el mifmo va» 
Íor,y eftimacio el de la raoneda,ajufi:ada en la forma,que Tomas de Car 
¿ona propone , y el de la que aora corre(como queda latamente prooado 
en la refpuefta a la quarta objeccio) los intereíles de los cambios fe regu-
laran como hafta aqui,y fin alteración no la auiendo, como dicho es en el 
valor, y cftimacion corriente de las monedas. Que íl los contratos de cá> 
bio fehuuieran hafta aquí reguíado,por el mas,o menos pefo de la mone-
da; es cierto, que refpeco de ia mayor bondad en la materia, y pefo de las 
monedas de Efpaña,no idamente ios afentiítasno auiande auer licuado 
tan grandes interefes,y prcmios,fino que antes ellos los auian de auer da-
do a V.Mageftad por los que han renido,y tienen en el mayor pefo,y rne-
yor valor del oro y plata que deftos Reynos han facado anli en perccbir,y 
auer para fi el mayor valor intrinfeco que tiene la placa f.dcshazícndo en 
fu prouecho el agfauio,error,y engaño en darles V.Magedadpor fefenta 
y cinco reales eí marco de plata que viene a eílar en ochenta y quatro;co 
mo también en los jro.por ciento que tiene de liga la moneda'con que pa 
gan fuera deftos Reyno^que fon dos vtilidades de tan gran coofidegeio 
que ellas folas fuera de los intereíles excefsiuos, que llenan por el d ü i o, 
(que como queda dicho en la primera parte defte difcurfo fuplen íbiamen 
te en el nombre;montan en dichos quatro millones.conforme a Ja cuen-
ta de Tomas de Cardona ottos dos millones, y cuatrocientos mil d uca-f 
Yefto 
Y cftos dapos rolá.aentc los recibe V.Magéí láaen fus cotrataciones, y 
no las padece otro ringan Rey , ni particular de Rcynos cftraños en fus 
cambios: porque en las demás prouincías las monedas de oro y plata fon 
ygtialcs,y corren devn Reyno a otro; coBtentandore todos con el inte-
rés debido al concr, >o de cambio/egan la largaezá, o cftrccheza de las 
placas,y el valor coirientc de las monedas. 
Y Tiendo como alo cs;y paila anfi en realidad de verdad: y que la mo-
neda de Eípaña de.pues deexecutado el ajaftamicnto de Tomas de Car-
dona ha de quedar aun mas rica de ley,y pefojquela de las prouincías, y 
Reynos eibaños:yo no fe que razo aya paca dezir,y aíírmar,y querer per-
íuadir,quc han deíubír los interefes de los eambiosjo que dirmínuyeren 
del pefo las monedas de oro y plata deftos Rcy nos,pues no ay caüfa,ni ra 
zon porque no Ce deuan regular,y eftiraar por el valor publico, y corrien-
tCjComo las demás monedas(no tales en bondad^ cantidad^deios Rey-
nos eílraños. 
Y acento lo dicho (que es tan cierto, como lo quemas) cefla el princi-
pal fundamento de vna nucuacontradicion a cite ajuftamiento, que aora 
ha querido hazer Vn eílraño deftos Reynos de Caftilla,apoyando el inte-
co contrario de los eílrangeros(tan intercírados,en que no tenga efeto, ni 
ceffen fus grandes aprouechamientos en la faca deloro y plata deftos 
Reynos. 
N i cftc nucuo cotraditor ignora,que los cambios Ccomo queda dicho) 
fólamente fe regulan por el valor extrinfeco, y corriente, quelos princi-
pes foberanos dan a las monedas en las tierras de fu imperio. -
N i ignora en el cxeraplo,q proponc5y argumeto q hazé de efeudos i c 
marcojdados en feria de Plafcnm^y eftimados en mas caridad, en Fenecía 
papólesfl^oma, y otras parces q lo qen eftas ferias de Tlazenci^y otras fe 
Wzmzefc'udo de marco,no es moneda cofiftetc, fino inteledual, y de vn no 
bre,fupucfl:o,q tuuo origé déla codicia délos q da fu dinero a cabio y 1c po 
nen el precio q quieren íafegun la necefsidad del q lo toma , paliado por 
cfte medio el interés vfurario,q lleuá con gran exceíTo en los cabios rea-
les mucho mayor del que permiten las conftituciones de los Sumos Pon 
tiíices,cuyas penas efeufan con efta aparicncia,y paliación, conuirtiendo 
el cambio permitido en vfura reprouada} y aprouechandofe quanto pue-
den de la necefsidaddel afligido,y apurado deudor,que con ellos contra-
ta,cargandole por efte medio excefsiuos intercíles en la moneda quered 
be,fin atender jamas a fu valor intrinfeeoíbondad y pefo, fino al extrinfe-
co corriente, aumentado por medio de efta inucncion,y ficción^ 
Que lo es mucho mas,refpeto de los contratos ordinarios de c6bios,vfa 
dos entre los hombres de negocios de Efpaña,y eftragcros;que en ella af-
fiftenjos quates nacen,y tienen fin en eftos Reynos 5 fin que en los tales 
contratos interuenga otra ninguna moneda de fuera dellos, porque el q 
tiene necefsidad de dineros, y eíU preño de pagar los intereíes del tiem-
po inccrmedio,contrata a nombre de cambio, y le da efte nombre al ver-
dadero^ efediuo contrato de mucuo,en el qual recibe el crédito en mo-
neda deftos Rcvnos,y paga el debito,coninterefes en la mifma moneda, 
fm auer jamas tenido intcnto;,ni penfamiento de valerfe del dinero,en a 
fbria^ parte para donde lo Gicó , n i tener alli correíponíkl, ni crédito al-
guno,m negocio a que acudir. R Y dcl 
Y del nombre, y fuHdo preciof digafc de camino) le cílos grandes írt-
tcrcffesjque el afligido y apurado deudor fe obliga a iagar,y paga por Ta-
l i r de fu necefsidad-.toman dcfpues oGafion los aíienf lias para Üeuar a V. 
Mageftad ocros tales intercíícs en Tus arsicntosjabricido las placas de las 
{erías al precio que quieren como Tenores del credit i dellas. 
Y como quiera que eftc cafo fe confidere de lo licho claramente fe 
infiere, que los aflentiftas,y hombres de negocios(qi 5 defpues de execu-
tado el ajuftamiento han de tener muy grandes ganandas,e interefíes eri 
fus afsientos^los han dc profcguirjy cfetuarjComohaftaaqui lo ha hecho, 
pues no tendrán de que agrauíarre,porque V.Mageftad mande deshazer 
el yerro*y daño,que el oro y placa padecen en eftos Reynos en fu legiti-
mo y verdadero valor,y eftimacionjíiendo aníi,quc dcfpues de deshecho 
clcngaño,vienen a recebirCcomo queda dicho)monedas de oro,y plata de 
mayor bondad5fineza,y ley de las baxas,y cargadas de liga en que pagan 
en HandeSjC Italia con gran comodidad,y mucho mayor en la paga que 
ordinariamente hazen a los foldados en veftidos, y otras cofas en vez de 
dinero. 
Que quando V. Mageftad para poder continuar eftos afsicntos(demos 
cafo>quc no ha de fuceder; tuuicíTc necefsidad de fuplir a los aílcntiftas 
lo equlualenté al aumcto,caufado por elle ajuftamiéto, efte no era incon 
ueniétejq podia ni deuia impedirletpues quado vueftra Real haziedaper-
diera por eftc camino lo prepuefto al principio defta objeccion, es tan 
grade el aprouechamÍcnto,q a V. Mageftad le rcfulta del propuefto ajuf-
tamiento^fegun lo que queda dicho en la primera parte deftc dífcurfo)c¡ 
nm venia a fer efte daño confidcrable en medio de tan grandes vtilida-
dcs^omo allíquedan propueftas. 
Y fuera dellas aora añado^que V.Mageftad dentro de los limites de ef-
tos fus Reynos de Efpaña gafta y paga mas de lo q recibe, como queda d i 
cho en la quinta objeccion, y efte cxceíTo es en mas de la micadjcon q pa-
gando V.Mageftad en la moneda nueua,dlminuida de pefo,grangeamu-
cho mayor fuma de hazienda pcrfola efta caufa de lo que huuielTe de fu-
plir en los afsientos,conformc al fentimiento de los que proponen eftaob 
jeccion. 
La qual ceíTara de todo punto,íl los cftrangeros defpues de la execu» 
cion defte ajuftamiéto fubieífen fus monedas,como fe tiene por mas cier-
to con que vendrán a eftar en la proporción, que aora tienen, o por me-
jor dezir en el mifmo grado de exceíro,que al preícnte eftan , y con efto 
vendrán a tener el mifmo interés, y gananciajtecibiendo nueftras moner 
das por todo el valor del ajuftamicnto, que aora tienen en las monedas 
de oro y plata corrientes en eftosíRcynos. 
Todolo dicho procede en cafo que V. Mageftad aya decontinuar los 
afsientos con los hobres de negocios (.cofa tan perjudicial a vueftra Real 
hazicnda,cOmo la que mas> a k qual derechamente fe opone elajufta-
miento de Tomas de Cardona^porque fi la^ftrechezaiy necefsidad de di 
ñero de contado,ha fido la potifsíraa, o por mejor dezir vnica caufa de 
cftos aísierttos (que clara coía es j quenp^o^puedeíer el tener íblamcntc 
los Ginouefes maña, y traga para poner, o fuplir el dinero en Flandes, y 
en Italia^la gran abundancia, que con la execucion defte ajuftamiento 
V . Mageftad ha de tener de dinero, librara a^Efpaña defta contratación 




tan gran vtll{dad,y compendio a los de cfta nación, como bien ío maní-
íicftan rusgrandcsrique2:as,dcqucV.Magcftad,ycftos fus Rcynos, y 
leales vaflallos fe yecn defraudados, porlos medios, y crasas de credjco$ 
y caudales aparentes, de que hizimos mención en la primera parte defte 
difeurfo.. 
Y del ccílar los afsientos con ía neccfsldad í'caofa total dellos) fe fíguc 
grandes conueníencias^y vtilídades a V. Mageíbd,y a fus fubditos. 
Lo primero a vueílra Real hazienda fe le feguira vn gran aumento, y 
aproucchamicnco, qual es el que tienen ías aífentiftas en los grandes in~ 
te relies q lleaan , que juntos con las adahalas que facan fon en mucho ma 
yor fuma de lo que íucnan,y vknen a parar en cantidad fumamente ex» 
ccfsiua. 
Icen, ceíTará la gran faca de oro, y plata, que los aírentíftas a titulo de 
fus afsícntos,y proaiíioncs, y por otros títulosj y mediosbuenos ^o malos 
licúan deftos Rcynos, negocio de grandífsima vtilidad , la que primero q 
otro alguno fencjra vueftra real hazienda. 
Lo tercero,y muy confídcrable es,quehaziendofelas pagas con dine-
ro de V.Magefl:ad(que no aya paíTado por mano de Ginouefes ^ y eftran-
geros) vueftra Real hazienda ferá muy aprouechada, como a ora lo es la 
de ios aírcntiftas, Ios quales venden en Genoua la plata^ reales que facad 
deílos Reynos, con titulo y color de conucrtirlos en pagamiento de la 
geme de guerraj a muchos mercaderes, que tienen efte trato para fus co -
rreípondcnciás en Conílantinopla,Alexandria, Suria ,y el gran Cayro ,y 
otras parces muy diíiantcs, adonde camina la mayor parte defta plata. 
Y la que queda en Italia la reduzen a moneda ligada,y de menos ley. 
Y aun efta es muy poca,porque la principaUy mayor pronifion, y pa-
ga a la gente deguerra,y preíidios de Flandes, e Italia la hazen por medio 
4a letras de cambio,que dan fobre fus correípondIentes,qüe tienen en to 
das partes, los quales pagan no en la níoneda de cftos Reynos , que reci-
bieron, y Tacaron dellos Tos aíTentiftás, fino en las monedas de baxa ley, q 
corren en las partes donde fe hazen los focoreps, y pagamientos en qué 
les va a dezlr otro gran Jnteres,y aproucchamiento. 
14qual aun palla mas adelante, porque a los pobres foldados ftimamie 
te oprimidos con la ncefsidad caufada de la detención, y prepofteracion 
de las pagas, les obligan a recebir paños y fedas,y veftidos,hechos en vez 
del dinero que fe les deue,en que los aírentiílas,y fus eorrefpondicntes cic 
nen otra nucua ganancia, vendiendo,© dando en pago, y en precio muy 
cxcersiuo,a los foldados dichos paiios,y fedas,y otros géneros de merca-
derias jque ellos adquieren a precios muy acomodados5y moderados,en-
«endicadofe con losobDaitos,y perfonas qualas hazen,y manijan. 
De codo lo qualfque es,ypafl'a anfi en hecho4c verdad) quedan bipb 
y euidentemente aueriguadas dos cofas. Vna,quelos Ginouefcs,no con-
11 ierren en pagamiento de fus oblig3cIones,y afsientos jla plata que facan 
de Efpaña a efte titulo.Otra,que fuera de los intcreílcs,que llenan a V . M , 
tienen otros muchos aprouechamÍcncos,y excefsiuas ganancias, las qua-
les (digo las q tuuieíTen modolicito)fcria mas jufto redundaíicn en apto»-
uechamiento, y aumento de vueftra Real hazienda, y caudales de vuef-
tros fubditos,y vaífallos. 
Con que fe librará efta moaarquia(y fea efta la quarta conüenícndaj 
de lafujccIon,y cautiucriof íi anfi fe. puede llamar ) aque ha venido redii-
zida 
gidaavnfolo modo dcrocotro cn lotocantea dichas proulfioncs, con 
can grandes dañoSjComo los que quedan ponderados. 
A que fe añade otrojno menor, que es el gran defeontcnto de los íbl-
dados5que muchasvezes paraca peligrofos motines , caufadoídc la dila-
ción en fus pagas,y decencion del dinero,con que fe auian de hazer ¡ ocu-
pado en grueílbs tratos,}'graogerias de los aíícntiftas, y fus corrcípon-
dientcsv--
Yfobre rodo csfümamcnrc vt i l , y aunncceíTarío el ccíTarcflos afsicn-
tos con hombres de negocios eftrangeros,para con cfto reiucndicar,y re-
cuperar V.Mageftad, y íüs nacurales íübditos, y vaífalios, el caudal, y ere 
ditoconuicnte en cfte, y ocrOsfemejan tes negocios, defterrando la ma-
la fofpccha de los que imaginan , y aun fuponen, por cierto (como los 
Autores defta objeccion ) que V.Mageftad, prccifamcntc ha de poner íu 
caudalhazienda y crédito en manos de cftrágerost y que muchos Efpaiio 
les no íon capazes de lo que los Ginouefes , y que cftosTolos fon podero-
fos, y no otros para hazer las proüiíiones: y que efta es la caufajporquc las 
han hecho de cinquchta años áefta parte: pues no es buena confequen-
cia el dezir. ¥)e cmquenta años a eflaparte ha permanecido efíegouierno : luego 
adelante no puede auer otro me)or. puesen la materia y cafosde gouierno,quc 
fe regulanpor losticmpos y eftado de las cofaŝ y íus circunítancias: nnn-
cahuuo cofa fixa, y confidente, ni es bien mirar/olamcnte a lo que fe ha 
vfado, fino a lo que fe pue dê y deue hazer. 
Y como con poner en execucio el ajuftamiento propueftopor Tomas 
deéCardona V. Mageftad fe ha de ver libre de la nccefsidad, q como que-
da dichojdio principio a los afsientos: Bien fe íiguc , que con eftanueua 
caufa y eftado de las cofas,dichos afsientos pueden y dcuen cellar, acudte 
do por otras vias alasprouifioncs de Italia, y Flandes: lo que ferá muy fa-
cilpermanecicndo en Efpaña fu oro y plata, que halla aora por medio de 
los afsientos fe ha facado della en tan grande, e increy ble fuma. 
Y de diferentes mediosjpro'pueftos por Tomas de Cardona en difeur-
fos particulares fobrc eftearticulo de las prouifiones, para fuera deftos 
Reynos poderlas hazer fin interuencion de Ginoueíes, es muy conui 
niencefeguir y guardar V.M.el mifmo eftilo jy modo que los Gindlcfes 
han tenido, mandando V.Mageílad remitir dinero a las partes donde fe 
han de hazer las prouifiones, por vía de cambios en las quatro ferias que 
ay al año, en la ciudad de PlazenciajCn Italia, donde acude ía grofedad de 
los tratantes en cambios,para toda Europa, y dan letras fobi e fus corref-
pondicntes atodos los que quieren dinero, en qualquier cantidad en to-
das las partes de ItaliajFlandes, Alemania, Francia, y otras Prouincias, y 
Reynos, ^ a f w a g B M ^ ^ 
Y cfto es muy fácil de confeguir, mandando V. Mageftad poner fu 
plata en pafta,con fus propias galeras,en Genoua,o Milán, y acuñarla por 
fu cuenta,en moneda corriente de aquellas partes, o embiaria hecha mo-
neda dé ygual ley,y bondad a la que alli corre, teniendo en la que de eftas 
ciudades pareciere masa propoíito vno, o mas comiíTarios,y fadorcs,quc 
acudan a íu tiempo conefte dinero a dichas ferias, donde lo darán,y faca-
ran letras para Flandes, Alemania,y Francia , y qualquier parte de Italia 
a pagar en la moneda corriente de aquellas partes, donde fe paga con grá 
puntualidad, con que V. Mageftad ferá muy bienferuido, y vueílra ha-
Ú ; zíenda 
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zicn Jaílibrc de k>s daaos,e intcreíTcs de los aírcñtiftas)rc vera admimftra 
da con notable beneficio. 
Y mucho mayor íi íe facaíTcn Ierras en la miTma ciudad de Mílan^don 
de ay hombres de negocios,vaflalios de V.Magcftad, que tratan en cam 
bios con muy grueílos caudales. 
Y en efecojenferiasdePlafencia, y en Milaa , y en otra qualquier 
parce donde V. Mageftad tuuicre dinero pronto gouernado por fatores, 
confiicntes.y puntualcsjfe hallaran letras para todas las paites de Euro-
pa,c5 la ygualdad y correipondencia ordinaria, con q eílo corre entre las 
perfonas particularcs,que contratan de vao en otro Rey no, y prouincia, 
dando,y tomando a cambio de vna placa para otra, conforme los tiem-
pos)lai-guc9a,o eftrechcza de moneda/ 
Y por efte mcdio,y íiendocomo V. Mageftad viene a fer el mayor, y 
mas importante contracador,vendra a rer(en lugar de los Ginouefes, y 
con mejor titulo) el feñotfuperior dé toda la moneda de las placas, y fus 
fatores abrirán el precio de todas las ferias,gozando, y diftribuendo cafi 
fin interesal dinero en todas las ocurrencias, que fe puedan ofrecer del 
feraicio de V. M.y en las partes para donde fe facare en letras decambio. 
, Y fuera deftc,ay otros medios licitos,y de buen nombre,para acudir a 
las dichas prouiíioncs de fuera deftos Reynos: y fi en ellos fe eftablecief 
fen los erarios públicos, y montes de piedad tan delicados con capital co 
uiniente: es íín duda,q en ItaliajFranciajFlandes, Alemania, y orrasqua-
lefquicr partes, los fatores de V.Mageftad,dando letrasfobre los erarios, 
halíarian el dinero neccíTario, para las prouiíiones ordinarias,el q darían 
con mucho güilo los que tienen por trato Ueuar frutos de Efpaña,y diuer 
fos géneros de mercaderias para el fuftento de fus prouíncias,y obrages, 
que en ellas tienen de cofas que bueluen a tracr,y vender en EfpañajCon 
gran aprouechamiento. 
Y íi V.Mageftad fueíTc feruido de mandarfe nauegaíTen diez, o dozc 
géneros de mercaderias,por fu real cuenta: y que fe almacenaíTen en las 
ciudades de Ambcres , Ñapóles , Milán, y Reyno de Cicilia,fc podrian 
diftribuyr a muy fubidos prccios,defde eftas partes por las deEuropa,por 
la forma que Tomas de Cardona aduierte en el difeurfo particular, queí 
fobre efto tiene hecho, aduirtiendo los géneros y los tiempos en que fe 
pueden nauegar con mas facilidad,y fcguridad,y el modo que fe ha de te 
ner en fu beneficio,y venta. 
Demás de lo dicho,es muy de conííderar,que V . Mageftad tiene tecas 
muy coníiderables en los Reynos de Ñapóles, y Sicilia,y Eítados de M i 
lan,y Flandes,Conlas quales,y los donatiuos, conque firuen a V. Magc 
ftad eftos Reynos,y Eftados,fe puede bien acudir a las prouiíiones ordi-* 
narias,y pagas de los prefidios, comutando las íkuaciones que Genouc^ 
fes,y otros particulares tienen fobre eftas rentas, en las que V.Mageftad 
tiene en eftos Reynos de Efpaña,centro de fuMonarqüia,donde es bien 
cíle pendiente la paga de qualcfquier rentas,o mercedes que V.M.aya he 
cho,c hizierc,dcxando libres,y defembara^adas las de los otros Rey nos, 
y Eftadospara las dichas prouiíioncs,y focorros de la gente de guerra, q 
en ellos afsiftc,cofa que admjxan con mucho gufto todos los particulares 
que en eftas partes tienen fituaciones de juros,o mercedes. 
N i a efto podía fer de impedimento el dezir, que todas las rentas de 
Efpaña cftan muy cargadas dejuros,y mercedes que fobre ellas V.Magc 
S ftad 
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ftad pág^i^ que no queda finca,ni fituacion fobre qnc imponer fas referí 
davporqacceílandol >s grancies,y perjudicLiles intereíles deftos afsicn-
t o í , con que codo eftágrauadifsimojla hazienda^y récas de V.Mageítad, 
toiüatian refuelio > y tan akobuclo, que huuieílt para pagar cílasnuc-
oas rentas de particu!ares,con mucha fobra y vétaja laque va a dezT de 
lois cxceísiiüs interéUc^quc acra V.Mageftad paga en los aGienros a los 
moderados de los jaros y rentas de particulares, impueftas conforme á 
lax Gjnftitucioncs ApolÍolicas,y leyes deftos vueftros Rcynos,quehabla 
de la forma de los cenfos, y de los requsfitos en fu hindacion. 
Demás, q puerto en exccucion,el ajuílamiento propuefto por Tomas 
de Gardona,el vt i l en la pafta de oro y plata,y fus monedas ferá can gran 
dc,como queda dicho en la primera parce deíte difcurfo,con q fe podran 
foriftárjós erario5,y poner en ellos V.M.gran fuma de dinero,por puefto 
y caudal propio, de cuyos redicos,y aproucchamientofe pueden yr paga-
do las d chas íituaciones)y rencas q aora fe pagan fQbre las q V. M . tiene 
tA Itaiia^y Flandes:cfto en clinterin q vueítro Real patrimonio por me* 
dio del dicho ajuftamienco fe valibrando, y redimiendo del empeño que 
al prefenre padece,con q V . M y confccuciuamentelos particulares que 
tienen rentas en las dichas partes,íe acomodan con conocidas ventajas, 
y vtilidades. 
Añado a lo dicho,que quando eftas prouifiones precifamece fe himíeí 
fen dégouernar por afsicntosjticne V.M.en eftos fusReynos de Efpaña, 
vaíTalíos muy ricos,y acreditadoSjy fama mete deíleofos de feruir a V. M . 
con fas pcirfonas y caudales cn eftc y otros miniílerios,có muchos y rtia* 
yores comodidades; y en folo la Corona de Portugal ay mas de cié mer-
caderes de muy grucíTos caüdales^uc deífean hazer compañias de negó 
ciós gradíofos en efta Corte,y en la ciudad de Seuilla,Lisboa, y otras par 
tcs,-intcrpolandofccon Caftcllanosjhobres de negocios. Todos los qua-
Ics comofabdicos y naturales,y leales vaíTallos de V M . deflean feruirle 
en lasocafiones,quc fe ofrecierenveftableciendo fus c6tratacíones,para 
muchas partes del mudo,y teniedo en ellas fus fatores y corrcfpodiéces. 
Lo qual pueden hazer con conocido aprouechamicto de vueftra Real 
haziendaíy no menos de ías propios caudales, quedándole las ganancias 
feo los cftados^y tierras del imperio de V* M .y enere fus vaíTallos recupe-
tandola opinión y crédito cada dia mas defeaecido en poder de Ginoue 
fes,y ocros cftraogeros. 
Y qúando a ello fe huuIcíTe de dar principio,conuendria mucho, q V. 
Mageftad mandaíTe llamar fcysperfonas(mas,o menos las quepareciere 
de la ciudad de Seuilla y otros tantos de la de Lis boa, que juntos con o-
ttos fcys de eftaCortejdondc ay muchos de grande indafrria,v entera no 
ticiadeftas materias> lasconfirieíTen,y lo que aíTentaífeny refoluieíTcn 
fe le propufieíTe a V M . 
Dei'oqual,y del querer V. M . aprouecharfe del c rédito de fas Reales 
VaíTallos, podría fer refuItaíTcn aun otros mayores efetosjy entre ellos la 
reftauracion de las ricas nauegaciones de arffladas,y flotas,que V.M.puG 
de tener en codas las partes del mundo, particularmente en las Indias 
Orientales,y occidencales,aíIcgurandolas por cfte mcdio,íin coila con^ 
íiderablc la qfc védra a fuplir de las ganancias, y aprouechamiencos,del 
Irafigo de la mercancia,que cada dia yta engroíTando mas. 
Y es bien vcrifimii, y aun pacenté, que con mejor diTpoficion, y ma- • 
" vor 
yor preftezi fe podra hizcr qualquicr grucíTa y breue prcuencion por me-
dio de los hombres de ncgocios,y fus compañías, y ganacías,que haíla aquí 
íe ha hecho,por medio de vueftra Real hazienda , quando es bien cierto, y 
aora lo ha maftrado el grandiofo aísicnto de la aucria.dada a los mercaderes 
y hombres de negocios de Sen ¡llanque lo que ellos con fus buenas preuccio 
ncs,e inccl generas !o adquieicn por vno a V. Magcftad le cuefta quatro a 
caufa (en creo eras) délos minilrros inferiores pocoplaticos, y experimenta-
dos en eítas íTiacenas.quc compran de ordinario para los apreftos las cofas 
peores del genero, y menos a propofito, y á muy íubidos precios, y con 
excefsiua cofta^aufada de correr e(iascofis,por infinidad de manos, en las 
qiales fe juzga {'y no temerariamente) que le queda grá parte del precio que 
en íolo cl nombre fe da a los vaílimentos,y pertrechos, que fe compran. Y 
fobre todo aumentan la cofta y daño que vueftra Real hazienda padece,los 
grandes rahnos,y ayudas de cofta,q eftos miniftros inferiores tienen por fu. N 
ocupacio.y adminiítració,áimitacio délos abridores decucllos,y prenfado 
res dcf:das q Ik u i intercs,ypremio por quemar,yechar a perder cftas cofas., 
Cafo feñor es eftc, y campo muy eftendido en que aula mucho que notar, y 
dezir,íino temiera diuertirme mucho, y dilatarefte difeurfo en ájprocedido 
con la breuedad pofsibk en tan coplofa materia. • 
De mas de lo dichosos tiempos,y la experiencia, yran aduirtiendo otros 
med oiíuaues,y cómodos para acud r a eftas prouiíioncs,con conocidavti-
l i Jad^ con pronca^y anticipada fatisfacion en mayor feruicip de V.M.y bia 
general de eílos fus ReynoSjporqla groíTcdad de Efpaña es tan grandiofa,c¡ 
dará fuíicientc dilpoíicion para codo,por medio de buenos miniftros,y per^ 
fonas ydoaeas,y conuinientcs al buen acierto de las cofas, los q,uc íiemprc 
huuojy ay al prefcntc,y fe hallaran fiempre,acudiendotal vez con el premio 
y otras con el caíligo condigno. Con atención a lo que dixo Solón Cfegunv 
afirma Cicerón) pi:xmio& pqna rempublicamcontincri : y efto eslo 4íin* 
tio SaluJiioyO^znáo á ixo íiabmdusmetus3autfacisndus eji\ porque deotra fuer- . 
te,corao dizc el mifmo Cicerón en otro lugar '. Maximam ilkcebramfletanSm á^Srutam 
díicli impmitatisfpes) mas en cftc puntoftocado a cafo) bafte lo dicho. ; c^/'A-* . 
Y pongamos ka a eíta objeceton con vna coníidcracian bien dej cato, y Lepid. 
es, que eftos afsientos , que fe hazen conforme al eftado prefente de las Cicero innát'm, 
cofas,fon temporales,alo menos en la mayor y mas principal parte, que fon p* 
las prouincias rebeldes de los eftadosde Flandes. N i ay porque defcfperar 
de fu rcduccion,y dcuido reconocimiento a V.M.fu verdadero y natural fe-
ñor: Y que con efto aya de venir tiempo en que ceíTcn las guerras en aque-
llos payfcs,y los gaftos que dellas fc recrccen. Y en efeto no fe fahe lo que da 
taran. Yafsi vna cofa tan acceíroriay dudofa(quandoceírara todo la dicho,) 
no deue fer de impedimento al bien y gran beneficio que a V . M y a fus fub-
ditos,fe les íiguc del ajufta,micnto propuefto por Tomas de Cardona. 
Y con lo dicho quedan también fatisFechos los apéndices, y fequelas que 
los contraditores de Tomas de Cardona hazen de la propoficion general 
defta feptima objecdon:diziendo,que (fuera del daño de V . M , en lo que ha 
de fuplir en los cambios para fuera del Rey nojrcciben otro tal los caudales 
de fus particulares vaírallos,en la correfpondcncia que tienen para Roma,^ 
otras partes. Y también los Toldados de las galeras, y prcMioSjhazicndofcr 
les las pagas en moneda diminuyda,c6 q no podra cóprat de los eftrageros^ 
lo neceílario para el viuir,para lo qual aun apenas le§ alcangael fueldo e» i 
moneda que aora corre. 
Porque 
Porque en quanto a las contrataciones, y corrcfpondencias de partícula-
res vaífallos de V . M . para fuera deftos fus Rey nos fe rcfpondc lo mifrao, q 
queda aducrcido cerca de la objeccion principal fatisfecha có diferentes me 
dios.e inftanc!as,que clara, y euidentcmente concluyen, que la hazienda de 
V . M . n o a cibiradaño,niperjuycio alguno en las dichas cOL'refpondcociaSi 
y eóíiguienteinicte por las miímas caufas no le redra la deles particulares. 
Lo que procede masíin duda, ceíTando los afsientos conlos hombres de 
negocios,cofa tan conuiniente y ncccflaria,como la q maSjfcgun queda pro 
nado; con q íolamente vendrán a quedar en pie algunos pocos cambios, y 
eorrcfpondencias(mas voluntarias que de neceísldad,) de los mei"cadcres,y 
viandantes,que por efeurar de y ̂ y venir embarazados con dinero correrán 
con los cambios en tiempo de gran abundancia de dinero, quedado vacan-
tes las grandes fumas,^ aora traen ocupadas los cftrangcros en los afsientos 
con V¡ M . y con la abundancia escertifsimo, q han de baxar en fumo grado 
los inrereíles de los cambios,y queferancorrefpondientcs y proporciona-
dos alos ticmpos,y correfpondenciasordinarias de las placas. 
Y quando en algo fe acrecentaíícn los intcreíTcs de los cambios particu-
larqí cílolcs es de menos d a ñ o / c o n infinita diílácía alos vaflallos dcV.M. 
que dexar de poner en execucion el ajuftamiento propuefto por Tomas de 
Cardón a, que es fu mayor y vniuerfal remedio coque quedan defeanfados, 
y enriquecidos,defpues defatisfechoslosmayoresintercíícs, filoshuuierc 
cu los cambios. 
Y al fegundo punto de las pagas de los foldadosf demás que lo propuefto 
en el ccíla con loque quedarcfpondidoa la objeccion principal) es de 
ndtar,que contiene vna accrílon no cierta, enquanto fupone,quc a los folda 
dos fe les paga al prefente fuera deftos Rey nos en la moneda que en ellos 
eórre : pues como queda aueriguado, y es bien bien notorio, no llega a fus 
manos, ni ven a fus ojos moneda de Efpaña5y las pagas que reciben de los af 
fentiftas jy fus fatores,fon en la moneda mas baxa, y de inferior fuerte, que 
corre en las partes donde fe hazen,aprouechandofc eftos hombres de negó* 
cios de las grueíl'as ganancias,que defto les rcfuka mucho mayores, quando 
paganenfedasy paños,y otras efpeciesmal,y tarde,como ya queda dicho. 
Con que los foldados tuuieran a muy gran dicha que las pagas fe les hi-
Zierá en la nueua moneda, ajuftada conforme a la propoficíon de Tomas de 
Cardona la qual no folamente ferá ygual en valGr,íino rabien mucho mejor 
en puridad,fir.eza,y ley, que la que en hecho de verdad reciben en los prc* 
íidios, y partes defuera deílos Rey noSjdondeafsiftcru 
Buen exemplofen comprouacion de lo dicho ) tenemos con lo que paf-
fa en los preíidios que en diferentes, y muy diftances partes del mundo, fu-
ftentala Corona de Portugal,fin alteración alguna,conla moneda que corre 
en aquel Reyno,í]n embargo que ficne mayor valor, queeneftos Reynos 
de Caftilla, ni es menor la voluntad con que ííruen>y obedecen a V.Magc-
ftad los Caftellanos y los demás fubditos,y vaírallos defta Monarquía. 
Y vlcimamente es de coníiderar en el propofito, que íi ceílaflen losaf-
ílencos con los hombres de negocios.Los foldadbsfque afsiften en los preíl-
dips,y otras partes fuera deftos Reynos^ recibirán las pagas (como ya que-
da cíicho)en la moneda corriente,en los lugaresdonde la han de expcndcrsy 
con mas puntualidad por orden de fatores, y comiílarios , vaírallos de 
V'.Magcftad 5 que los tiene muy confidentes , y praticos, y jamas falta-
ron. 
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Oponen en ódauó lugar los contradícorcs de Thomas de Cardona, 
•ú¡Z'mido,qu-c es abuíiuo modo de hablar,cl dczkjaplatata ¡.recebo baxa en Cf '%*erion> 
/uvalony que,es ímpiieacorio el crecimiento,o diminución en el valor 
defte metal,porquc íi del marco de placa de que oy fe hazen íefenta y fie 
te piceas,© reales acuñados de ley, y pefo corriente de treinta y quatro 
marauedis cada vno fe labsraíTcn mas píceas , por muchas que fucíTcn 
el marco(dizen)rcria vno milmo}y la multiplicación de piceas en nume-
ro, ni baria mas oncas, ni caufaria alteración en el marco, ni en fu valor, 
aates codas juntas harían vn marco de placa, y cada vna de por íi fugeta-
riafu valor al verdadero del marcovde que proceden. Y en comprouacio 
dcefto vfan dcieKemplo(que llaman demonftratiuo) de la fanega de t r i 
go>y otras cofas que confilten en medida,o pefojde que hízimos mencio 
en la fegunda objeccion, en el vcrficulo quinto dizen, y ponderan mu* 
choque fi vna fanega de trígo,que coníifte en doze celemines/e diuldief 
fe en cicntOjla fanega feria la mirma,y dclmifmo prccio,que tenia,quan» 
do era de dozc,con que les parece queda IIano,y aueriguado, que lo mif-
mo por confequencianeccáaria,procede enlaplata,y fus monedas : y q 
en ellas no puede aucr mas valor que el de fu bondad interna y íirica,fiein 
pre corrcfpondientc a la cantidad,y pefo3y que no fe deuc admitir ningu 
valor moral, o fupoíidcio,que fe quiera aplicar a la paila de la plata, ó a 
las monedas, quc della fc hazen por circunílancias del tiempo,y fus mu 
daifas,ni por coilas de cranfparcacÍon,ni por voluntad del Principe. 
Y aunque lo qu^ queda dicho en la fegunda objeccion, en el lugar re-
ferido.fatisfazc bailan cemente á todo lopropueílo en cfta objeccion, h 
mucha ponderación qne della fe haz?,obliga á tratar mas por extenfo de 
lo que cu ella fe dize,y auccigaat,quc la dicha objeccion en todas fus par 
tes,n{ tiene íiiftancia„ni fundamento alguno. 
Yen primer lugar>cs muy de notar, que los Autores de efta objeccio 
fundan fu argumento en vn fupuefto can f ilible,como es el dezir, y afir-
mar,que es abuíiuo modo de hablar:I-j plata erecto baxaenfuvdor. Y con 
jiffta admiración les pregunta Tomas de Cardona,fi codos los crccimicrv 
tos,y mudan gas de la plata,que como parece porlas hií lonas,huuo def-
de que fe formaron las primeras monedas dclla,o por mejor dezir,nacic-
ron con fu fbramcion(fegün queda aducrcido en la primera parte deíle 
difeurfo) y las que fe han vifto.y experimentado en cftos Rey nos de Eípa 
ña , dcfde que en ella fe conocen monedas de oro, y plata (de que tam^ 
bien queda ya hecha mención en la primera parte de eñe difeurfo, y las 
que vlcimamence fe han hecho en la pafta,y maíla del oro ) y las que co-
mun,y frequentemente corren en las eftrañas naciones, fi fon todas aba-
fiuas,y condenen enfi la concradicion,impofsibilidRd, e implicacion.de q 
aora fe opone, lo que fi alguno díxcre bien,podra afirmar, que el Sol no 
alumbra: y que el día claro fe compone de tinieblas. 
Y f i bien efto baftaua,para que no merecieífc nombre de objeccion,o 
dificultad,!! propuefta. Con todo eífo^ata mas verificación de íu equi-
uocacion,y mas claridad de la verdad de efte punto,y de lo que en difere- • 
tes partes de eíte difeurfo queda dicho cerca del valor inrrinfeco,y extrin 
feco de la moneda, es neceífariofuponer. Que de dos fiicrces,o géneros 
de valor,quc todos los que tratan de monedas, & renummaría^confidera 
en la moneda. Vno fe llama fifico,o natural,q cofiftc en la naturaleza fufta 
cia^ cntidadídigafc anfi)dc iamaffa del mecal,atcnca fu cacidad, calidad, 
T ybon< 
y bondad. Otro fe dize moral, que no couílftc cn la fuftanciafiííca J e k 
nioncda,ímocn el valor,qiic €lla,y el metal de que fe compone jadquieic 
por algunas circunftanciaSjO caufas cxtrinfccas;dc las quaics foias proce-
de cfte valor moral. 
Elqualfcdiuidc en dos fpecies, y a la primera pertenece el va lor jqw 
por razón natural,y derecho de las gences, adquieren las monedas, y ios 
metales de queconftan por diuerfas circunftancias, como la varlaciméc 
los tiempos^ diftancia de los lugares peligros^ rhfgos cofias en fu íabricaa|' 
ttznCponzclonyabmdaneiaiOpemria de los dichos metalc$,qiie por fundar 
fe en equidad,y razón naturaUlamafr 
La fegunda efpecie de valor moral,no mira al que eftos metales , y fas 
monedas adquieren naturalmente por ks cauías dichas, fino folamenteá 
la volütad,y ley delPrincipeyque por alguna juítacaufa extrinfeca puede 
de fu autondad(como queda vafiantementeprouado en la primera parisg 
de efte difcurfojalcerary acrecétar el valor de las monedas,y délos meta 
Íes de que fe hazen,que per fundaríe enfola voluntad^ llaman comunme-
te valor impojttkio* 
En el pdmergeneroso fuerte del valor fifíco déla moneda (que confi-
ftc en fu entidad, y bondad,quilatcs51cy,y pefo dé los metalesjcs cierto fe 
^verifica^ procede la propolicion de la ob)eccion,y que efte valor es vn% 
c ínuariable,que ni crece,ni mcnguapOr circunftancias extrinfccas.como 
el valor moral,natural,ni menos efta fujeto(ccmo el valor moral impofei-
ció) a la ley,o voluntad del Priocipe: El qual no puede hazer, que la plata 
de quilates cicrtos,y de bondad, y fineza fiíica en grado determinado, y 
conocido fea demas,o menos ley, ni que la plata que pefa vn marc^pefe 
mas fin añadirle cantidad fifica que caufe mas pefo. 
Mas el fegundo genero de valor moral,y fus efpecies {como no confiftc 
Cnalgunaentidad,y cofa fifica,fino en eftimacion moral/ujeta a la oplnio 
y circunftancias) recibe mutacion,y variación en la moneda:bicn afsi^o-
mo la tiene todo genero de mcrcadurias,á cuyo aumento, o diminución 
da caufa la abundancia,© pcnuria,y la mas,o menos cofta: y anfi la fanega 
de trigo en tiepo cfteril vale mucho mas q enel abundantesfin q fe le aña-
da cantidad de trigo,© otra entidad fifica: De que fe figuc por neceflatia 
confequenda,que la plata en pafta:quedandofe en la mifma bondad,íinc-
2a,cantidad y pefo, puede recebir aumento , y diminución en el valor ya 
por las dichas circunftancias de sbundanciajO penuria,yapor la lcv,o feo-
dad del Principe: bailante acaufar efta alteración y mudanza en la placij, 
como enlas demás cofas del vfo y comercio de los hombres* 
Esfeñor la moneda vn todo,o ente artificial, en cuya cópoficionyy fub-
fiftencia, no folamente viene en consideración fu entidad, y bondad fi-
íica, fino también el valor moral,quelc viene,y procedede las dichas cir-
Uolin ie M & wre cun^anc^sicomo dcfpues de otros lo notó prudentemente el Padre 
tom*Mrp40i!vtr. de^Molma^quc tratando del valor,y eftimacion,que fe le deuedara íámo 
urtio dHwáumefi. * neda ,refpeto de fu materia, y de diuerfas circunftanciasjdize anfi. Oévs-
* rum raritatem necefsitúUmiütque vtüitatem ad aliqua integmm efi accipere i*§t& 
vatorem mturalemzquem txpefíatis ómnibus cirmnfiantys concmremibm h^Mit 
ñtcjue^otfmnmAtim dicam in qmcumq, tempore licitum ejl mciperejpro vnaqsm* 
maneta quantum eo tempore licite aceiperetur pro deqüdi fruflro aun emfátm f&M-
derisyacpuritatis: Efto eSjque a la moneda le deue corrcfponder ei valor, v 
cftimacion,confornic a fu matcria,y á la abundancia, o falta del mciú .v i 
las coílas,y ncccfsidad, y otras círcunílancías, que conñltuycn fu valor 
moral, fin diferencia alguna éntrela paftd de la piara,y la moneda acuña-
dajquc dellafchaze. De donde nace,que quancomas tauicrcvn marco 
de piara ds valor moral en vna derroque en otra, o en diuerfos tiempos 
en los quales fobreucngan algunas de Jas dichas circunílancias,© otras Ce 
mejanres, tanto mas valor aya de tener la moneda que del fe hízicrc, íi 
bien en lacantidad,peíb,y bondad fifica,no aya recebido aumento, con 
q del tal marco aumentádo co valor moral natural,o ímpofidcíoicsíin dü 
da,que fe podra facar mas partes de moneda, que antes del fpbreucnirlas 
cauías,o circunftancias caufadoras de fu mayor valor, y cftimacion: y q 
del marco (para que hablemos en los propios términos) de que antes fe 
facaua fefenta y fíete piceas,© rcaíesf ya aumentado en el valor moral na-
tural deuido alas coftas defu tranfportadon,y enfu proporcion)fe facaran 
defpues del ajuftamiento3propucfto por Tomas de Cardona) ochenta y 
quatro pic9as>o reales en vez de las fefenta y cinco , y tanconíiftcntes, 
vtiles, y en todo aptas al comercio, y al dar aprecio, y eftimacíon juftaa 
todas las cofas del vio de los hombres. ^ 
Efto feñor C5,lo que en hecho ds verdad paffa en los Reynos cftraños, 
y auifta de ojos en los comarcanos, dondeCcomo conceden los contradi-
tores de Tomas de Cardona,quc no lo puede negar)de vn marco de plata 
fe facan mas pie9as,o reales, que en Efpaña a ticulo,folamcnte de lav eof-
tas,y tiempo,quc fe gafta de licuar, defde ellos Reynos el oro , y plata en 
paftajo moneda acuñada , con que el marco de plata fe haze mas capaz 
en los Reynos eftraños, para facar del tantas p.ie9as mas que en Efpaña, 
quanto importa el valor de las coftas, caufadas en la tranfportacicn. Y íi 
bien las piceas que los eftrangeros facan del marco de plata, fon menores 
en elpefo,y cantidad de las que aora corren en Efpaña, fon empero ygua 
les,o mayores en razón de valor vfual,© ente Cfegun dizen los logicos)ar« 
cificial. j i 
N i ay razon5ní caufa alguna,quc juftifique eftc crecimiento del oro , y 
plata en los reynos eftraños, por razón de fu tranfportadon,defde Efpan* 
y le impida,y deniegue a la tranfportacion de las Indias, hafta Efpañacdi-
ílancia mucho mayor,y de mayores coftas,y riefgos:pucs no es razón co-
cluycute,ni de relación cierta el dezir, que la moneda és propia cofecha 
en Efpaña,como ya queda aduertido, y ba íbn t ímenrc itnpugaáad* De 
masjquc cfta cuafion contradize,y efe^iuamente impugna el mayor va-
lor,qucla plata acuñada tiene en cftos Reynos caufado de las coftas de fu 
valor,y fello, las quales no fon de otra naturalezajni tienen por razón, ni 
por derecho mas prcuilegio.quelas de mas coftas incuitables, y neceíTa-
rias para poner la plata en Efpaña,que fon las que Tomas de Caxdoná coa 
el dicho ajuftamíento pretende, fe lehagan buenas por las mifmas razo-
nes^ caufas,porq admiten fus contraditores el crecimiento,y mayor valor 
que el oro,y plata reciben en los Reynos eftraños, y 1c reprucuan en ef-
cos. Para que co efto el oro,y plata (que llaman propia cofecha de Efpaña) 
paíTe por ella fin deteneríc alas eftrañas naciones^ le fuceda lo queá los 
lugares cortos,y ventas,pueftas en los camino s Reales, que fola mente 
firuen de pafo a los arrieros,que licúan los mantcmmic£os,y cofas de cfti 
ma a las ciudades^ lugares grandes,donde fe aprouechan y confumen. 
Con efto queda de todo punto deshecha efta objeccion fuperficia! 3y el 
cxcmplo y arsumento tomado de la fanega de tdgo,a que muy por exeu-
r ío que-
fo? queda ya fatisfccbo en U fegunda ob)cccion,cn el lagar referida. 
La nona objeccíon , y vna de las principales en que ios con era díceres 
9 * de Tamas de Cardona fundan fu impugnación, es dezir^uc la plau,m cf-
Ob]:cchn, cájní puede cftar agramada en fu valor,y cftimacionda qualdizcn>no cic-
ce,ni mcngua,con el aumento,o diminución en el precio délas de masco-
ías,de que no depende, mas antes todas ellas reciben eftimacion , y valor, 
por medio de h plata^que es fu mcdida,y regla, y la que las rcduzeapiecí© 
cierro,)' que efto cs,lo que en efeto dízen ios Autores del Dercchojque la 
moneda a (cofa infrutifira^uc fuue de lo mifmo, que ios pcfos, y medidasj 
* L- vfUT* fecum(t b aprecia ^ eftima las cofas mas elh no es eftimada^ni apreciadaxY q aníi no tinic 
IZ I.D.Í̂  verh ftgn. ^ prccj0 ni eftimacion para eftimarfe á fi mifmazbicn fe íieue,que no pus 
Val tn dtuer ts loas , r ' ^ . , . r ' r ^ j 1 
tdatis k GaÚ'B. i . de tener aumento, o diminución en el prcciOaCola^uc en la moneda no i© 
fea Atíshtelem.dr A cíla objeccion ( que aun los contrarios no la difponen , ni aprietan 
b Sotttur fer textü unto) queda ya rcípondido en la primera parte de elle difeurfo j en quan-
th é *hht f*fe *n,1' to al puntó principal de que la moneda es medida,y regla,y bien auerígua-
ltri(fS6 D do,que no folamentc el orojO plata en pafta, que es verdadera mercaduría 
' ' en que no procede cofa alguna de las dichas en efta objeccion, fino rábica 
la moneda, que deftos preciólos metales fe haze, recibe aumento, y dimí-
nucion.por razón de la matena,de que confta, porlaqual ya refoluimos, 
no menos que con la autoridad de Sanro Tomas; que la moneda á c ellos, 
ó otros metales de cicrto,y verdadero valor tiene diferente razón, que los 
$dUn de (mhnt q ^cm¿ls Pĉ os> Y medidas, la que notaron dcfpues de cftc Santo otros mu-
j Mt<mcf * chos Autores TeologoSjyiuriftasiy vltimamentc d Padre Salón en fu tra-
tado de cambios. Por mancra,que el dezir la moneda es medida^o excluye, 
que fu materia reciba aumento,o diminución en fu valor: y folamente coa 
cluye, que es vna r<£la}mue/tra,o indiee permamente,que no íc deue alterar 
ni mudar.comola eftimacipn,y aprecio de las demás cofas,mas antes deuc 
fer íixo,y confidente en el ínter I m , que la poteftad del Principe por juñas 
caufas,y ley publica, no alterare el valor de la moncda,que fi fuera pofsiblc 
por lo que tiene de mcdida,y pefo,auia de fet inuariable/y perpetuo,como 
ya queda dicho en fu lugar,y bien fundado en la aucoiidad de íurifconful-
lul.ftul tnlM>. to.lulio Paulo. 
ittZT¿7 t T ^ ü i cu, Y en efte fentidey en el intcrin,que en la moneda no ay mudanc^y du-
iut fublica,*' Vnfe ra cu vn fer, y cerré ygualmentc en el Imperio de al gnu Principe ftbera-
tua tjVmttio, &c* j j o ; es cierta la propoíicion de los Autores del Derecho, q u e d i z e n - í ^ 
moneda eftima las eofasy mes ejiimada: a cito es,no recibe mayor,o ni^norva-
lor del que tiene por ley del Pnncipe,dc donde ta bien procede ci llamarla 
ínfrutifera. 
Yes falfo el fupucfto,que en eftá objeccion fe Iiaze,dizicndo}quc la mo-
neda es independente de todaslas demás cofasjquando vcmos,o íabemos 
por cicrco,quc fe faca de los minerales de la tierra,y f- beneficia, y labra , y 
es trayda a Efpaña todo con cxcefsiuas coftas,dc que fe figue con neccíT^-
ria confequencia,que auiendo crecido con tan granexceflb el precio yeíii 
ro ación de las cofassque interuienen en la fabrica, y formación de la plata, 
como fon los falarios de los obreros,y los inftrumentos, y cofas con que fe 
beneficia,y las coilas en fu tranfportacion: es fuerza conforme a buena ra-
zón natural^ cluii,que aya de crecer en valor la plata,que en fi mifraa trac 
aora mucha mayor cofta,que la que tenia en fu beneficio, y formación acra 
1x3.años que fe 1c diopor losfcñorcs Reyes Católicos la eftimacion inua-
riabla 
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riablc,quc ha ténldo hafta cílos ticmpos:bicn anfi,com© ala placa labrada, 
y hecha rcalcs/c 1c dan dos reales mas por marco, rcfpcto de las coftas en 
hazer la moneda acuñada, Y cambien aníi como los concradicorcs de To-
mas de Cardona,conceden que juftamentc en los Reynos cftrañosla pla-
ca recibe mas aumcnco,caufado de las coftas,y ricfgos en fu traníporcacion 
fibicn enladelas Indias áEfpaña, no quieren admitir cfta razón» fin mas 
caula,fruto,o teto que dexar (como queda dicho) a los cftrangeros Ubre fu 
cracojde fuma veilidad, en la faca de la plata deftos Reynos,y elmas perju-
dicialy de mayores dañosjc incoucnicntcspara cftaMonarqüia5Cuyasfuer 
Sas ĉ dibiliran por cfte medio,el que aumenta las de fus enemigos,y contra 
rios/difsimuladosjO declarados vnos y otros con odio, y cmulacion,hcrcda 
da de fus antepaílados. 
YfiTomas de Cardona no tratara de dar baftaatefatisfacioh acodo lo 
que fe le opone co dcmonftraciones ^ razones viuas,y concluy entes, y co 
verdades confiftcntcsjy praticas,quc fe cocán con las manos: efeufado Ic 
fuera prouarcon razoncs,y autoridadcs,vna cofa can cierta,y que nos eftá 
moftrandola experiencia de infinitos cafos en los tiempos pafladosjy prc-
fentes: y como la moneda íiepre ha citado fujeta á la mudan9a, y aumen* 
co,como las demás cofas:Sino vcáfc las hiftorías ma$,o menos antiguas de 
Caílilla(fin andar por nacioncs,y Reynos eftraños)y en ellas fe hallarajCo-
mo fiempre fe atendió a las coftasscauíadas en el bencírció)y labor del oro 
y plata-.dandolcs a eftos metales aníi acunados, y hechos moneda,como ta 
bien en íu pafta,y maíTa el valor deuído,y correfpondiente a las coftas3crc-
ciendo con ellas enla eftimacíon,quanto mayores eran en los tiempos mas 
propinquos á eftos nucñros. 
Con lo qual,fi los contradicores de Tomas de Cardona ( Vifta efta ref-
pLicfta,y fatisfacion á fu objcccion)toda vía iníífticrcn en fu porfía, de que 
la moneda es independíente de las de mas cofas, y fus coftas ferá neecíla-
rio,que funden,y prucuen,que lamoneda,y mctalcs(de qüefe haze; fiem-
pie han tenido vnas roífmas coftas,y que eftas perpetuamente han de fer fi 
xas,c inuariablcsjíín diminución, ni aumeto en poca,ni en muchacátidad, 
que fera lo miímo que aíirmar,que la nicue es calientc,y el fuego frió:y an-
fi no queriendo reconocer la verdad tan clara,y patente, ya por qualquicr 
camino,que de oy mas quieren tomar,huycndo dclla ferafucr^que ande 
palpando tinieblas,como dize el Adagio Griego,aqucdio principio el ce-
lebre dicho de Ariílofanes,rcferido por Erafmo, v Manuc io en fu comen-
to. 
Lo que también fe verifica en' algunos de los contraditores de Tomas 
de Cardona: que viendo,y coníiderando por vna parte el crecimiento que 
el oro ha tenido por tres vezes en tan breue tiempo por leyes de V.Magc-
fta^y del Rey don Felipe l í . y del Emperador Carlos V. nueftros fenores. 
Y queriendo por otra hazer inmutable la cftimacio de la plata, c infiílir en 
fu porfia,refpeto defte mecal,ya q no puede en el del oro, dize y confieflan 
(Porque no pueden menos; que el oro y otras cofas han recibido aumento 
en el valor y eftimacion con los tiempos, á los quales ia plata no ha eftado 
fujeta,y que afsi tiene valor fixo. Y que á cfto aludió el Rey don Felipe I I . 
nueftro feñor,en Uprematica del año de mil y quinientos, y fefentay feísfq Qu/efll.i j t í s . i i . 
traca del valor de las monedas; quando llegando a tratar de ia moneda de í¿ recop. ea Us decía 
plata,dize anfi. Ten lo que toca alos realesmoneda de platique fe ha ds labrar r*c'me** 
de la leyyypefo,que dicha es ¡es nuefira voluntad.que en elloŝ ni en los reales antigaos 
aya mudanza alguna en la ejiimmon, y valor Jino q corrw al mifmopmio de trein-
V U y 
mñrAutáisyComohsJiá aqui hm valido y corrido. Palabras de que: W 
coiicraditorci infieren, que la pro jpo ficion de Tomas de Cardona^ feme-
jantcs que hablan del crecimiento de la plata,cftan reproüadas por ley de 
cftósRcynosi 
Efta coníidcracion, y friuola euaílon tiene contra íí vna verdad notoria» 
tocada conlas manos y praticadacada diajque nos ella enfeñando, que la 
plata,como todas las demás cofas del mundo,ticne al prefente mayores co 
ftas en fu beneficio y fotmacion,quc en los riempos pafíados (quando fe 1c 
dio y feñaíó el valór,conforrae a las que entonces tenia^con que por necef-
fariaconfequenciafe le deué dar al prefente eftimacion correfpondientc a 
íus mayores coftasi ".• >•{ 
Ni es pofsible dar razón concluiente de diferencia en eftc cafo, entre 
el oro y la plata;y que el oro aya fido,y fea capaz de crecimienro en fu valor 
con la mudanza délos tiempos,y careftia délas cofas,y que la plata (en eu^ 
yo fer,y beneficio concurre cfto mifmo) no pueda recebir mayor eftima-
cion. 
Porque cl'-dczirf qm del oro t i menor ta cantidad y majla, y fu vfo; y quede U 
f ía t a ay mayor eepi* ŷ que anjipor común afenfo de las gentes el oro-) como cofa mas 
tarafy eji'mada ha y do creciendo enfu valor ¡y que efta ratyn no milita en la plata) 
ño es rcípuefta concluyente,ni ajuftada a la confideracio^y razón propuef 
ta de qüe la plata oy tiene mayor cofia en fubeneficiojeomo la tiene el oro 
y las de mas cofaŝ que por efta caufa han crecido en fu valor y eftimacion. 
Y í i á efta euaíion,y razón tan vaga fe dicfl'e lugar,y della fe hizícírc illacio 
a las demás cofas del vfo y comercio de los hombrcs,dc aquife íiguiria,pon 
gamos el excmplo ("que fe puede poner en infinitas cofas) en la cochinilla 
de que vienen i cftosReynós,como nj/oo.quintales en cada vn añd de las 
Indias: y en el Brafil de que vienen fobre éo|}.vno y otro para teñir y caufar 
vn mifmo ¿olor, que conforme á efta razón auiamos de dar vna cftimacio 
£xa,y pcípétüa, y en todos tiempos inuariablc en el Brafil (como los con-
trarios ía qUiereii dar en la plátajpor fu mayor copia,y abundancia;qucdá^ 
do por el contrario la cochinilla Capaz de mayor aumento en fu valor, por 
ícr mas rara,mas eftimada,y menos vfada. Razón tan friuola, y ftn funda-
mento en efte cafo,como en el del oro,y plata. 
Añado, que délas mifmas razones de que fe compone efta propoíícion, 
nace también fu deftruicion.-porqucíi juntamente con fer menos la canti-
dad del oro es menor fu vfo; bien fe íiguc, que la mayor, o menor copia en 
general no viene en confidcracion3quando la deloro viene a fer,y es baila 
te,refpeto de fu menor vfojqué conficíTan los contrarios. 
Y no fe puede negar>que en fu genero, y tcfpcto del vfo, y comercio, y 
nccefsidád de los hombres la copia del oro es cquiualcnteála de la plata 
(neceflariapara muchos mas cafcs,y cofasjen la qualconfftc el fundamen 
to del cíomercio,tratos,y contratosjeon que en fu gcncio viene á !cr mas ra 
ra, y mas eftimada , por fer cafi vniuerfalmcnte ncccííariacon Dcccfs.dad 
precifa en varios cáfos,en que no lo es el oro.Dc que claramente fe infieres 
que también por eftos refpetos de menor copia, y mayor eftimacion deuc 
crecer ía de la plata,y fu valor. 
Y afsi mifmo el del óro en cantidad proporcionada á fus coftas, confor-
me el ajuftamientodclapropoficion de Tomas dcCardona^ 
También en efte propofito c6íidero,que la dicha rcfpuefta,y fu propoíi* 
Ciondcftruyc totalmente codo quanco cftá dicho, y eferito, en materia 
de pro-
¿o 
de proporcio.cntrc el oro y placa^quc fi bien no puede fer fiempre vna mef* 
ma en cantidad de enplâ o duodccupla(como queda baftantemente prouá 
do al fin de la primera parte defte diícurfo)no fe puede negar, que entre ef 
tos dos ptecioíos metales íiemprc(corno allí diximos,y en otras partes) fe 
ha dado cortcfpondcnciajy proporci6:y es fuerga la aya para la buena que 
ta5y para que la mon€da(como auemos dicho muchas vezes) reciba fur cio 
en fu genero: y cfta proporción no fe daría, alo menos feria muy falible j y 
fugeta á perpetua mudan^a/i al oro fe le diefe el poder y r cada dia crecieii 
do en fu ellimacion y cfto mífmo fe le denegaíTe á la plata perpetúamete, 
como íuponen y quieren los contrarios. 
No con mas fundamento de pareccrles,fcra bien hazer diferencia entre 
los metales del oro y plata jvicndofe oprimidos con las leyes de V. MageA 
tad >y del Rey don Felipe ll.nueftrofeñor, y la de fu padre, queconjuftifsr 
mas caufas dieron mayor valor al oro. Lo que fino buuicra aníi fucedidd 
bien al cierto nos podíamos prometcr,que no huüitran imaginado lá dicha 
diterenciaty que cambien á la par contradijeran el aumento del oro, co-
mo aora contradizen el de la plata: en ía qual, como queda baftantifsima-
me ntc prouado,militala mifmá caufa, ó mayor: y digo bien ̂ /o^; pues(co 
forme a lo que Tomas de Cardona tiene propuefto,y bien ptouado)el en-
gaño^ agrauio que padece la plata en fu deuida eftimaGÍon,es mayor, que 
le del'oro,y anfi deue fer mayor el aumento. 
Vltimamente en fátisfacion de lo propuefto j aí fin de cfta objéceioñ de 
cftar reprouado el crecimiento de la plata por ley del %jy don Felipe mejlro 
/fto;Confidero,quc las palabras de la ley,ya refcridas,no dizen lo contení 
do en ella propoíicion; y que folamente concluyen,que el intento,y voluñ 
tad del legiílador fue no alterar por entonces el valor de la moneda de pía-
taicofaen que al tiempo de la promulgación de la dichaley, no fe aUiato-
mado lareíolucíon que en la moneda de oro, mas cfto no fue reprouar pa 
tafíempreclcrecimiento,y mudan9aenelvalorde la plata, ni cerrar la 
puerta a fu defagrauio en elerror,y engaño,que padece en fu verdadera,.y 
deuida eftimacion,quando ya fon conocidas las caulas (referidasen la pe-
rnera parte de efte dircurfo)que precifamente obligan al aumento,propuef 
to por Tomas de Cardona las que fi fehuuicran propuefto á Rey tan Ca-
tolico,piudente y zelofo del bien de fus Reynos3es bien de cfperar,que en 
futieínpo fe pufiera enexecucion vna cofa tan importante al feruicio de 
Dios y fuyo,y bien de fus Reynos,Guyo remcdioDios por fus juftos juyzios 
Cy defpues de tan grandes dañosjcomo fe han feguido de no auerfe apura-
do efte punto,defde el defeubrimíento de las Indias, y primera plata , que 
dellas vino,á eftos Reynos)rcferHÓ para los felices tiempos del imferío de 
V.Magcftad, quando tantas cofas importantes han recebido fu vltiíñado 
fer y perfección. 
De mas de lo dichoCen comprouacion de qüe la ley del Rcv don Felipe 
Il.nueftro fcñor,no vino á reprouar para ficmpre el aumento en la monc-
da de plata,ni fe deduxo por entonces efte punto en la refolucion, que fola-
mente fe tomó en quanto al crecimiento, y mayor eftimacion del oro ) ts 
de coníiderar,que en el año de 1577. fonze años defpues de la promulga-
ción de la dicha ley)con ocaíion de procurar rcmexho en lo tócate á la mo 
neda de vellon,fc trató fi conuendria(o no acrecentar ía plata;Y defpues de 
cfto,poco antes de la muerte del Rey don Felipe nueftro feñor fe boluió a 
ttacar efte punto en vna junta graüifsima > que refoluio fer conuiniente el 
creci-
o 
Grccimicnt©,y con la muerte de fu Mageftad(que eftá en el ciclojno tuno 
efeto efta dctcrminacion;y aoraen el dichoíb Rcynado de V.Magcftad fe 
Jia hablado fobrecftc negocio en diferentes tiempos, y juntas: Y no es de 
marauillar,que en ellas no fe aya tomado la dcuidarefolucion , por no fe 
aucr propucftO;ni jamas intentado cfte crecimiento por razonesjmcdíosjy 
fundamentos tan ciertos^como los contenidos enla propoíicion de Tomas 
de Cardona,quc no fe puede negar,cs el primero, que hapondcrado,y def* 
cubierto el ycrro,y engaño,que padece la plata enfu deuida cftimacion. 
Mas demos,quc la dicha ley del Rey don Felipe nueftro feñor contiene 
vna perpetua dctcftacion,y reprouacion del aumento de valor en la plata» 
^que ni es aníi,ni le pafsó por elpenfamiento^yo no fe cierto,quc facan de 
aqui los contrarios:pues por mas que el legiílador encargue, y encomien' 
de la perpetuy dad de fu lcy,no ay alguna de las humanas, que no eñe fuge-
ta á dcrogacion,y abrogación jufta,quando el citado diferente de las cofas 
(el que fiempre fe dcue atender en las difpoíicioncs legis, &c hominis, co-
mo diximos al principio de cfte difeurfo^ lo requiere, y demanda: y como 
quierque el cftado prcfentc,y razón didan, y aun obligan al crecimiento 
propuefto por Tomas de Cardona: Quien puede dudar de la poreftadde 
V.Magcftad en elcafo,y que con la mifma,que hadado mas valor alas mo-
I O nedas de vellon}y oro la puede dar a la de plata. 
Objeción- Oponen en décimo lugar los conrradítores de Tomas de Cardona, y ar-
guye ab exemplo,cOmo Retoricos:dÍziendo,quc de la mudaba en laníonc 
dade vellonjy del aumento en dobladVcantidad,^ fe le dio el año de 1603. 
ie han feguido grandes daños;einconiicnientes,y que otros tales,y au ma-
jores fon de efperar de la mudan^y nueuo aumento en el valor, y cftima-
cion que fe les diere a las monedas de orô y plata^quanto mas importan, y 
yalen eftos mecales,que el del cobre. * 
; A.quercfpondeTomasdeCardona)queargumentosafimilí,nunca in^ 
duxeron illacion ncceíraria,como quier que vna circunftancia (mínima al 
pareccr)fuelecaufar diferente razón: y configuiencemcntc tenga neccfsi-
dad de otradiuerfa difpoficion:Y en el cafo prcfcntcla muda^a^ aumento 
hecho en la moneda de vellon5y el que fchuuíere de hazer en las mone-
adas de oro y plata/"conforme el ajuftamieto propuefto por Tomas de Car* 
idona)dificren en la fuftancia,y efccosry folamerite conuicnen enel nombre 
(y aun no en el todo,como luego veremos)La caufa es,porque a la moneda 
de vellón fe le dio con el nueuo aumento el valor y cftimacion de que no 
era capaz,ni con muchojcomo queda bien prouado en la primera parte de 
cfte difeurfo. Y demás defto fe dio efta grao eftimaclon al cobrc,quc es co 
fecha de Rcynos cftraños.con lo qua^y la gran ganancia en traer cft e mal 
(ínetal,a cftos Rcynos fe les 4to caufa alos cftrangeros, o ellos fe la tomaro 
para contrahazer efta moneda de cobre, y afligií, y vexar a Efpaña con la 
gran copia, que han metido, facando en vez dciía los preciofos metales de 
oro y plata,dcqucpor efta caufa han quedado cafi exhauftos cftos Rcynos 
y lo quedaran del todo, y apenas del eftaran libres las lamparas de pbta y 
^tras cofas,que no fon del comercio de los hombres, fi permanece Todo 
cfto es al contrario en el aumento del oro, y plata, conforme a k propoíi. 
cion de Tomas de Cardona5queno qiiicrc5 ni pretende fe le de al oro y pía 
ta mas valor del q ticne/mo el que verdaderamente le copete, y que fe cn-
inicndcy deshaga (digafe anfi) vn y erro de qnenta en los preciofos mera-
ksdeQroyplara^ropnacoíbchadcEípaña^comoda ios contrarios! 
eui-
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cuitando el daño,quc V. Magcíladjy fus vaíTalIos han padecido haftá â qui 7 
en grancoinpcndío,y veilidad de las cftrañas naciones, por no auerfe efti-
mado cftos inecales con juílo valor3y cftimacíon. Por lo qual dizc bien To 
mas de Cardonajque el no trata de aumento de las monedas de oro y plata 
fino de juftipreciarlas}y quitar el velo,onubccauísdora del cr)gaño}que ha-
fta aquí ha auído en cofa tan importantejbicn aníi como no fe puede dezir, 
que el ayre que auienta las nuues,haze el cielo fereno 3 ñ ique el labrador q 
facudc las cfpigas, y otras fcmillas,haze y fabrica fus granos3pues la aufen-
cia délas nuucs,rolamerc defeubre la ícrcnidad,y el trabajo, é induftria del 
labrador,cl fruto natural que Dios le ha dado. 
De lo dicho fe infiere jque no es defte propoíito el brocardico comun)de 
que algunos oponen,diziendo,qiie nuefira fimple aífercion afirmatiuajO nc 
gatiua^o muda la fuftancia 3 y confiftenciade las coías,alas quales(fegun 
dizen)loshombres no les da el fcr,fmoDios, y la naturaleza, y que afsi no 
deue mudar el fer y exiftencia prefente del oro y plata la propoíicion deTo 
mas de Cardona. Porque efto ajuftara, y viniera bien al cafo prcfcntCjquati 
do el no la fundara en razones tan viuas3y concluy entes, como las propuc-
ftas,íino folamentc en el ayre,o pretendiera, que V. Mageñad fin caufa, ni 
nccefsidad diera a fu voluntad mas valor,c indeuido a eftos metales de oro 
y plata,no aníi quando traca y pretcnte todo lo contrario. 
N i la propoficion de los contrarios, quando dizen, que los hombres no 
dan el fer a las cofas es abfolutamentc verdadera , porque quando fe trata 
del fer artificiado moralfen que propiamente confifte la moneda, y fu va* 
lor,como queda dicho,y baílantcmeoce prouado en la o tana objeccion)cs 
fin duda.quc íe atiende a la prudente cftimacíon de los hombres, conside-
radas las circunftancias délas cofas,en particular fe atiende a la caufada por 
ley ,o mandato del Principe,ni el fer vno Duque,© Conde confifte mas que 
en fu poteftad,y voluntad: y leuatado á cftc grado fuperior,cs fin dudajque 
tiene diferente fer,y dignidad, caufada de folo la voluntad del Principe: Y 
naydc fin gran engaño podía dczir,que efto para en folo nombre, y no en 
efeto confiftenre. De que fe configueque el fcr,y mayor valor moral, que 
le fobreoiniere á las monedas de oro y piata,por el ajuftamicnto de Tomas 
de Cardona fera verdadero, y cxiftenteiy que en fu conformidad la mone-
da de oro,© placa(quc vale menos encontrapoficion de las cofas (aora por 
ella eftimadasj ha de valer mas dcfpucs del ajuftamiento. Con el qual me-
nor cantidad de oro,y plata ajuftara, y apreciará mayor numerojo cantidad 
de cofas,que hafta aqui. 
Porque como notan los Autores,que tratan cfta materia, y el Doílifsi-
mo Vaán Valencia defpues de todos la moneda, cuyo valor fue aumentado Va^nttd inftcuná* 
con autoridad del Prlncipc(que manda de oy en adelante la eftime en mas ^Ctín *' 
el pueblo ) queda correfpondiente a mayor cantidad de mercadería de lo 
que era antes del crecimicnto:yconfigmenteroente queda mas vtil,y capaz 
y mayor medida (digafe aníi) en la común eftimacion de todos: Y pues el 
mayor valor de la cofa depende de la mayor vtilidad que trae configo, no 
fe yo quien puede negar,que en todo rigor,cygualdad dcjufticiala mone-
da acrecentada defpues de fu aumento,queda en hecho de verdad mas vtíl 
y capaz en fu vfo,y en el comercio de los hombres. 
En lo qual como diferctamente aduierte el dichoPadre Valcncía,el Prin 
cipe es femejante al artifice,q a la materia le da el fer arcificial,con que que-
da mas vtíl y de mayor valor,ni ha de fer menor fu poteftad en acrcccncac 
X ú 
el valor moral ala moneda, y dcxarla cri fi mas v t i l , y cflimablc. Mayor-
menec^uando la nucua y mayor cftimacion de la moneda tiene apoyo , y 
fundamento en fu verdadero valor5que es nueftro cafo. 
Y acento lo dichojiiayde puede dudar que es faifa fupofícion , la que los 
contrarios de Tomas de Cardona hazen por muy cicrcaj diziendo, queen 
las compras)y ventas de las cofas, y en otros quaíefquier contratos, no fe 
ha de atender al valor acrccentado.-pucs es cierto^ue a todos obliga la ley 
del crecimicntoxon que el pedir mas, íin atender el valor verdadero de la 
moneda,y a íu precio vfual fera notoria injufiicia, y fm razón que navde la 
ha de querer confentir. 
Sino veafelo que ha paírado,y pafla en la moneda dcvcllo^defpues que 
pormandato'^y autoridad de V.Magcllad tiene doblado valor íi ha pedido 
naydc doblada moneda de vellón en precio de la Gofa,que vendejnaydcfc-
ñor ignora,que el valor,y aprecio de las cofas a dinero de contado ha íldq 
y es el mifmo antes y defpues del crecimiento de efta moneda, que es tan 
corriente y vfual como la de plata/mo es mas, y c n vez della,todos fe con-
tentan con cfta,con folos dos, o tres por ciento del trueque, y acaufa de fu 
mayor pcfo,y embara^y quiebras,y otras incomodidades que tiene: que 
folo efte exemplo deuicra vencer la porfía de los contraditores de Tomas 
de Cardona, que no quieren cfperar del aumento , hecho en las monedas 
de oro y plata en cantidad juila, y deuida a eftos mecales,lo q ue del aumen 
to en la moneda de cobrc5en mayorcantidad de la que á efte ir etal eftran 
gcro,y fumamente perjudicial, fe le dcue atento fu verdadero valor naiu-
natural,e intrinfeco. 
Antes fm querer atender a lo dicho, tratan de calificar fu con tradición, 
con dezir por mayor(auram popularen! veluti captantes^) que el aumento 
en la moneda de vellon,ha deftruydo eltrato,y caufado otros grandes da-
ñosa Efpaña: Y que en el efta ofendida la jufticia commutatiua, y que lo 
mifmo ha de fucederen el crecimiento deloro y plata.Propoíicion en que 
es bié reparar,porq tiene dos partesjde las quales.La primera es verdadera, 
y cicrta,y que el aumento t n la moneda de cobre ha íido pcrjwdici al , mas 
lacaufa nace de la gran fuma de moneda faifa defte metal, ciue ha entrado 
•en eftos Rcynos,con maña y tracas de los cílrangcros, que la tienen de co-
" fecha, lo que no corre en el oro y plata. Masía fegunda parre deíla pro-
poficionjCn quanto fuponc, que con efte aumento la }ufticia cemutatiua 
- quedó ofendida,ni esciertajnife puede admitir, pues el mayor valor que 
oy tiene la moneda de vellon,es verdadero^atento a lo que qued a dicIio,y 
mueftra la experiencia) y con el fe guarda ygualdad,y jufticia enla cftima 
cion,y aprecio de las coías,porquc es el mifmo que antes. 
Con que todas las confidcraciones, y objecciones de los contrarios en 
efte punto,deícubren mas y mas a los que bien fetén (y no fe pagan como 
el vulgo de razones vagas,y generales,no ajuftadas al cafo que íc trara J la 
* * • gran fuerca,y fundamento que tiene la propoíicion de Tomas de Cardo-
Qj?oJiúont na. 
La vndecima opoíicion3tiene fundamento en vna fuíileza,y coníidera-
cion de algunos, que con la noticia q tienen de las cofas de las lodias. dizco, 
que en ellas la plata no tiene precio fixo,y permanente; y q vale mas, o me-
nos,como las de mas mercaderias,fegun los tiepos mayor,o menor abudan 
cía de las cofas, y q fie do cfto anli la propofició de Tomas de Cardona carc 
ce de 
ce de fuclameco,porcj en ella fe fiiponc por cierto3e indublitablc, q en las 
Indias el marco de plata valcíicmprc 65. reales, no mas ni menos, y con 
íiguienremente ceíFando lo prefupueílojdeue ceíTar lo difpuefto conforme 
a refolucion cierta del derecho. 
A que fe rcfpondcque es tan ageno de verdad,y certecajo propuefto en De qua per gtof.in L 
cfta objeccion, que no folamentc la plata acuñada, hecha moneda tiene niancifia.C.deferuis 
precio fixo en las índias/ino también (lo que no es en Efpaña ) las varras fugitíU'*hvhiBart.& 
enfayadas^y marcadas, las quales en las contrataciones corren como mo- ^ A ^ ^ f t ahosTf 
ncda5y con ellas fe compran y venden todas las cofas del comercio, y vfo ¡ ^ ¡ ^ ^ l l f ' ] ' " ' ^ 
dé los hombres, y fe hazen de ordinario los pagamentos de los débitos co g *//.̂  pet m d ñf. 
' traydos en Scuilla apagar en laslndias?que es el principal tfato dcloshom ^ .n . io . 'é' 1^5.». 
bres de negocios de aquellaciudad,y délos muchos eftrangerpsq lahaui- 50.^ 1^0. ««.78. 
tan, los quales (digafc efto de camino ) vendiendo al fiado apagar enla$ /^.is 
índias,mokiplÍcan;íus caudales, y deñruyen los de ios naturales de eftos 
Rcy nos,y cftandolcs prohibido el trato en las indias, y permitido folamcn 
te a los naturales por efte medio gozan del mayor aprouechamicnto que 
rcfulta délas cargazones a las Indias, acomodando fus mercaderías apre-
cios muy cxccfsmos, y fe llenan toda la ganancia,y por bien que libra el car 
gadot faca quando mas elcofto, y pone de fu cafa el trabajo, y ocupación, 
y gafta fu nombre vagamente aguífa de agente, o mayordomo fin proue-
cho: efto a buen negocíar,porquc lo mas contingente es faltar del crédito 
con las compras aprecios excefsiuoSjV malos retornos^ correfpondcncias, 
quedando fin efeto las vanas efperan^as de vender (fegun penfauan) con 
mayores ventajas, como cada dia dizcnlos fuceflos cofa bien digna de re-
medio,por fer de gran pcrjuyzio, y de daño grauifsimoxl q como lima for 
da va deshazicdo,y poniendo cada dia en peor eftado los caudales de los 
vaíTallos, y fubditos de V. Magcftad, y caufa otros inconuinientes, en que 
auia mucho que dezir, y ponderar. 
Mas boluiendo al cafo,las pagas que en las ludias fe hazen en dichas ba 
tras fe tienen por pan corrientes y legitimas,que para euitarlas(por lo q luc 
go fe dirájlos acreedores y perfonas que dan fus haziendas fiadas en Scui-
lla a pagar en las Indias, han dado en poner por condición en las eferitu-
ras de obligación, que los marauedis de los débitos fe les ayan de pagar en 
las Indias en plata acuñada , hecha reales, y no en barras, én que atienden -
al defeuento del feñoreagc,y otras coftas3que tienen las barras conuertidas 
en reales. • 
V e todo lo qual bien fe prueua,que en las Indias la plata, no folamentc 
hecha moneda, fino también en paila tiene precio cierto de 65. reales por 
marco, y a eílc precio corre en todas las contrataciones. 
Que fi bien el marco de plata acendrada de toda ley , como loes el de 
dozedineros,valc,y fe vendeenlas Indias a razón de 1^580. marauedis, 
que hazen 70. reales: efto es, y fucede anfi, rcfpcto de fu mayor fineza, la 
que defpues para hazer moneda vfual,y vaxillas, y otras cofas fe redu zc, y 
Yaxa con liga a onze dineros y quatro granos (que es la ley corriente, ya 
referida,quehazé i j j i 1 o.marauedis>o <í5. reales por marco: Y en las pagas 
que fe hazen con barras de todaley, y de dozc dineros por mareo, fe tiene 
cfta mifma razon,y cuenta:y fe haze la mifma reducion al marco corrienr 
te de onze dineros, y quatro granos de/5.reales de valor: Por manera,quc 
en las Indias toda la plata corriente, y vfual tiene vn mífmo precio y valor 
de 6$. realas por márco;a que fe reduzc toda fuerte de plata de may or , o 
menor 
otmen ley, y lo miímo corre en el oro, que per ley general es de 12. quila-
tes y medio en las Indus.y en las caías de la moneda de Elpaña^ en ia con 
tratación corriente con los mercaderes de oro, y plata , que ayenScuilla 
(en cuyo poder v'críc a parar toda la grucíl'a del oro y plata, c¡ viene regíf-
tradajalaqual ley de n.quilatesy medio, y fu, cílimacicn dada por leyes 
dcftosRcynos fe reduze todo el oro, aníi el de todak^que es de 24.quila* 
tes, como el inferior de 13.1 4 1 5 l 6 y l7- quilates haftá zz. y algunos gra-
nos en cada fuertcque ordinariamente viene del nueuo Rey no de Grana-
na, y gouernacion de Popayan ,y ottaspartes de las Indias. 
Bien es verdad^ue en las placas que dizen de las Indias,y particularmct 
te en el Pirujy tierra firme fucede muchas vezes, que los que íc hallan con 
barras de plata no tiene contado para gaftar por menudo, o para pagar fus 
deudas en moneda acuñada,conforme a fus obligaciones, y con eílas oca-
ílones truecan barras por reales, y efto fu ele correr a razón de cien pefos 
de ptaca,enfayada de 4^0 marauedis por 140. pefos de moneda acuñada, y 
vfual de a nucue reales cadapefo^ tal vezllega a 141.141^ i45.mas y mo 
nos,conforme a los ticmpos,y demanda que tiene la moneda acuñada. 
Y lo mifmo fucede en el oro Cque muchos procuran con gran cuy dado 
por fus comodidades al tiempo del defpacho de las armadas y flotas para 
El'pañaj en que ios que tienen por trato dar barretas,© texos deorojy cade 
ñas por barras de plata,ganana dos,o tres por ciento ('masjo menos, con* 
forme a los tiempos) mas no por efto dexa de fer verdadera la prepoficioa 
que al principio de cftaobjecdon hizimos^firmando, que en las Indias 
el marco de plata tiene 6 5 reales de valor fixo,y pcrmancnte:Bicn anfi cow 
jno 1c tiene en Efpaña,donde ordinariamente córre la plata a dos, y tres, y 
mas por ciento, que la moneda de vellón, rcípeto de fu embaraco y otras 
caufasjquc dexamos referidas,mas cftos abufos introduzides en las Indias 
y en Efpaña fbien contra derecho,atenro a lo que la queda dicho en quarta 
objeccion: y que eneftc cafo no ay cambio Rcal,porquc falta todos ios re-
quifitos) no excluyen la ley general délos feñores Reyes Católicos, que 
dio al marco de placa de ley de onze dineros, y quaíro granos,íy. reales 
de valor. 
T • A laduodecIma,y vltima opoficion dan caufa diferentes aferciones, y 
• medios todos de vn propofito,dc que vfan los contrarios: dizicndo, que la 
Opoficion. quenta q Tomas de Cardona haze de las coftas que dize , deucn hazer 
fe buenas al oro,y a la plata,es en cantidad muy excsfsim : Y que quando 
fuera juila en algún particulares ínjufta ^ defigual en lo general. Y queda 
do cafo, que fuefle j u f t a y conuiniente en todos cafos, es inyfjia dijiñhu-
clon , que Temas de Cardona haze del mas valür,y cilimacion ? que por 
fu ajuftamicnto quiere dar a la plata. 
La primera parte de efta objeccion, en lo tocante al exceflo en la quen 
ta de las coftas la prueuan con dezir, que por mas y mas coftas de que fe 
quiera hazer cumulo en la trayda de la plata de las Indias a cftos Rey nos, 
no llegan, ni con mucho a los jo.por/oo. deiapropoílcion ce Tomas de 
Cardona. 
La fegunda parte, y lo que en ella fe dize, y opone al dicho ajuftamicn-
to en razón dcdefigualdad: la verifican con cuidencia^fegun afirman ) di-
zicndo,que no fe puede rcgar,que la plata tiene menos cofta dcfdc c! cer-
ro de Porofi(donde fe faca)a los puertos de Cartagena y fart Felipe de Pucc 
to bolo donde fe regiftra, que trayda defác Poíoüa Efpaña: y que la plata 
que 
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que fe faca y beneficia en las mmas déla nucua Erpa{ia,tiene cambien me-
nos coila en fu tranfporcadon á cílos Rey nos en fola vna naucgacíon,der 
délos puertos de San Inan de Lua,y nueua vera Cruz,qno la que viene de 
Pocoíiá Erpana cón dos nauegaciones. Vna dcfde el Puerto del Callao de 
Lima a los de Carcagená, o puer 1:0,0 velo. Ocra dcfde eftos pueríos a San 
Lucar Cádiz,© Scuilia. Y fucilizando mas el punco añaden,quc aun dentrd 
de los iimices deftos Rcynos^tlcne mas, y menos coila la piara en fu tranf-
porcacion en SeuiÍla,donde Te Ueua en Barcos, ondeada de las naos^ 
y^w enCúrdoua,y eneílaCorcc>dondc defde Seudla tiene otra nueua cof-
ta en íu acarreto. 
La tercera parte dceft aobjeccionCque miira á la díftribucion del acre-
centamiento de Tomas de Cardona en la placa^ parece, fupone vna cofá 
bien c ieña , porque dizen los contrarios, que fi la plata (como Tomaste 
Cardoaa afirmajeftáagrauiada, y ay yerro en laquenta de fu verdadero vá 
]or,y eílimacionpor no hazeríele buenas las coilas, que le correíponden 
("las qualcs figuen ineuitablemente ia naturaleza de la cofa, y fon de la mif-
ma razon^ efetos,que el principal;) no ay caufa para defraudar en parte a 
los dueños de la plata del nucuo crecimienro (que es fuyo,y les pcrteneceí 
conforme a toia razon,como queda dicho en la pr imera parte deíle diícur 
fo, y aplicarla á Y* Mageílad en la forma y cantidad quC Tomas dé Cardo-
na dize en fu propoficion. 
A la primera patte defta objeccion fatisfáze baílantifsimamente la que-
ra por menor que Tomas de Cardona en memorial dií l into, tiene dada de 
las coftas,que defde Potofi cienc ia platahalla el puerto de Arica, y de alli 
al del Callao de U m > y luego haíla Panamá, Cartagena, y puerto Velo; y 
de eftos puertos hádala caía dt k Contratación de Seuillajdeclarandopar 
tida por partida, los marauedis,ctae vna barra de plata de las ordinarias de 
8[j.Realcs,ó ochocientos ducados tiene dé coíla: /7/^/ , / acarretos dsrechos de 
aueriay otrosfeguroseñeomicndam&maiSOttzs difeírctes cofas,^ todas jutas ex 
ceden en buena caddad de los 30.por ciéco de la propoíicion de Tomas áa 
GardonaiEl qual juftifi ^ando, como juílifica el crecimiento, por razón dei 
dichas codas le pone nombre de folos diez y nueue reales por roarco/can-
tidad con que las monedad de plata de eftos Rey nos ajuítan con las de los 
cftraños mas conuezinos á ellos, y viene a fer ygual, ó con poca diferencia 
lacorrefpondcnciadcmoneda,amoncdaf iyanoes .queladélos Reynos 
cftraños queda toda via ancntajada,refpeto déla liga. Porque es muy fabi-
da la mucha liga^ menos ley que tienen los Carlins de Ñapóles, los Tariní 
de Siciliajos Cauallotos de Gcnoua;los/¡M/ÍOJ de Roma, los cincofueldos de 
Irancia)que hazen el real de Efpaña,Y lo q mas es en Zaragoca mete qua-* 
tro dineros de liga en cada real, y en Valencia los q. valen 18. dineros, fok-
mente pefan catorze, y en Barcelona fe ha diminuydo el pcíb,y aumenta-
do el valor de la moneda de plata en la cantidad,que luego fe dirá. 
No quiere pues,ni pide Tomas de Cardonajque el crccimícco de la plata 
aya de fer rígurofo al mifmo paíTojquc han crecido ías demás cofas , fino 
proporcionalmcnte,y (como dizen los lógicosjfegunftt genero,y diferencia 
quedellasoy tiene la plata,de donde es,quc auiendo crecido las demás co 
fasatancxccfsluos precios, portan varios caminos Tomas de Cardona, 
proponga el crecimiento de la plata,vaíiendoíc de vno folo,qüc es el délas 
coilas, y eíTc es tan natural y )uftíficado,que ninguno ío puede fer mas, ni 
obligar a fu exccucion,con razones can viuasy naturalesjcomo las que que 
& Y ' • 
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dan ponderadas en la primera parte de cílc difeurfo fobrc efte punto. 
Y aun por elle camino no propone Tomas de Cardona5que eí aumenta 
de la placa i preciramence aya de íer a razón de 50 por ci0nco , dando a ca-
da marco de plata 19.reales predios de mas valor, que no faba, ni mengue 
de eftá cantid id,porquc en quanto a la cantidad fixa del aumento fe remi-
te^v rcíi^na en los prudentes pareceres de los miniftros de V. Mageftad, q 
coúíideradas todas las circunílancias de negocio tan grauejvcran íi conuic > 
ne darle a la plata de mas valor,codo lo que montan las coftas dichas, o qui 
caralguná cáQtidaddelos jo.porcientoidefuerte , que elajuftamiento,y 
deíagrauip dela píaca,vengaafcr encongcua proporción , y en cantidad. 
Efto, empero fm atención a lá: refolucion, que vno de los de contrario 
parecer ál d : Tomas de Cardona>quiro tomar,diZ!eodo: Que V.Mageftad 
no puede acrecentar elvaior de la plata^ii por razón de coítas/mo es a tres 
por cienco,ó a cinco por ciento a lo fumo cantidad, á que di ¿e fe alargan 
algunos Autoresjporq eíla propoíicio no es cierta,ni en la primera partcni 
en laTeguodirNo en Xzprimera^Q quita áV.Magsftad la poteftad que por 
dereho^y cod.i razón tiene para dar mayor valóralas monedas etiam inco-
iulco populo (Como queda re fu el to en la primera parte de efte difeurfo ; y 
cito no folamenre en cafo tan juftificado como el prcfente/ino también en 
otros qualefquier cafosan los quales con la voluntad concurre alguna juí-
ta caüía, de donde dixo bien vn Autor grauc de los ya citados contra los 
que.ccmerariamente negaiFen la poteftad que V.Mageftad tuuo, para dar 
doblado valor a la moneda de vellón:K/^wí TsuBores qm i n moneta iantum. 
qmntarrtyvd p x t a m partem valoris augeripojp volünt '&mbi l ampitus, quhd ta c i -
te reprehender? vidmtur mfíri %jgis faBum/^m tmnm a fam Cathalieo Principe* 
qmmlibet. U ü m legem adftri&ifsimas h r h y emulas examinadAtn negare injignh 
. AMat\¿fit0bhfimate dsfindm quomsfuppllJQ dignifsimUm* • • 
Menos procede la fegunda parte de la ducha prapoficion, en quanto fu-
ponc,que el crecimiento no puede íublr de tres porcienro, o cinco alo fu-, 
mo,cohfórme ala refolucion de algunos Dodores, porque codos los que 
tratan de efte crecimiento hablan en otro cafo muy dit\ rcntc:efte es.quan 
do al oro plata,o cobre,hecho moneda fe le da cftlmacion correfpondien? 
teaí l i valor intrinfeco,y por otra parte fe le anadeo tres, o cinco por cien-
to.por razón de la cofta^ue la moheda tiene en benefiGiárla, y acuñarla. 
Nucftro caíb es muy difcréte3y en el fe tratade ^uftar ías monedas decoro 
y plata en la dcuidacorrefpondencía a fu valor íncnnfeco, en qae entra las 
coftas.como dexamosbaftantemente aueriguado en la primera parte defte 
difeurfo. Y cftas en la cantidad que fueren fe 1c han de hazer buenas a la. 
plata;quandonullus cafus eft(como díxa el lur ifconfulco/«/ /^ , ya c i i ^ -
áo) q.ú hócgmus dedudíionisimpjdiat. * '•••'>• 
Y el exemplo en el crecimiento de las monedas de plata de lastres Co-
ronas de de Aragón: y la autoridad de Pedro Beliugaencfta razón (decj 
feprefeoden valer algunos) eftan tan lexos de la impugnación, y opoílcion 
que con cfto quieren hazer a lo propuefto por Tomas de Cardona, que an-
tes lo cor.fi'-man,y apoyan por eftos medios:porque la mas cantidad de rea 
les q-e en aquellos Rey nos fe faca del marco de plata, junta con fu baxezíi 
de lev, y menor bondad monta diez y mas por ciento^ fi a cfto fe añádela 
baxa q en e-tos años de próximo fe hizo en el Principado de Caraluña(a fu 
inftancia, y del Vírrev) de dos dineros de pefo en cadajeal?con £n de impa 
dirkracade lapkta a Francla,y otras parres-es fin duda^que cílos aumen-
tps codosjüntosfhechcs aun íin atender a razón tan fuerte y concíuyemc, 
como la de las coilas) importan tanto,íino mas eme el de lapropoíicion de 
Tomas de Cardona. 
A la íegunda parce de la objeción propuefta, que tratadela deíígualdad 
del ajuftamiento,rerpeto de la mayor y menor cofta, que dizen los comra-
rios.cienc el oro y placa/cgunla diftancia de los lugares. Se refponde con 
lo que queda ya dicliOjCn refpuefta de la primera. Y que Tomas de Cardo-
na no pretendejmY era poísibIe)daren la placa cftimacion ajuftada alas ma 
y ores coilas que oy tiene de las que tenia ai tiempo de la ley (muchas ve-
zes repetida) de los Señores Reyes Católicos del año de I497.íblamentc 
trata de pcríaadir,quanncceíiarioes fu aumenco,yGrecimiento»rcrpctodcl 
agrauio tan patente que padece en daño deftos Reynos taperjudicial,quc 
ninguno puede fer mayor,y tan conocido,que podemos dezirfe toca con 
las manos.Y a e í l e fin pondera en fu propoíicion las coilas, que la plata (ya 
formada, y hechabarras,quincadasy marca)dastienc en fu tranfpprtacion 
defde las minas de las indias hafta la cafa de la contratación de Seuilla, í in 
tratar de las mayores coilas que tiene en fu formación de las que tenia di-
cho año de i4P7,.porque cílas,íi bien ionciettas5no los fon en la cantidad, 
como las de la crarportacío^tan deuidas por todo dercchoTy buenarazon, 
y que exceden al aumento propueílo por Tomas de Cardona,quc princi-
palmente(;cümo lo demanda el caro,y ya quedadicho ) atiende a juftiprc-
Ciar la moneda deplata de Efpaña con la de los Reynos circunuezinos;afin 
de obuiar la perjudicial faca^uedando la razón de las collas en latitud y ca 
pazídadde mayor aumento de las monedas de oro, y placa, con que fe juíli • 
áca la menor coíl:a',qdefputs de hechoglajuftamientojtendra eílos me-
tales en los lugares menos diftances de las Indias. 
N i la razón particular que milita en cílc,ó aquel lugar de vn tan grande, 
y eftendido Imperio,como el de V. Magcftadjpuede fer impedimiento, ni 
jamas lo fue en cílos Rcynos,nÍen los eílraños a generales ,y abfolutos au-
mentos,que infinitas vezes fe han hecho de las monedas por diferentes le-
yesjq folamentc^/OT^aloscafosy fuccíIbsmasfrcquenccs;como^^q 
dicho diuerfas vézes en eftcdifcurfo;y anfi en el cafo prefeíice, folamcnte fidm **** 
deue venir en coníideracion lo mas general y corrientcque es la plata> que ^ * 
fe labra y faca del cerro de Potoíi,y el oro que fe beneficiaen el nusuoRcy-
no de Granada. Que íi bien deílos metales ay buena copia en la nucua Ef-
paña y otras partes3refpeto: empero de la mayor en los lugares dichos (que 
es lá que eíetiuamcnte caula la mayor riqueza de Efpaña: pues íi huuiera 
faltado el cerro dePotoíi eftuuiera y a en fu antiguo fer y eftado) es bien q 
laley del aumento mire folamente a lo mas principal y mas fiequentc. 
Deque fe configue quan futil,y fin fuílanciaes la futileza de los que i m 
íieren del ajuftamiento de Tomas de Cardona, que la placa ? refpcto de fu 
mayor cofta ha de'valer mas enCordoua, queen Seuilla, y mas en efta 
Corte,donde viene a parar,que en Cordouapor donde paila: Confidera-
cion que hafta aora en los infinitos aumetqs que ha acido de moncdas(caLir 
fados,pnncipalmence de las mayores coilas) j amas vino en la imaginación 
de fus concradicores,a lo menos íiafta aora tal cofa.no fe ha efcrito;y pudie-
ran los Autores deefte penfamiento dilatat.lc,y hazer ilacio aotras muchas 
cofas a que la ley y la razón lasda el précio,con£Qrmealas G0ftas: atrepe-
llando con efto muchas leyes, y determinaciones jurídicas, i Pongamos c^ 
exem-
exempío en la taíTa de la carrero del tngo,y ceuada, hecha pot diferentes 
leyes de ellos Reynos ya reféridas^que pueden argüir de defigual, y dezir, 
que merece mas el arriero, que trac el trigo dcT¡¡efcas>quc no el que lo crac 
de ^Alcalá a cfta Corte,porquc las feys leguas de aqui aY lleícas tienen ma 
yor diftancia de tierra. La que es mas coníidetabic que k de Seuilla á cfta 
Corcc,y otra quslquicr parte de eftos Reynos^eípeto de lo mucho que di* 
ftandelas parres de las Indias,dónde fe raca,y beneficia la plata» 
Bien es verdádsque en los puertos de SanFelips de puerto Belo^y Cartage-
m fdonde fe regí (Ira el oro y plata) y en el de la ISJjieua veracruZ^ y en los 
de ^Amatiqneiy Truxüloyác la Prouincia'dcHonduras,es }ufto5que cítos me 
tales tengan mayor valor en las contrataciones, y pagas5q en las Indias de 
donde viencn,y menorjque en Erpaña,a donde fe encaminan, al juyzio, y 
prudente eftimacion de los que tienen buena noticia de efta mateiia, o en 
la cantidad que Tomas de Cardona(quc la tiene tan entendida)y confidc-
radaídizc en difeurfo particular íbbre efte caro,dondc bien aucngua,que ef 
ft o es muy fatible,y íu execucion muy fácil. 
A la tercera parce de la objeccion que trata de la aplicación del crecL 
miento (concradiziendo el que Tomas de Cardona haze en Cu propofício) 
fe rerpondc)que la coofidcracíon, y reparo en como fe ha de diftribuyr lo 
que rcfulcarc del ajuftamicnco^ fi en el del oro , y plata de particulares V. 
Magcftad lia de aucr parte,es accidental al cafü,y puto principal, que aora 
en primer lugar fe traca, y folamcnte confiíle en excrcirarCque anfi fe puc 
de dezírjvn ado, o atributo de fuma )ufticia,comolo fera el dcfigrauiar el 
oro y placa, dado fu deuido valor á eftos metales en prouccho conocido 
de V.Magcftad, y en bien publico de fus Reynos, y particular de los cau-
dales de fus fubdicos y naturales vaíTallos: que elfer todo el aumento q pro 
cediere d d ajuftamiéco para los dueños del oro, y platajO parte para Y . M . 
es caf^,y negocio diftin£o,y de vna y otra fuerce el oro y plata viene a que-
daren Efpaña,y no viene a parar en poder de las ePcrañas naciones Cías mas 
deliás*enemigas, ó cnuidiofasde la felicidad,aumentó y confetuacic defta 
Monarquia)que es a lo que principalmente fe dcue acender. 
N i ch lo rocate a la diftribucfon/articulo como dicho es diftinto del aju-
ftamiento) Tomas de Cardona quiere, ni necefsita, o reduzc el negocio a 
termmós,que precifamentc íe aya de feguir fu parecer. Solamente dizc fu 
fencímicnco en el cafojáníi en la propoíicion primera y principahque hizo 
á Y. Magcftad-, como en papel diftinto, que traca deñe particular de la di -
ílribacion,en que íbbre codofe dcuc acender al parecer de los muchos mi 
niftrósíqne Y . Magcftad tiene Teólogos, y Imiftas muy Chnftianos , y 
muy doéto^y otras perfonas de füperior noticia de negocios, ayudadade 
fumaiprudencia, y gran expcricneia5qLic en jufticia y en conciencia ( cofas 
a que canto V.Magcftad atiende en todas fus acciones; refoiueran laduda 
y la darán deciíion cierca5y facisfacion fi la huuierefqüe m i corto juyzio no 
la alcanza; a ló propuefto en la tercera parce de efta objeccion. 
A la qual en lo que era contraria al a juftamienco, propuefto por Tomas 
de Cardona,qúeda baftantifsimamcntefatisjícchojbicn aníi,como alas on 
zc objecciones precedentes. 
Con quc,finó me engaño,nó áy duda,ni objeccion confidcrable de to* 
das quanras íe le han opuefto a Tomas de Cardona,q no queda difuclra, y 
fu propoficion libre de codas, y abfolutamcncc verdadera. 
Que fi bien fon muchifsimas en numero las objecciones, que fus contra 
rios 
riós 1c han opue ftb en bafea de alguna ConGluyenrc^k qaé fi huuicran ha* 
Hado, no í'e caníaran tancoj ni multiplicaran ramas) es cierro, que codas las 
de coníidcracion, o de apariencia defundamento/crcduzen alas dozc ob 
jeccioncs,o captiiuloSjque quedan refuekos. 
Digo dudas deí alguna confíderaciony ofundamento: pues noay que hazer 
caío de ocras iníeriores,y de poca,o ninguna füftancia,ComG el deziri que 
el crecimiento de la placa principalmence feria concra los márauedis de la 
moneda de velloiijy fus feñores y poireedores,como quicr que 34. marauc 
dis de la dicha monedaren vez del rcal,a que aora correfponden)íc áyan de r 
reduzir al real menor diminuydo en el pefo a razón de treinca por cienco, 
Y que lo mifmo procede en los efeudos, íife puficílcn en el mas valor del 
dicho ajuílamlento^on que los doze millones(que dizenj auía al prefen* 
ce en moneda de vellón en eftos Reynos de Gaftilla (que no paila en ocrâ  
ninguna parcelen vn inftance recebirian de daño eres mií[ones,y fcy feicn-
cos mil ducados ycon la execucion del ajuftamicnco. Porque/i bien el oro 
y placa por el cobraran mas valor íbbre la moneda de vellón, es gran enga 
ño pcnfar,que aya de quicar a efta moneda fu valor corriente , quando ve" 
iftosjquelos concracos,compras y vencas,no fe hazen a pefo de placa, fino 
por el precio jufto,dado ala moneda por el Principe,íin que la mascatidaá 
de placa le de mas, o menos valorry anfi el que tiene el vellón pór manda 
do de V.Mageftad es indcpcdcncedel de la placa}como cambien lo fucra,íi 
el real de plata por ley fe baxara a veinte,© veinte y quatro majra^cdis.Go^ 
que la moneda de vcÍIon(que no rccebíra decerioracion,y diminución en ct 
aprecio dé las cofas) folamence la vendrá a cener,refpcto de la platay oro, 
de los quales metales no íc podra acaudalar con la moneda de vellón tancá^ 
cancidad y pefo,como alprefence ,y ferancccíFario añadir mas vellón m 
proporción al aumenco del oro y placa. 
E l quicarfele pues en parce las fuerzas a la moneda de vellón contra ef 
oro y la plata es can diftance del dañojque algunos fuponen con lo dicho,c| 
anees por elle medio fe camina al remedio,que fe ha procurado,y dcue pro 
curar de librar a eftos Reynos defta perjudicial moneda de vellón, Y cam-
bien por efta vlafc impide en gran parce la faca de la placa, y el enerar nue* 
u a moneda de vellón concrahccha,la que en orden al comercio dencro de 
eftos Reynos/iempre ha ceñido, y ha de cener el mifmo valor que la verda 
dera, y vna y ocra el que al prefente, fupuefto , que los naturales de eftos 
Reynos vfan del vellón en otdcn a fus contratos,y adquificiones de las eo 
fas comerciables/y folos los eftrangeros fon los que la vfan, y procuran cá 
orden á adquirir,y facarla placa de eftos Reynos, con que es muv de efti-
mar cfte remedio, que i mpide, y fe opone a fu intento. 
Quan ro mas,que quien poflee la mayor copia de vellón de los naturales 
de eftos Rey nos fon los hombres ric^^ 
mayorcopia del oro,y placa:y aníi la diminución, que en el veion recibcii < 
reípecode eftos metalcs,la reftauran por ocra parce , y con grandes venca-
j as con fu auraenco,y may or eftimacion. 
Como cambien es de muy poca confideracion la ilación q algunoshaze^ 
contra el ajuftamiento de Tomas de Cardonajdiziendo, que fi los eftran-
geros labraílen fu plata de ley de folos diez dineros^ dclla hizieílenoche^ 
ta, y quatro piceas, cftas traydas á Efpaña(conforme a la ley de eftos Rey- / g tit „ 
nos,quepermite, quecn•.ellospaflenlas monedasdeoro:yplacardcotros-^ ' *2It ' 'J'rtm 
cftraños J auian de valer a razón de ercynta y ̂ acro.-maratt-cdii:s eada-pe*' 
Z W 
pót^uc fe tcípondc que par c f t a m ^ 
pañaíemcjaiices^moncjdas en tan gran cftimacionj pues por ella exprcíla-
mente fe prcuicnc y difponCjque Jas tales monedas de otrosRey nos ayan, 
dé fcr,o aiüftaife a la ley corriente en cftos, y viniendo como venían a íe^ 
cftas ochenta y quácro piceas de plata falcas en vn dinerojy quatro grano^ 
de laplataacuñada,queen eftos Rcynos corre, o no fe dcuian admitirá o 
per lo mcnos feáeüianajuftar a la icy de nucftra plata. 
Iten,{i en EfpañaeljooarGO.deplatade onze dineros,y quacro granos fe 
% eftuuicíle en la eítimacion, que al prefente de ^.reales, vendría a ícr do-
blado eléano en clexcmplo propuefto. 
Mas hedto el sj&ftarnicnto es cicrtOjque fi en los Rey nos eferaños fe la 
braíFe moneda deplata de 84. piceas cada marco déla propia lcy,y bondad 
d.Ut, de la plata-dc cftoi Eleynos de Gaínlla,que en ellos podría cntratjy falir l i -
brementc:y que conformea la d ichai^ ya citada, fe auria de admitir en 
todas€ontEatacioncs:Mas bien fcgtirosefran eftos Rcynos de recebircfcc 
blen de4os efÉraños,donde fe ha tenido por particuUrafnnto?muchas ve-
2es executado el baxar las mon edas de ley mas y mas, lo q les ha (ido cau» 
fa de muy grucílas ganancias, llamando y trayendo con cfta piedra Imán 
la platade Efpaña,quc esla que folamente los tiene fobradps,foberuios, y 
poderofos. De que también han nacido los graueSjC incomportables inte-
reíles délos afsicntos,y cambios,y a la par las incuitables impoficiones, y 
contribuciones,aque han dado caufalas vrgcntesnecefsidadcs de V.Ma-
gdftadvydel Rey don Felipe l l .nueítro feñor. 
- Y como también es friuola la c^níideracion que algunos hazen,dizien-
do,quc atenta la razón de la propoílcion de Tomas de Cardona,íi de Efpa 
ña fe llenaíTc moneda de plata a las Indias, también fe auian de contar las 
coftasby que la mifmo auia de fer, fi fe truxcfíc de Barcelona á cfta Corte; 
poro eftc argumento,o excplo,fupone vn impofsibJc, de q fe aya de llenar 
écCaftilla plataalas Indias , dode esfu cofCcha,o de Gaftilla a Cataluña, 
ídode tiene mayor valor,y feriajicuar feda a laChma,o Cacao ala prouin* 
cía deOnduraSjoCaoba a laHabana>o hierro aVizcay a,o paños finos aSego 
uia,o lechudas á AtenaSjComo díZ¿ el ^Adagio Griego , por manera, que eftp 
rXrtvjííííflíAWSf6* no es ya mas de andar imaginandoíofabricando quiiijcras, con que con« 
t™' fradezir la propoílcion de Tomas de Cardona 
Como también lo es, y gran fofiftería el dezir^que con la execucion del 
ajuftamiento,naydeha de querer contratar en ^ 
derias en las flotas] ( que van cada aao,con tan gran aprouechamiento ele 
vueftra Real hazienda) pues con los malos íucefíos fcaufados s como qued^ 
dicho de malas corrcfpondencias,y cortas ganancias}aQra por el aumento 
en las monedas de oro y plata dizen, le lesfcguia otro grá daño a los carga 
doreSíquc comprando apongamos exemplo ) dos varas de terciopelo en 
ftos Rey nos,Gon vn marco de piara de 84.piezas las vendrían a vender en 
las Indiasjatcnco el cofto , que llaman de Eípaña en vn marco de plata de 
de folasííj.con perdidade i^.quc no fepodiajrefarcir auncon las grandes 
ganancias,que refultauan de las primeras cargazones a laslndias al cjcmpo 
de fu defabEimiento. Mas eíleargumcntOjCS aparente, y fohilico , como 
queda dichos y fupone por cierta vn a cofa bien f<slfa, como lo es el dczir, 
que los mcrcaderes,y cargadorcs.compran las mercadería^ en Efpaña.v las 
venden en las Indias a peíb deplata,dada,y recebida por marcos,íicndo an 
íi, que la coprajy cambien Ja venta es a marauedís, y a cftc refpeto fe nego-
cia 
cíacn l^s Indias c^fi laibaxaS|;y ft ^ancn pagametifo poc el fe pone ,y 
eíla cíbrita y reialada^on Onecí en cada vna la marca y valor, a razón de 
maratiewferdcíde el día ds fu tundición, que es lo qeic comunmente llama 
ley,y por ella fececibcn,y dan las barras en precio de las cofas^cemo mone 
da acañaday Cegun ̂ ueda aduer tido^y baftancemente prouado en la objec-
ci^nvudecima. 
Y de aqu¡ csjqus la cofa que en Efpaña fe comprare en 84* reales de a 4̂ 
maraucjisycomo las dos varas de terciopelo del exemplo propuefto(quc;cn 
Efpaña¿S(?n;Cl digho ajuftamicnto.vendrán a montar vn marco de plata/ 
en las Indias)atento el cofto de Efpaña fe venderá en otros 84. Reales de a 
54. maraucdis?que harán vn marco^y diezynueue reales de la moneda cor 
ricn-c enaqaeliasparcesxorrefpondiente aladc eftos Reynosjíino en el pe 
fo y materia, a lo menos en el valor y verdadera cftimacion, y aprecio de . 
todas las cofas: conGdcracion cierta,^ indefetiblc. 
La q ha de obligar a animar a los cargadores a mayores empleos paralas 
IndíaSjfupueílo por cierto y conftanteCcomo lo ha de fcr,y queda bien pre-
ñado en la primera parce deftc difeurfo^ que el jqfto y deuido auméto ala$ 
monedas de oro y plata,conforme alopropuefto por Tomas de Cardona* 
ixo ha de caufar alteracion)ni mas valor en las cofas,como no le ha cauíado 
el pcrjudiciahy dcfigual de la moneda de vellon(que pudiera con mascan-
j , y mejor titulo) tal es el fcr,y v¡rtud,quc le da a la moneda la publica cfti 
^macioniCaufada por laley del Princ{pe,como ya queda dicho en fulugar. ̂  
De que fe íigue3que efta objeccion viene a tener por fundamento (' co^ 
mo otras muchas) la alceracion,y aumento en el valor de las cofas, con ej 
crecimiento de la moneda:y fuponef no íiendo aníi) que la cofa que en Ef-
paña valiere 84.con el aiuftamiento, ha de valer en las indias 6 j . atento*^ 
primer cofto.Qon q es fin dudajq no tiene fuftanciajíino folaapariencia. 
Como también el dezir,que quando del mayor valor délas monedas 4p 
oro y pla£a,conforme al ajuftamiento propuefto por Tomas de Cardona; 
rcfukaílcn a Efpaña los b>ienes y apundancia,que dize,no conuiene,que fea 
mas rica: porq la riqueza de las Indias ha caufado en los Efpañoles la ocio-
fidad,y otros daños,quc feran mayores con la mayor abundancia: la que fo^ 
lo feruira(fegun dizen) para mayores gaftos, aparatos, y funtuofas oítenta 
cioncs,animando alas mugeresque aoracaíipifan la plata de las varretas 
Cque ponen de ordinario, aun las ordinarias en los chapines^a que y fen del 
pro enctmifmo mini%io.Yaefterefpctocrezcacl yfo,o por me}ord * - ^ 
el abufo de los veftidos,y trages con grandes daños del publico, y del partU 
cular,y cconomico,bien coníiderados por Cornclioa Tácito Plinto, Séneca a « i . A* 
xAulogelio, ó xAgelioy aora por vn b <Autor moderno. Que hafta efto han llega nal Se*ec4̂  £P>#-
doadezIr loscontradÍtoresdcTomasdeCardona,c |ucaunerademaraui- l̂ 3ca ^ 
llar lo huuieífcn imaginado,ccrrandola puerta a vna coníideracion can na- Aui GÍ?/.«O¿ÍÍ« at 
tural y cietta^ávnapropoficion can verdadera, y pacenté» como es la de ticaruhb i . c . z j 
los Autores policicos que dizen, que en las riquezas, y mayor,copia del di- ^Vredetic UAtte, 
ñero confifteel aumento y conferuacion de los Imperios. Y efto es lo que nefmi in traclatu 
dixo Maciano,referido por Dion Caílo^en el War ya citado en la primera ¿'^x*4 & ̂ " f o 
parre dode dize, que losdmeros ion los neruios del imperio, y déla milma ;. J 
fuerte, que los hombres no pudieran andar,nimenearfeíin neruios /íegun ^ 
dizen los inedÍGOs,afsi cambien los imperios donde pp ay dinero no puede 
confiftir, ni continuarfe,y fuftentaríe en la paz', ni en la guerra j compara- c UffminfoíUU. 
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toiresi.qbé féficré. Ycneftc Mírmopropofífadi^óbícrt ^ ̂ emofthmes^úé c\ 
dittiéro cá'l^Rcpublica es fumamente ncccfíario, y que fin el no íe puede, 
ni áun dar priiícipio a ningutiaaeeión importatíte: y con el nihil cít t a m ú d 
nítttm(camo áizc b Cicerón) qmd non expugnaripofsit. Y en otra parcec -^sír 
qtié no ay rdcariircaílillo can fuerce y cerradojqtié no fe allané, y ponga de 
m^mñ.c^o,modo afeüm onujim 
Noíon pues las ifiquézas córicrarias x h confiruactori9y aumento de los im 
peños, íiia^ anees furnamente ncccílarias cn vno y ocro eafo, como fupo-
nwlos Aucorcs referidosjy oCros muchos,;y nouíísimamcncc deíputs de 
codos ímn:d Htfew én fu crataio de razón de Eft adb. 
N i fe puede dczir cón ios Autores de cfta objccción,qyc la mayor copia 
deMínero procedido del ajuftamiento de Tomas de Cardona, fera caüfa 
efe mayor QCioíídad,ancés Acedera lo cóncrario^omo queda aducrcido en 
laprimera parte deftc diícuríb; Y coáio allí diximos, la mayor abundancia" 
fera íamamente vei l i ypo¿»rífj,:á^É'//£>/,pararus concracacioncs,y para 
el beneficio, y labor de los campos, y las demás cofas del comercio dé los 
libmbrcs :4 para Ccner eñ que opuparfe,con premio cierto y corréfpon* 
diente al rrabajo. 
Y mucho menos fe puede dczír,qüc la mayor abundancia es caufa,y fír 
uc folamence feomoen la objeccionfe propone^para gallos excefsiuos, j 
oftcácaeioneá^/yifuibtuofiíciadci:. ¿{¿ufadas > que íi bien íc ocafionaron cn; 
Efpaíiadeftcprincipiólo fe puede dezir,qüe ayattíido caufa inmediata de 
efíe perjudicial eféco lo que claramente demueftran los tiempos prefences 
dclamayor eíl;rcchcza,y penuria.que los viuicntes han conocido en £fpa« 
ñaj y de canco exceílb,y exorbitancia en ios crages y adornos)y gaftos ofte-
cofós,qual jamas fe vio en parte alguna del mando,dcfde fu creación. Y no 
parecerá eña exageración a los q confideraren,q cnel mayor y mas eftendr 
do imperio de coda laantigucdadfq fue el dclosRomanosjy de mayor opu 
lencia;poes como dizen muchos Hiftoriadorcs, los Sccipiorus 3 PauloEmi-
IhiSyliattSMariotLuculo}Pornpeio¡y Ce/ar,en úemipo de 1 io.años recogicroir 
todo, el oro y placa del mundo,y lo cruxeron aRomá j no fe conocieron los 
éxccíTos, y dcmaíias en los crages y aparacos,qué aora en Efpaña f quandov 
cií a tan áputáda)Como fe colfgé íic las mifmas feyés Forma , Licinia tAemi* 
miliay t A n i m f Iu l i a ( áe Auguíto Géfar} Mm 'ááikfMmHmnas, de que hazd 
mención 6 Cicerón en diferentes lugares , y cambien la hazen las hifto-»' 
rías, y mas por excenfof ¿ í«!o Gelia, y dé los Autores modernos Hohandrof 
yLip/ ío. 
N i en aquella gran deceftacion,y bten fabida de Tiberio Ccfar Creferída 
por ^ Cornelio Tácito) ác los excfsiuos gaftós,y demafias de fu cíempo fe re-
fiere alguna cquiualcnce a las prefences. 
4 Y a la verdad ellas y aquellas fe fundan,y tienen folamence por caufa el1 
defprccio de las leyes, que corrigen femejances exccffosjíin efeco, porque 
no fe executan: Quexa,que como dize Tácito dieron los Ediles al Empera-
dor Tibcrio,cl que re treno los exceílos de fu tiempo con remedios,y razo-
nes bicnGonuenientes alEftado prefence de lascofüs.quando á i x o ó ^ j e éof 
poris quidem morbos veteres & diu mShs mfiper dura & afpera coérceos^corruptrn " 
J í m u l & corruptor <zger &fiagrans animm aut leuiorihus remedys fcfiingutndm efi 
qua libidinibus ardeJW'Tr of omaioribíis repertíelegeSitotjquas Diuus AugtiJIus tu-
HtiiUíS ohlkmms^^i(¿^)d>flo¿iiiojim éjl)contemptu abolitá fecuriore lüxmmficérey 
n ^ J ^ v f l k f ^ t H m n á ^ t í H m n . efi , timeos ne veterey oijiprohibita impone tranf-
cendsris 
eénderís,neqtie mtus vltrá.titquspudor cfiX cíla vltima razón es la miíma que 
que ponderó Augufto Gefaren cíle propoíito al pueblo Romano,quando 
fegun refiere Dion Cafsio, dixo; Comiene, ó Ciudadanos quegmrdeys las leyes Dion C*fsto Itk 
vna vazprunmlgadas en reformación de las cofaŝ o de otras leyes antiguastlas que ob- j i i l i . i x i vc(¿*i 
femadas,aunque deíeriores,fon mas vtiles a U HepublkajqueUs nusuas leyes > dadas tSiiv&cs 9^*^71 
eon mucho acuerdo,y no guardadas, *«* fwJt* ««T»y, 
Goneí lamjrmamedccina ,apl icadaporTíbcnoalagrauc,Y criucgcci- P * * ^ * 7 * \ 7 á 
da cnfcrmcdadjqúc padecíala República en fus cicmpos,fe curará la mayor yx* " f ^ ^ ^ í 
que padece EfpañaiY mandando V.Magcftad fe cxecuccn con efeco fus le- Z ^ r ^ l * * 
yesjy las de fus progenitores,y dado forn1a,y modo en los gaftos a todos los «¿i&mm*?*™* 
Eftados por ocras nucuas.c ínuiolablcs.y ampia mano a los míniftfos,vcrc- w tow» «y«i 
mos en el feliz imperio de V. Mageftad fus fubdítbs otra tai reformaciom w** 
como laque caufó el edido de Tiberio a los Romanos, fegun afirma ta* . , 
cito. tddt, diaelth.}* 
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Laque en el tiempo délos fuccíTores en fu imperio, dé tal fuerte fe fue y Z ^ u i l n h u r ^ 
mejorando,que como dizcr^Z/í-^cl Emperador Aureliano a continuacíó 
de la reformacíon^an encomendada por fus anteceílbresíno fe atrcuia(afsi 
lo dizeefte Autor) a veftirfedaSjnilasconrentiaenfu recamara. Excmplo 
que bien al manifiefto eftá reprehendiendo la licencia, y demafia de todos 
en los excefsiuos trages,y mücho mas el de los pobres y necefsítados, co-
mo bien aduierte FridsricotSMatenfiOyQat en diferente partes de fu tratado M*tenexius del* 
dt luxu & ahufu vfjilumpandera con muchas razones, autoridades, y exem-v *u &**ufu 
plos,los grandes daiios,y eílragos que caufan los nucuo«,y coftofos trages, i4* 
y quan afeminados hazen los hombrcs,e inhábiles para las armas, cofa ea 
que mucho fe deuc reparar, y mas en la nación Efpañola , haíla aora rd * 
conocida en eftode todas las naciones por lafuperior, 
Concluyo pues eftc punto, y la rerpucíta de la objeccion propuefta, coit 
que de los exceflo^y abufps,que en ella fe refieren no es caufa (como fe fu-
ponc)la mayor copia y abundancia de oro y placa,y otras cofas preciofas de 
que goza (ó por mejor dezir gdzaua; £ipaaa,fmo la licencia , y libertad,a-
yudada de nueftro altiuo natural, que eftá clamando por el remedio, y pide 
execucion de las leyes promulgadas,y promulgación de otras nucuas, que 
íiruan de fccno,y caüfcn la reformación que por efte medio tuuo el impe-
rio RomanOía inftancia,y cxemplo de fus Principes,y fuperiores. 
Y fea confequencia de rodo lo que queda dicho en cite propoíicojquc c í 
impofsibleconfcruarfc vn Rcyno,ó Imperio falto cledineroi,y riq iczas,y fo 
brado de exceífos, nunca penfados en los trages y oftentaciones, Y que es 
compatible la reformación de los excefsiuos gaftos en trages,y oftentacio-
des con la mayor abundancia. Y que no folamenre es poísible conferuarfe 
y ampliaríe los grandes imperios con la mayor copia de oro y plata, fino q 
también es fumamente neceíTaria para conícguir cftos fines. 
N i puede vna Monarquía como cfta ( q es la coluna de la Igleíia Catoli-
cajviuir (digafe anfi con los Toliticos ) fin tener teforos acomulados para $otem P*fl 
Gfcnfa,y defenfa de fus cnemigos,y émulos, como dio por confejo Vegecio, f f ^ f ^ y ¿e 
cofa a que nv cho atendieron los Romanos, vt aduerfus moras ohfidioms[co- ^ n n ^ i ^ 
mo dize lact ío ) annuis copijsfirmarentur. Y cftaconíídcraCion les obliga- É6 
ua a hazer las prouiíiones muy con tiempo para las expediciones, y a tener r^rií iHAgriaU. 
repartido, y difpuefto todo lo neceíTario para elgafto que en todo Vn año 
podía tener vn cxercito,como dize Vopifco* vopfius in (airáis 
N i fon menos en numcrojC importancia las ocaííonesiquc al imperio de 
Aa ' Y.Ma-
V . Magcftad file oíccccn para expender c H 
que l^s que cenia el de los Romanos, quando vfaua de femejantes prcu^^ 
• • clones. 
Y quando falcaran ocaíioncs,hartasconquíftas ay bien imporcanccsrala 
mas iirmeconíiílcncia>y mayor perpecuydad defta Mo 
Africa, mayormente de todos los puercos, y duda des que miran a Efpaña, 
Y la de coda la GrccU,Yfobre todas la déla TicrraSanca,quccftá clamado, 
y pidiendo a los Principes Ghriílíanos,y a V.Magcftad en particular (el ma 
yorque todos) libertad del cauciuerio,en que ha cancos años fe h^^ 
daño de la deuocion , y vilipendio de la autoridad Chriftiana. 
Conio dicho hafta aqui en eftaíegunda parce, queda rcfpondido a to-
das las dificultades mayorc«,y menores, que fe han opuefto ala propoíicio 
de Tomas de Cardona^ llanos todos los reparos,einconuemcntes,qcon-
- tra ella ha inuecado, y podsrado la cuiioíidad de fus cocradicores. N i puc 
den fabricar cofa algana(no dudo faldran cada dia con nueuas opoíicioiics 
nofiandodelaspaffadasja queno eileücisfecho con las rcfpueftaí, que 
quedan dadas a mi ver tan concluyentes,que cada vna hazc vn nucuofun 
4amcncoincontrafl;ablc en comprouacion d d ajuftamienco del oro y placa 
propuefto por Tomas de Cardona. 
quando del fe Cguiera algún daño,oinconuinicnce,eílc no podía, 
n i de uta impedir fu execucion , con que han de ceíTar ocros may ores da-
ñ o s ^ refulcar cagrandÍofasvcilidadcs,como las q quedan reprefencadas en 
- f . la primera parce de eltcd!fcurfo,pucs ena ^ f m ^ e f t á dcccrminado,qucdc 
« cMt m*j*,¿4. jos m;ljCS)y ¿años fc aya de elegir el menocy euicar el mayor, y anfi lo rc-
^ " l u f r í r d ĉ nf. Ü̂C!Ul9b 'Budslio por varias autoridades en los mifmos cerminos de mudan-
a 14. infin * aumenco de moneda,Y como dizcc Cormlío Tacito(áe cuya autoridad 
b BHiel.de r* num fe valen d Dumnoy <Arnifeo. en cafos femejanecs) omnemagnü exeplumhaktt 
ntru líh. 1 .Í. 1 <5. alijuid ex iniquo^udd contrajingulospublica autboritate rependitur, 
nnm.it. Y que daño,© inconucnientepaede feñor refulcar del ajuftamicnto del 
« Tacit lih^4'An oro y piacajConforme a la propoíicion de Tomas de Cardonajque fea equi 
J4^ , ualcpce al menor de los diños que ha padecido, y padece efta Monarquía 
D«4rí».^.7. ¿1 yCrr0}y cngaño que en ella ha auido, y ay en la eftimacíon de cftos 
ni^T.^Arnif*' mct¿\cs,deufJitartdo con cfto cada dia fus { u c x ^ y aumentando las de fus ca-
usM. i.derefm* trario$,e inuidiofos. 
iU.j/eci.9,H.í6 De loprimeraxs buen teíl imonio, el apuro y empeñoá que ha tenida 
vucího Real pacr imoniojdeí tos fon buenos tcftimonlos. 
Los muchos pueblos dcílos Rey nos de co do punto deíTolados, y acaba-
dosjhcchos campos defiéreos, como fi huuiera venido fobre ellos la im por 
tunay furiofa perfecucion deTroya,Yla decerioracion,y mengua de todos 
los4cnias,exccpco qual y qual. 
La diminücloaqcoefto ala par ha venido vueftras rccas,obligado a V . 
M.a nucuas,c incuicablcs impoficioncs,juftamécc incroduzidas c© la necef-
íidad de Y.M.y de la q eftaCorona cieñe de fer defendida de fus enemigos. 
La gran nccefsidad que padece la gente de guerra de los preíidÍos,y fuer 
^as que V.Mageftad riene en toda fu Monarquia,Y fobre todo la délos fol-
dadosdcla colla de Africa Nies menor la delosfoldadosde lasgalcras,y 
demás armadas de mar y cierra de y.Magcftad,que codos fe há ydo confu-
-micndo,rcfpcco de los fueldüs,y pagas acraífadas.Y los pocos foldados que 
ay al prefente para eílos rainiílenos,acuden como forjados: y mas que co-
dos los Pilotos,y gente de man a qus corrcípondeu ios fuceílos de las em-
prcílas 
ff 
pítía^cafo bien laftiraofo y cfcto propio de cfta penurla,y cílrechcza,pucs a Cafíadm V 
perador Alcxadro dizcb Lampridio^úlx.Q atendía para los buenos cfetos,y »> idmpid.m Alt' 
obferuácia de la díciplina milirar,q ci foIdado^íví^/V»/, arwatust caheatus, K4»d, 
&fdturi& bdbtns aiiquidin ^««/^^confiderando,comoc di^eelmifmoHifto* 
riador.qudd mendicitas ad omnem dejperationem vocat armatos. e Lmfridiusfufi 
Sea cambiem reftigode efta verdad el gran dcreonfuclo de los dueños, 
de nauios embargados para apreftos de armada$5y otras cofas del bien pu-
blico,y feruicio de V.Magcftadja los quales íe les ha quitado el hilo,y m odo 
de víuir,priuadüs del medio con que fe vandcauanjOcupAdos folamentc en 
la folícicud y cobranza de fus librabas. Lo que también fucede a los que 
haadadojy vendido pertrechos para las armadas,vnos y otros afligidos con 
4a dilacion,y dificultad en fus pagas: la que muchas yezes les obliga a dar, y 
acomodar las libranzas a menos dcla mitad,y efla mal pagada,no por V.M». 
q paga por cntero:N i entra V.M.cncl numero de los poderofos de quic cfta 
gé:e fe fuelc qucxar.Digo lo q he vifto,y me moftro la expericcia de varios 
cafos en Scuilla.Y pudiera dilatar mucho mas efte primer puto de la necefíi 
dad en q V.M.y fus fubditos y vaíTailos fe halla al prefente^verificádoen mu. 
choscaíbs lo prupucftocnla primera parte defte difeurfq en fu principio. 
Y en quanto ai fegundo de la gran abundancia, y pujangajeon que fe ha- ^ 
lian los Reynos, y Prouincias eítrañas emulas de cftos Rey nos de Efpaña, 
con el oro y placa que dcllos fe faca. 
Diga feñor y publique efta verdad la pujanza de las armadas, y exerci-
tos}que los enemigos deftaCorona acofta dclla fuftencan con gran ytílidad 
y aumentó fLiyo,y con mcnoscábo ,y declinación cada dia mas y mas del co 
mercio, y ricas, nauegaciones (quales jamas no auia viílo el mundoj de 
lis Indias Orlcntalcs,y Occidcntales,hazienday bienes propios de V.M»; 
que Dios por fuconiierfion,y mayor bien quifo agregará elle Imperio. 
Diganlo también las muchas prefas,y facos que le han hecho de gente 
y haziédas de Efpaña de treynta años a efta partey los muchosChriftianos 
que como cofa dcpefqueria han caydo en manos délos infieles de las cof-
ias de Africa.La que por medio de fu redempeion ha facado,y faca de Efpa 
ña gran fuma de oro y placa,y al prefentc mucho mas quando los Piratas, y 
Moros de Berbcria,y todos los In f i e l e s^ 
trojhafta TurciuUhm fubido con tan gran exceíTo el precio de las redem -
pelones quc(como yo vi por recaudos auténticos en Seuillajhapocos años 
que por ocho Frayles,y Clérigos pobresjque cogieron, yendo por mar aor-
denarfe á la ciudad de Faro.dcl Reyno de Portugal llenaron mas de ocho 
mil ducados,Y todo corre a efte refpeco:y pluguiera al ciclo que coda la fa. 
ca de la placa y oro de Efpaña fe refoluiera en efta can jufta del feruicio de 
Dios,bien publico,)' particular de eftos Reynos, tan fauorecida por toda 
tazón y derecho. Btqmml.JIqui$ 
MasfobretodoGcnouafqueliafido labomba,y efponja , queha defa- Tr0 re^P'S^ C. 
guado, y facado la mayor parce del oro y plata de Efpaña;es bien que diga, ¿e dondt c í4C7*f» 
y publique la verdad propuefta en efte fegundo punto con fus grandes ri- ]z ^ ^f4r tnl' 
qiiczas,c increíble cantidad de oro y plata de que goza, en cuyo lugar fus ^ i n l S g . Q M Í A 
naturales,no folamentc dexan en Efpaña la penuria y falca de cftos precio- c w EccUft]i 
fos mcrales,fino también mayor eftrcchcza,y empeño en lo de adelante, fu 
geeando cada dia mas,y mas efta Monárquia,á que aya de continuar incui-
tabiementelos perjudiciales afsicncosjque con ellos fe coman. 
Eftos 
M ó s daños pues ran pcrjiidldalcSjquc rcfulcan de la profpcridad de las 
eílrafias naciones Cenriquecidas con el oro y plata de Efpaña^y lo^ q cam-
bien padece con la penuria (fuera de otros muchos,quc por cuitar prolixi-
dad no fe reíieren,>ceílan con la execucion dei ajuftamiento, y deíagrauio 
del oro y placa , prop iefto por Tonias de Cardona. 
£ n la qualcs muy de coníidcrar5quc no folamence V.Magcftadno con-
trauienc a la raZon,y derecho de las gentes, fubiendo las monedas de oro y 
plata de fus Reynos á cftimacion ^xcefsiua, no correfpondiente a la de o-
tras naCioncs/ino lo que mas es* diftribuyendo en fus Rcynos,y fubditos la 
juftícia,conformcarazonnatural ,Y legitima, les concede por efte medio 
loque gozan los demás Rey nos,y Prouindas cftrañas,refpeto del valor q 
tienen dado á eftos metales: difponiendo íanta y prudentemente, que fus 
fubditos no fean de peor condicion,quc los de otros Reynos, y Repúblicas: 
haziendo ygual la contratación ,y corrcfpondcnciaífin que nayde pueda ce 
ner juila quexa)ni impugnar vna acción tan jufta. 
Que fi bien algunos la han concradjcho zcloíoa del feruicio de V.Magc-
ftad,y bien de efta RcpubUca,ninguno empero lo ha hecho, y hazc con tan 
ta fuerza, y conato,como elcftrangero intereíTado en la faca del oro y pía -
ta de eftos Rcynos.Y con cl,occo genero de hambresiqui magno in are alieno 
Ckw in (Zdt'tlU comoá\zcCiceron(maioresetiampofiefsioneshabent)quarum amareadduBi dijfol-
tamz, mnullo modopojfunt. Y luego apocosreDgIones,tracando de eftos mifmos 
dize aníi Tu agrisju étdificijsju argentojufamiliay tu ómnibus rebus ornatus <¿* 
€OpiofusJís\& dubites al i quid de pojfefsione detrahere^efide acquirere^quid enimfps 
&as>bellüm:Quidergo invajiatione omnium tuas pojlefiiones facrofantas futuras pu 
tas. 
Concluyo feñor con que de codo lo dicho en efte difcurfo fque no que-
da comprouado con aucoridades á la margen del; Vnas cofas pallan en Ef-
pañaiá codos bien noconas,otras en los Reynos eftraños, y Prouincias cir^ 
cíunuezinas,dequc tengo noticia, y aun experiencia en buena parte: otras 
en las Indias de que la tengo en el codo,porque codas vienen a parar, o paf-
fár por Scuilla,eomo cuello de eftaMonarquia,donde las he manejado por 
tiempo de diez y íiecc años,quc fui abogado la mayor parte dcllos en todos 
lós negocios de confideracion,íí7^j digo con verdad. Y con ella puedo bie 
al feguro afirmar,que fon muy pocos en tiempos paftados , y prefentes los 
que en tan brcue tiempo puedan dezir han cftudiado, vifto y defpachado 
otro canco,ni con mas facisfacion de la verdad y razón. De que bien fe in -
ftere,que a lo dicho en efte difeurfo no me mucuen hablillas, y relaciones» 
fíno cierra noticia del negocio,con la experiencia}en varia diueríídad de ca 
Údffdrlns infm fosáelconcernicnces, que he praticado en la primera ciudad del mundo 
mnerarie. Acornó lo conficíTa el nouifsimo Itinerario ,¡dc vn lAutor eftrangero jy don-
de es el mayor,yinas confiderablecomercio de Europa,dcl qual fe deriuan 
los demas,tanco mayores,y mas importantes jquanto mas participan del de 
Scuilla. 





